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E L C R U C E R O P R O T E G I D O E S P A Ñ O L " C A R L O S V " 
— f 
L a 
m m u 
Don Antonio Espinosa y León, Segtra-
lo Comandante del "Carlos V." 
Don Salvador Buhigas Abad, 
Conandante del "Carlos V." 
Primer Don Agustín Medina y Cibils, tercer 
Comandante del "Carlos V." 
El marido y la mujer discutían a me-
nudo sobre cual de los dos tenía una tarea 
mas difícil que desempeñar en el hogar; 
e) hombre decía que él y la muier lo con-
trario. 
Un día de verano cambiaron sus ocu-
paciones; la mujer se fue al trabajo del 
campo y el marido quedó a cargo de la 
casa. 
—¡Fíjate bien!—dijo la mujer al irse. 
—Suelta a tiempo las vacas y los corde-
ros; da de comer a los pollos y ten cuida-
do de que no se pierdan; ten pronto la 
comida antes de mi vuelta; prepara la 
masa y bate la mantequilla; sobre todo, 
no te olvides de moler el mijo. 
Dió, pues, la mujer todas las órdenes 
necesarias y partió. 
Antes que el mujik hubiese siquiera 
pensado en soltar el ganado, los animales 
estaban lejos y con gran trabajo consiguió 
alcanzarlos. 
Volvió a la casa y para impedir que se 
perdiesen los polluelos los amarró a to-
dos de una pata y enseguida los ató a la 
pata de la gallina. 
Se había fijado en que su mujer molía 
él mijo y a la vez amasaba; quiso hacer 
lo mismo; empezó, pues, a amasar y a 
moler y para poder batir la mantequilla 
casi al mismo tiempo se amarró a la cin-
tura la olla con la crema y se dijo: 
— Cuando esté molido el mijo la man-
tequilla estará lista. 
Apenas había empezado el mujik su ta-
rea, cuando oyó gritar a la gallina ¡Kiki-
rikí! y piar a los polluelos; trató de ver 
qué era lo que pasaba en el corral y tro-
pezó, quebrando la olla con la crema; sin 
embargo, se precipitó al corral y vió que 
un águila se llevaba un polluelo y con él 
todos los demés, incluso a la gallina; 
mientras que el mujik permanecía con la 
boca abierta mirando, un cerdo, penetró 
en la cocina, derribó al suelo la masa y se 
El "Carlos V," crucero protegido español, que se encuentra en aguas meji-
canas y que en breve nos visitará en este puerto. 
puso a devorarla; otro cerdo devoró el 
mijo; entretanto, el fuego se apagó. 
Cuando entró el mujik, a la vista de 
tantas calamidades no supo qué hacer si-
no tomarse la cabeza con las dos manos. 
La mujer, viendo a su llegada vacío el 
corral, saltó del caballo y entró en la cho-
za, diciendo: 
—¿'Dónde están los pollos y la gallina? 
—Un águila se los llevó; yo los había 
amarrado unos a otros y un águila enor-
me se los llevó. j 
—¿Está puesta la comida? 
—¡La comida! Aún no hay fuego. 
—¿Y la mantequilla? ¿La batiste? 
—No, porque al ir al corral tropecé y 
la olla se quebró y los perros se comieron 
la croma. 
—¿ Y esa masa esparcida por el suelo ? 
—¡Esos malditos cerdos que entraron 
aquí, mientras yo estaba en el corral, se 
comieron el mijo e hicieron pedazos la 
i —¡Qué bien has trabajado!—dijo la 
í mujer;—yo he concluido de labrar mi cam-
po y estoy ya de vuelta, bien temprano. 
—¡Ah! ¡Qué gracia! Allá sólo hay 
una cosa que hacer, mientras que aquí es 
preciso hacerlo todo a la vez; prepara es-
to, cuida aquello, vigila lo otro y piensa 
en todo; ¿cómo puede hacerse tanto? 
—Sin embargo, yo lo hago todos loa 
días; bueno, pues no vuelvas a discutir 
y a decir y repetir a cada instante que 




El amor es el encanto de la juventud} 
en los viejos es el crimen. 
Arólas. 
La esperanza es ia convicción de una 
conciencia tranquila. 
M T 0 M C o o o o o 
¡Eras como una alborada! 
¡Bien recuerdo aquel instante! 
¡El rubor en el semblante, 
la pasión en la mirada! 
Fingiendo roja granada 
mi corazón se entreabría: 
y cuando dije, ¡eres mía!, 
al besar tus labios rojos, 
de tus! negrísimos ojos, 
de gozo, el llanto corría. 
Sobre un cercano rosal, 
mirando nuestros amores, 
cantaban dos ruiseñores 
un canto primaveral. 
Las perlas de un madrigal 
iba vertiendo una fuente; 
miraste al cielo,#clemente, 
' a modo de un girasol, 
¡y yo me celé del Sol 
que acariciaba tu frente! 
Luciendo el blanco mandil, 
el más osado creyera, 
que fueras la camarera 
de algún príncipe gentil. 
Te daba rosas Abril 
para mirarte soñar; 
y tus senos, al andar, 
temblaban como dos pomas, 
¡a modo de dos palomas 
que se quisieran fugar! 
Eran tus labios de miel 
un clavel, y eran dos rosas 
tus mejillas luminosas 
tan rojas como el clavel. 
Obra de un mago cincel 
tu cuerpo, pidiendo abrazos; 
y ajeno de torpes lazos, 
tn porte heleno y tranquilo, 
¡como una Venus de Milo 
que le agregaran los brazos! 
Después. . . yo, me sentí atleta; 
y ya en el mundo extranjero, 
sobre el valor del guerrero 
puse el amor del poeta. 
El tiempo formó a piqueta 
entre los dos un abismo; 
tú plena de realismo 
diste nuestro amor por muerto; 
yo avancé por el desierto 
tras la sombra de mi mismo! 
|Y pensar que me alejé 
pura hacer, como un impío, 
la existencia del Judío 
Errante de Eugenio Sué! 
¡Andar y andar!... ¿para qué? 
Para imprecar y sufrir, 
siempre anhelando subir, 
siempre buscando un remanso, 
y sin encontrar descanso 
"bajar la frente y morir." 
Reír, rendir con agrado 
a toda risa tributo, 
teniendo el alma de luto 
y el corazón destrozado. 
Tener encima el pasado 
como un siniestro arcabuz; 
ir desparramando luz 
y siempre vivir a obscuras, 
y andar sobre sepulturas 
donde no existe una cruz. 
Noble y sencilla aldeana 
que aún sueñas con un Rey Mago; 
como una sombra ya vago 
perdido en tierra lejana. 
Preciosa samaritana 
como una reina gentil: 
quién pudiera, como Abril, • 
beber al pie del raudal 
¡agua de aquel manantial 
en tus masos de marfil! 
¡Quién pudiera nuevamente 
colocarte con excesos, 
una corona de besos 
en derredor de la frente! 
¡Horas que fueron! Mi mente • 
con tu recuerdo batalla, 
y tal parece que estalla 
cuando en vez de tus canciones, 
me asordan las maldiciones 
de la irredenta canalla. 
Me hirió el Destino a traición, 
y con un golpe tan rudo, 
que muchas veces ya dudo 
si me queda corazón. 
Y aunque como un escorpión 
ya llevo la muerte aquí, 
no tengas pena por mí, 
niña del rostro hechicero... 
,¡Le daré al sepulturero 
muchos besos para t í ! 
Alfonso CAMIN. 
R A 0 E D I M A E I A A E T E 
= E V O C A C I O 
Yo he vagado por la calle de una triste ciudad vieja 
donde aun viven palpitantes los misterios medioevales, 
los misterios que en la calma de la lóbrega calleja 
son el brillo y la fragancia de quimérica conseja, 
son cual lúgubre tañido de lamentos funerales. 
Una estirpe de patriarcas esforzados y guerreros, 
en la tregua generosos y valientes en la lid; 
una raza de varones belicosos y severos, 
con la fe en sus ideales, la razón en sus aceros, 
y en sus almas indomables, todo el ímpetu de un Cid. 
Una calle en que revive la divina poesía, 
de una plática amorosa de la luna al resplandor..., 
de una reja voladiza..., de un galán que se rendía 
de su dama a los encantos, desgranando la armonía 
de una endecha apasionada, fiel reflejo de su amor... 
¡Oh, el hechizo indefinible de la triste ciudad vieja, 
sepultura en que palpita toda el alma medioeval! 
;0h, la trova apasionada del amante ante la reja, 
dulce canto que se pierde por la lóbrega calleja 
cual fragancia embriagadora de amoroso madrigal.. .! 
Yo vagué por esa calle contemplando las casonas 
de fachada renegrida con herál dico blasón, 
escuchando el inquietante rech ocar de las tizonaSi 
el coloquio picaresco de unas dueñas quintañonas, 
recatadas en las sombras de un obscuro portalón. 
De una reja voladiza tras la espesa celosía, 
el encanto de unos ojos fulgu rantes percibí; 
y una voz de femenina cadenciosa melodía, 
en el tétrico reposo de la calle, parecía 
desgranarse solamente para Dios y para m í . . . 
¡Oh. los mágicos destellos del pasado, mudo arcano, 
reflejado en los cuarteles legendarios de un blasón! 
¡Oh, la dulce melodía que la gloria de una mano 
femenina gemir hizo al viejo piano 
de la sala de un hidalgo, solariego caserón! 
Y en el trágico misterio de la calle solitaria, 
como lúgubre responso, como canto funeral, 
como forma deleitante de es condida pasionaria, 
romo mágicos murmullos de melódica plegaria, 
resonaron las campanas de la austera catedral. 
«Manuel Fernández de la FUENTE 
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LA CAPILLA SIXTINA.—Mand ada a construir, en el Vaticano, en el año 1473 ñor Sivfn TV <;o ^/-aro-ó A„ v. . . . i 
El Papa Julio I I hizo que el maravilloso artista Miguel Angel decorase e t a , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ arquitectónica a DoW. 
to. Empleó el artista en esta labor portentosa ocho años y fué apreciad, su traba o por Julián d^San T no í.f . ^ ^ " T f ?.ndeTS C0ncepci 
ito cincuento mil francM. aproximadamente), de cuya cantidad, Miguel Angel, 8olo Uefió a percib r duSdíi 0 1  ^ ^ opciones del Re-:uince mil duca» 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S S DE L A T A R D E 
E W L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 4 
P l a c a e s p a ñ o í a d e d e i O O f í a 1 0 1 K 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 } ^ a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 7 
C c N T E N E S . . * a 5 - 1 6 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 7 
L U I S E S , . . . a 4 - 1 2 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 1 3 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e a Í . 0 7 
CÜ8LESRAM*1G0MERGIIIIES 
Nueva York, Julio 4 
Hoy es día festivo ea Nueva York. 
Cotizaíiios noimnalmente. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés.) 100.1 2 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.3,4 a 
4.1Í4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, $4.85.80. , 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 6Ü 
djv., 5 francos, 16.1|4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 div., ban-
queros, 95.3jl6 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
S.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.3,8 el. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Harina Patente Minessota, a $4.70. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.52 . . * 
Londres, Julio 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10». 
4%d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s 3d. 
Consolidados, ex-interés, 75.5116 ex-divi-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Julio 4 
Renta Francesa, ex-interés, 82 fran-
cos, 95 céntomos. 
ASPECTO L A FXjAZA 
Azúcares. 
Julio 4. 
En Londres el mercado cierra quict.o 
En Nueva York debido a la festividad 
del 4 de Julio no se han efectuado opera-
ciones. 
El mercado local cierra firme y con 
tendencia a mejorar, sin que se haya rea-
lizado operación alguna que sepamos. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena ÍV588 ra. @. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. 
Del raes 3.555 re. @. 
A.BRIL 
Ira. quincena • . 3.447 rs. (3) 
2da. quincena 3,623 rs. (?) 
Del mes 3.535 rs. @ 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. (g) 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. @ 
/UNIO. 
ira. quincena 4.329 rs. (3). 
Cambios. 
Quieto c inactivo cerró hoy el mercado, 
cotizándose nominalmente, pues como sá-
bado, los Bancos, banqueros c importado-
res de víveres terminaron sus operaciones 
a las 12 m. 
Cotizamos: 











io.̂ p. Hamburpo, 3 djv. Estados Unidos, 3 l[v 
Esp&fin,s. plaza 701^. 
tidftd, 8 dfv 2.P . 2. JÍP. 
Dcto. nanel coraerolal s á 10 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seoo-
lizan hoy, como si-
gue: 
Urecnbaoks 9.^ 10. #P. 
Plotn iwmfioH _-100.X 101.^P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores rigió hoy 
quieto e inactivo, habiéndose operado só-
lo en 50 acciones Comunes de la Havana 
Electric Railway Linght and Power Co, a 
Sl.ljS a pedir hasta el día último del pre-
sente mes.' 
Las acciones del Banco Español de la 
Isla de Cuba se cotizaron en la Bolsa de 
París, sin variación al tipo avisado ayer. 
En el mercado local abrieron quietas de 
92 a 94:lj4 y cerraron de 92 a 94. 
Inactivas rigieron las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Las accioens do esta empresa que radi-
can en Londres se cotizaron de 79.3Í4 a 
80.1 4 abre y cierre, según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
Es el mercado francés no acusan va-
riación las acciones del Banco Territorial 
de Cuba, cotizándose a 649 francos las 
Preferidas y a 128 las Beneficiarías. 
Al clausurarse la Bolsa a las 12 m. se 
cotizó a los siguientes tipos extraoficia-
les: 
Banco Español, de 92 a 94. 
Banco Nacional, de 116 a 130 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. Id. Beneficíarias, de 12 a 20. 
F. C. Unidos, de 86.1'4 a 87. 
Preferidas H. E. R. Company, de 100 a 
101 
Comunes H. E. R. Company, de 80.1¡4 
a 81 
Cugan Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 66.1|8 a 73.7|8 
Compañía Puertos de Cuba de 20 a 40. 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 4 de Julio de 1911 
Azúcares— Aunque quieto, el mercado 
ha regido bastante sostenido, durante la 
semana que acaba de transcurrir, quedan-
do a la expectativa tanto los vendedores 
como los compradores del curso de los ne-
gocios en los Estados Unidos, en donde 
el refinado continúa cotizándose a $4.30 
quintal y las centrífugas, pol. 96 a 2.318 
cts. c. y f. a cuyo precio se vendieron du-
rante la semana 115,000 sacos según nues-
tros cablegramas, mientras que los avisos 
particulares recibidos de distintos conduc-
tos, hacen ascender a 350 mil el número de 
sacos que se vendieron para varios puer-
tos de los Estados Unidos. 
A pesar de no influir ya sino muy lige-
ramente las cotizaciones de Europa sobre 
el mercado americano, no hay duda de que 
contribuye a la firmeza avisada de Nueva 
York el alza de 9s. 3d. a 9s. 4.1i3d. que ha 
tenido esta semana en Londres, el azúcar 
de remolacha, no obstante haber aflojado 
algo su cotización a última hora. 
Las ventas efectuadas esta semana en 
los puertos de la isla comprenden sola-
mente 27,726 sacos que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
En la Habana 
1,400 sacos centrífuga pol. 95.1|2 a 
4.385 rs. arroba trasbordo en Ba-
hía 
326 idem azúcar de miel, pol. 85^ a 
2.8560 rs. arroba Trasbordo en 
Bahía. 
En Cárdenas 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 4.3:8 
rs. arroba 
En Cienfuegos 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2 a 
4.22 rs. arroba, en Almacén. 
10,000 idem idem pol. 96 a 4.41 rs. arro-
ba, en idem. 
Este mercado cierra hoy quieto y algo 
más firme, de 4.5116 a 4.318 rs. arroba por 
centrífugas pol. 95.1|2 a 96 y de 3.1116 a 
3.3116 rs. arroba por Azúcar de miel pol 
68|9Ó. 
Promedio de los precios a que se vendió 
el azúcar centrífuga base 96 de polariza-
ción: 
Promedio de Marzo 8.555 rs. arroba. 
Idem de Abril . . . .3.535 rs. arroba 
Idem de Mayo . . . .4. 10 rs. arroba. 
Idem de Junio 4,3380 rs. @. 
LA ZAFRA 
El tiempo ha estado, en general, favo-
rable para la molienda en los centrales 
que no han acabado todavía su zafra y 
para las labores agrícolas, pues a pesar 
de haber llovido con alguna frecuencia en 
varias partes de la Isla, la cantidad de 
agua caída en Junio ha sido poca y no ha 
alcanzado al promedio de los años ante-
riores; por esta razón se están sintiendo 
los desastrosos efectos de la seca, en mu-
chos lugares y más particularmente en los 
terrenos altos, en loa cuales la caña no 
presenta tan buen aspecto como en los 
demás campos. 
Según el estado semanal de Mr. H. A. 
Hamely, el movimiento en todos los puer-
tos de la isla hasta el 18 de Junio ha si-
do como sigue: 
Centrales moliendo: en 1914, 13- en 
1913, 16; en 1912: 15. ' 
« 9 . JH.__ 
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SOGiEDAI Y EMPRESA 
DEL 
DIARIO DE U MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
En sustitución de don Ceferino Rubio 
Granda, y con fecha primero dé Junio 
último, ha sido nombrado AGENTE DEL 
DIARIO DE LA MARINA, en Güines, el 
señor don Manuel García Braña, con 
quien deberán entenderse en lo sucesivo 
y desde la indicada fecha, nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, 1 de Julio de 1914, 
El Administrador. 
Azúcar recibido desde principio de za-
fra: en 1914, 2.381,827 toneladas; en 1913, 
2.200,869 idem; en 1912, 1.758,668 idem. 
Miel de Caña.—A pesar de haberse he-
cho con gran reserva de precios todas las 
operaciones en mieles de esta zafra, sa-
bemos que se sigue entregando las que 
fueron previamente contratadas y repeti-
mos nominalmente nuestra anterior coti-
zación de $6 a $6.1:2 por bocoy de prime-
ra y de $3 a ?3.l!2 idem de segunda. 
Tabaco.—Rama.— Mucha calma conti-
núa prevaleciendo en nuestro mercado y 
los preciós mantienen su anterior tono de 
flojedad, lo mismo en esta plaza como en 
el campo. 
Torcido y Cigarros.—Satisfechas en su 
mayor parte las pocas órdenes que que-
daban pendientes de cumplimiento, la 
escasa animación que reinaba en nues-
tras principales fábricas de tabaco, 
desapareció por completo a conse-
cuencia de desavenencias respecto a pre-
cios que se suscitaron entre algunos fa-
bricantes y sus operados, cuyas exigen-
cias son de todo punto inadmisibles en es-
tos momentos en que la industria tabaca-
lera está sufriendo los efectos desastrosos 
de una grave crisis tanto en esta isla co-
mo en los Estados Unidos. 
Aguardiente.—El consumo local sigue 
limitado por la ley de impuestos, y no 
obstante no pasar de moderada la deman-
da para la exportación, los precios rigen 
sostenidos, a $25 los 130 galones de 30 
y a $18 los 130 galones de 2 2gradoB, en 
pipas de castaño para embarque. 
El ron de 30 grados en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $22 a $23 
pipa-
Alcohol.—La demanda se mantiene re-
gular, por la clase 'natural" que se cotiza 
como sigue: "Vizcaya," "El Infierno" y 
"Cárdenas." de $36 a $37 las 172 galones 
y el desnaturalizado marca "Otto", para 
combustible, a 7 cts. americanos el Útro, 
sin envase. 
Cera—Abunda y sin demanda apenas, 
se cotiza de $35 a $36.50 la amarilla dé 
primera y a $34 el quintal de segunda. 
Miel de Abejas— Poca demanda y de 
difícil colocación, a no ser a precios bajos. 
Cotizamos de 44 a 45 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS Y VALORES 
Cambios.—A pesar de la pcoa demanda 
que ha reinado durante toda la semana* 
el mercado ha regido y cierra hoy soste-
nido todas las divisas con la única excep-
ción de las letras sobre España que han 
bajado, a consecuencia de la reacción al 
alza que ha expei-ímentalo en las Bolsas 
Españolas la cotización de los francos y 
libra" esterlinas. 
Acciones y Valores,—Este mercado abrió 
inactivo y flojo, excepto por las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos cuya cotiza-
ción denotó alguna firmeza, afirmándose 
la plaza hacia mediados de semana por 
los demás valores, especialmente por las 
acciones de los Tranvías Eléctricos de la 
Habana; pero después de terminada la 
liquidación de las operaciones del mes an-
terior, se encalmó nuevamente la deman-
da y cierra hoy la plaza quieta y con baja 
de alguna consideración en las cotizacio-
nes, debida esta paralización a la escasez 
del dinero que entorpece las negociaciones 
de todas clases. 
Las ventas efectuadas en la semana, al 
contado y a Plazos, suman 2,350 acciones 
contra 5,200 en la anterior semana y se 
diviren como sigue: 
Ferrocarriles Unidos: 1,400 aciones, de 
S6.8!4 a 86.112 por 100 al Contado y de 
89 a 86.3'4 a Plazos. 
Banco Español: 100 acciones a 92,3|4 
por 100 al contado. 
Traivías Eléctricos: 850 aciones Comu-
nes de 81.3j8 a 80.r4 por 100 al Contado y 
de 83.114 a 81.1(4 por 100 a Plazos 
50 idem Preferidas, a 100.112 por 100 
al contado. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos fluctuaron en la Bolsa de Londres 
durante la semana entre £80.1|8 y £79.3:4, 
cerrando hoy de £79.314 a £80. 
Las acciones del Banco Español decli-
naron en la Bolsa de París de 442 a 440 
francos, cerrando hoy al último tipo. 
Las del Banco Territorial se mantuvie-
ron en la misma Bolsa sin variación a 649 
francos las Preferidas y a 128 idem las 
Beneficiarías. 
Plata Española.—Después de fluctuar 
repetidamente entre 103 y 100 por 100, la 
plata española cierra de lOO.l'^ a 101.1|8 
por 100 contro oro del mismi cuño. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 4. 
Entradas del día 3: 
A Angel E hijo, de San José de las La-
jas, 1 caballo 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 124 
machos. 
Salidas del día 8: 
Salidas del día 3: 
Para los Mataderos de esta capital 'a-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 fachos y 10 
hembras 
Matadero Industrial, 180 machos y 17 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa María, a José Cortés, 1 ca-
ballo. 
Para San Miguel del Padrón, a José 
Marín, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 194 
Idem lanar 33 
434 
Se detalló \s carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vac». 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. ' 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos «l kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Temerá, a 00 centavos el kilo. 
r 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A OE C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 
-̂V' « •' • • • • 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenlrai: AfiülAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfp, 
Sancti Spfrltus. 
Caibarlén. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguín. 
C rucee. 
Baya m o. 
Camaglley. 
Camaju jpí. 














San Antonio dj» loa 
Baños. 
Victoria dalas Tunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




MATADEKO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Oabezaa 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 00 
111 
Se detalló la carne a los signientea pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 23 a 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno g 
Idem dé cei'da g 
Idem lanar 2 
Id 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 5.7j8 a 6.1|4 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavo». 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mercado por 
el sebo son firmes, relativamente con:pa-
rados con los anteriores. 
Los precios son loa siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
pendios se paga de 2.112 a 3 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
6.314 a 7.112 centavos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G O T A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p%> anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en el 
mercado por este producto, alcanzaran 
los siguientes precios: de 44 a 45 centavos 
por libra, según cotización de N. York. 
Abono do sangre 
El abono de sangre se detalla por l i -
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.112 a 2 centavos; arroba, de 
37.1 ¡2 a 50 centavos; quintal, de $1-16 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Primera a $8.50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por especulado-
res primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas es es-
ta mercancía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la tone-
lada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de cabe-
zas de ganado vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
mina: 
Matadero» Taenao Carda 
Regla 40 
Luyanó 300 










El Municipio habanero ha recaudado 
durante la semana las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla 92-00 
Idem de Luyanó 540-00 
Idem Industrial 2,337*00 
Total $2.969-00 
Admitimos anuncio?, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
B i 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá reo-
tif.car cualquier diferencia ocurrida en el pago, 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TOOAS PARTES DEL M J 
El Departamento de Ahorros abona el 3fo de In-
terés anual s ó b r e l a s cantidades depositadas 
cada mes. 1 ••-
BANGO N A C I I M DE C U B A 
CAPITAL 





E L I R I S ' ' 
Compañía de Ssgiins MjIds ontri l i m l t i , esMlíiiJi al ai) la 1355. 
VALOR RESPONSABLE I 60.942.Ó42-T) 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,726. i4S-)i 
CORRANTE DE 1933 qua ia reparta T 
IDEM DE 1910 J 
IDEM DE 1911 , j _ 
IDEM DE 1912 qua 5a rebaja del resibo de es-
te año de 1914 _ | 44. 
41. 7ii-l J 
«Jo, 
5S.40Í-LÍ 
ElFondo de Rijsrva rapr^sita en esfca feaia un v i b r i i l i j ^ m - j S s ü 
propiedades, hipotaoas, Bonos de la Repablica de Cub», U n l m s del Aynnta-
mlentode la Habana y efeotivo ea Caja y eo los Bíiídj. 
üabana. Mayo 31 ie H i t . 
EL CONSEJERO DiRECTOR 
G a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a . 
2428 j n . . ! 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
90 0 pr tĴ Bjd soAB;uao qí 
Pasa a l a p á g i n a 14 
ORSEEV ACIONES 
Correspondientes al día 4 de Julio 
1914, bechaj al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obiapo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura |1 Cantusado || Fahrenhelt 
ii n Máxima. . , 





Barómetro a Las cuatro p. nj.: 762. 
J U L I O 4 D E 1914 D I A R I O D E Lv^ M A R I N Ai f A G I N A T R E S 
les entusiasman, pero no los aquietan. 
. ¡ Sólo que el Presidente Wilson Ies 
ganó la mano! La " c a m p a ñ a electo" 
r a l " de este viajero infatigable se di* 
r igía primordialmente contra los 
trust. ¡Y el ilustre hombre público 
que rige los destinos de la República 
sajona, ha iniciado desde la Oasa Blan-
ca una vigorosa acción contra los gran-
des monopolios! Los banqueros de Wal l 
Street están que trinan. Y el propio 
cazador de fieras, pese a su afonía, 
t r ina también. ¡Adiós discursos fulini" 
nantes, enderezados a poner de relieve 
las enormes ganancias de los mult i" 
millonarios, quienes, a costa de la sí-
lud del sufrido pueblo, amontonan r i -
quezas! 
Pues bien. Roosevelt, geógrafo, ca-
zador, alpinista, político, soldado, foot 
haUista, gimnasta y campeón de via 
jes rapidísimos alrededor del globo te" 
t ráqueo, es además enemigo inaguan-
table de los cuernos..; Odia a los toros 
y no siente admiración alguna ha/^ia 
Belmonte! Los rubios sajones van evo-
lucionando en su vieja enemiga a las 
fiestas de sangre y sol. Roosevelt, inal-
terable, las denosta aún. E n Filadei 
fia, donde un noticiero curioso y en-
trometido le pidió parecer sobre el 
arte de Cúchares, afirmó que "no ha-
bía asistido en Madrid a ninguna co-
rrida. 
" U n espectáculo salvaje" dijo des" 
preciativamente. 
Hemos leído esas palabras crueles 
casi al propio tiempo que la descrip-
ción cablegráfica del último "ma tch" 
de boxeo celebrado en P a r í s ; y a fe 
que bien podemos sonreír. 
E l Coso, lleno de entusiasmo; con las 
notas brillantes de las mantillas, de los 
claveles, y de la belleza bravia de la 
mujer española; con su piso de arena, 
que tiene brillo de oro, y el cielo be-
llamente azul y radiante; y la silue-
ta grácil de los toreros, vestidos de 
sedas fúlgidas; y la capa roja, que 
unas manos diestras mueven con ele" 
gancia, librando al cuerpo ágil de la 
muerte siempre en acecho; será en to ' 
do tiempo mucho más bello, más ar^ístí 
camente trágico, que ese otpo espectácu 
lo burdo y grosero de dos hombres se" 
mi desnudos, propinándose, alternati-
vamente, golpes sobre el pecho y puña-
das encima de las narices. 
Lo que acaba de ocurrir en Francia I Legham, acaba de tributar en Was" 
—"match" entre los " y a ñ k e e s " Mo-ihington, lleno de orgullo, el Presidente 
ran y Jhonson—con el aplauso y la Wilson! 
alegría aparatosa de los norteameri' 
canos. 
Este "encuentro" cruel de la "es-
peranza" blanca, con la " rea l idad" 
negra— y Jhonson lo ha sido, en 
efecto, para el pobre y golpeado Mo-
ran—fué presenciado por altos fun-
cionarios de la administración france" 
sa; y entre los numerosos espectado-
res figuraban también prohombres de 
la política, acaparadores del oro y las 
más finas y elegantes mujeres de Pa-
rís. 
¡ Cómo se vuelva a decir que la de 
los toros es una diversión salvaje . . . . ! 
Ya que comenzamos refiriéndonos a es 
tos horrores del pugilismo, viene a pe' 
lo comentar con unas líneas de sincero 
dolor el asesinato del heredero de la 
Corona de Austria, ocurrido en la ciu 
dad de Sarajevo. E l Archiduque Fran. 
cisco Femando—muerto a tiros, como 
bu esposa morganática la Condesa So-
fía—fué en vida partidario también 
del boxeo. Y, amante del deporte, gus" 
tó mucho del fooirbaU. La habilidad 
del Archiduque en ese juego, un poco 
más bárbaro también que la l idia de 
los toros,—ya que mueren al año me-
nos toreros que foot-bállistas—le per-
mitió esquivar la muerte en el primer 
atentado. Porque momentos antes de 
ser herido de bala en el cuello, le ha-
bían arrojado, violentamente, un3 bom-
ba de dinamita. Francisco Femando 
la vió lanzar; y tuvo la pericia de re-
cogerla en el aire, blandamente, sobre 
el brazo. ] como tantas veces debió ha-
eer en los terrenos deportivos de las 
Universidades austríacas con las sa1-
tarinas y enormes pelotas! Después, 
arrojó, rápido, la bomba. Y ésta, al f in , 
hizo explosión harto lejos para poderle 
herir í 
V I D A M U N D I A L 
Roosevelt afónico, activo y atareado, I j Sólo que una bala de revólver no 
va y toma por las ciudades de la Unión puede ser detenida! Y al cabo, la re-
Americana, en viajes de propaganda I gia sentencia de muerte que los nackr 
poiítica. ¡ Los progresivos yankees j nalistas servios decretaran, se cumplió 
que le secundan, fieles al in t répido!en la persona augusta del archiduqua 
geógrafo, no quieren dormir, como el heredero! 
señor de Montaigne, sobre la almoha" Las exequias han sido solemnes. Pero 
da de " L a D u d a " ! Los mojados laure- no acudió a presenciarlas soberano al-, 
les del descubridor de ríos brasileños ¡ guno. | Los ácratas logran a veces, me-
diante el terror que esparcen sus aten-
tados, poner un poco de miedo en el 
corazón de los Reyes! 
Este atentado no ha sido producto 
de n ingún contubernio anarquista. 
Austria despojó a Servia de la B.osnia 
y Herzegovina. Y desde esa ocasión se 
mira en estas provincias anexadas coa 
muy malos ojos a la "a l iada" de Hun" 
gría. De aquí arrancan los filamentos 
de este crimen, que ha puesto un nue-
vo dolor en el alma ya lacerada dei 
viejo soberano Francisco José, a quien 
la muerte violenta ha ido arrebatándo^ 
le sus parientes más allegados: espo-
sa, hijo, hermano, sobrino. ¡ Lo que des-
de su juventud le viene ocurriendo al 
Emperador Francisco José, parece en 
verdad obra de una maldición! 
¿Qué maleficio pesará sobre ese so-
berano octogenario, que conserva la v i -
da para sufrir continuadamente por la 
muerte trágica de las personas a quie-
nes tanto quiere? 
¡Maleficio italiano! ¡Maldición gi-
tana! ¿Qué es este pensamiento absur" 
do? Seguramente. Pero casi estamos 
decididos a apelar también a la "cien-
cia oculta", a " l a magia", etc., etc., 
para explicarnos la fatalidad de ese 
rey y las desdichas inveteradas de la 
República de Méjico. 
Las Conferencias de la paz—ya lo 
dijimos hace siete días—concluyeron, 
de modo brillante. Aplausos. Champa-
ña. Discursos. Cable de felicitación de 
Wilson. Manifestaciones populares en 
Montevideo y en Buenos Aires. ¡He 
aquí el producto único de las mencio-
nadas deliberaciones diplomiáticas! 
Porque Carranza anda de morros y ca-
si a las greñas con Pancho V i l l a ; las 
tropas federales luchan aún, con encaí-
jiizamiento, contra las constitucionales; 
son saqueadas las ciudades del norte 
de Méjico; pásanse a cuchillo cientos de 
mujeres y se fusila, en Zacatecas y en 
el Paso, y en Torreón y en Saltillo, a 
cuantos no son adictos a la "causa". 
Para los federales ésta es la t i ranía de 
Huerta. Para los revolucionarios, la 
del general en jefe, ex-bandido y as-
pirante a la Presidencia. ¡Las Confe-
rencias de Niágara Falls han logra-
do pues, hasta ahora, no cabe duda, un 
éxito sin precedentes! Unimos nuestros 
muy sinceros aplausos a los que en loor 
de los comisionados yankees Lámar y 
bre se i rá perdiendo poco a poco en es-
ta corriente invisible e inexorable q»ie 
arrastra todas las cosas hacia el olvido! 
¿Recogeremos la últ ima noticia? ¿ E l 
asesinato de Huerta? No. ¿ P a r a qué? 
¡Nos va a ser después forzoso rectifi 
car i 
Seamos, pues, prudentes. 
T e r c e r C o n g r e s o 
M é d i c o 
SERA UN ACONTECIMIENTO CIEN-
TIFICO 
Con asistencia de los doctores Gabriel 
Casuso, Presidente; Francisco María Fer-
nández, Secretario; Gerardo Fernández 
Abreu, Tesorero; José Cubas, Francisco 
Cabrera Saavedra y Antonio Barreras,.se 
efectuó la última sesión del Comité orga-
nizador. 
Se tomaron los siguientes acuerdos, des-
pués de aprobar el acta anterior: 
Aprobar y aplaudir ia gestión de la Co-
misión encargada de obtener que se vota-
ra en las Cámaras el crédito para los gas-
tos del Congreso, sancionado ya por el se-
ñor Presidente de la República, y al autor 
de la ley, representante y secretario del 
Comité, Dr. Francisco María Fernández 
—Ver al señor Secretario de Hacienda 
para la entrega de la cantidad indispensa-
ble, a fin de impulsar las tareas de la Co-
misión ; 
—Nombrar al Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa Médica, miembro del Co-
mité Ejecutivo, por desear aquella tener 
una representación en éste. 
—No acceder, lamentándolo, a la solici-
tud demandando que el Comité pague loa 
gastos de impresión de una Bibliografía 
Médica, por oponerse el Reglamento. 
—Un voto de gratitud a las empresas 
ferrocarrileras y navieras por las bonifi-
caciones del cincuenta por ciento de los 
pasajes. 
un local suficiente para la 
A U T O S 
fíff HAY n u / m 
Pero ¿no será mejor que felicitemos 
a éste por su acertada política finan-
ciera? Mr . M . Adoo, su'yerno, y ale-
más, su secretario de Hacienda, nos lo 
agradecería. Realmente ¿cómo no ha 
de movernos al aplauso, el hecho, aquí 
casi fabuloso, de que se cierren unes 
presupuestos con superávit de treinta 
y cuatro millones de pesos 1 
Esta enorme economía que es com-
pendio de bienandanzas, ha sido logra-
da por los demócratas, hoy en pose" 
sión de la Casa Blanca. Enhorabuena. 
Los hechos han probado que era una 
muy buena finanza la que preconizaba 
Wilson. Enhorabuena. Y, como es ha-
bitual en nuestras crónicas de salones, 
"hagamos" uso de la ingeniosa frase: 
"preciso nos es unir la alegría al do-
l o r . " 
¡Tras de una felicitación, un pésa" 
me! 
Se lo transmitimos a la nación in* 
glesa. Mr . Chamberlain—José Cham-
berlain—acaba de morir, víctima de 
una dolencia cardiaca, después de ha-
ber luchado políticamente durante 
cuarenta años; en el transcurso de los 
cuales fué, a veces, ídolo del pueblo y 
otras objeto del odio de éste. Cham-
berlain era contrario a la autonomía de 
Ir landa; y muere precisamente cuando 
esta justa medida acaba de ser im-
plantada. ¡E l lápiz de los caricatu* 
ristas europeos hizo célebre la afei-
tada cara del gran político y su mo" 
nóculo y su orquídea 1 Ha muerto. Le 
vantó con su palabra candente tempes-
tades de aplausos y de censuras; con-
movió hondamente a las multitudes. Pa^ 
sarán los años; dentro de algunos lus-
tros ¿qué quedará de sus ideas, de aus 
planes, los que se estimaron a veces sal-
vadores ? Hasta el recuerdo de su nom-
—Alquilar 
Secretaría. 
—Voiver al primer propósito de celebrar 
las sesiones del Congreso y establecer la 
exposición anexa en la Asociación de De-
pendientes, cedida amablemente por la 
Directiva. A l centro y en las naves late-
rales, respectivamente, del salón de fies-
tas, por no ser posible utilizar el local dis-
ponible en la ^Secretaría de Sanidad, ia 
cual pide 1,500 pies para su departamento 
de la Exposición. 
_ —Que prosiga la Comisión de la Expo-
sición, presidida por el doctor Gerardo 
Fernández Abreu, la labor interrumpida 
cuando se creyó posible que la Secretaría 
de Sanidad organizara la Exposición en bu 
edificio; a pesar del tiempo perdido invo-
luntariamente y que tratará de ganar 
hasta donde sea posible la referida Comi-
sión. 
—Imprimir el "Boletín" de Agosto. 
—Activar la confección de los distinti-
vos, aprovechando el próximo viaje del 
doctor Fernández Abreu. 
Y se dió por terminada esta sesión del 
Comité Ejecutivo del nuevo certamen, que 
vendrá a elevar aún más el concepto en 
que se tiene a nuestro laborioso mundo 
médico en el extranjero. 
E C O S DE 
MATANZAS 
En Francia, para decapitar, se va-
len de la guillotina. En la China 
arrodillan al individuo, le hacen es-
tirar el pescuezo y de un machetazo 
hacen la operación. 
En la máquina de escribir "Under-
wood," al escribir, so ponen en mo-
vimiento solamente tres piezas: la 
tecla, el enlace de conexión y la ba-
rra del tipo. No hay tornillos, ni 
tuercas, ni muelles que se desgasten 
o aflojen. En "todas" las demás má-
quinas esa operación necesita mover 
desde 10 hasta 26 piezas lo que hace 
que la alineación do los tipos sea 
siempre mala y el costo para arre-
glos, al cabo de un año, tan alto, que 
al darse uno cuenta compra la "Un-
derwood." 
J . P a s c u a l - B a l d w i n , 
Antes Champion & Pascual. 
O B I S P O , 1 0 1 . 
R e i n a , 1 2 
T e l é f . 
A - 3 3 4 6 , 
D e p ó s i t o : 
Z a r r a g a . M a r t í n e z y C a . 
S . e n C . 
Impor t adores de A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
SUCURSAL: 
J. DEL MONTE. 
6 7 9 . 
Teléf. 1-2950. 
C 2841 alt. 7-2 
D e s d e U i o g l o n 
(Para el DIARIO DE L AMARINA) 
C 2965 2-5 
l o s e ñ o r a R o l d a n 
Nos place informar a las numerosas 
amistades de la filántropa y distinguida 
dama señora Dolores Roldán viuda de 
Domínguez—que tantas simpatías cuenta 
en nuestra sociedad—que ha retomado 
a su domicilio completamente restableci-
da la estimada dama. 
TX doctor Menocal la operó de apendi-
citis, en su clínica del Vedado, con tan 
feliz fortuna, que ya se encuentra total-
mente aliviada la señora de Roldán de la 
dolencia. 
^ A Ia_ vez que le expresamos nuestra sa-
tisfacción por su restablecimiento nos es 
grato comunicarlo a sus extensas amis-
tades. 
El petróleo ha vuelto a la escena, acom-
pañado esta vez por ferrocarriles. Acaso 
se recuerde que, hace pocas semanas, ha-
blé de ciertas manifestaciones de un ca-
pitalista de Boston interesado en una de 
las compañías petroleras de Méjico; y se-
gún el cual, nada tienen que ver allí con 
ese negocio ni Huerta ni Carranza ni V i -
lla ni Zapata, como no sea para cobrar el 
derecho de exportación. Agregó que pa-
ra buscar y extraer y vender el precioso 
aceite no se requiere concesión del Go-
bierno; basta comprar o arrendar tierras 
con yacimientos de ese líquido; y asegu-
ró que las compañías, unas mejicanas y 
otras extranjeras, por ser muchas, no po-
dían concertarse—ni lo necesitaban—par* 
influir en la política del país. 
Ahora, de una correspondencia que está 
publicando el New York Herald parece 
resultar que Mr. Pierce; que es un gran 
petrolero americano, ha andado en tratos 
con Carranza y le ha ayudado con dine-
ro para conseguir que separe la admi-
nistración de las ferrovias del Norte, for-
mando con ellas un sistema distinto del 
Centro y el Sur, y se lo quite a los mi-
litares, que ahora lo manejan, para en-
tregárselo a americanos. Inútil entrar 
en los detalles de esa correspondencia— 
ya conocida en la Habana por el cable— 
llevada por Mr. Hopkins, agente de 
Carranza en esta capital, con Mr. Pierce, 
en la cual figura el nombre de otro 
capitalista importante, Mr. Flint. He di-
cho "parece" resultar, y diré, ahora, que 
se "podrá sospechar" que Mr. Pierce ha 
contribuido a los gastos de la revolución 
constitucionalista, porque eso no está pro-
bado; y el señor Zubarán, que es aquí el 
representante autorizado de Carranza, 
lo niega. 
Cuanto a las gestiones de Mr. Hopkins 
acerca de los ferrocarriles, no hay duda; 
Mr. Hopkins reconoce que las ha hecho, 
y ha proclamado que las considera líci-
tas; y lo son. Mr. Hopkins, en una de 
sus cartas, afirma que el señor Rabasa 
y los otros delegados del general Huer-
ta en las conferencias de Niágara Falls, 
están al servicio de los famosos intereses 
petroleros, dirigidos por Lord Cowdray; 
cosa que ya se dijo cuando esos señores 
vinieron de Méjico, y que ellos niegan aho-
ra. Y, así, volvemos a las historias de 
meses atrás: petróleo contra petróleo; el 
del inglés Cowdray, con Huerta; el del 
americano Pierce, con los constituciona-
listas. Y como a éstos los apoya el Go-
bierno de los Estados Unidos, hay que 
poner en claro; primero, si Carranza ha 
recibido dinero de Mr. Pierce; y segun-
do, si el Presidente Wilson y el Secreta-
rio Bryan estaban enterados de ello. 
Se pide que el Congreso investigue el 
asunto; y la investigación será de muchí-
sima utilidad, no solo porque en un pue-
blo libre se debe hacer luz sobre todo, 
sino porque Méjico saldrá ganando si se 
prueba que no ha habido tales tratos, 
porque el partido constitucionalista subi-
rá al gobierno sin esa mancha; y si se 
prueba que los ha habido, saldrán ccanando 
los Estados Unidos; porque, como dice 
hoy muy bien el New York Herald, ha 
bastado la publicación de esa correspon-
dencia para que no se piense ya en in-
vadir a Méjico. 
La opinión pública vería con disgusto 
que el Gobierno apareciese, directa o in-
directamente, asociado a esas manipula-
ciones de petroleros; y causaría horror la 
perspectiva de que, para favorecer tales 
o cuales intereses, se derramase sangre 
americana y se gastase muchos millones 
de pesos. Si se tiene que ocupar militar-
mente aquel país, será en la última ex-
tremidad y porque así lo exija un estado 
gravísimo de anarquía; y entretanto se 
seguirá la acción política—que aún no es-
tá agotada—para restablecer allí la paz 
e instalar un gobierno tolerable. 
Esta acción política está ya dando un 
resultado que se esperaba y que es plau-
sible. Gracias a la mediación del A B C 
—solicitada por el. Presidente Wilson, se-
gún ha dicho el señor Da Gama, Emba-
T O P U M 
j f _ s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A Ü A I I A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPEBIOB A LA FENACEMA 
Y LA AimPESINA. 
K A R A N A 
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jador brasileño—la desconfianza hacia los 
Estados Unidos va desapareciendo así en 
Méjico como en los demás pueblos ibero-
americanos. En ellos se creía que aquí 
no se buscaba más que un pretexto para 
entrar en aquella república y despojarla 
de una parte de su territorio. Ahora 
se ve que se ha apelado a la mediación 
para alejar la posibilidad de la anexión, 
y que, a despecho de las grandes dificul. 
tades del problema, se está trabajando 
para darle una solución pacífica. 
Y, además, se ve—y esto es importan-
te para el porvenir de esas naciones, so-
bre todo, de las que están dentro de la 
esfera de la influencia americana—que 
las simpatías de este gobierno y de este 
pueblo son, en Méjico, para las clases po-
bres y los elementos reformistas. El po-
nerse enfrente de la dictadura de Huer-
ta obliga^ a los Estados Unidos a no con-
sentir más dictadores ni en Méjico ni en 
las otras repúblicas vecinas, y les echa 
encima, el compromiso de refrenar a los 
constitucionalistas cuando gobiernen. 
La tarea es colosal, y algunos hombres 
de Estado americanos pensarán que hu-
Observatorio Nacional 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Geenwich. 
Ba^fcietro en mm.: Pinar del Río, 
/63'51; Habana, 763'80; Isabela, 763'29: 
Songo, 763,00; Santiago, 763'62. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'9, máxima SG'e, mínima 24'0; 
Habana, del momento 27'0, máxima 30'7, 
mínima 25,0; Isabela, del momento, 29'5, 
máxima 33'0, mínima 25'5; Songo, del mo-' 
mentó 28'0, máxima 34'5, mínima 23'0; 
Santiago, del momento 28'2, máxima 32,0i 
mínima 27'0. 
Viento, dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, N. , 4,0; 
Habana, E., flojo; Matanzas, SE. flojo; 
Songo, calma; Santiago SE., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Isabela, Songo y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Puerta d^ 
Golpe, Viñales, Puerto Esperanza, San 
Antonio de los Baños, Alacranes, Unióa = 
de Reyes, Bolondrón, Santa Lucía, Cabai-
biera habido juicio en no emprenderla; ;guán. Guayos, Esperanzas, Real Campi-
pero ya es tarde, porque se comenzó por 
eliminar a España de las Antillas, y, lue-
go, hay la Doctrina de Monroe y el Coro-
lario de Roosevelt y el capitalismo euro-
peo, que tiene derecho a exigir seguridad 
para los intereses que posee en esta par-
te de América. Y la mejor y estable y 
decente seguridad no es la de las dictadu-
ras—que solo saben dar la paz de Var-
sovia—sino la de gobiernos lo bastante 
liberales para que no fomenten el descon-
tento y lo bastante fuertes para que se 
hagan respetar. El haber descubierto es-
to es el mayor mérito del Presidente Wil-
son. 
X. Y. Z. 
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VIVEN COK DIFICULTAD 
La existencia se hace muy difícil a los 
neurasténicos, porque estos nublada su 
razón por el exceso de. los nervios siem-
pre en tensión, ven las cosas a través de 
ellos, de un modo distinto a como son, y 
por consecuencia del falso concepto que 
se forman de las cosas a cada paso están 
enfrascadas en discusiones por la dife-
rencia de apreciación. 
Los nervios también excitan el mal ge-
nio, ponen áspero y disgustado al más 
ecuánime y por momentos los disgustos, 
aún con los seres más queridos se uce-
den. 
Los nervios alterados, excitados y la 
neurastenia, consecuencia de su predomi-
nio sobre el organismo, se curan pronto 
y radicalmente, con el maravilloso elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre que se 
expende en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
boticas. 
H u e l g a d e c o l o n o s 
(Por telégrafo) 
na. Lajas, Perseverancia, Yaguaramav 
Aguada, Francisco y Victoria de las Ta-
nas. 
CANOSA A LOS 27 ANOS 
XA ÜNA SOLA CANA A LOS 3 5 
Soy una de las muchas personas que a-' 
.. testiguan que las canas pueden rece- \ 
I brar su color y belleza naturales -
SUMINISTROLA PRUEBA, GRATIS 
Permítame enviarlo gratis, informes completos,' 
con los que podrá devolver a sua canas el color y 
belleza naturalea de la juventud, no importa que 
edad tenga Ud. o cual sea la 
k.causa de su canosídad Mi 
p̂reparado no es una tintura. 
â Sus efectos se hacen visibles a 
ilos cuatro días de uso. 
A los 27 años me quedé 
ĉanosa y envejecida, pero un 
imigo, hombre de ciencia, 
me ayudo a hallar un méto-
io que devolvió a mi cabello 
el color natural de la niñez, 
Ven un período de tiempo sor-
/prendentemente corto. De es-
w ta manera, me he dispuesto a r f Buministrar instrucciones con*» 
' pletas, absolutamente gratis, • 
Cualquier lector de este periódico 
que desee devolver el matiz natural juvenil a loa 
cabellos canosos, pintados o desteñidos, ein tenê  
que usar tintes o pinturas grasientas, pegajosas o 
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul-
tados do éxito, no importa qué otros preparados sa 
hayan usado. Se obtendrá éxito completo ea 
ambos sexos y en todas las edades. 
Córtese el cupón al pié y envíeme bu nombre y 
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño-
rita), acompañando una estampilla de correos de 3 
centavos para la respuesta, y le enviaré informes 
completos con los cuales no volverá a tener canas en 
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman, 
S1601,N. Grosvenor Bldg., Providence, R.I. E.U.A 
ESTE CUPON GRATIS Keíeecct^ de 
periódico para recibir gratuitamente las 
Instrucciones completas de la Sra. Chapman, 
para restituir al cabello canoso el color y 
belleza juvenil. Corte este cupón y envíelo 
con su carta. Válido solamente si se usa 
enseguida. Envíe una estampilla de correos 
de 6 centavos para la respuesta. Diríjase a 
Sra. Mary K. Chapman, S 1601 N. Gros-
venor Bldg., Providenro, R. I . , E. U. A. 
V r W D £ > i a 5 L 0 5 MEJORES BARN1 
Camajuaní, Julio 3; 2 p. m. 
Los cocheros de esta localidad están de-
clarados en huelga, porque los automóvi-
les hacen el servicio de pasajeros a la es-
tación del ferrocarril. 
En vista de la actitud de los cocheros, el 
alcalde, señor Sánchez Portal, ha confe-
renciado esta mañana con los chauffeurs 
y les ha propuesto que se presten a dejar 
el servicio de pasajeros de la estación, pa-
ra que lo hagan solamente los coche-
ros. . La negativa de los chauffeurs 
ha sido rotunda, fundándola en que el 
Ayuntamiento tiene acordado que los au-
tomóviles pueden circular por todo el pue-
blo toda vez que satisfacen las contribu-
ciones que se les han impuesto. 
El Corresponsal. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
N u e v s E s t a c i ó n d e C o r r e o s 
Ha quedado abierta al servicio público 
una oficina de correos con el nombre de 
Manatí, en la provincia de Oriente, de la 
cual ha sido nombrado administrador el 
señor Emilio Cordero Hernández. 
„ nueva oficina funciona con regulari-
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de esta 
periódico que no desee tener canas todo el resto da 
•u vida, le aconsejo que aprovecho enseguida la 
oferta generosa anterior. La buena reputación de 
la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es bu oferta. 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos. Ramos, Coi. 
nnas , Cruces, etc, 
Rosales, Plantas 
de Sa lón , Arbo les 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pija catálogo Gratis 1913- í9 t4 
A r m a n d y H n o 
TELEFONO B-flí y Í 0 2 9 - Í 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DJE LitK M A R I N A J U L I O 5 D E 1914 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S " C a l l e D , V e d a d o . 
:r CONCIERTOS S E L E C T O S LOS DOMINGOS de 8 a 12. HERMOSAS POCETAS Y ESMERADO.TRATO. :: 
" E l Mundo" es muy aficionado a 
los dilemas, en los casos solemnes. 
O Gómez o Menocal, repitió en cien 
editoriales durante la campaña elect v 
ral . 
En la nueva fase del dragado, cues-
tión de vida o muerte, según el colega, 
para el Partido Conservador y aún qui . 
zás pra el país, ha adoptado el tono 
épico y no podía faltar su dilema co-
rrespondiente. 
Escribe " E l M u n d o : " 
El dilema es muy sencillo: o el partidc 
conservador, por el órgano de su Asamblea 
o Junta. Nacional condena todo arreglo en 
la cuestión del Dragado, o el señor Tó-
mente tendrá que abandonar la Jefatura 
de ese partido. Así está, planteada lo 
cuestión, y no hay otra manera de plan-
tearla. Recordemos, precisándolos, los an-
tecedentes de este asunto, que puede hun-
dir al partido conservador como hundió al 
partido liberal en la conciencia pública 
Dentro y fuera de Cuba se ha calificado er 
los términos más desfavorables la conce-
sión del Dragado, en la cual Be ha visto 
siempre una inmensa inmoralidad. 
Así, a raja tabla; no hay términos 
medios. 
Sin embargo " E l Mundo," colega 
experto y perspicaz sabe que no son las 
líneas rectas sino las curvas, no los i n r 
perativos categóricos, sino las amables* 
y discretas avenencias las que rigen la 
política moderna 
Si dentro y fuera de Cuba hubo quie-
.nes anatematizaran la concesión del 
dragado, tampoco faitaron dentro y 
f era de Cuba quienes condenaran el 
decreto del Ejecutivo sobre su derogíi-
ción. 
Por lo menos a los bonistas y accio-
nistas ingleses y no ingleses no les hizo 
ninguna gracia. 
E l mismo colega " E l Mundo" tan 
profundamente indignado y escandali-
zado con la Ley Bustamante Coronado 
y Dolz, dice que si el "protector" ha 
insinuado o insinúa algo en favor de 
los bonistas y accionistas, no habrá 
más remedio que bajar la cabeza. 
Bueno será i r la bajando desde abora 
por si acaso. 
" E l D í a " vehemente impugnador de 
la Ley del B . C. D . y fervorase paladín 
del señor Torriente, es menos inflexible 
e inexorable que " E l Mundo." 
Si la Cámara depositó en siete comi" 
siones la ley aprobada por el Cenado, 
no fué como lo pueden creer los mali-
ciosos, con la intención de enterrarlo 
y de oponerse a Menocal, sino para que 
se estudie bien el asunto, para que se 
aten todos los cabos y para que se bus-
que alguna fórmula de decorosa tran-
sacción. 
Dice " E l D í a : " 
Según nuestros informes, algunos repre 
sentantes quieren enmendar totalmente el 
proyecto del Senado, en el sentido de que 
sea el propio Congreso y no el Presidente 
de la República quien resuelva el conflicto 
si la Comisión de Códigos estima que ol 
conflicto existe; y en este caso, se fije er 
la Ley la cantidad destinable a la indemni-
zación, así como se determine en el texte 
legal el término único e improrrogable > 
los requisitos para el abono de tales indem-
nizaciones. 
Y con todo esto, en principio, se ha do 
clarado conforme el general Menocal, 3í-
gún nuestras impresiones. 
Luego el indemnizar a los bonistas y 
accionistas del Dragado no parece co-
sa tan inauditamente inmoral y bo 
chomosa, como estimaba " E l D í a " y 
sigue creyendo " E l Mundo." Luego 
er.tre las indemnizaciones y la derogd-
ción del Dragado puede encontrarse 
una avenencia sin que el señor T'v 
rriente, se retire a su casa amargado y 
decepcionado, sin que se hunda el Par-
tido Conservador y tiemble en sus ci-
mientos la República. 
V I A J E C I T Q S D E R E C R E O 
P A S E O S I D E A L E S 
P O R L O S T R E N E S E L E C T R I C O S , R A P I D O S Y C O M O D O S D E L 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E 
¿ Ycómo va la unificación liberal? 
¿Qué hay de los círculos de Prado y 
Zulueta? ¿Qué de los zayistas, migue" 
listas, machadistas, pinistas, ferraris-
tas, guzmancistas ? ¿ Quién vencí ? 
¿Quién es el unificador más fuerte/ 
Por f in , por f i n se ha dado con la 
receta milagrosa de la unificación. Es 
novísima, es original. 
Un repór ter de " E l Comercio" ha 
hablado misteriosamente con un cons-
picuo liberal, íntimo amigo, visitante 
diario del general Gómez. 
Se t ra tó de los candidatos presiden-
ciales. 
He aquí la p lá t i ca : 
—¿ ? 
—Pues mire usted, el único es el gene-
ral José Miguel Gómez. 
— I ! 
—Sí, el general Gómez, no se asombre 
usted, ni ponga esa cara. Son muchos los 
liberales que piensan en él. 
SALIENDO DE LA ESTACION CENTRAL CADA HORA, DESDE LAS 5 Y 15 A. M. HASTA 
Y DE LA ESTACION DE JESUS DEL MONTE DESDE LAS 5 Y 23 A. NI. A 9 Y 23 P. M. 
LAS 9 Y 15 P. M 
A 
ARROYO NARANJO lO Cts. C A L A B A Z A R lO Cts. 
RANCHO BOYEROS 15 Cts. S A N T I A G O 2O Cts. 
RINCON 25 C E N T A V O S 
CON IGUAL SERVICIO DE TRENES CADA HORA PARA EL REGRESO. MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE ADMIRAR LOS PRECIOSOS 
PAISAJES Y BELLEZAS NATURALES QUE O TRECE LA P'NTOREZCA ZONA QUE ATRAVIESA ESTE FERROCARRIL MODERNO 
L L E V E N A S U S N I Ñ O S A R E S P I R A R E L A I R E P U R O D E L C A E V i P O . 
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lador de esa fórmula maravillosa, sea 
un cariñosísimo, un incondicional ami-
go del general Gómez. 
m m m l o s c ü s t m í o s 
debeit^su causa " á enfermedad en t̂oS; 
] ríñones. Cúrese con Ja 
mCALOJUM EBREY 
La legítima llevaj 
la firma de 
PARA L O M B R I C E S 
ENNINOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
B A 
F A H n e s t o C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELNUNDO 
B . A . FAHINESTOCK CO. 
PITTSBURGH, PA.. E. U. DE A. 
—Entre los "zayistas" precisamente 
Los "miguelistas", como usted compren-
derá, siempre han pensado en é l . . . 
—¿ T 
—Todo se arreglaría, no lo dude usted 
señor repórter.—Usted sabe lo que es la 
política. Zayas es hombre que en política 
ve muy lejos.—El sabe'que solo, es hom-
bre al agua, mientras que unido a Góme? 
podrá llegar al triunfo de sus eternas as-
piraciones. 
Ta se habla de cómo pudiera arreglar-
se la combinación. Postulados, Gómez 
para la presidencia, y Zayas para la vice 
jcaso de triunfar, aquél, ahora, hombre r i 
co, no tiene gran interés por el puesto, a 
los dos años de ocuparlo solicitaría au 
torización del Congreso para ausentarse 
del territorio nacional, emprendiendo ur 
viaje por las principales capitales de Eu-
ropa, donde se le cumplimentaría coim 
a jefe de un Estado, en tanto que el doc 
tor Zayas, en su carácter de vice vendría 
a asumir en Cuba las funciones ejecuti-
vas y así podría ir preparándose para laí-
elecciones próximas con la seguridad tíí 
ser el candidato y el candidato triunfan-
te 
¿No es verdad, lector, que la fórmu-
es nueva e ingeniosa? Presidente G-ó-
mez y Vicepresidente Zayas. Induda-
blemente Zayas de seis años acá, ha gn-
nado terreno. 
Otra^ novedad de esta fórmula ; un 
convenio, una especie de pacto pare-. i -
do a aquel otro de la herencia de Gó-
mez a Zayas o del tumo pacífico en-
tre los dos. 
E l general Góniez elegido Presiden-
te, va de viaje y no vuelve hasta que 
Zayas quede por f i n definitivamente 
en la anhelada presidencia. 
Comprendemos que el liberal reve-
E s t i m a J a p o r la s mujeres» 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
ubi, 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe & sí misma y á los •uyoa el conservar el encanto de la Juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por m&a rmitmt wt , %m de medio siglo por artistas, cantatrices y ^fc^JaiíEgglP,8« m-éffm damas elegantes. Da al cutis la suavidad •^wlBUV'JVWVrtVAAJlll 5:, terciopelo, dejándolo limpio y con la -^'«M^láliWu1'**^ * blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda tmpercetlble. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las 
„ , t ; . . . . afecciones cutáneas y alivia la soldadura. 
S f ^ . ^ ^ w . 1 * . * ? 3 ^ ? 1 del 8o1.Jarros, espinillas, manchas, salpüuf: * 0 ^ ? ^ y ^ J r i f J » 1 ^ ^ 6 ! y.8^?!1"62 ^ 1 cutia. dejando una ¿leí 
BEBDEB MMWisinxiaMmnA < jn wi i • •w «ra« Cuntu. 
rtss.T.aopiuNS. 
y delicada como desea tenerla toda mujer. impla 
rf« (v^™nri £ f n?StV*S-rJ?-e,mi}ÍTeTaoa &ratIs muestra de la Crema Oriental fo J r f l S ? * ^ p a r * V8arla una semajia. si se nos envían Í2)rtl ^Imbl^je correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
La Crema Oriental de Gouraud la renden los farmacéuticoa y tnarciantea que tienen artículos de tocador ^ a y loa co-
F E R D . T . H O P K X N S , 
_ Propietario, 
T?. U . A . 
' ^ ^ 
A Menocal no le gusta perder e] 
tiempo en palabras y manifestaciones. 
Algo grave ha de ocurrir para que se 
decida a hablar. 
Y ha hablado esta vez claro y recio 
a " L a Lucha." 
E l fué siempre el mayor y más irre-
conciliable enemigo del Dragado. E l 
fué quién buscó tenazmente la mane" 
ra de extirpar esa ignominia, ese bal-
dón de la República. Consultó a sís 
Secretarios, oyó consejos, examinó pro-
posiciones y aceptó por f i n la del sefbr 
Torriente. 
Pero el decreto no derogaba la ley. 
Vinieron las reclamaciones, los pleitos 
cuyo f i n y resultados no se veían. Era 
necesario acabar con ellos, quebrantar 
de tal manera al pulpo que no pudiera 
moverse más. Para anular la ley se 
necesitaba otra ley. 
Acudió de nuevo Menocal a sus Se-
cretarios y con anuencia de éstos a los 
tres senadores cuya ley fué aprobada 
por la Al ta Cámara. 
Esa es en síntesis la historia que re-
fiere Menocal. Torriente que ahora 
"quiere enarbolar una bandera que el 
no ha abandonado" (son palabras del 
Presidente de la República) no hizo 
más que ayudarle sus propósitos. 
Y agrega Menocal: 
Seguro como estoy de mi mismo, nc 
me conmueven ni perturban los ataques 
de los contrarios a mi pensamiento. Perc 
me apena por lo que tiene de desengaño 
que hombrea que me conocen bien, que me 
conocen íntimamente, que han convivide 
conmigo y a quienes les abrí siempre el co-
razón, me combatan, guiados por algo Im-
puro, como es la persecusión de un pro-
vecho o beneficio personal, o la satlsfao 
ción de algún malsano sentimiento. 
Estas vísperas de elecciones, dijo son-
riendo Irónicamente, el general, suelen 
ofrecer sorpresas realmente curiosas c 
Inesperadas 
Sin embargo, no han de quebrantar m 
fe, ni mis buenas intenciones, esos ata-
ques que responden a tan pequeños intere-
ses. La pureza y la honradez de mis pro-
pósitos son su mejor garantía y son m 
fuerza. 
Yo sé, como dice muy bien "La Lu-
cha" que saber resistir es triunfar, y co-
mo yo no quiero victorias personales, co 
mo lo que yo busco es el triunfo de Cu 
ba, aun me siento míls fuerte, y con míb 
bríos para resistir. 
Nada me importa el papel que a sí mis 
mo se ha repartido en este asunto el Pro 
sidente de los conservadores. Su cabeza j 
su honor le darán consejos. No soy ye 
quien tiene que inspirarle su actuación er 
este pleito. Torriente me conoce a mí, j 
yo conozco a Torriente. 
Deploremos que Menocal se haya vis-
to obligado a hacer estas declaraciones. 
No nos persuadimos de que pueda 
existir antagonismo entre dos prohom-
bres públicos, entre dos correligiona-
rios que tan compenetrados han ido 
siempre en todo cuanto ha tendido al 
vigor y engrandecimiento de su parti" 
do y del país. 
EN BIEN BE LA MUJER 
Nitidez, frescura, encanto son de todo 
cutis bueno y bello, pero tenerlo perfu-
mado, de color rosa persistente y atracti-
vo, es lo que se consigue con el arrebol 
perfumado del doctor Fruján. 
Este doctor especialista en las afeccio-
nes del cutis, prepara su arrebol de tal 
manera que fermenta la salud del cutis 
más delicado. 
DE LOS EXPERTOS 
Relación de los servicios prestados du-
rante el mes de junio próximo pasado. 
Por ofensas a la moral: 35 días de 
arresto. 
Por lesiones graves: i id. 
Por atentado l id . 
Por robo 1 id. 
Poh hurto 1 id. 
Por estafa 1 id. 
Por falsedad en documento oficial 1 id 
Por disparo de arma a determinada 
persona l id . 
Por amenazas 4 id. 
Por amenazas y coacción 2 id. 
Por juego prohibido 2 id. 
Por riña y lesiones 2 id. 
Total de arrestos: 53. 
DENUNCIAS FORMULADAS 
Por ofensas a la moral 25 Id. 
r'or Vcja-ión 2 Id. 
F R I V O L I D A D E S 
¿Cómo seremos más morales, cómo re-
sultaremos más dignos de la estimación 
del mundo? ¿Con dragado? ¿Sin draga-
do ? El general Menocal nos dice que 
con dragado. Y el partido conservador 
nos asegura que sin él. Es cosa para 
enloquecer de golpe y porrazo. 
El licenciado Cosme de la Torriente— 
—persona completamente seria—pro-
clama que él es el partido conservador; 
que lo que él opine es lo que deben opi-
nar todos y cada uno de los ciudadanos 
que pertenezcan a dicho partido. Y aun-
que con esa apreciación parecen no estar 
conformes algunos de cr.os ciudadanos, 
tan enérgicamente ha hablado el distin-
guido hombre público, que por ahora no 
nos queda más remedio que aceptar sti 
dicho. 
Tenemos, pues, que pava el general Me-
nocal, encarnación, según el partido con-
servador, de las doctrinas moralejadoras 
por éste sustentadas, nada hay que nos 
honre hoy tanto ante el mundo como la 
Ley aprobada por el Senado en su sesión 
del martes. Y por otra parte, nos encon-
tramos con que, a juicio del propio par-
tido conservador, nada puede haber más 
escandaloso, más inmoral, más inmundo, 
que la antedicha decisión de los senado-
res. 
¿Por qué será la vida tan misteriosa, 
tan extraña? Y ¿por qué será en estos 
meses de recio calor cuando se nos pre-
sentan a los cubanos estos problemas tan 
irresolubles, estos problemas que de tal 
modo pueden perturbar en un momento 
dado la buena marcha de nuestra razón? 
Porque el caso es más horripilante de 
lo que a primera vista parece Leamos 
la prensa adicta al sentir del licenciado 
Torriente. Para esa prensa, el general 
Menocal continúa siendo el más inteli-
gente al par que el más honrado de los 
gobernantes. Y uno se pregunta: ¿Cómo 
esta prensa, que tan hermosas condicio-
nes morales e intelectuales reconoce en 
el Presidente de la República puede su-
poner que una cosa por él patrocinada 
sea una cosa inmoral, una cosa indigna? 
Porque únicamente cuando le falta una 
de esas dos cualidades—la inteligencia o 
la honradez—puede un gobernante favo-
recer asuntos de carácter indecoroso. 
Se dirá: "Es que la ley patrocinada por 
el general Menocal no es en sí buena ni 
mala: su bondad o su maldad dependen 
del uso que de ella haga el Presidente de 
la República; y no es por el actual Presi-
dente, sino por otro que pueda surgir, 
por lo que temen los conservadores"... 
En primer lugar, si a tales peligros fu-
turos nos expusiera la combatida ley, po-
cas condiciones de estadista revelaría el 
gobernante que ahora la patrocinara. Pe-
ro no exi ten esos futuros peligros Con 
esa ley en la mano puede Menocal darle 
el golpe de gracia a la Compañía de los 
Puertos. Y esto no lo decimos nosotros. 
Esto lo afirma en pleno pditorial el pe-
riódico más adicto al señor Torriente: 
"Si es verdad que ese alto cuerpo co-
legislador ha dictado la muerte y hasta, 
el entierro del Dragado—escribe el cole-
ga replicando a "La Discusión"— ¿por 
qué ese júbilo entre los familiares? ¿Por 
qué el propio José Miguel Gómez ba ro-
bado a sus amigos de la Cámara que 
aprueben la ley del Senado? 
"Parecía natural que los interesados 
en ese negocio estupendo, calificado por 
todo el mundo de inmoral, si es que que-
rían salvar sus intereses v su negocio, se 
decidieran por los procedimientos dilato-
rios de los recursos judiciales basta lo-
gra^ que ocupara la Presidente de la Re-
pública un general Gómez que les diera 
por la vena del gusto, 
"Pero con asombro de todos, abando-
nan los interesados esos procedimientos, 
que según "La Discusión" ofrecían dudo-
sas y sombrías perspectivas para el Es-
tado, y se deciden por la ley del Senado, 
a suicidarse, permitiendo que el general 
Menocal les dé el golpe final," 
Ya lo ven ustedes: el general Menocal 
puede, según los enemigos del Dranrado, 
darle el golpe final a la Compañía de los 
Puertos, ¿Por oué se alarman, pues, en 
vez de bailar de júbilo lo que esto saben y 
esto declaran ? 
Y volvemos dolorosamente, angustiosa-
raente, al punto de partida. Es al gene-
ral Menocal al que se teme; no se descon-
fía de otro Presidente que nueda venir; 
se desconfía del actual, del gobernante 
que ellos mismos juzgan inteligente y 
honrado por excelencia, 
¿Caben absurdos semejantes en cere-
bro humano? ¿Es posible, con una tem-
peratura tan cruel como la que actualmen-
te sufrimos, meditar todo lo honradamen-
te que hace falta sobre cosas tan abstru-
sas, tan enloquecedoras,., ? 
Lector: la más elemental prudencia 
aconseja que no fijemos mucho la mente 
en este asunto. 
- A. G. OTERO, 
Conferencia Natiirista 
Mañana, lunes 6, a las 8 de la noche, se' 
dará tina conferencia, en el local del Ins-
tituto Naturista, Manrioue 140, (antí-
Secretaría de Gobernación 
VENDEDOR ROBADO 
El Jefe de la Policía Especial de San-
ta Clara dió cuenta al Juzgado de ins-
trucción de aquella ciudad con el acta 
levantada a virtud de denuncia de Gabriel 
Taracido, vendedor ambulante, de haber-
le sido sustraído del bolsillo interior del 
saco que vestía un estuche conteniendo 
prendas de oro y brillantes por valor de 
dps o tres mil pesos y que de las diligen-
cias practicadas por los agentes a sus 
órdenes no han dado todavía resultados 
favorables por más que estiman que el 
agente Noy se halla sobre la pista por 
conñdencias que le han hecho. 
SUICIDIO 
En Puerto Padre se disparó un tiro de 
revólver en la sién derecha el joven Joa-
quín Lamas, dependiente de la casa de 
Rodríguez y Llarena. 
Necrología 
SEÑORA ENRIQUETA CRESPO, VIU-
DA DE COSCULLUELA 
El martes último recibieron cristiana 
sepultura los restos mortales de la seño-
ra Enriqueta Crespo de Cosculluela. Nu-
merosa y selecta concurrencia acompañó 
su cadáver, desde la casa mortuoria en 
Puentes Grandes, donde residía, al ce-
menterio de Colón, lugar del eterno des-
canso, evidenciando que eran muchos los 
que la querían y deseaban darle el últi-
mo adiós de despedida. 
Nada le faltó. Tanto la asistencia cien-
tífica y cariñosa del notable clínico doctor 
Veiga, como los solícitos cuidados de sus 
hijas y demás familiares, prolongaron al-
go su vida, pero la grave enfermedad, se-
guía su destructora labor, y al fin, todo 
acabó—la muerte pudo más, 
A sus desconsoladas hijas, hijos y de-
más familiares, damos el más sentido pé-
same y especialmente a sus hijos políti-
cos señor Wenceslao Alvarez, digno y 
muy querido presidente de la sociedad de 
recreo y adorno de Puentes Grandes, y 
al doctor Gómez Pila, Cirujano-dentista 
de la poderosa Sociedad Centro Asturia. 
no. 
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j E n f e r m o s 
E s t o m a g o ! 
Ríanse de ia muerte 
y usen ios 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con los que obtendrán 
una cura segura de lat Dnpepsiat, 
digejtiotye* lenta*, acedía», vómito*, 
pesadez y dolor de estómago, dia-
rrea», disentería, infla-
maciones del estómago 
e intestino», almorrana»: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
DE VCNTA EN LAS BOTICAS 
DEPOSITO TODAS LAS DROGUERIAS 
m 
t i 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
'̂er, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro ea 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. Plnkham 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E, Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. Mary Cummings, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si e s t á U d . sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea u n consejo especial, escriba confidencialmente á L y d i a 
E . P i n k h a m Medicine Co., L y n n , Mass., E . U . de A . Su carta 
s e r á abierta, leida y contestada por una s e ñ o r a y considerada 
estrictamente confidencial. 
BB 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
E x c e l e n t e p a r a e l R e u m a t i s m o , 
G o t a , N e u r i t i s , y L u m b a g o . 
s 
IN O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n 8 U Í t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
Especial para los pobrssi de 3 y media a 6. 
J U L I O 9 ¿ya* í í J H 
H A B A N E R A S 
Faé día ayer de despedidas. i 
El vapor Saratoga llevo a Nueva York 
U pasaje excepcionaimente numeroso. j 
Los Marqueses de Pinar del Río. 
El senador Antonio Sánchez de Busta-¡ 
manto y su distinguida esposa. Isabel, 
Pulido, la respetable señora Rosario Ba-, 
ch^ler Viuda de O'Nagthen con su her- Del Certamen de Belleza. 
mmm Adelina y su hija, Emilita O'Nag- j La culta revista Cuba y América ha 
la interesante dama | practicado el sexto escrutinio de su con 
brado recientemente Vicecónsul de Cuba 
en Washington. 
Y en el mismo vapor, acompañada ém 
su hija Isabel, va la respetable señora 
Manuela Zaldo Viuda de Lavandeira. 
¡Tengan todos buen viaje! 
then de Chomat, 
Adriana Giquel de Bachiller y ei doctor 
Luis A. Baralt con su esposa, la culta 
dama Blanche Z. de Baralt, con cuya co-
laboración se engalanan frecuentemente 
iaa páginas de este periódico Va el distinguido matrimonio a Liber-
ty acompañado de sus hijos Luis y Blan-
quita. , _ , _ . 
El Cónsul General de loa Países Bajos, 
Bcñor Carlos Arnoldson, y su distinguida 
esposa, Adriana Serpa. 
Los señores Félix Fernández de Cas-
tro, doctor Manuel Cortada, Ramón La-
rrea, José E. Del Monte, doctor Clemen-
te Inclán, Ricardo Perkins, Francisco Ro-
virosa, José López del Olmo y doctor Plá-
cido Biosca acompañados de sus respecti-
ras familias. 
Mrs. González, la distinguida lady,_ es: 
posa del Ministro do ios Estados 
los. 
El señor Dionisio Velasco y su mtere-
ante esposa, María Teresa Sarrá, con sus 
neantadores hijos. 
Los doctores Rafael Nogueiras, Eligió 
í, Puig y Julio San Martín. 
El señor Julio Zubizarreta, secretario 
de la Presidencia del Senado, y bu joven ¡ 
«sposa, Luisa Rigol. 
Las señoras M:tria R. de Sánchez y 
Silvina S. Viuda de Menesea, la doctora 
Ana Luisa López Lay y las señoritas Ro-
sa y Josefina Hernández y Lola Bo-
rrero. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Teté 
Berenguer y Lorenzo de Castro. 
Los señores Francisco Remírez, Fran-
cisco Juarrero, Vicente Casas, Carlos 
Angulo, Lorenzo Muguerza, Carlos Jimé-
nez, José R. Castellanos y Francisco Ta-
berállla y Dolz, que va a encargarse de 
bu puesto de canciller del Consulado de 
Cuba en Halifax. 
Y un pasajero más del Saratoga, ami-
go tan querido como Ernesto A. Longa, 
quien se dirige a Nueva York a asuntos 
relacionados con el gran ingenio Merce-
<íita para estar de vuelta antes de fines 
de mes. 
Salió también ayer el Míami con un pa-
saje bastante numeroso, entre el cual se 
rontaba el señor Francisco Cañellas, nom-
curso. 
El resultado, con expecificación de las 
señoritas que llegaron a obtener hasta 
veinte votos, es el que doy a continua-
ción: 
Tomasita Chabau 302 
Rosario Arango 214 
Julia Sedaño 205 
Nany Castillo 133 
Malula Rivero 59 
Rosa Ferrán 57 
Gloria Veranes 36 
Orosia Figueras 34 
Emma Castillo 29 
Nena Machado 28 
Carmelina Bernal 23 
Nena Gamba 20 
En el escrutinio del viernes próximo la 
señorita que obtenga mayor número de 
Uni-'votos será obsequiada y su retrato apa-
Irecerá en Cuba y América en página de 
honor. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la ISLA. = 
Descooííen de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga ia marca ioterior. 
Unicos importadores en la Istade Cuba: FERNANDEZ VALDESyCa., s.Mc. RIGLA, 5 y L-Habaoa. 
Una triste nueva. 
Llegó ayer a esta ciudad comunicando 
el fallecimiento, ocurrido en Zaragoza, de 
la señora Julia de Sola de Gorosábel. 
La finada, hermana del ilustre aboga-
dp Leopoldo de Sola e Iradi, que tanto 
honró con su talento y sus prestigios el | 
foro cubano, hacía largos años que resi-
día en España, allí, en la capital arago-
nesa de donde acaba de llegar la noticia 
de su muerte. 
A la respetable dama Isabel Bobadilla 
Viuda de Sola, así como a sus hijos todos, 
va con estas líneas mi testimonio de pé-
Una invitación del Alcalde. 
Es para el acto de la colocación de la 
primera piedra del edificio destinado a 
Hospital Municipal que se levantará en 
la manzana de terreno comprendida en-
tre las calles de Carlos TU, Jesús Pere-
grino, Hospital y Espada. 
Acto que ha sido señalado para el mar-
tes próximo a las diez de la mañana. 
Agradecido a la cortesía. 
H O Y 9 D O M I N G O . E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
M U C H A S D I V E R S I O N E S 
S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S , 
C A D A 15 M I N U T O S , T O D O E L 
D I A , D E G A L I A N O Y Z A N J A . P A S A J E ; 1 Q G e n 
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En vías de restablecimiento! 
Así se encuentra ya, después de la en-
fermedad que puso en grave riesgo su vi-
da, la joven e Interesante señora Terina 
Robleda de Puig. 
Cesó, por fortuna, todo peligro. 
Y pronto, según el parecer de los fa-
cultativos que la asisten, estará repuesta 
la joven dama. 
Noticia que doy complacidísimo. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Heptuno, 188, entre Escoliar y Gemsio . Teléfofio 4238 
Graziella. 
Una niña encantadora, hija de los dis-
tinguidos esposos María Teresa Alvarez 
Builla y el general Miguel Llaneras, el 
popular senador pinareño. 
La adorable Graziella hizo su prime-
ra comunión anteayer en el Colegio Nues-
tra Señora del Rosario de las Reverendas 
Madres Dominicas. 
Y como souvenir de la ceremonia 
remite una estampa. 
Tan linda como ella. 
E s t i l o s d e N e w Y o r k 
r e c i o s d e N e w Y o r k 
Pídanos 
Eocárguenos so 
ropa y la ropa 
de sos niños, a 
New York; se la 
enviaremos por 
correo y le sal-




Una boda próxima. 
Boda de la señorita Angelita Vidal, 
hermana de la distinguida esposa del di-
rector de El Mundo, la señora Estrella 
Vidal de Covín. 
Unirá su suerte la señorita Vidal a la 
del joven Valentín Artal y González, em-
pleado de la Secretaría de Justicia, ce-
lebrándose la nupcial ceremonia el miér-
coles de la entrante semana en la casa 
de la Víbora que es residencia de la dis-
tinguida familia de la desposada. 
Apadrinarán tan simpática boda la res-
petable señora Dolores Teurbe Tolón 
Viuda de Vidal, madre de la novia, y el 
joven doctor Ricardo Lombard, abogado 
fiscal de la Audiencia de la Habana. 
Testigos por ella: el doctor Adolfo Fer-
nández Junco, Jefe de Negociado de la 
Secretaría de Justicia, y el señor Guiller-
mo Sánchez, Jefe del Personal de dicha 
Secretaría. 
Y por el novio: el doctor Cristóbal de 
la Guardia, honorable Secretario de Jus-
ticia, y un confrére simpático, Jesús Cal-
zadilla, el actual cronista de La Discu-
sión. 
Fáltame decirlo. 
Ha sido señalada la boda para las tres 
y media de la tarde. 




Pueden verse las muestras 
de todos los modelos que 
figuran en nuestros ca tá -
logos en 
O M y , 2 1 
H a b a n a . 
SACAMOS IOS GIROS POSÍALES, BES-
IOS PAOÜETES EN El 
CORREO Y ENTREGAItlOS A DOMICILIO 
0 REMITIMOS AL INTERIOR. 
THE 
M A I L 
ORDER L a t m - A m e n c a n 
1 7 E A S T 2 2 N D S T R E E T 
N E W Y O R K . 
2805 
Sobre otro certamen. 
Certamen de la Gaceta 
saber cuál es el niño más 
la Habana. 
En el séptimo escrutinio, celebrado en 
la mañana de ayer en las mismas oficinas 
de la Gaceta Teatral, Cuba 24, obtuvieron 
más de mil votos los niños que se expre-
isan a continuación: 
i Garlitos Aguirre S,462 
iPanchito Hernández y Recio. . . 3,121 
Ernesto de Blanck y Martín. . . 3,028 
Rodolfo Herrera y Rodríguez. . 2,648 
Norberto Angones y Quintana. . . 1,945 
Enriquito Ibáñez 1,846 
Nicolasito Rivero y Machado. . . í,833 
Mauricio López Aldazábal. . . . 1,819 
Federico Mendizábal 1,732 
Alfrédito Domínguez y Rivero. 
Andrés Hernández y Murías. . , 
Lorenzo Arias Alvariño 1,612 
Oscar Arnoldson 1,521 
'Adalberto Miranda y García. . . 1,512 
Carlos Felipe Armenteros 1,418 
Felipe Jane 1,321 






tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
D e l a " G a c e t a " 
NOMBRAMIENTOS. INDULTOS. NUE-
VOS NOTARIOS. TRANSFEREN-
CIA DE CREDITOS. 
Nombrando al señor Adriano A. Rubio 
y Plaza Canciller de segunda clase del 
Consulado de Cuba en Mérida, Yucatán, 
Méjico. 
—Indultando a Aurelio González Gon-
zález, Mario Salvador Michelena, Quirino 
Montero, Aurelio Artola Serra, Domingo 
Pío Santos, Cándido Venegas, Juan Ma-
chado Milán, Santiago Bochs, Juan Pé-
rez, Aurelio' Borges, Francisco Guilarte, 
Julio Acosta, Aurelio Gómez, Jerónimo 
Fernández, Pedro Llama, Emilio Camejo, 
Ismael Labañino, Francisco Samón, Er-
nesto Sánchez, Luis Rodríguez, Esteban 
Rosales, PastorRely, Francisco María Pé-
rez de la Vega, Ramón Quintans, Casta-
ñeda, Luis Valdés y Josefa Llinás. 
—Creando Notarías en Bayamo, Que-
mados de Güines y Matanzas y nombran-
do para servirlas a los señores Manuel 
Amargos y Mugica, Juan Bautista Aljonas 
y Luis A. Fortún, respectivamente. 
—Transfiriendo los saldos que resultan 
en varios epígrafes del presupuesto de la 
Dirección General de Comunicaciones pa-
ra cubrir atenciones pendientes. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— Del 
Norte, a Apolinar Rodril y Arango. De 
Cienfuegos, a Florentino Parets o sus su-
cesores. 
Juzgados Municipales.—Del Este, a 
América Morales y herederos de Juan Ca-
brera Roldán. 
V i n o s y C o ñ a c - ws t r e s productos de u casa 
P e d r o D o m e c q 1730 JEREZ DE LA FRONTERA 
C 2838 alt. _2Jk 
T r i b u n a l e s 
H U E R T A A S E S I N A D O 
Cablegramas de agencias informativas 
han propalado tal noticia. 
Si tal noticia fuera cierta, sufrirían 
mucho los trabajos realizados por la A. 
B. C. para conseguir la paz de Méjico. 
;Pobre pueblo hermano! 
Hacemos votos para que tal noticia no 
se confirme como también que tanto en 
Méjico como en Cuba sea la sidra prefe-
rida la de la marca "El Gaitero." 
F É L Í C i T A C Í O N E S 
(Por telégrafo) 
Zulueta, 4. 
Es muy felicitado el doctor Miguel de 
Armona por su nombramiento de Jefe lo-
cal de Sanidad en Zulueta. 
Se espera de él que respete en su puesto 
Capataz señor José Rodríguez, quien 
s ha hecho merecedor de seguir desem-
al 
E n e l S u p r e m o 
Una queja de los testigos señores Roig y 
Herrera Sotolongo. 
Ayer tarde dictó una providencia el 
Magistrado del Tribunal Supremo, señoi 
José V. Tapia, que preside, por sustitución 
¡la Sala de Vacaciones de dicho alto Tr i -
jbunal, con motivo de la queja interpuesta 
'por los Letrados señores Pedro Herrera 
Sotolongo y Enrique Roig, a nombre del 
General Ernesto Asbert, contra el auto 
que les denegó la admisión del recurso de 
insconstitucionalidad en vía de casación 
que establecieron oportunamente en la 
causa seguida por los sucesos del Prado, 
en que pereció el General Armando de J. 
Riva. 
Por el citado proveído del señor Tapia 
se ordena al Secretario dar cuenta con di-
cha queja cuando exista número suficiente 
de Magistrados, toda vez que se han ex-
cusado los Magistrados señores Demos-
tré, Ferrer y Picafia, Travieso y el Presi-
dente titular señor Antonio Govín, así 
como que se encuentran algunos Magistra 
dos usando de vacaciones y otros en el ex 
tranjero. 
Estima, por último, el señor Tapia, en 
su providencia, que no es de utilidad con-
vocar a los demás señores del Tribunal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 184 
de la Ley Orgánica de los Tribunales. 
E n l a A u d i e n c i a 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sección de lo Criminal. 
Meoido López. Atentado. Ponente: se-
ñor Catarla. Fiscal: señor Núñez. Ldo.: 
Lavedan. Sección 3a. 
P O R L A S O F I C M A S 
De P a l a c i o 
LEY SANCIONADA 
El señor Presidente de la República 
sancionó ayer la ley votada por el Con-
greso concediendo un crédito de $141,438. 
sesenta centavos para abonar hasta el 30 
de Junio del corriente año los servicios de 
aguas y cloacas, calles y parques, limpie-
za y recogida de basuras. 
S e c r e t a r í a (te O o b e r n a c i á D 
EL JEFE DE PRESIDIO 
El Jefe del Presidio, general Castillo 
Duany se entrevistó ayer tarde con el Se-
cretario de Gobernación. 
EL DOCTOR FRIAS 
visitó al Secretario de Goberna-
doctor Jpsé Frías, tratando do 
Adolfo Alamilla. . . . . . . J ipeflando este cargo por el ctlo y bueñ Ifen0í ?1C i 0- 1 
mostrado. Manuel Angel González del Valle. 1,012 
¿Quién será al fin el triunfador en tan 
reñido certamen? 
Cartel del día. 
El concierto matinal de los domingos 
en la glorieta de los baños Las Playas. 
La matinée del Casino Español. 
Primera de las tres que ofrecerá en su 
palacio del Prado durante el verano. 
Empezará a las tres y media. 
También ofrece el Centro Asturiano la 
matinée inaugural de la temporada en sus 
espléndidos salones. 
Otra matinée más. 
Es la que se celebra en la glorieta de 
la playa, en Salas-Garden, formando par-
te de'las fiestas del día en aquel alegre 
lugar. 
Y en el Conservatorio-Masrieru, en el 
Vedado, tendrá efecto a las dos de la tar-
de la fiesta literaria y musical organizada 
por la Asociación de la Semana Devota a 
beneficio de la Capilla del Carmelo. 
Funcionarán Payret y el Politeama, tar-
de y noche, ofreciendo espectáculos d¡-
i versos. 
Habrá el paseo ^ laa retreta*, Irá la 
gente en tropel hacia la playa por la tar-
de y luego, en la velada de Miramar. se 
reunirá lo más florido del mundo haba-
nero. 
Será una noche deliciosa en el bello 
jardín del Malecón. 
Como la de todos los domingos. 
Enrique FONTANILLS. 
LOS MODELOS MAS MO-
DERNOS BUSQUELOS EN 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 77 
TELEEONO A-88S8 
Pedro Elozegui y otro. Robo. Ponente: 
señor Pichardo. Fiscal: señor García Mon-
irre y Collantes. Sección 2a. 
Sección de lo Civil. 




EL JEFE DE POLICIA 
También se entrevistó ayer tarde con el 
Secretario de Gobernación, el Jefe de la 
Policía Nacional, general Sánchez Agrá-
monte, quien a su salida nos manifestó 
que el coronel Hevia había ratificado los 
nombramientos de Inspectores, Capitanes 
etc., de que ya tienen conocimiento nues-
tros lectores. 
Z1,Z^ZIIZZZIZZZJ 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E " 
CALLE 17, NUMERO, 55, ES0Ü1NA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodameijte 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mibmo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-115tí. 
2451 Jn.-1 




FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristalci de form« parecida a laqueti ; -
neo los ojos humiass. Coa leite? ds fo rmi antigua 
no se ve coa claridad sino io que se mira a través ds: 
centro óptica, púas al desviar la mirada en cu xlqais • 
dirección hay que forzar la vista- apesar de lo cual se ve meaos claro. Con nuestras lentei m» 
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las iraágene» ie íj: 
man diáfanas, los ojos nc se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedraa para v Í : 
ccrcay lejos sin tener que usar dos espejuelos No hay rayas ov pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazonei tarmiéa se ajustan ciea-
tíficamente r las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51. pode.noi náce -
los trabajos a menos precio y mié pronto que cualquier otra casa. 
E L A L M E N D A R E S ' . O B I S P O 5 4 . C á S Í E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
2433 Jn.-l 
E n e l C e n t r o A s t u r i a n o 
E X A M E I n E S d e l o s s e g u n d o s g r a d o s d e n i ñ a s y n i ñ o s . — m e c a n o . 
GRAFIA,—GRAMATICA PRIMER CURSO.—PIANO Y SOLFEO VARONES. 
—PRIMER CURSO DE INGLES, SEÑORITAS.—TENEDURIA DE LIBROS. 
Día de gran labor fué el viernes 3 del 
actual. Mañana y noche se vió sumamen-
te concurrido tanto de público como de 
alumnos y alumnas que alegremente con-
currieron a demostrar que los sacrificios 
que verifica el Centro Asturiano en favor 
de su cultura no son perdidos, sino que 
se ven correspondidos por su aplicación. 
Fueron examinadas las siguientes asig-
naturas: 
Segundo grado Elemental de niños. 
Formaron el Tribunal examinador loa 
señores Joaquín M. Mori, Valentín Baras 
y Eladio Blázquez. 
Premiaron con sobresaliente a los si-
É^iientes niños: 
Manuel Lugo, Fernando Seijo, Carlos 
del Rey, Balbino Fernández, José Fernán-
dez, Rafael de la Torre, Agustín Matos. 
Eladio Secades, Angel Salomón, Felino 
Rivero, Alberto García, José Ubieta, A l -
fredo Suárez, Elíseo Fueyo. 
Segundo Grado Elemental de niñas:_ 
Examinaron a las encantadoras niñas, 
el Sr. Alberto Peón y las señoras Nieves 
Artüne y Florinda Goyenechea, quien ca-
lificaron con la nota de sobresaliente a 
Josefina Núñez, Amanda Núñez, Raquel 
Valdés, Teresa Cebrián, Teresa Gutiérrez, 
Teresa Pérez, Teresa Villaverde, Mana 
García. Zoila Amargos, Elena Duque Es-
trada, Mercedes Collado, Hortensia Lastre 
Mecanografía: 
En escritura a máquina fueron triunfa-
doras las hermosas señoritas, Josefina 
Bemal, María Rosiquc, Liaría de los An-
geles, A. Lónez, Blanca A. López, Caroh-
. na Acosta, Hortensia Herrera, Elisa A l -
varez, Dolores Pérez, Mercedes Roig y 
María Teresa CordianL 
Formaron el tribunal que tan alta' cali-
ficación concedió a las estudiosas Jóvenes 
los señores José Granda, B. Navarro y 
¡ P a r a A d q u i r i r C a r n e s y 
í A u m e n t a r e n P e s o 
' EL CONSEJO DE UN" MEDICO 
La mayoría de las personas delga-
das comen de 4 a 6 libras de alimon-
tos nutritivos todos los días y a pe-
sar de esto no aumentan ni una sola 
onza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes gor-
das y robustas comen muy poca cosa 
y siguen engrosando continuamente. 
Es simplemente ridículo alegar qoa 
esto se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas con-
tinúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debi-
damente sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y io peor 
del caso es que nada ganarán con co-
mer con demasía, puesto que ni una 
docena de comidas al día les ayuda-
rá a ganar una sola libra de carnes. 
Todos los elementos que para produ-
cir carnes y grasa contienen estas co-
midas permanecen indebidamente en 
los intestinos basta que son arrojados 
del cuerpo en forma de desperdicios. 
Lo que dichas personas necesitan es 
algo que prepare y ponga en condi-
ción de ser absorbidas por la sangre, 
asimiladas por el organismo y lleva-
das a todo el cuerpo estas sustancias 
que producen carnes y grasa y que en 
la actualidad no dejan beneficio al-
guno . 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, 
una droga patentada, sino una com-
binación científica de seis de los más 
poderosos y eficaces ingredientes pa-
ra producir carnes de que dispone la 
química moderna. Es absolutamente 
inofensivo a la vez que altamente efi-
caz y una sola tableta con cada co-
mida a menudo aumenta el peso de 
un hombre o mujer delgada en pro-
porción de 3 a 5 libras por semana." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
J. Guzmán y Georgina Hiraldez. 
Piano (varones) 
Un tribunal competentísimo en materia 
musical formado por los señores Alberto 
Peón, Ignacio Tellería Valentín Baras y 
Angel Planas, otorgó las siguientes notas 
de sobresaliente: Ponciano Martínez, Ra-
món de Diego, Armando García, y Rafael 
Wilson. 
El mismo tribunal calificó en Solfeo a 
los alumnos señores Aníbal Rodríguez, 
Ignacio Cuevas, Fausto Alvarez, Segundo 
Monleón, Ponciano Martínez, Alfredo 
Pórtela, Ramón Otero, Vidal Taraos, Pa-
blo González, Rafael Ramírez y Armando 
García. 
El tribunal de esta asignatura formado 
por lor señores José Granda, José Guzmán, 
B. Navarro y B. Santa Coloma calificaron 
con la nota de Sobresalientes a los alum-
nos Enrique Giró, Urbano Gómez, Miguel 
Cano, Herminio Torralba, Alfredo Porte-
la y Julio Pumariega. 
Inglés Primer curso (señoritas:) 
El Tribunal examinador del Primer 
curso de Inglés otorgó calificación de So-
bresaliente a las bellas señoritas "Marce-
lina Sieres, Antonia Grimal, Celia Alva-
rez. Una felicitación especial para estas 
alumnas, que verificaron un exámen meri-
tísimo. 
Gramática, Primer curso, (varones.) 
De esta clase el veterano maestro Ldo. 
Carlos García Sánchez, persona ilustradí-
sima y sumamente apreciada, por su ca-
ballerosidad y virtud. Lleva 32 años en la 
enseñanza, y como Profesor del Centro 
Asturiano, obtuvo el premio que anual-
mente entrega la Sociedad Económica al 
profesor que se haya distinguido en la 
noble y santa tarea de enseñar al que no 
sabe. 
Fungió de Presidente del Tribunal exa-
minador una persona competentísima en 
materias literarias, como lo demuestran 
la cadencia y ritmo de sus producciones, 
que el público lee con encanto, y a el lec-
tor habrá adivinado que nos referimos al 
inspirado poeta señor Emilio Martínez, 
quien mereció un juicio laudatorio de Jus-
to de Lara. Forma parte el bardo asturia-
no de la Sección de Instrucción. 
Ejerció de Secretario el estimado ami-
go señor R. B. Santa Coloma. 
Los alumnos fueron analizando trozos 
literarios en prosa y verso, y contestando 
acertadamente a las objeciones del t r i -
bunal examinador, quien otorgó las si-
guientes notas de sobresaliente: Gil Mu-
ro, Fernando Collar, Bautista Alvarez, 
Benigno Suárez, Faustino Suárez, Fran-
cisco Casado y Joaquín Marrón. 
Teneduría de Libros. 
Cerró la tarea de este día los exámenes 
de la clase de Teneduría de Libros, cuyo 
exámen empezó a las ocho p m. y finalizó 
a las doce y media, examinándose nueve 
alumnos correspondiendo a cada uno me-
dia hora de exámen teórico y práctico. 
El alumno ante el tribunal tenía que 
llevar una cuenta a los diferentes libros 
e ir explicando el por qué de los asientos, 
lo cual supone para alumno y profesor, 
tarea muy árdua porque aquel empieza a 
trabajar desde muy temprano en su coti-
diano oficio, y finaliza caída la tarde, no 
pudiendo estudiar nada, todo pues, es el 
maestro que por la causa expresada no 
puede exigirle estudio. 
Se premió con sobresaliente a los alum-
nos Avelino Riveiro, Francisco Préstamo, 
y Manuel Ortiz; los alumnos Felipe Mo-
rante y Angel Arias, con la de notable, 
publicando Tos de esta nota en esta clase 
porque creemos quien la obtiene verifica 
un poderoso esfuerzo en el estudio que es 
digno de loa, en enseñanza tan complica-
da y variada. 
Formaron el tribunal examinador, el 
ilustrado tenedor de libros señor Maximi-
miliano Isoba, el promesor de la asigna-? 
tura señor Inocencio Cuervo, y el profe-
sor de Aritmética Mercantil, reñor José 
Pulido. . 
Los exámenes terminarán el próximo 
lunes. Exámenes como se ve, llevados 
minuciosamente lo mismo diurnos que 
nocturnos. Los primeros llevaron loa 
grados Medios y Superior de ambos sexos, 
dos sesiones de a 7 horas cada una. Para 
apreciar téngase en cuenta que la edad 
escolar es de 7 a 14 años. 
Lleva, pues la Sección una prueba real 
y efectiva. 
E¡ Ferrocarril de 
Casilda a Placetas 
En la edición de la tarde de "La Lu-
cha" de 20 del corriente y bajo igual tí-
tulo que el del presente escrito, apare-
ce una carta firmada por UN TRINITA-
RIO, en son de crítica a las gestiones quo 
la Cámara de Comercio de Caibarién ha 
realizado para que las obras del proyec-
tado ferrocarril de Casilda a Placetas del 
Sur, sean adjudicadas por el Gobierno a 
la Empresa The Cuban Central Rs. L i -
mited. 
No se necesita ciertamente gran es-
fuerzo para demostrar la inconsistencia 
de los puntos de vista sustentados por 
Un trinitario; y aunque esta circunstan-
cia podía excusar todo comentario, es 
siempre conveniente puntualizar los he-
chos para que la opinión no sufra extra-
vío con escritos efectistas, desprovistos 
do argumentación sólida. 
De egoístas califica el comunicante los 
propósitos de Caibarién de aumentar su 
prosperidad a costa —dice—del sacrifi-
cio de otras regiones. Quisiéramos que 
se nos dijera cual región es la sacrifi-
cada porque se abra una nueva vía de 
comunicación y con ella la producción 
de comarcas de grandes riquezas natura-
les, hasta ahora inexplotadas por falta 
de aquel factor de riqueza y de progreso. 
Que Caibarién salga beneficiado con el 
nuevo ferrocarril ¿puede eso producirle 
pesar a Un Trinitario ni a nadie que no 
sienta antipatía por Caibarién? ¿Dónde 
habrá mayor pecado, en Caibarién pro-
pendiendo noblemente a su prosperidad 
sin pesarle que junto con la suya propia 
venga también la de todas las demás co-
marcas comprendidas en la zona de in-
fluencia de la nueva vía, o en Un trini-
tario proclamando a todos los vientos su 
pesar por el bien ajeno? 
Otro argumento de Un Trinitario: sin 
negar que Trinidad recibiría beneficio al 
tener una salida por la costa Norte (lo 
cual ya es bastante reconocer,) dice que 
este beneficio no lo tendría Trinidad so-
lamente de la Cuban Central, ya que la 
Cuba Company encaminaría la produc-
ción de Trinidad a los puertos de Orien-
te, que tiene interés en fomentar. 
Ya vemos que el comunicante también 
reconoce' que la concesión en manos del 
F. de Cuba sería la peor solución para 
los intereses de Trinidad, en lo cual el 
comunicante no hace otra cosa que coin-
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO. RITAS Y JOVENES DE INGRESAR EN UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
cidir con uno de los fundamentos en que 
Caibarién ha apoyado las gestiones que 
han merecido de Un Trinitaria el callñ-
cativo de egoístas. Y respecto de que el 
beneficio que habría de reportar la nue-
va vía no lo espera el comunicante de la 
Cuban Central, ¿de quién, entonces, pue-
de esperarlo? ¿de una empresa que se 
constituyera para la construcción de la 
obra? ¿no ha visto Un Trinitario el'fra-
caso a que han ido las Compañías cons-
tituidas para obras análogas, que al ob-
tener la concesión, lo que han hecho es 
tratar de especular _ con ella, ^ sin llegar 
nunca a nada práctico? ¿quién mejor 
que la Cuban Central, por ser una Em-
presa de arraigo, tener ya sus líneas en 
esta provincia y hallarse en condiciones 
de emprender los trabajos inmediatamen-
te, puede obtener la concesión, si hemos 
de' aspirar a que el nuevo ferrocarril sea 
cuanto antea una realidad? 
Y si de esto saca provecho Caibarién 
¿qué le importa al comunicante nuestro 
beneficio si junto a él ha de venir el de 
Trinidad y su puerto, relegados hoy com-
pletamente por falta de los medios de co-
municación que ahora se le ofrecen? 
¿Ha pensado Un Trinitario en la inmen-
sa importancia que el puerto de Casilda, 
dada su situación en la costa Sur, ad-
quiriría con el nuevo ferrocarril en es-
tos momentos en que estamos en víspe-
ras de la inauguración del Canal de Pa-
namá? Y si lo ha pensado ¿cuál es su 
criterio que, antes que combatir iniciati-
vas dignas del mayor encomio, no le ha 
aconsejado sumarse a ellas con tanto más 
entusiasmo cuanto que es su comarca, es 
su puerto el que más inmediatamente 
viene a recibir el beneficio de la nueva 
vía? 
No podemos sustraernos al deseo de 
copiar el siguiente párrafo del escrito de 
Un Trinitario: 
"Ofrecen también (dice) transportar 
la caña de las regiones que recorra el fe-
rrocarril a los ingenios de Caibarién, ex-
plotando la riqueza de aquellas zonas azu-
careras y aumentando el área de pro-
ducción de las otras. Por reducidas que 
sean las tarifas, apenas ganarían los co-
lonos de la costa Sur para pagar los fle-
tes de transporte; aparte de que sería 
perjudicial para los intereses de Trini-
dad, que se favoreciera a los ingenios de 
otra jurisdicción, cuando en la suya hay 
cabida para grandes centrales." 
Aparte lo relativo a las tarifas para 
transporte de cañas, que ya prejuzga Un 
Trinitario sin conocerlas, y quo no es de 
esperar que la Cuban Central establezca 
con tipos onerosos, teniendo en cuenta 
la competencia que en todo tiempo pue-
de ofrecerle el ferrocarril de Cuba con 
las facilidades que le da su línea, cons-
truyendo ramales para llevarse esas ca-
ñas a los ingenios de Camagiíey y Orien-
te; aparte, decimos, este particular de 
las tarifas, nos hallamos enfrente de un 
modo de discurrir bastante original. Es 
decir, que para los productores de los te-
rrenos comprendidos en la nueva línea, 
es un mal que las cañas vengan a moler-
se a los ingenios de Caibarién, no ha-
biendo como no hay, centrales estableci-
dos en la comarca trinitaria. 
¿Quién puede negar que si hasta aho-
ra esos centrales no han podido ser es-
tablecidos, ha consistido precisamente en 
la falta de vías de comunicación, y que 
ahora con el nuevo ferrocarril esos cen-
trales han de venir sin duda alguna? 
¿Y quién puede negar tampoco que el 
abrirse a la producción esos terrenos, se-
rá un aliciente más para la instalación de 
los nuevos centrales que inmediatamente 
hallarán campos sembrados y riqueza en 
vías do explotación? 
¿Qué daño puede recibir Trinidad con 
que esas cañas, mientras vienen las nue-
vas fábricas, vengan a molerse a los in-
genios de Caibarién con la ventaja del me-
nor recorrido respecto de los más pró-
ximos centrales de otras zonas, obte-
niendo con ello los colonos el beneficio 
de ese nuevo factor de producción? 
Por último, y para terminar este ya 
largo escrito, deseamos decir a Un Tri-
nitario que en manos de Caibarién nun-
ca estuvo el poder sacar a Trinidad del 
estado de postración de que se lamenta. 
Este beneficio solamente ha podido ofre-
cérselo la promulgación de una nueva 
Ley que si a todos nos favorece, no he-
mos de ser tan egoístas que conspiremos 
ciegamente contra nuestro propio bien 
tan solo por inspirarnos pesar el del ve-
cino. 
Podemos pronta y fácilmente prepararle para 
ingresar en una Escuela de Medicina, Cirujia, 
Dental, Farmacia, Bacteriologia, Osteopatia, 
Leyes, Ingeniería, Comercio o Universidad. In-
vestigue nuestros CURSOS RESIDENCIALES 
asi como también los que damos por CORRES-
PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALES 
que tenemos para ayudar a los estudiantes de 
pocos recursos que vengan a tomar nuestro 
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos. 
Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en 
el cual hallara amplios detalles de como prepar-
arse de un modo satisfactorio para la MATRIC-
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in-
mediatamente a la 
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL" 
Deparatamento Extranjero, Chicago, 111. U. S. A» 
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En la Secretaría de Gobernación se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
"Sagua la Grande, Julio 3 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Suplico a usted autorice al Inspector 
Villate para que gire una amplia visita 
de investigación al departamento de Se-
cretaria de la Administración Municipal 
a mi cago. El buen nombre del gobierno 
lo exige. 
Teodoro Miranda." 
DEL CENTRO GALLEGO 
Sección de Sanidad 
En serion celebrada en la noche de ayer 
se acordó: 
Declarar vigente en tadas sus partes el 
acuerdo que trata de la provisión de pla-
zas de médicos que queden vacantes o ha-
ya que aumentar, estando interesada la 
Sección de Sanidad lo mismo que todos 
los socios en que en lo sucesivo el Cuerpo 
facultativo de La Benéfica esté integrado 
por los más notables especialistas en cada 
clase de enfermedades. 
Aplaudimos el acuerdo. 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Un!* tremeuda mayoría de I03 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra 6 
un repentino dolor agudo noa 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato^ Pero 1» pesadez do 
cabeza, pérdida del apetito, t r i s^ -
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil da 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
E'o puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
, y pronto renueva todas las cosas, 
rero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " H e usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella conyence, Ea las Boticas. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
todos los Médicos proclaman que este Hierro rital do •» Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
4 la carne cruda, i los ferniijinosos, etc. Da salud, uierza 7 bermosura i iodos. — -P-AiíJS, 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrica y de 1500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
iodos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carncg/c* 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamenta Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
alt. 4-^ 
¡ G a n d a s ! S A L U D E S Q . a R A Y O j G a n d a s ! 
LIQUIDAMOS todas las existencias de la gran casa de ropa hecha " T H E F A I R " , que se está fabricando. Más de $30,000, 
en vestidos, blusas, sayas, corsets y ropa interior, tenemos que vender en un mes, todo a mitad de su valor. ¡¡ACUDAN PRON-
TO, TODAS SON GANGAS EN SALUD Y RAYO!! No olviden que hay montones de corsets, vestidos, medias, blusas y ropa 
interior, que tenemos que vender a como quieran, solamente por un m ^ 
H a b a n a . = S A L U D Y R A Y O . = H a b a n a . 
C 2954 
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Doña Blanca de Navarra 
POP. 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se veude ea "La Moderna Poesía.") 
judío, y cuando más brillante aparecía la 
llama del amor, la religión la eclipsaba 
con su divina lumbre. Pero hace pocos 
días supo Raquel que su sobrino había 
fcbrazado de repente el cristianismo. 
—¿Ahí 
—Inés, me dijo la anciana: hay un 
Dios que os ha criado el uno para el otro, 
y para cuya omnipotencia no existen obs-
táculos en el̂  mundo cuando quiere hacer 
rodar el destino del hombro por una pen-
diente.̂  Simón es cristiano, y, por más 
aflicción que me causo, conozco que Si-
món debía ser esposo tuyo." 
— ¿ Eso dijo ?—la interrumníó Jimeno, 
como subyugado por las palabras de una 
sibila. 
—Sí, eso dijo; y tomando su báculo aña-
dió: "Vamos, vamos a decir a Samuel 
que mi voluntad es que bu hijo sea tu es-
poso. Samuel tiene que callar y obede-
cer a su padre." Era tanta la fe y auto-
ridad de sus palabras, que no vacilaron 
en seguirla mi desdichado padre y yo, 
mucho más desdichada por haberles so-
brevivido. 
Tan imposible es decir como adivinar 
lo que a la sazón pasaba en el alma de 
Jimeno. 
Llega a las Bárdenas; se mete entro 
los bandidos provoca a Sancho da Rota; 
triunfa de su rival, y cuando espera quo 
el premio de su triunfo ser el rescate de 
Jimena, tropieza con una mujer que le 
retiene irrsistiblmente y le hace olvidar 
por breves instantes a la misma por cuya 
salvación arrostra tantos peligros al pre-
sente, y una perspectiva de crímenes y 
horrores para lo porvenir. 
Crímenes, sí. ¿Qué hace el judío de 
Mendavia después de la muerte del ca-
pitán de bandoleros? ¿Tomar a la casa 
paterna con el lauro de tan infructuosa 
proeza? Si para arrancar a Jimena de 
sus raptores ha menester muchos brazos; 
si para vengar la indiferencia y despre-
cio con que escuchó sus cuitas el conde 
Lerín tiene que ser tan poderoso y terri-
ble como el Conde, ¿podrá desechar esta 
ocasión oportuna de ponerla al frente de 
aquellos hombres, instrumentos los más 
propios del odio y la venganza? 
No: para encontrar a Jimena era me-
nester i r de pueblo en pueblo, de casti-
llo en castillo, quebrantando puertas, 
rompiendo cerrojos, penetrando hasta los 
más recónditos y misteriosos templos del 
pudor; y esto sólo es dado a un bandido. 
Era menester, para vengarse del Conde, 
incendiar sus alcázares, destrozar sus pue-
blos, privarle de sus más bizarros capi-
tanes, llevar el espanto hasta las puertas 
mismas de.su castillo, y la muerte hasta 
isu mismo lecho; para todo lo cual, no 
i habiendo nacido un Pierres de Peralta, 
un mariscal de Navarra, el hijo del hebreo 
Samuel tenía que ser capitán do bando-
leros. 
_En descargo de Jimeno pudiéramos 
añadir que en aquellos tiempos había muy 
poca diferencia entre un señol feudal, ca-
beza de un bando poderoso, y un caudillo 
de malhechores. Ambos perpetraban los 
mismos crímenes, sino oue los unos po-
dían cometerlos impunemente sin expt/-
nerse más que a las represalias, y los 
otros eran ahorcados "in fraganti" sin 
esperar orden del Rey ni de la justi-
cia. 
Jimeno, pues, revolvía en su mente to-
das estas ideas; pero las extrañas reve-
laciones de la cautiva las iba arrinconan-
do y sustituyendo por otras más apaci-
bles, como la aparición del día va deste-
rrando las sombras de la noche. 
Era demasiado joven para dar abrigo 
por mucho tiempo a recelos y sospechas; 
era Inés harto hermosa para no ser fá-
cilmente creída. No dudando, pues, Ji-
meno de la verdad de sus palabras y de 
la sinceridad de sus afectos, que se pre-
sentaban revestido con esos mágicos 
adornos de lo desconocido y lo misterioso, 
¡cuán cerca estaba de ser alucinado! 
¡Cuán cerca de ser vencido! 
—Si amarla es tal vez para todos una 
ley irresistible—pensaba el mancebo bus-
cando de antemano disculpas a la mu-
danza,—¿no será un deber para mí? Y 
esa Raquel, esa mujer miserable, cuyo 
nombre jamás han pronunciado mis pa-
dres delante de mí, aunque he podido 
sorprenderlo a veces en sus privadas con-
versaciones, ¿qué dominio ejerce sobre 
ello? ¿Quién es esa anciana, cuyo cora-
zón^ le dice, como a mí el mío, que he 
nacido para grandes cosas? 
Era imposible que Jimeno dejase de 
estimar a una persona que así lisonjeaba 
los nuevos sentimnentos de orgullo y de 
ambición que súbitamente se habían des-
pertado en su pecho. 
Y apreciando y queriendo a la protec-
tora . . . volvemos a nuestro tema... ¡ Cuán 
cerca estaba de amar a la protegida! 
Inés le contemplaba, en tanto, con gra-
to asombro, no pudiendo comnrender que 
sus palabras hubiesen causado tan pro-
funda impresión a su libertador generoso. 
Aquel hombre de corazón de hierro, in-
flexible, audaz, que vino a dar muerte 
al Capitán en medio de su pequeño ejérci-
to, permanecía confuso, acobardado de-
lante de su cautiva.. ¿A qué mujer no 
le hubiera asaltado entonces el pensa-
miento de completar su triunfo; de ava-
sallar al nuevo rey de las Bárdenas, de 
convertir al león de las selvas en manso 
cordero que sigue los inciertos pasos de 
caprichosa zagala? 
Inés tenía que luchar contra el soñado 
amor del sobrino de la judía; pero un 
amor fantástico debe oponer la misma 
resistencia a un amor real que a la proa 
de un buque la bruma de los mares. 
Al cabo de algunos minutos de signi-
ficativo silencio, dijo el mancebo con áni-
mo más bien de escuchar una disculpa 
que de oír una respuesta: 
—¿Y no ha contado Raquel con que po-
día estar apasionado por otra mujer el 
corazón de Jimeno? 
dRaquel sabía que el corazón de su so-
brino había permanecido libre hasta en-
tonces. 
—Pero... desde entonces... ¡Ah! 
I Cuántas mudanzas puede experimentar 
el corazóíi del hombre en un mes, en un 
día, en uno hora! 
—¿Sois vos amigo suyo?—repuso Inés 
dolorosamente herida.—Aunque Dios me 
hubiese permitido llegar a Mendavia, ¿ha-
bría llegado tarde? . 
—¿Qué lograríais con saberlo? 
—Como ningún derecho tengo sobre él; 
como do todas maneras, ya sin el apoyo 
de mi amiga, debo renunciar a su cora-
zón, lograría saber que es feliz, sabiéndo-
lo, pudiera yo ser menos desgraciada. 
—jQué srenerosa o oué indiferente!— 
exclamó Jimeno por lo bajo, casi con celos 
de sí mismo.—¿ Conque abandonáis el 
amor de Jimeno!—añadió, dirigiéndose a 
la prisionera. 
—Abandono el intento de buscarlo. 
—¿Por qué? 
—Porque es inútil. 
—Entonces, ¿a dónde queréis i r en sa-
liendo de aquí? 
El pájaro que mientras permanece en 
la jaula pierde sus padres y su nido si 
le abren la puerta, sale, revoletea, goza 
un instante de la libertad, y vuelve a po-
sarse en los alambres de la prisión. 
—Según eso, ¿tornarían a mi castillo? 
—preguntó el mancebo casi con lágrimas 
en los ojos. 
—Saliendo^ de vuestro castillo tornaría 
a casa de mis amos. 
—¿ Pues no habéis dicho ?... 
—Pero si la jaula quedaba abandonada 
de su dueño, ¿qué había de hacer el pá-
jaro dentro de ella? 
—¿Ha de faltar nunca quien cuide de 
vos? 
—¿Cómo ha de tomar el ave a su mo-
rada sabiendo que ha de vivir cercada de 
milanos ? 
—No, no; yo ahuyentaré de aquí a los 
malvados que osen tocar el polvo que pi-
sáis. ¡Yo seré vuestro escudo, vuestro 
amparo, vuestro esposo!—exclamó con 
tierno ahinco el Capitán. 
^ —Callad por Dios, callad, que el ave es-
tá ya fascinada, y si Ifemáis con tan dul-
ce reclamo, si la dirigís una mirada más, 
tal vez podrá caer en las garras del mi-
lano. 
—¡Oh5 No; la Providencia os ha con-
ducido... Raquel es un oráculo.. . yo he 
nacido para grandes empresas... yo he 
nacido para vos.. . ¿ * 
—¿Quién sois? iDioa mío! ¿Quién 
sois?—grito la joven con respiración an-
helante y entrecortada.—¿ Quién sois pe-
ra hablar así? 
—¡Jimeno! Tu corazón te lo ha reve-
lado. 
—¡Jimeno! ¡El de Mendavia! ¡Ah! Es 
imposible tanta felicidad. 
—Mírame en tu corazón, mírame aaul, 
y dime si no soy el mismo. 
—¡Jimeno!—respitió Inés, que vió uni-
dos en este nombre el amor de su fanta-
sía y el amor de sus ojos. 
Poco después salió Jimeno con la fren-
te abatida y el corazón despedazado" por 
súbitos remordimientos. 
—¡Adiós, Inés!—decía al descender por 
la escalera pendiente del castillo. 
—¡Adiós, Jimeno!—le repetía el eco de 
su conciencia. 
Aquella noche, después de poner en l i -
bertad a todas las cautivas, menos a una, 
salió el Capitán con los bandidos, y pa-
ra sofocar sus negros pensamientos in-
cendió el alcázar del conde de Lerín, en 
Baigorri. 
En las nubes que formaba el humo so-
bre las llamas creía el caudillo de fora-
gidos ver la sombra de Jimena, que, con 
las manos pjuntas en ademán de orar, se 
iba elevando poco a poco al firmamento, 
dirigiéndole dulces y melancólicas mira-
das, más bien que de reconvención, de re-
signación y temura. 
¡Desdichado el hombre que intenta bo-
rrar las huellas de una falta con las pi-
sadas del crimen. 
CAPITULO V 
En que el autor suspende los amoríos p»1-
ra tratar de cosas más graves 
La carta del condestable don Luis de 
Beaumont al conde de Pallars debió lle-
firar a su destino sin alguna postdata acer-
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aíadrid, Junio 15. 
Continúa la temperatuia en 
desavenencia con el almanaque, 
núo yo dando a ustedes mis noticias. 
Celebróse el jueves la fiesta tradicional 
del Corpus. En Madrid, Barcelona y 
otras ciudades, la lluvia deslució las pro-
cesiones; pero en otras poblaciones, y 
puede decirse que en casi toda España, se 
verificó la gran fiesta con la acostum-
brada solemnidad 
I A la entrada de la Embajada se formo 
perfecta la comitiva, yendo delante miss Elisabeth 
y contl- y sus amigas, y detrás mis Belle cou su 
padre. 
A los acordes de la marcha nupcial de 
"Lohengrin" hizo el cortejo su entrada en 
la capilla, comenzando inmediatamente la 
ceremonia. 
Consagró la unión el reverendo doctor 
Watson, rector de la iglesia norteameri-
cana de París, asistido por el reverendo 
Hasta la prensa más "avanzada" con-! doctor Herbert D r o ^ , capellán de la Em-
viene en que el Corpus tiene en nuestra bajada Bntánica._El acto fué^breve.^Des-
patria, además de una profunda signifi-
cación religiosa, una tradición digna de 
respeta. Uno de aquellos periódicos, de 
los 'más significados, afirma: "Puede de-
cirse que esta pública adoración de la 
Eucaristía fué siempre el tributo mejor 
pagado por el pueblo." 
Y añade: "Con el oro del Nuevo Mun-
do se hicieron muchas artísticas custo-
dias. La gente española se asoció siem-
pre a una festividad que coincide con el 
solsticio de verano, llenando las calles 
de alegría y de flores." 
Tiene el Corpus otra tradición de i r te 
y de literatura. Ningún otro país cató-
lico posee custodias tan valiosas como el 
nuestro. Célebres son las de Toledo, San-
tiago, Sevilla y otras muchas. Todas 
revelan la inspiración de nuestros orfe-
bres del Renacimiento. 
En cuaijto a nuestra literatura, llena es-
tá de villancicos, tonadas y composicio-
nes, aparte de los célebres autos sacra-
mentales. Y en cuanto a mitos y sím-
bolos populares, de ahí provienen las 
danzas de espadas, la tarasca, las "pen-
las" y los gigantones." 
Anteayer por la tarde £.e celebró en la 
Casa de Socorro del distrito de Palacio, 
la solemne inauguración de la institución 
municipal de Puericultura, con asistencia 
de la Reina Cristina y la Infanta Isabel, 
a quienes acompañaban la Marquesa de 
Moctezuma y la señorita Juana Bertrán 
de Lis. Recibieron a las augustas damas 
el Alcalde, señor vizconde de Eza; el Se 
cretario del Ayuntamiento, señor Ruano; 
el Presidente de la Casa de Socorro, se-
ñor Saiz Herráiz; el director, señor He 
rrero, y el alto personal de la misma. 
La Reina y la Infanta recorrieron el 
establecimiento, haciendo elogios de la 
instalación. 
En la sala de máquinas, donde se pu-
rifica la leche, estuvieron viendo funcio-
nar aquéllas, y se enteraron de todos los 
detalles de la instalación de Puericultu-
ra, que con su actual organización a tien-
de hoy al cuidado de 250 niños; y dentro 
de poco, con los recursos votados por el 
Ayuntamiento, podrá atender a 500. 
La banda de música del Asilo de la 
Paloma amenizó tan interesante acto. A l 
retirarse la reina y la infanta fueron 
despedidas con entusiastas aplausos. La 
fiesta terminó con un reparto de bonos a 
los pobres. 
Pues, como íbamos diciendo... 
A las doce de la mañana del día 11 se 
celebró la ceremonia nupcial de miss 
Belle Willard y Mr. Kermit Roosevelt. 
Celebróse en la capilla evangélica de la 
Embajada inglesa. En e' altar, embelleci-
do p'or claveles, rosas y azucenas, se al-
zaba una cruz de plata; y como paño de 
la mesa había uno blanco, bordado, de 
gran valor, que regaló hace unos años 
a la Embajada de Inglaterra la Princesa 
Beatriz, madre de la Reina Victoria. 
Desde poco después de las once y me-
dia comenzaron a llegar los invitados a 
la ' ceremonia. Entre ellos figuraban el 
Embajador de Alemania, Príncipe de Ra-
tibor, con sus hijas; el de Francia y 
madame Geoffray, el de Italia y la Con-
desa Bonin-Longai-e; el de Austria-Hun-
gría, Príncipe de Funstenber; la Conde-
sa D'Orsay y otros diplomáticos, así co-
mo el Embajador de Inglaterra y todo el 
personal de la Embajada, 
De invitados españoles concurrieron el 
Presidente del Consejo, señor Dato, con 
su hija; el Ministro de Eotado y la Mar-
quesa de Lema, el Duque de Luna, el 
Duque de Alba, el exminístro señor Os-
ma, el Director General do Seguridad, se-
ñor Méndez Alanis y los señores Bosch 
(don Pablo) y Baner, Cabeza de Vaca y 
otros. 
Mientras los asistentes aguardaban a 
los contrayentes, con sus familias, la or-
questa de zíngaros' del Hotel Palace eje-
cutó- el coro de peregrinos de "Tanhaü-
ser" y un fragmento de "Los maestros 
cantores."-
A las doce menos cuarto llegaron mis-
ter -Roosevelt y su hija Alice. 
Poco después llegó el novio, Mr. Ker-
mit Roosevelt, que, como su padre, vestía 
de "chaquet." Le acompañaba su primo 
Mr. Phillip Roosevelt en calidad 
"best man." 
Cqn él se puso a la devecha del altar, 
aguardando allí a su prometida, que no 
se hizo esperar. Entró del brazo de su 
padre, el Embajador de los Estados Uni-
dos, y acompañada de su hermana Elisa-
belt ("aid of honor") que hacía las veces 
de madrina, y de cuatro lindas jóvenes, 
señoritas de honor ("brides maid") que 
eran, la Princesa Fella de Thurn et Ta-
xis, hija de los Embajadores de Ale-
mania; miss Katherime Page, hija del 
Embajador de los Estados Unidos en 
Londres; Mlle. Gillane de Veneur de 
Thuilliéres, de París; y miss Virginia 
Christian de Richmond, do Virginia. 
L0- rovia estaba bellísima. 
Vestía elegante traje de raso marfil y 
tul, guarnecido de encaje de Bruselas y 
adornado con guirnaldas de azahar. El 
pués de leída la .Epístola de San Pablo y 
de hacer a los asistentes la pregunta so-
bre los impedimentos—en análoga forma 
a cómo se hacen en nuestra religión— 
el doctor Watson dirigiéndose al novio 
le dijo: 
"Kermit, quieres por esposa a esta mu-
jer para vivir unidos, según la ley de 
Dios, en santo matrimonio? ¿La ama-
rás ? ¿ La consolarás ? ¿ La cuidarás, tan-
to en enfermedad como en salud? ¿Aban-
donarás a toda otra p^ra que ella sea tu-
ya mientras los dos vivdis? 
A todas las preguntas contestó Mr. 
Kermit: "Así lo haré." 
Entonces el doctor Watson interrogó a 
ella: 
"Belle Wyatt: ¿Quieres a este hombre 
por esposo para vivir juntos, según lo 
ordena Dios en el santo estado de ma-
trimonio ? ¿Le obedecerás? ¿Le servi-
rás ? ¿Le querrás, le honrarás y le cui-
darás en enfermedad y salud, abandonan-
do todo otro para ser suya única mientras 
los dos viváis?" 
—Y will—respondió miss, Belle. 
Después el doctor Watson preguntó: 
"¿Quién entrega esta mujer para casarse 
con este hombre?" Mister Willard afir-
mó: "Yo." Y cogiéndola de la mano la 
presentó al doctor, el cual hizo que Mr. 
Kermit la cogiera a su vez con su derecha. 
El novio entonces dijo: 
"Yo, Kermit, te tomo por esposa des-
de el día de hoy, para días más felices o 
penosos en riqueza o pobreza, en enfer-
medad como en salud, para amarte y pro 
tegerte hasta que la muerte nos separe. 
La novia repitió lo mismo, y después 
él le impuso, en el cuarto dedo de la mano 
izquierda el anillo nupcial, de oro liso, di 
ciendo al ponérselo: 'Con esta sortija te 
esposo en nombre del Padre, del Hijo 
del Espíritu Santo." 
Al hombre no se le impone sortija al 
guna. 
El doctor Watson rezó unas oraciones y 
bendijo a los contrayentes, terminando 
con las siguientes frases: "A los que Dios 
ha unido que nadie los separe." 
Durante la ceremonia el sexteto inter-
pretó un "aria" de Bach, y al concluirse 
el acto y retirarse los nuevos esposos la 
Marcha nupcial dé Mendelsohn. 
Después de la capilla se trasladaron to 
dos los concurrentes a la Embajada de los 
Estados Unidos, donde se sirvió un han 
quete, al que asistieron, además de las 
personas citadas, todo el Cuerpo Diplo 
mático y numerosos familias de la alta 
aristocracia. Las mesas se instalaron en 
el comedor de la casa, el gran salón de 
baile y la "serré," adornados con tapices 
plantas y flores, y en el jardín también 
donde se habían improvisado artísticos 
cenadores. Durante el almuerzo, la or 
questa del Ritz, dirigida por el maestro 
César Malé ejecutó escogidas piezas 
A los postres, la gentil Mrs. Roosevelt 
levantóse y fué ofreciendo a las mucha 
chas solteras el simbólico "pastel de bO' 
da." La sortija que contenía, tan valiosa 
como bonita, fué para Carmencita Por-
tago. 
Terminada la comida, en el salón de 
baile organizóse una fiesta sumamente 
atractiva. Se bailó el "Virginia Reel," 
graciosa y original danza americana. Co 
locáronse en fila diez o doce preciosas 
muchachas, y frente a ellas, como pare 
jas, sesudos y graves señores, como el 
coronel Roosevelt, el Marqués de Lema, 
el Embajador de Inglaterra, el Duque de 
Alba ŷ  otros, y al aire de una alegre mar-
cha, hicieron diversas figuras 
Y como final, valses y "two-steps" pa-
ra la gente joven. 
Terminado el banquete, los nuevos es 
posos marcharon en automóvil a un sitid 
cercano a Madrid, donde pasarán la luna 
de miel. Después realizarán un viaje 
por Francia e Inglaterra, yendo, por últi-
mi, a embarcar a Portugal con rumbo al 
Brasil, donde mister Kermit está destina-
do como ingeniero. 
A las cuatro y cuarto de la madrugada 
de ayer dió a luz felizmente la Infanta 
Luisa de Orleans una hermosa niña, ha-
llándose presentes su esposo el Infante 
don Carlos, el doctor Conde de San Diego 
y la partera doña Salvadora d'Anglade. 
El alumbramiento fué fácil y rápido. 
Doña Luisa había hecho la tarde anterior 
¿|g I so vida normal, dando un paseo en auto-
1 móvil. De regreso comió y, no sintiendo 
molestia alguna, se retiró luego a descan-
sar. Poco después, a las once y media de 
la noche, se iniciaron los primeros sínto-
mas del parto, acentuándose por momen-
tos en la mejor disposición. 
En cuanto nació la nueva princesa se 
comunicó telefónicamente el fausto suce-
so a los palacios de la Granja, Plaza de 
Oriente y Cuesta de la Vega, presentán-
dose en el de la Castellana al poco rato 
la Reina Cristina y los Infantes Isabel y 
Femando. Cerca de las once de la maña-
na llegó procedente de San Ildefonso, el 
Rey, acompañado del Infante don Alfon-
so, el Marqués de Viana y el general Az-
nar, dirigiéndose en el acto al palacio del 
Infante don Carlos, donde poco después se 
verificó en el salón azul la ceremonia de 
presentar la recién nacida. 
( T o r r e o d e l a m u j e r 
Faust ino y Ros i ta R o d r í g u e z Muro. 
Fotografía de Colominas. 
Herminia.—1.a—Para el vestido de vía-
je debe usted elegir un color neutro y una 
forma sencilla, porque ambas cosas mani-
fiestan la costumbre de viajar y de saber 
vestirse. 
2.a—Sombrero pequeño y redondo que 
armonice por su color con el traje. 
8.a—Ni siquiera las joyas de que me 
habla: se debe huir de toda ostentación 
al viajar. 
4.—Sí: si sabe hacerlo usted con caute-
la; porque una cosa es ser atenta, y otra 
ser expansiva, y si la cortesía debe pro-
digarse no solo en los viajes, sino en to-
das las cideunstancias de la vida, no así la 
expansión, que fuera de tiempo, vulga-
riza. 
M. C. A.—En efecto, debe haberle sido 
perjudicial lo que me refiere; pero no es 
la causa directa, o por lo menos exclusiva 
del mal que la aqueja y que se llama "clo-
ro anemia." 
Si no quiere desde luego consultar a un 
facultativo, que es lo indicado, tome "He-
moglobina;" pero si persisten los sínto-
mas, no le queda más remedio que avisar 
a su médico. 
Una de tantas consultoras.—1.a—Debe 
darle a las uñas al cortárselas, la forma 
exacta de una almendra, y si observa 
que las invade la piel fina que las rodea, 
sumerja los dedos por espacio de cinco 
minutos en un baño de aceite de almen-
dras, y cuando se hayan suavizado, la 
rechaza suavemente, dejando las uñas l i -
bres de esa piel que las desfigura. 
2. a—Para pulirla emplee los útiles de 
un "polissoir;" aunque usando en peque-
ña cantidad los polvos color de ro^a que 
traen, a fin de no enrojecerse las uñas 
demasiado, lo que resultaría horrible. 
También demuestra falta de gusto tener-
las muy brillantes. 
3. a—Puesto que quiere hacer usted 
misma los polvos color de rosa, le doy la 
adjunta receta. 
Oxido de zinc, 2 gramos. 
Carmín, 4 gramos. 
Aceite de violeta, unas gotas. 
Una madre.—Es tal la importancia que 
doy a la más leve alteración que pueda 
observarse en la salud de un niño que 
creo debe ser esta motivo inmediato de 
examen médico. 
No puedo precisarle a pesar de los da-
tos que me suministra, cual es la causa 
del insomnio que padece el suyo; pero me 
ocurren dos: o la costumbre de entrete-
nerlo y pasearlo de noche, cosas ambas 
inconvenientísimas, o el no hallarse bien 
alimentado. Estudie usted misma el ca-
so; para ayudarla en su examen, le cla-
sificaré las horas de sueño que debe te-
ner un niño, según aconseja el plan da 
un facultativo. 
Hasta los 5 años, 12 horas diarias. 
De cinco a diez años, de 10 a 11 horax 
De diez a quince años, de 9 a 10 horas. 
Los jóvenes de 15 a 20 años, deben dor-
mir 9 horas y por último, los adultos, 
ocho horas, o siete por lo menos. 
G. C. de C.—1.a—Nunca, ya sea acom-
pañando niños, o cumpliendo cualquier co-
misión que se le dé, debe salir una criada 
sin llevar puesto el delantal. 
Queda eximida de usarlo cuando va a 
alguna diligencia propia, y desde luego en 
sus días de paseo. 
2.a—Los baños-, el masaje y la gim-
nasia, son excelentes aiuiliares para 
adelgazar; pero no principales factores, 
puesto que lo esencial para lograr ese ob-
jeto es hacer mucho ejercicio. 
Al principio se hace difícil; pero poco 
a poco se va adquiriendo el hábito y aca-
ba por resultar hasta agradable. 
Debe renunciai también a toda aquella 
clase de alimentos que sean productores 
de grasa, y seguir el régimen especia) 
en Jas comidas que tantas; veces he in-
dicado en el "Consultorio." 
Fna rubia.—1.a Santa Imelda es el 
16 de Octubre. 
2.?.—Para limpiar las sillas de cuero se 
emplea una clara de huevo bien batida, 
secándolas después con un paño seco. 
Mariposa.—1.a—Lávese con leche de 
almendras antes de acostarse. 
2. a—Para quitarse las pecas use la po-
mada de Mme. Le-Fevre. 
3. a—Con "sachets" de su perfume fa-
vorito colocados en su armario. 
4. a—Algún objeto de tocador, alhaja, 
o sombrilla con puño de plata. 
5. a—No puedo responder de sus efec-
tos por no nabería analizado. 
Marina CASTILLO. 
Concurrieron los Reyes D. Alfonso y 
velo era de valioso enca]2 y llevaba por!doña MaHa Cristina, el Príncipe Raniero, 
alhajas magnifico collar de per as y un:los Infantes Isabel) Fernando v Alfonso; 
lazo de brillantes y esmeraldas; lucía tam-: v los señores Date, Marqués del Vadillo, 
bién largo manto de corte. Marqués de Lema, Nuncio de Su Santi-
Miss Elisabeth Willard, que produjo dad. Marqués de la Torrecilla, Marqués 
gran admiración por su belleza, llevaba \ de Viana, General Aznar, Obispo de Sión, 
traje de raso blanco, con viso y sobrefal- Conde de Pie de Concha, Marquesa de 
Moctezuma, Conde de San Diego, señori-
ta de Bertrán de Lis, Marquesa de Agui-
a Real, Marqués de Mesa de Asta, Mar-
qués de Hoyos, Marqués de Borja, Duque 
de Granada, Duque de Vistahermosa y 
Contralmirante Rodríguez Vera 
El Infante don Carlos hizo la presenta-
ción de la recién nacida, llevándola en 
sus brazos. La niña iba envuelta en ricos 
encajes. 
da color, azul pálido, que le llegaban has. 
ta la mitad de la primera falda; el rubio 
cabello le caía en largos bucles. Las da-
ínas de honor, no menos gentiles, vestían 
también de raso blanco con túnicas de 
gasa. Las cinco llevaban lindas capotitaa 
de encaje adornadas con cintas celestes y 
ramitos de rosae, sujetos por lazos ama-
rillos; En el pecho ramitos de orquídeas 
y en la mano gran ramo de lilas del Valle. 
Después de oir misa en el oratorio de 
/a casa, en unión de la Familia Real, el 
Rey regresó en automóvil a la Granja. 
Salomé Núñez y Topete, 
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Blanche Z. de Baralt 
Ayer embarcó con rumbo a Ne^ York 
nuestra distinguida compañera señora 
Blanche Z. de Baralt, cuyos trabajos en-
galanan de continuo esta "Página del Ho-
gar." 
Acompañan a la señora Baralt su es-
poso y sus encantadoras hijas, quienes 
se proponen pasar una larga temporada 
en los Estados Unidos. 
Deseamos un viaje felicísimo a los 
distinguidos viajeros enviándoles un sa-
ludo de despedida* 
^ i t o r n e l l o , - ^ 
¿Recuerdas, alma mía 
la dulce noche aquella 
en que, junto a una estrella, 
la luna sonreía? . 
¿Recuerdas, que oprimía 
tu mano blanca y bella, 
y tembloroso, en ella 
mil besos imprimía? 
La brisa tenue y fría 
rimaba su querella 
al ave, que seguía 
su perfumada huella... 
¿Recuerdas, alma mía 
la dulce noche aquella? 
Ramiro Hernández Pórtela. 
C a p o l í t i c a 6 e l l í o 
El taimado Samuel se desvivía 
Por adquirir en la vecina aldea 
Una legión de gallos de pelea 
Para énsanchar su extensa gallería. 
I Ya sé cómo he de hacer, por vida mía! 
—Dijo burlón al descubrir la idea-
Buscaré un gallo retador, que sea 
Precisamente de la misma cría 
Y soltándolo entre ellos, al momento 
Comenzará una lucha encarnizada, 
"Por la razón de su temperamento." 
La contienda, una vez entronizada, 
O se atrapan cegados de ardimiento 




Unos pescadores que tiraban la red des-
de la playa, sintieron un gran peso, y, 
creyendo que podía ser el cadáver de un 
ahogado, enviaron recado al alcalde. 
Cuando salió la red se encontraron con 
la calavera de un jumento, y exclamó une 
de los pescadores: 
—Que vaya uno a casa del alcalde y 
le diga que es un burro. 
Después de la boda. 
Casó ayer cierto calaverón y su sue-
gra, al salir de la iglesia, díjole con acento 
conmovido: 
—Mi querido hijo: os he hecho feliz, y 
espero que ya no haréis más tonterías. 
—No, señora, no; ésta será la última. 
Lo más barato. 
En la terraza de un café: 
El camarero.—¿Qué toma el señor? 
—El señor.—Yo tomo el fresco. 
Tipo ideal. 
Mira, hijo mío; una novia, para que 
sea perfectamente ideal, tiene que tener 
dos cualidades. 
—¿Que son... ? 
—La primera, que sea tan bonita, que 
pueda uno casarse con ella aunque no 
tenga dinero; y la segunda, que debe ser 
tan rica, que te decidas a casarte aun-
que sea horriblemente fea. 
Final lógico. 
Figúrate que el miserable me amena-
zó con darme dos bofetadas. 
—¿Y cómo acabó la cosa? 
—Pues, nada, dándomelas. 
El mal menor. 
Hablan dos amigos. 
—¿Es cierto que tu hija estudia para 
abogada ? 
—Sí. 
—¿Y para qué, si las mujeres no pue-
den ejercer la carrera? 
—Eso no importa. Prefiero que estu-
die Derecho a que estudie el piano. El 
Derecho es menos molesto. 
Despachando. 
En una tienda de novedades. 
Una seuora.—¿Tendrán ustedes mucho 
despacho ? 
El principal.—Mucho, señora. Figúrese 
usted que ahora acabo de despachar a 
tres dependientes. 
Pésame. 
Gedeón encuentra en la calle a un ami-
go que ha enviudado el día anterior. 
—Le doy a usted el más sentido pé-
same. ¿Cuánto tiempo llevaba usted de 
casado ? 
—1 Treinta años! 
— I Es muy duro eso de perder a su 
mujer cuando precisamente empieza uno 
a acostumbrarse a ella! 
DE COCINA 
Sopa de cebada.—Tres libras de pes-
cuezo de cordero, dos litros de agua, trea 
cucharadas de arroz o cebada, sal y pi-
mienta. 
Se empieza separando toda la piel y 
grasa del magro de la carne, partiendo 
después ésta en pequeños pedazos. Pón-
gase, junto con el hueso, en el puchero y 
llénese éste de agua. Se calienta poco a 
poco, hasta que hierva, y se sazona con 
sal y pimiento. Manténgase hirviendo 
hasta que la carne se reblandezca, y en 
tonces se cuela y espuma. El caldo re 
sultante se vuelve a calentar y se añada 
el arroz a la cebada conservándose en el 
fuego hasta que esté en su punto para 
servir. Cuando se use cebada, no hay 
que olvidarse de ponerla en remojo la no-
che anterior. 
PENSAMIENTOS 
La virtud une a los hombres, inspirán-
doles una connanza mutua; el vicio, por 
el contrario, los desune y pone en guar-
dia a unos contra otros.—Foción. 
aguas hnrta<ías y los deleites 
prohibidos saben más dulces, y el pan to-
mado o escondido sabe más sabroso. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET. — Por la tarde: "Los inmu-
nes" y "Por amor al arte". 
Por la noche: "La muñeca de resortes"; 
"Si papá lo manda " y "Pe* amor al 
arte". 
POLITEAMA.—Anoche se efectuó con 
gran éxito la velada cinematográfica que 
los populares empresarios del Roliteama, 
señores Santos y Artigas, ofrecieron como 
homenaje a la genialísima primera actrií 
de la marca italiana Milano, Hesperia. 
"La felicidad ajena" y "El amor vela", 
las películas exhibidas anoche, y que se 
repiten hoy en la función de noche, fueron 
muy aplaudidas por la distinguida y nu-
merosa concurrencia de los sábados azules 
del Gran Teatro. 
Los señores Santos y Artigas anuncian 
para fechas*muy próximas los estrenos de 
"La amazona enmascarada" y "Agripina 
y Nerón"; aquella una bellísima obra de 
arte dramático que muy felizmente inter-
preta la señorita Francesca Bertini, crea-
dora de tantos personajes femeninos, y la 
otra una soberbia cinta de la "Film Artís-
tica Gloria", considerada como la más 
hermosa película, de las conocidas hasta 
hoy. , 
Pathé Freres ha pagado por la exclusi-
va de esa película un verdadero capital. 
MARTI.—En la matinéc de hoy se pon-
drán en escena "Los lobos marinos" y 
"El arte de ser bonita". 
Por la noche: primera tanda, acto pri-
mero de "El rey que rabió"; segunda 
tanda, actos segundo y tercero de la mis-
ma obra, y tercera tanda, "El arte de ser 
bonita". 
Se ensaya con gran actividad la revis-
ta titulada "La tierra del sol". 
En el beneficio de la primera tiple, se-
ñora Carmen Ramírez tomará parte una 
nutrida orquesta compuesta por los me 
jores profesores que se encuentran en la 
Habana. y 
Como ya hemos anunciado dicho benefi 
cío se celebrará el viernes 10 del corrien-
te con la hermosa zarzuela "La Marse-
Uesa". 
CASINO.—Las hermanas Naney se 
despiden hoy del público que acude a es-
teatro. 
Las bellas artistas ejecutarán nuevos y 
originales bailes. 
El próximo miércoles saldrán para San 
Antonio de los Baños, ventajosamente 
contratadas. 
Hoy se proyectará una hermosa pelí-
cula que representa la gran corrida regia 
celebrada en Valencia por las cuadrillas 
de Gallo, Limeño y Belmonte. 
Tanto en la función de la matinée como 
en las tandas de la noche tomarán parte 
las hermanas Naney. 
Mañana debut de las coupletistas her-
manas Belda. 
ALHAMBRA.—Esta noche ofrece el 
programa dos soberbias funciones. 
En la matinée, a las dos de la tarde, 
serán puestas en escenas las obras "La 
zona infecta" y "Los habitantes de la lu-
na". 
Por la noche, "La guerra universal", 
"La zona infecta" y "Los habitantes de 
la luna". 
De todas, a cual m^jor. 
Ya se ha puesto en ensayo una nueva 
obra. 
Se titula "Sorprendido infraganti". 
De gran éxito. * 
CINE ROYAL.—Situado en Infanta y 
San Rafael. 
Hoy, como domingo, hay dos funciones: 
una a las tres de la tarde, dedicada a los 
niños; y la otra a las ocho y media de la 
noche, proyectándose en esta última la 
comedia de palpitante actualidad editada 
por la Casa Cines, de Roma, y que se titu-
la "El divorcio". 
Además se proyectará la interesante 
film "Juan Pólvora", en ocho partes, y la 
muy cómica cinta "La camarera". 
Como se ve, es un programa el de hoy 
que invita a pasar un buen rato a las fa-
milias, completando el atractivo lo fresco 
y elegante que resulta, el cine de la pan-
talla lumínica. 
Para mañana, la cinta "Gran audacia", 
en catorce partes. 
Pronto, "El collar de rubíes". 
TEATRO PRADO.—Hoy, como de cos-
tumbre, no cabe la tropa infantil en la 
matinée que ofrece el elegante Cine de 
la avenida del Prado. De una parte el 
programa de cintas cómicas y bonitas, 
muy propias para niños y de otro los pre-
ciosísimos juguetes con que allí se obse-
quia a la gente menuda, hacen que allí los 
domingos sea el Paraíso de los hiños. 
Por la noche hay tres películas de pri-
mera, en la tanda inicial "El hombre de 
las dos caras" en la segunda "La bailari-
na" es esta una cinta interesantísima que 
ha sido aplaudida en todas sus exhibicio-
nes, y en tercei-a "Sueño irrealizable," be-
llísimo poema de la casa Pathé, que pone 
una vez más de relieve la merecida fama 
de esta casa manufacturera. 
Para mañana lunes se prepara un pre-
cioso estreno, que lleva por título "La his-
toria de su padre." 
El viernes 10, es definitivamente el es-
treno de la gran "Protea y su auto infer-
nal" esta cinta ha de producir mayor éxi-
to que todas las cintas exhibidas hasta 
ahora, pues aparte de la fama que dejo 
sentada la primer parte exhibida no hace 
mucho tiempo, todos los periódicos^ euro-
peos se hacen lenguas de la magnitud y 
la importancia de esta Film. 
De la Pólvora y de la Sangre 
Comunica desde La Vega el Jefe de las 
operaciones, de dicha provincia, general 
Luna, que en los primeros días del pre-
sente mes las fuerzas revolucionarias co-
mandadas por el general Pasito Fernán-
dez atacaron a dicha ciudad, y que fue-
ron desbandados por el arrojo temerario 
de las fuerzas leales al gobierno, pere-
ciendo en el combate el general Fernán-
dez, al cual sepultaron en la ciudad de 
Salcedo, último dato éste que prueba que 
la ciudad de Salcedo (provincia de Es-
paillat) está ocupada por los insurrec-
tos. 
El día 5 del cursante regresó a la ca-
pital, procedente de aguas de Puerto Pla-
ta el vapor "Jacagua," conduciendo a su 
bordo a los generales Francisco Catrain, 
Prebisterio Hernández, José Fermín Pé-
rez y al coronel Manuel de J. García, y 
además unos veinte heridos, procedentes 
unos y otros del Campamento que sitia y 
asedia a Puerto Plata. 
La prensa da algunos informes relati-
vos a que las fuerzas sitiadas de la ciu-
dad de Puerto Plata han tenido varias en-
trevistas con Comisiones del Presidente 
Bordas Valdés, sin que se haya llegado 
a ningún entendido favorable. 
El combate librado últimamente que 
reviste mayor trascendencia tuvo lugar 
el 30 de Mayo ppdo., provocado, según in-
formes, por la intentona de los genera-
les Manuel de J. Camacho y Toba Ara-
cena de salirse hacia Sosúa por el lugar 
denominado Marapicada; se asegura que 
los heridos entraron a la ciudad portopla-
teña en carretadas y que los muertos de 
las fuerzas sitiadas ascendieron a 17; el 
gobierno tuvo un número considerable de 
bajas, entre ellas, los tenientes del "Ba-
tallón -Ozama" Manuel del Rosario y Luis 
Cáceres. 
Las fuerzas rebeldes comandadas por 
el general Pedro Grullón atacaron el día 
4 a la guarnición gobiernista de la ciu-
dad de Pimentel, el pleito duró dos días 
cabales, siendo rechazados los rebeldes 
por las fuerzas leales, dejando aquéllos 
8 muertos, 5 prisioneros, 14 heridos y 27 
carabinas. 
El Cantón que tenían los rebeldes en el 
lugar denominado, "Agua de Papito Ca-
chón." provincia de Barahona, fué ataca-
do el día 2 por las fuerzas leales al go-
bierno, que manda el general Candelario 
de la Rosa, desbandándolo completamente 
AGUARDIENTE RIVERA 
U n i c o l e g í t i m o p u r o de u v a 
T A I l i r A C n A M Í M f r i U T A C Y ocupándole 1,000 tiros, 12 carabinas y 
l l j i l v l M W U M i r i I L A P I l l j la balija <lu.e contenía el aróhivo de los 
revolucionarios. 
Para el DIARIO DE LA MARINA Apesar de que el Congreso no votó la 
nueva Ley Electoral, el Presidente expi-
dió un Decreto convocando a elegir los 
Electores de todas las provincias, de 
acuerdo con la vieja Ley Electoral, y en 
consecuencia, las Asambleas Primarias de 
determinadas Comunes y cabeceras de 
provincias se reuneron el día 7 del pre-
sente mes para la elección de los Electo-
res respectivos, los cuales a su vez se reu-
nirán en las cabeceras de provincias pa-
ra elegir los diputados y senadores que 
han de sustituir a los salientes. 
Digresiones 
El genio de la guerra alienta en nues-
tra alma latina con la misma energía con 
que el cóndor andino bate el ala sobre 
las más elevadas aristas de los Andes; es-
ta sangre del Cid y de Pelayo que late 
y vibra en nuestras venas parece que se 
matinée en peremne rebelión, lo mismo que 
las olas cantábricas que con constancia 
erolpean la dura roca del litoral. Ruiz 
Díaz de Vivar y Don Quijote son nues-
tros caballeros ideales, y el olor ^de la 
pólvora nos insinúa a añorar las épocas 
arcaicas en que el filo de la espada o el 
estoque de la bayoneta decidía en las 
controversias y contiendas. Ayer, no 
más, cruzaba, taciturno, si se quiere, a 
lo largo del arroyo, un niño, o mejor un 
granuja, y preguntado por un transeúnte, 
qué quería, porque el pasante le apiadó 
al verlo triste, respondióle: un manser que 
espejee, como ésos que llevan esos hom-
bres el pasante le volvió la espal-
da! 
Culpa no es la de esos pobres niños 
al amar instintivamente la guerra y las 
armas de la guerra; culpa, y no peque-
ña, es de la raza, de nuestra raza tan 
valiente como irascible y tan rencorosa 
como indómita. 
La acción del niño, me recuerda la cT» 
aquel otro niño de que habla Hugo en 
"Las Orientales," que después de haber 
pasado el vencedor sobre Chío se halla-
ba un niño sobre las ruinas calcinadas, y 
viajeros que pasaban preguntáronle si 
quería flores, frutas o aves, y respon-
dióle-el niño con gesto airado y voz im-
perativa: "Pólvora y balas"! 
Los lázaros 
En la noche del día 4 se fugaron del 
Hospital de Lázaros de la ciudad de San-
to Domingo todos los enfermos desgracia-
dos que se encontraban recluidos en aquel 
local de hombres que sufren, v se dieron 
a cruzar por las calles de la Ciudad Pri-
mada; los primeros que se dieron cuen-
1 ta del suceso fueron los niños que cruza-
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
^ Curación rápida y garantizaúa con las * > 
C a p s u l a s g a r d a n o 
J A M A S F A L L A N , S I E M P R E C U R A N 
Se espele In fa l ib l emen te en dos boras con el 
T E N I F U G O - - G A R D A N 1 0 
SE G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
B K L A S C O A I N , 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
T E N I A 
PIRA E S T E R S M S CON TODA SEGORIOAO LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas ta s o l a m e n t e e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, 1NP ARTOS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A I N , N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S d e C R E D I T O 
ban a lo largo de las calles y cerraron 
contra ellos a pedradas y bastonazos alar-
mando las calles de la ciudad, entonces 
la policía se dió cuenta del hecho y se 
dictaron las disposiciones consiguientes 
para recluirlos nuevamente. La evación 
se originó en una disposición que había 
dado el Ayuntamiento últimamente, en la 
cual se prohibía rigurosamente que salie-
ra de allí de noche ningún recluso, como 
resultaba a veces por descuido de los 
vigilantes; ellos en protesta a la misma 
tomaron tal determinación. 
La Romana, Junio 14. 
Fran. X. del Castillo MARQUEZ. 
LA SUAVIDAD DE LAS PIELES 
DE FOCA 
Xo rivaliza con el Cabello Humano 
limpio de Caspa 
Las pieles de foca son admiradas 
en todo el mundo por su suavidad y 
lustre; con todo, nada le envidia el 
cabello humano cuando está sano y 
limpio. Todo el trastorno del cuero 
cabelludo débese a parásito diminu-
tísimo que ataca las raíces del cabe-
llq. Pero no hay para qué afligirse 
si se acude a tiempo al Herpicide 
Newbro, que a su vez ataca al pará-
sito y ataja su nefanda obra e impide 
la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entonces vuelve a crecer 
con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando el 
gérmen. Miles de mujeres son deudo-
ras *al Herpicide Newbro por sus be-
llas matas de pelo. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguiar.—Agentes 
especiales. 
Crónica Religiosa 
DIA 5 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Merced. 
Domingo (V de Pentecostés). La Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo.—Santos Miguel de los Santos, Pe-
dro de Luxemburgo y Everardo, confe-
sores; Cirilo y Metodio, obispos y már-
tires; santa Zoa y Trifina, mártires y 
Filomena, virgen. 
Meditemos en este día lo que Dios ha 
hecho por amor de los hombres. Este 
Dios para librar a los hombres de la es-
clavitud del pecado y del demonio, para 
reconciliarlos con su Padre y hacerlos ca-
paces de la herencia eterna se haya sa-
crificado por ellos en la cruz, no siendo 
capaz ninguna otra víctima de expiar sus 
pecados, ni de merecerles la vida eter-
tisfacer a su justicia: él solo cajaz de 
aplacar la indignación de Dios, y de sa-
tisfecar a su justicia: él solo capaz de 
hacernos perder la condición de esclavos, 
y constituirnos hijos de Dios. Este sa-
crificio se ofreció: el mismo Jesucristo 
fué la víctima sangrienta que con su 
sangre afirmó y estrechó la alianza, que 
hizo entre Dios y los hombres, el que 
haciéndonos herederos de los bienes ce-
lestiales por su testamento, quiso que ad-
quiriésemos el derecho a ellos por su 
muerte. Ved aquí un resumen de nuestra 
creencia sobre este gran misterio que con-
fesamos, no obstante ser incomprensible: 
no son los efectos admirables de esta 
muerte sobre quienes cae la incompren-
sibilidad: fácilmente se comprende que 
esta expiación, que esta reconciliación, 
que esta santificación y todos los efec-
tos de esta nueva alianza se debían a 
unos gastos tan grandes hechos de par-
te de un hombre Dios: lo que hay en es-
to de incomprensible es él amor que obli-
gó al Salvador a hacer y padecer todo lo 
que hizo y padeció por los hombres, cu-
ya pérdida o salvación nada podía con-
tribuir a su felicidad ni a su gloria:" y 
que no obstante nuestra indignidad, nues-
tra nada, nuestra indigencia, nos haya 
Dios amado hasta querer que su Hijo úni-
co y eterno, igual en todo con él, se hi-
ciese hombre, se constituyese nuestra víc-
tima, y espirase en la cruz por nuestros 
pecados. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves, 
en Santa Clara. 
Avisos R e u b i o s o s 
Par roqu ia de Monserrate 
El día 7 empieza la novena de la 
Santísima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a Jas 8 % y después el 
rezo de la novena. 
El 16, a las 7% misa de comunión, 
y a las 8 % la fiesta, con orquesta y 
sermón, por el M. I . canónigo Lee-
toral R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8964 14-jl 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
El domingo, 5 de Julio, tendrá lu-
gar la Fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las 8 se celebrará la Misa Cantada. 
Por la tarde los cultos acostumbrados 
a la Preciosísima Sangre. Sermón por 
el Rdo. P. P. Arbide, S. J. 
La Comunidad invita a los miem-
bros de la Guardia de Honor y a los 
fieles. 
Adoratrices de la Preciosa Sangro. 
NOVENA DEL CARMEN 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino do S. J.( Carme-
lita. 
R. P. Hilarión de S. T.. Carme-
lita. 
R. P. Nicolás Vicuña, Francisca-
no. 
R. P. José Ma. de Jesús, Carme-
lita. 
R. P. Juan José del Carmsn, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
L'n Padre Paslonlsta. 
R. P. Rector de Guanabacoa, Es-
colapio. 
El día 16, misa de comunión a las 
7. y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal. 
8855 i g . j j 
P r o f e s i o n e s 
A l j o g a d o s j N o t a r i o s 
G É í m F í r A l T s 
T 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-7999 
COSME DE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Sarcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Ofcispo, núm. 53, altos—Teléf. A-5153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 80-23 Jn. 
Dr. Perdomo 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-514o. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia?, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de J e s ú s Maris, número 91 
-Teléfono A-1332 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H, Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinaria» de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de l í a 3. Chacón, 81, ca-
si esquina a Aguacate. Teléf. A-2564. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12a 3 Carlos MI 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general- Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñon. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 88.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
Doctor Juan P a É García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7)4. a 95̂  a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
M I 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Baneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermidades délos niños,^Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar , 106^—Teléfono A-8090. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
DOCTOR FILIBERTO RIVEKO 
Especialista en enfermedades dsl 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York y ex-director del Sanatorio " l ia 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 3 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de Ik Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pitalNúm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4544 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Especia-
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de los Ofdos. GalienoSO. 
Telf. A-401 1. De 1 1 a 1 2 y de 2 a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
Sanatorio del Or. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men. 
tales.—Se envía un automóvil panr 
transportar al enfermo. Barreto §2, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. TeleL A-3S4» 
ÜINICAS m O - D E N T A l E S Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.—Extracciones y Operaciones, absolutamente 
sin dolor. 
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Dientes de espiga, desde 
Coronas de oro, desde 
Incrustaclonei. de oro, desde 
Dentaduras, desde 





DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a Jl. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l -
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REIXA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o lo-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s , 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-* 
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 7515 30-9 Jn. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. ^ 
8693 31 j l . 
O c u l i s t a s 
•24 pieza. P U E N T E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C-»oeulta»i de 7 a . m . a 9. p. m —Domingos y días festives:de 8 a 1 1 p. m. 
^ 1 C 2834L 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCUMSTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Xlcolás, 52. Teléfono A-8627, 
7419 30-7 
Or. J . M . PEfilCHET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2368 • Jn.-l 
Dr. J ü a n Sanios Fernandez 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor 8, Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
C A N A H ' 
Desaparecen éstas usando el insui-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con laa 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca loi 
cabellos blancos, devolviéndoles stt 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu« 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informe! 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa.-
2453 J.l 
í S E I S ü í I 
|P0STALES cíe a l PLATINO | 
EN EL ESTÜDIO FOTOGRAFICO DE 
I C o W i i a s y G í a J 
San Rafael, 32 
Nues t ras ampl iac iones de ^ 
^ t a m a ñ o na tu ra l no t i enen 5 
5 competencia . 
^ Esta casa es la p r i m e r a 5 
í q u e da s iempre a c o n o c e r á 
5 las ú l t i m a s novedades en 5 
{ fo tog ra f í a . 
i ; 
Servicios de la Prensa 
: : Asociada y Laffan : : CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
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V i l l a q u i e r e a t a c a r 
a C a r r a n z a 
Este se apodera de todo el parque, mien-
tras aqué l forcejea como fiera en-
jaulada e impotente. 
PANCHO VILLA, DESESPERADO 
Galveston, Tejas, 4. 
Ha sido detenido per los agentes de Ca-
rranza un tren cargado de pertrechos que 
había salido de Ciudad Juárez para To-
rreón, consignado a Pancho Villa. 
El tren detenido por los agentes de Ca-
rranza contenia medio millón de cargas, 
que serán conducidas a Manterrey, nueva 
«apitai de los constitudonalistas. 
Ya hay en Monterrey, con este parque 
ocupado por los agentes de Carranza, más 
de un millón de armas cortas y tiros, en 
posesión de don Venustiano. 
Villa se halla enteramente desprovisto 
de parque, y está tascando el freno en 
Torreón, presa de la mayor desespera-
ción. 
Dícese que quiere ir al asalto de la ca-
pital constitucionalista, sin esperar el re-
sultado de las conferencias con los repre-
sentantes de Carranza. 
ACTIVIDAD DE LA REVOLUCION 
Saltillo, 5. 
Según las noticias que se han recibido 
íquí se está efectuando una concentración 
de fuerzas federales en la capital, pues 
las tropas mandadas por el general Rubio 
Navarrete, que operaba cerca de Veracruz 
las de Pascual Órozco en Guanajuato, las 
Je Macólo Casavo en San Luis de Potosí y 
Querétaro han recibido órdenes de diri-
girse a la capital. 
También se ha recibido el informe de 
que un tren militar de los federales fué 
volado entre la Piedad y Yurecuaro, tra-
bándose después un combate que duró dos 
días, y en el cual resultaron derrotados 
los federales con pérdidas de unos tres-
rientos hombres. 
Por el mismo conducto se ha sabido que 
las fuerzas revolucionarias han desplega-
do gran actividad en el estado de Vera-
cruz, en donde Manuel Hernández Lechu-
ga, penetró en Xochitlán; atravesando bis 
haciendas de la Ascención y Santa Inés, 
en las cuales requisó caballos, armas, y 
ropas para los soldados. 
Dícese que el presidente Huerta le ha 
remitido auxilios monetarios a Inés Sala-
zar, que junto con gran número de refu-
giados se halla en Fort Wingate, Nuevo 
Méjico. 
Dícese que Salazar esta preparando 
una contra revolución, y también se ase-
gura que entre las tropas federales desta. 
•adas en Tequisuipan, cerca de la capital, 
*e han desertado matando al coronel Bla-
«ave que las mandaba. 
Por último, las noticias reden llegadas 
a esta aseguran que el general Jesús Ca-
rranza, con 15,000 hombres opera ante 
San Luis de Potosí y que ya ha ocupado 
ona de las plazas de la dudad, llamada 
Plaza de Querétaro. 
OJALA SE CONFIRMEN 
Washington, 4. 
Noticias extraoficiales se han recibido 
en esta capital asegurando que don Pedro 
Lascurain será presentado en las elecdo-
néa de mañana para suceder en la Presi-
dencia a don Victoriano Huerta, quien 
volverá a hacerse cargo del puesto de je-
fe del Estado Mayor, que desempeñaba 
en tiempos de Madero, pasando con ese 
carácter a un puesto en ivia capital ex-
tranjera, probablemente en la de Francia. 
Infiérese aquí que si Lascurain resulta 
electo estará conforme en establecer el 
Gobierno provisional con tal de que en és-
te predocrine el elemento conétituciona-
lista. 
El señor Lascurain fué el Secretario 
de Estado en el Gobierno presidido por el 
señor Madero. 
Dícese que éntre los candidatos presi-
denciales figuran don Refugio Velázquez 
y el señor García Pena, esperándose que 
ia votación quede limitada al distrito de 
la ciudad de Méjico. 
También trae el despacho de esta In-
formación la noticia de que Huerta está 
gustoso en cesar en su actual cargo, de-
bido al deseo que tiene de salvarse con su 
familia, siendo probable que embarque en 
Puerto Méjico, en donde, según se dice, lo 
están esperando todos los familiares. 
Los agentes de Carranza en Washing-
ton confían en que el nuevo desacuerdo 
entre don Venustiano y Pancho Villa que-
de solucionado en forma satisfactoria. 
Chicago. 4 de Julio. 
La quiebra de la H. B. Claflin Company 
fué en esta ciudad de un efecto como el 
de una ráfaga, pero los comerciantes, ban-
queros y traficantes en papel comercial 
están contestes en sus manifestaciones de 
que la tal quiebra en nada ha afectado 
a esta plaza. 
—Y no sólo Chicago sino todo el centro 
del Oeste—dice Mr. John G. Shedd, pre-
sidente de la Marshall, Fíeld and Co.—se 
halla salvo de perjuicios por la quiebra 
de referencia, lo cual nos hace pensar que 
la quiebra de Claflin sólo ha tenido efec-
tos locales. 
Igual opinión ha emitido Mr. Francis 
C. Farwell, tesorero de la John V. Far-
well Co. 
El vicepresidente del Continental and 
LA TARDE PARLAMENTARIA 
C o n s u s p r o p i a s a r m a s 
New York, 4. 
Han perecido cuatro personas a con-
secuencia de la explosión prematura de 
una bomba, preparada por anarquistas y 
cuyos efectos, inesperadamente, ellos han 
sido los primeros en sentir. 
Los anarquistas que han perecido víc-
timas de su propia maldad, son Arturo 
Carón y Cari Berg, "leaders" de la Aso-
ciación de Tarabajadores Industriales 
del Mundo; Cari Hansen, discípulo del 
anarquista Alexander Bergman y la fa-
mosa Emma Goldman. 
Carón y Berg estaban procesados, y 
la vista de la causa estaba fijada para el 
lunes. Habían caído en las redes dé la 
Ley con motivo de la agitación sediciosa 
emprendida por ellos en las inmediacio-
nes de las fincas de John D. Rockefeller, 
hijo, en Tarrytown. 
El origen de esta agitación fué el con-
flicto de las minas de Colorado, en las 
cuales Rockefeller está interesado. 
La policía sustenta la teoría de que la 
bomba que estalló prematuramente se 
estaba construyendo para hacerla explo-
tar en el tribunal de Tarrytown, durante 
la vista de la causa. 
F e / í c / f a c / o n e s 
Van H. Vechten, ha expresado su creen 
cía de que muy poco papel comercial de 
Chaflin existe en Chicago, calculando que 
no pase de $50,000, en todo caso, pues la 
mayor parte de los valores que vinieron 
a Chicago de la compañía quebrada pasó 
por las manos de la Hathaway Smith and 
Folds, y Mr. Charles W. Folds, que tie-
ne aquí la firma de esa razón social, dice 
que no hay ningún peligro de que los 
bancos de Chicago estén afectados en el 
escusa ascendencia, en hacer con ellos 
transacciones. 
coló de la paz, se ha aprobado, al fin, en 
el Congreso mejicano, el nuevo empréstito 
de sesenta millones. 
FRIALDAD EN VERACRUZ 
Ciudad de Méjico, 4. 
La comisión enviada a Veracruz para 
ver de restablecer la autoridad mejicana, 
ha manifestado gran sorpresa ante la 
frialdad y falta de entusiasmo que se ad-
vierte en esa ciudad con motivo de las 
elecciones. 
EL PLAN DE HUERTA 
Washington, 4. 
Corren rumores, faltos de confirma-
ción, pero muy persistentes, de que Huer-
ta ha notificado a los representantes de menor grado. Y como prueba de eMo, 
los rebeldes en esta capital que ya ha es- • ratifica Mr. Folds, hay en el Oeste tan 
cogido a la persona que deberá sucederle i pocos valores de la Chaflin, que el que 
en el gobierno. ' '"nido aquí fué sólo por los bancos 
Dícese que el plan de Huerta, acerca ¿él E%te y nunca hubo dificultad, por su 
del cual declaran los miembros de la Jun-
ta Constitucionalista que ya han sido no-
tificados, consiste en que se elija a Refu-
gio Velasco o a Pedro Lascurain para la 
Presidencia provisional de Méjico. 
EL SILENCIO DE CARRANZA 
Washington, 4. 
No se ha recibido indicación ninguna de 
don Venustiano Carranza acerca de su 
propuesta participación en las conferen-
cias informales con los representantes de 
Huerta, con el objeto de solucionar los 
problemas internos de Méjico y acordar 
las bases sobre las cuales pueda restable-
cerse la paz. 
LO QUE DICE PANCHO VILLA 
Torreón, 4. 
Pancho Villa, en una conversación que 
sostuvo con sus compañeros de armas y 
algunos elementos civiles, dijo: 
"—Todos somos patriotas y debemos 
salvar a nuestro país, haciendo todos por 
cumplir nuestro deber como los mejicanos 
deben hacerlo." 
Es probable que Carranza provea a Vi-
lla de carbón y municiones para juntos 
continuar la campaña contra Huerta. 
„ , . EN EL SENADO 
Madrid, 4. 
En la sesión celebrada esta tarde por 
la Alta Cámara quedó aprobada definiti-
vamente la suspensión de pagos a los fe-
rroviarios. 
También se aprobó un proyecto sobre 
mejoras en la pavimentación de Ma-
drid. 
Los señores Llombart y Duque de Ga-
latino combatieron el proyecto de desgra. 
vacien de los azúcares por creerlo inefi-
caz. 
El señor Peyrolón pidió al Gobierno que 
se reprima de manera eficaz la pornogra-
fía en los espectáculos públicos . 
Le contestó el Ministro la Goberna-
ción. Dijo el señor Sánchez Guerra que el 
Gobierno se preocupa de ese asunto y que 
Commerdal National Bank, Mr. Ralph se han dado las oportunas órdenes para 
- perseguir todo espectácul» inmoral. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 4. 
En la sesión celebrada hoy dió lectura 
el Ministro de Marina, contralmirante Mi-
randa, a ub proyecto de ley autorizando 
al Gobierno para llevar a cabo las con-
tratas necesarias con la Sociedad de Cons-
trucciones de El Ferrol a fin de construir 
en aquel Arsenal un crucero de 5,000 to-
neladas, que sirva de apoyo a las escua-
drillas lijeras. 
En dicho proyecto se especifica que el 
coste del citado crucero no ha de exce-
der de quince millones de pesetas y que 
para ello so utilizarán los créditos señala» 
dos en e] presupuesto actual. 
Habló el señor Soriano en nombre de 
la minoría conjuncionista y dijo que ésta 
se reserva el derecho a discutir el proyec-
) to presentado por el Ministro de Marina. 
Pidió a continuación que se concierte 
con Portugal un tratado de comercio, afir-
mando que el tal tratado ha de aportar 
grandes beneficios a España. 
Le contestó el Ministro de Estado. 
Declaró el señor Marqués de Lema 
que el Gobierno se encuentra actualmen-
te en muy buena disposición para concer-
tar el tratado pedido por el señor So-
riam». 
Púsose después a discusión el conflicto 
suscitado en Madrid por la subida del pan 
y los alborotos que con este motivo se 
desarrollaron. 
C u a d r o s d e g r a n d e s 
p i n t o r e s 
LLEGADA DEL SESOR NAON 
Washington, 4. 
El señor Naón, comisionado argentino, 
llegó hoy a esta capital, celebrando una 
entrevista con Mr. Lehmann, uno de los 
dos comisionados americanos que asistie-
ron a las conferencias en Niágara Falls. 
Espérase que mañana el señor Naón 
cambie impresiones con los agentes de 
Carranza en esta capital. 
VILLA Y CARRANZA 
Torreón, 4. 
En las conferencias que aquí se cele-
bran entre los representantes de Villa y 
de Carranza, con el objeto de reconciliar 
a los dos jefes, se ha llegado a acordar 
una base preliminar por la que se conce-
de a Carranza la jefatura suprema, reser-
vándose para Villa el mando de las fuer-
tas del Norte, y retiterando este último 
\u lealtad a Carranza. 
Hay probabilidades de que se llegue a 
restablecer la armonía entre los dos pro-
hombres. 
SE APROBO EL EMPRESTITO 
Ciudad de Méjico, 4. 
Aprovechando la suspensión del regla-
mento, concedida para discutir el proto-
Washington, 4 de Julio. 
El presidente Wilson ha recibido hoy 
innumerables telegramas de los gobiernos 
de todos los países y de la sociedad ame-
ricana residente en poblaciones extranje-
ras, felicitándolo con motivo del aniver-
sario de la independencia de los Estados 
Unidos. 
El presidente Wilson y su familia pre-
senciaron desde la Casa Blanca los fue-
gos artificiales con los que se solemnizó 
la fiesta nacional americana. 
Londres, 4 de Julio. 
En Christie se ha efectuado la venta 
de cuadros más importante en <Ate año. 
Ante gran número de curiosos y compra-
dores se expuso un número de frescos de 
antiguos maestros, produciendo la venta 
la Suma de 106,148 libras esterlinas. 
El cuadro de Titian (un hombre con 
gorra roja) fué la venta más sensacional. 
Dieron por él 13,650 libras, el precio más 
alto que se ha pagado en Inglaterra por 
una obra del citado autor. 
Además se vendieron los cuadros si-
guentes: 
De G. Dow, retrate de una señora, en 
3,045 libras, equivalentes a $15,225. 
De Pieter Dubordieu, un retrato en 
grupo, 1,260 libras ($6,310). De N . Maes. 
retrato de A. Meyers, 1,050 libras (5,250 
pesos). De Van Dyck, retrato de la con-
desa de Chesterfield, 1,346 libras ($6,700). 
De Gainsborough, un paisaje con un 
castillo, en 8,610 libras ($43,050). De 
Sir T. Lawrence, retrato de Lady Eliza-
beth Foster, después duquesa de De-
vonshire, 5,880 libras ($29,400). De Sir 
Joshua Reynolds, retrato de Miss Theophi-
la Palmer, 1,207 libras ($6,035.) 
De Paolo Uccello, "Caída de Pisa" en 
el año de 1406, y el de "La Batalla de An-
ghiari," el año de 1440, el par, en 1,522 
libras ($7,610). De Romney, retrato de 
Sir John William de la Pola, 3,150 libras 
($15,750). De H. Thomson, "El Paso del 
Arroyo," 3.045 libras ($15,225.) 
De Gainsborough, Romney y Raeburn 
se vendieron además unos cuadros, retra-
tos, en 22,990 libras y un juego de ocho 
piezas decorativas, por H. Robert, tu 
3,150 libras o sean $15,750. 
D i m i s i ó n p e d i d a 
Viladelfia, 4. 
Poco después de haber llegado a esta 
ciudad el Presidente Wilson, se sudo ofi-
cialmente que el Secretario de Estado, Mr. 
Bryan, tenía instrucciones de pedirle al 
embajador de los Estados Unidos ante el 
gobierno de Atenas, Mr. G. F. Williams, 
que presentase la dimisión de su cargo, 
por haber cometido una grave indiscreción 
diplomática. 
El citado funcionario se permitió pro-
nunciar recientemente algunas frases de 
censura contra las grandes potencias eu-
ropeas, por la forma en que éstas venían 
actuando con respecto a la Albania, siendo 
esta la causa de que se le haya pedido la 
dimisión. 
M a t c h s d e b o x e o 
Los Angeles, 4 de Julio. 
En el "match" que se efectuó hoy en-
tre Valgasts, sustituto de Me Cue, fué 
puesto fuera de combate por Rivers, en el 
segundó "round". 
En San Francisco de California, el pu-
gilista Chip derrotó a Murray en el dé-
cimo quinto "round" y en Nueva Orleans 
Dundee y Mandat, en diez "rounds", hi-
cieron tablas. 
I M P O R T A N T E 
Se vende la acreditada 
relojería LA MADRILEÑA, 
sita en Belascoain, 107, por 
no poderla atender s u 
dueño. 
lAprovecharse: e s una 
ganga] 
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L a f i e s t a n a c i o n a l 
New York, 4. 
Con gran entusiasmo ha celebrado el 
pueblo neoyorquino el aniversario de la 
independencia de los Estados Unidos. 
Tanto d Ayuntamiento como numerosas 
asociaciones particulares dedicadas a la 
enseñanza organizaron diversas fiestas, 
tomando parte en las mismas, los niños y 
niñas de las escuelas públicas, que fueron 
aclamados per la concurrencia al ver la 
maestría con que realizaron difíciles ejer-
cicios . 
Ha sido inmensa la concurrencia con-
gregada en Coney Island para festejar la 
gloriosa fecha, sin que hayan ocurrido las 
numerosas desgracias que caracterizaron 
este día en años anteriores. 
Hasta ahora sólo se sabe que a conse-
cuencia de haber hecho explosión una 
bomba y varios voladores en una casa de 
vecindad del barrio del Este, hubo vdnte 
desgracias personales entre muertos y he-
ridos . 
V a p o r e l l e g a d o 
New York, 4. 
Procedente de Matanzas llegó hoy o este 
puerto el vapor "Sissa". 
New York, 4. 
Hcy no hubo transacciones mercantiles 




Anoche, a las ocho, llegó de Cayo Hue-
so el vapor americano "Mascotte". 
Trajo correspondencia y once pasaje-
ros de cámara. 
Entre ellos contábanse: 
El doctor A. Caballero, el señor G. de 
la Campa, el comerciante italiano Gior-
dano Stello, el señor A. Mastell y un 
hijo, el señor R. T. Clarke, señor T. C. 
Berris y el Presidente de la Compañía 
de Vapores de la "Peninsular and Occi-
dental S. Co,", señor K. W. Pearson, que 
viene a asuntos de la Compañía que pre-
side. 
UNA VIOLINISTA 
También era pasajera del vapor "Mas-
cotte" la señorita americana P. Bradt, 
que es una aplaudida violinista. 
HOY SALDRA EL "PATRIA" PARA LA 
CORUÑA 
Según nos informaron ayer tarde en 
la Jefatura de la Marina Nacional, se 
espera salga hoy rumbo al puerto de 
la Coruña el buque-escuela "Patria", que 
se encuentra fondeado en Fayal, Islas 
Azores. 
La salida debe verificarse esta tarde. 
JUGANDO A LAS "TRES CARTAS" 
Por estar jugando al juego prohibido 
de las "tres cartas", en el muelle de Luz, 
fueron arrestados ayer tarde por el vigi-
lante Zamora y remitidos al Vivac, dos 
sujetos llamados José Rodríguez Méndez 
y José Lamas, vecinos de Sol número 8. 
EL "MEXICO" 
En sustitución del vapor "Havana", 
que está reparándose en Nueva York, ha 
salido de este puerto para el de la Ha-
bana, el vapor "México", de la línea de 
Ward. 
Dicho viaje es el segundo de este bar-
co, después de haber estado arrendado 
por el Gobierno americano. 
Llegará el miércoles. 
EL CAÑONERO "CESPEDES'1 
Este cañonero de la Marina Nacional, 
ha llegado sin novedad a Manzanillo, en 
au recorrido desde Ciertfuegos. 
YA señor Conde de Santa Engracia de-
fendió a los panaderos y combatió a las 
autoridades por la apatía que mostraron 
en la regresión. 
El señor Castrovido, Director del pe-
riódico republicano "El País", se mostró 
conforme con el pueblo al tomarse éste 
la justicia por su mano cuando los fabri-
cantes de pan aumentaron, sin causa que 
lo justificara, el precio de este artículo. 
El diputado conjuncionista tuvo ata-
ques para las autoridades porque, según 
el orador, fueron demasiado duros en la 
represión. 
A continuación se discutió d proyecto 
concediendo validez a los títulos de ba-
chiller expedidos por el Colegio alemán 
establecido en Madrid. 
El señor Ayuso, teniendo en cuenta que 
dicho proyecto fué dictaminado favorable-
mente por el Consejo de Instrucción, pi-
dió la supresión de este cuerpo por creer-
la perjudicial a la cultura y por estar 
compuesto, en su mayoría, por caciques. 
El ex-Presidente del Congreso, señor 
Villanueva, abogó porque Alemania conce-
da, en este asunto, reciprocidad a Espa-
ña, pudiendo expedir los correspondientes 
títulos un colegio español que se esta-
bleciera en Berlín. 
El Ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Bergamín, prometió presentar a las 
Cortes varios importantes problemas so-
bre la enseñanza. 
El señor Simó pidió que fueran repa-
triados los soldados de cuota que están 
en Africa y han cumplido ya sus com-
promisos. 
Le contestó el Ministro de Instrucdiu 
Pública. 
El señor Bergamín prometió que vi 
asunto sería tratado en un Consejo er-
traordinario de Ministros; pero opinó e] 
señor Bergamín que los citados soldados 
permanecerán en Marruecos hasta que 
desaparezcan las actuales circunstancias. 
El señor Pórtela combatió el proyec-
to concediendo validez a los títulos ex-
pedidos por el Colegio alemán. 
Lo defendió el Ministro de Instrucción 
Pública afirmando que dicho proyecto no 
atenta contra la soberanía ni contra la 
Constitución española. 
El señor Nogués combatió el proyec-
to del ferrocarril directo a Valencia, 
£ / n u e v o c r u c e r o 
OPOSICION DE LOS CONJUNCIONIS 
TAS 
Madrid, 4. 
El proyecto leído en él Congreso, du^ 
rante la sesión de esta tarde, por el mi-
nistro de Marirna, contralmirante Miran-
da, ha producido general sorpresa. 
..Ha nacido esta sorpresa de que lo que 
se pide en el citado proyecto es que se au 
torice al gobierno para construir un cru-
cero en el Arsenal de El Ferrol, en vez de 
un buque escuela como había dicho el se-
ñor Dato al buscar la conformidad de las 
minorías. 
Los diputados cónjuncionistas han ma-
nifestado que combatirán el proyecto por 
varias razones, entre ellas, porque se pre-
tende encargar las obras de dicho crucero 
a la Sociedad Constructora de El Ferrol, 
cuando hay otras entidades que construi-
rían el buque en condiciones más venta-
josas que aquella. 
m • • 0 m 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,30. 
Los francos, a 4,65. 
greso en la Cárcel la Sala 2a, de lo Crimi-
nal, en causa por injurias y amenazas. 
RECLAMÁDO 
Los agentes Fors y Cueto detuvieron al 
negro Tomás Nadán Boada (a) ''Resba-
loso", reclamado por el Correccional de 
la 2a. Sección en causa por estafa. 
Fué remitido al Vivac, 
POR ESTAFA 
Los agentes citados también detuvie-
ron a un individuo nombrado Manuel Gon 
zález, acusado de estafa 
! Fué remitido al Vivac y puesto a dispo-
sición del Juzgado Correccional de la Sec-
ción Primera. 
OTRA 
Por los agentes Fors y Salgado fué de-
tenido el blanco Ceferino Vila, poí hallar-
se acusado de estafa 
Fué remitido al Vivac. 
E l a z ú c a r d e C u b a e n 
I n g l a t e r r a 
El señor Gonzalo de Quesada, Minis-
tro de Cuba en Berlín, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el recorte de un 
suelto publicado el 28 de Mayo último 
en las periódicos "Leigziger Tageblatt," 
de Leipzig y "Hannover Courier", de 
Hannover y que traducido literalmente 
dice así: 
"En los últimos meses, la importación 
de caña de azúcar de Cuba en Inglaterra 
ha jugado papel muy importante, en los 
mercados azucareros europeos y muy 
amenudo su influencia ha sido decisiva 
en el movimiento de los precios. Ya se 
tienen las cifras que demuestran la as-
cendencia de la importación en los pri-
meros cuatro meses del corriente año. El 
total del azúcar cubano importado en In-
glaterra ascendió en números redondos 
a 3.945,400 quintales, contra poco más o 
menos 778,500 respectivamente, 1.757,300 
quintales en los meses correspondientes 
de los dos años anteriores. Debido a las 
cantidades de azúcar cubano de que ha 
podido disponer el consumo inglés este 
año, ha podido Inglaterra mostrarse en 
la espectativa para con el mercado remo-
lachero europeo, pero ya eso ha variado 
en este mes. Pues debido a que los Esta-
dos Unidos de América, ^ en las últimas 
semanas acapararon el azúcar de caña cu-
bano para sí, los ingleses se vieron obli-
gados a ocuparse en mayor escala del 
azúcar de remolacha alemán y austria-
co. 
NO HAY mÑERO 
El Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
González, acompañado de los señores Dady 
y Stantors, se entrevistó con el señor Pre-
sidente y con su Secretario de Obras Pú-
blicas, como anunciamos ayer, para tra-
tar del dragado de la Isabela de Sagua. 
Después de la conferencia que hubo, el 
Coronel Villalón fué desde la finca Dura-
ñona a la Secretaría de Obras Públicas 
para buscar los expedientes y llevarlos al 
Consejo de Secretarios. 
AJ salir dd Consejo, nos manifestó el 
señor Villalón que no había dinero para 
proseguir las obras. . 
Le preguntamos sobre la marcha de los 
trabajos de construcción del edificio para 
el Instituto de Segunda Enseñanza y nos 
prometió dar noticias próximamente. 
De la Judicial 
DETENCION 
Los agentes Salgado e Illá, detuvieron 
al mestizo Casildo Pérez Ruiz, vecino de 
^uanabacoa. por haber ordenado bu in-
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
NUEVO JUEZ 
Anoche hizo su debut como Juez de 
Guardia, el doctor Agustín de Romero, 
joven inteligente que ha poco obtuvo su 
grado tras de unos brillantes exámenes, 
en nuestra Universidad. 
Felicitamos al joven doctor, deseándole 
mucho acierto en el desempeño de su car-
go. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Campanario 147, domicilio 
del^ señor Constantino Bouza Fraga, ocu-
rrió un principio de incendio, quemándo-
se un toldo valuado en cuatro centenes. 
Se ignora como ocurrió el incendio. 
CAIDA 
Octavio Torres Pelaez, vecino de Atarés 
y Rodríguez, sufrió una herida contusa en 
la_ región mentoniana, con pérdida del ca. 
mino superior y fenómenos de compresión 
toráxica. 
Dicha lesión se la produjo al caerse so-
bre unos hierros en la casa en construc-
ción Amistad y San Felipe. 
QUEMADURAS 
Dora García Rubiera, vecina de Monte 
244, y Narciso Costa Perdió, del mismo 
domicilio, fueron asistidos en el centro 
de socorros dd primer distrito, de que-
maduras graves, en el rostro, parte ante-
rior del tronco, miembros superiores y 
muslos, la primera; y el segundo, menos 
graves en las manos. 
Manifestaron los lesionados que dichas 
quemaduras las sufrieron en la casa Lam 
parilla 75, al estar la primera junto a 
una mesita de noche donde había un re-
verbero encendido y acercar junto a él una 
botella con alcohol. 
El hecho fué casual. 
USURPACION DE FUNCIONES 
A la tercera estación de policía, condu-
jo ayer el vigilante 1073, a Carlos López 
Piloto, vecino de Marqués González 56, 
y a Felipe Rolo Delgado, de Villegas 78. 
Manifestó el vigilante que en la tarde 
de ayer, fué advertido por una señora en 
Aguila y Bernal, que el López le estaba 
exigiendo al Rolo sus documentos de ven-
dedor ambulante en malas formas dicién-
dole que era Inspector por cuyo motivo 
se dirigió a aquel lugar y lo detuvo. 
El acusado negó los cargos que se le ha-
cían y dice que él le tomó el número de la 
chapa del carro por ser de "La Cruz Roja" 
y que el vendedor había lesionado con el 
carro a una niña. 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
La policía de la séptima estación, tuvo 
conocimiento ayer dp una denuncia for-
mulada por Candelaria González Llarza, 
vecina de la habitación 3, de la casa San 
Miguel 185. 
Dice la denunciante que como a la una 
de la tarde salió de su cuarto, dejándolo 
cerrado con un candado y al regresar como 
a las cuatro, vió que una de las argollas 
del candado estaba forzada y que una bri-
gada de Sanidad estaba desinfectando su 
cuarto; que esa argolla la rompieron sin 
su consentimiento, puesto que estaba au-
] senté. 
La encargada de la casa, Diega Her-
nández, dice que ignora lo sucedido y que 
la madre de la denunciante fué la que rom 
pió la argolla. 
ROBO 
En la casa Marina 12, B, domicilio de 
Agustín Ocaña Santos, se cometió un ro-
bo consistente en ropas por valor de vdnte 
y cinco pesos. 
Se ignora quien fuera «I autor. 
F u n e r a l e s p o r l o s 
A r c h i d u q u e s a u s t r í a c o s 
Madrid, 4. 
En la iglesia de San Francisco el Gran> 
de, se han cantado solemnes funerales pot 
el eterno descanso de los Archiduques 
austríacos, Francisco Femando y su es-
posu. 
Asistieron a los funerales el Infante 
don Carlos de Borbón en representación 
de los reyes. 
También asistieron d Gobierno en ple-
no y las autoridades locales. 
T e m p o r a l e n C u e n c a 
UNA MUJER MUERT A Y DOS NIÑOS 
HERID05I 
Cuenca, 4 
Ha descargado una furiosa tormenta, 
que causó generales destrozos. 
JJn rayo dió muerte a una mujer e hi* 
rió gravísí mamen te a dos hijos suyos. 
EN VALENCIA 
Valencia, 4. 
A bordo dd crucero austríaco "Eaisei 
Carlos" que se encuentra en este puerto, 
se hicieron honores fúnebres por el Apí 
chiduqu Francisco Fernando y por la Ar< 
chiduquesa, su esposa, asesinados recién* 
tementt!. 
Al acto asistieron numerosos invita* 
do?. 
O b s t r u c c i ó n d e 
l o s c o n ¡ u n c i o n i s t a $ 
ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 4. 
Nuevan».ente se reunieron hoy en él do-
micilio de Pablo Iglesias los diputados 
que componen la minoría conjuncionista. 
Los reunidos acordaron persistir en laí 
obstrucción al proyecto de la segunda es-
cuadra, 
Sin embargo de ello se muestran un 
tanto favorables al proyecto de construc-
ción de un buque escuela para evitar que 
sean despedidos los obreros que trabajan 
en el Arsenal de El Ferrol. 
Los cónjuncionistas acordaron también 
acudir a todos los medios legales para lo-
grar que no se clausure el Parlamento 
durante el verano, a fin de poder discutir 
con amplitud la campaña de Marruecos y, 
otros importantes asuntos. 
D a t o d i g u s t a d o 
SALVATELLA INTRANSIGENTE 
Madrid, 4. 
El Jefe dd Gobierno, don Eduardo Da-
to se muestra sumamente disgustado por 
la actitud de la minoría conjuncionista y 
la obstrucción que ésta hace al proyecto 
de construcción de la segunda escuadra. 
Hoy visitó el señor Dato al jefe de la 
minoría conjuncionista, señor Salvatella, 
para ver de reducirle; pero el señor Sal* 
vatella se mostró intransigente. 




Además de las bajas, ya cablegrafié 
das, ocurridas en el último combate desa-
rrollado on las cercanías de Ceuta, las 
tropas españolas sufrieron tres muertos 
máí. 
W e y l e r a A f r i c a 
A ESTUDIAR LAS POSICIONES 
Madrid, 4. 
El general Weyler emprenderá en brt 
ve un viaje a Africa. 
Es deseo del general recorrer'las p * 
siciones españolas y realizar determU 
nados estudios sobre ellas. 
L a d e s g r a v e d ó n 
d e l o s a z ú c a r e s 
PROYECTO APROBADO 
Madrid, 4. 
£1 Senado, después de larga discusiór 
aprobó el proyecto de ley estableciendo 
la desgravación de los azúcares. 
E l f e r r o c a r r i l d e 
C u e n c a a U t i e i 
Madrid, 4. 
En la sesión celebrada esta tarde en 
el Congreso de los Diputados quedó deflw 
nitivamente aprobado el proyecto de 
construcción del ferrocarril de Cuenca a 
Ut id . 
La noticia ha causado en ambas loca< 
lidades general regocijo. 
E l W a / e d e l a I n f a n t a 
SALIDA PARA LA CORUÑA 
El Ferrol, 4. 
Ha marchado a La Coruña la Infanta 
doña Isabel. 
Se le hizo una entusiasta despedida. 
Antes de emprender la marcha presen* 
ció el rancho extraordinario que por or, 
den de ella se sirvió a la tripulación deí 
nuevo acorazado "España." 
L a h u e l g a 
d e a g r i c u l t o r e s 
COMPAÑERISMO CON LOS H U E I ^ 
GUISTAS 
Jerez, 4. 
Los obreros toneleros y albañiles acor-
daron holgar un día entero, como acto 
de solidaridad hacia los huelguistas cam-
pesinos. 
Los imitaron los dependientes de co-
mercio y los obreros de otras sociedades. 
E n t i e r r o d e u n p r e l a d o 
MANIFESTACION DE DUELO 
Plasencia, 4. 
Se ha verificado el entierro del Prda* 
do de esta diócesis fallecido anteayer cu 
Alba de Torres. 
La condución del cadáver constituyó 
una imponente manifestación de duelo. 
En la presidencia iban el cardenal, 
monseñor Almaraz y d señor Obispo de 
Salamanca. 
Los comercios todos cerraron sus puer-
puertas en señal de dudo. 
El fallecido Prelado era un virtuosísimo 
y culto sacerdote que se había captado ej 
carino de sus diocesanos y de cuantos U 
trataroo, 
P A G I N A D I E Z D I A J U O U E L A M A I C l i V i 
J U L I O 5 U E 1 9 U 
B A T U R R I L L O 
Una simple súplica hecha a sus compa-
fieros por el cívico y batallador Maza y 
Artola, ha puesto el INRI sobre ia frente 
de nuestros gobiernos. El Senado, oyén-
dola y no ordenando en el acto una inves-
tigación severa para exigir las responsa-
bilidades del caso; y los repórters publi-
cando el incidente para que de él sepan en 
lodos loa pueblos del mundo donde nuestra 
prensa se lee, sancionaron eso acto de 
desprestigio de la administración pública. 
El doctor Maza suplicó que, en lo sucesi-
vo, cuando se presenten al Senado propues-
tas para cargos diplomáticos y consulares, 
res, se aporten los antecedentes penales 
de los propuestos "para no incurrir en la 
grave falta en que ha incurrido otras ve-
ces la Alta Cámara, nombrando a personas 
de pésimos antecedentes." 
Hay que pesar y medir la gravedad de 
ese cargo; hay que pensar en lo que signi-
fica esa tiúste confesión: el Senado ha 
aprobado y el Ejecutivo ha propuesto otras 
veces a gentes de mala conducta para car-
gos diplomáticos y consulares, a quienes 
hemos investido de augusta representación 
de la patria, a quienes hemos conferido el 
encargo de hacer brillar el nombre de la 
patria, entre los consulados y las cancille-
rías del mundo. 
China no hace eso; Haití designa repre-
sentantes diplomáticos escogidos; no sé 
de Ministros y Cancilleres extranjeros en 
Cuba que no hayan sido hoonrables, talen-
tosos y notables en sus respectivos países. 
Lo repito: esas frásese de Maza y Artola 
exigían un enérgico procedimiento depura-
tivo. Dichas, y pasadas sin protesta a las 
columnas de nuestra prensa, son algo peor 
que cuanto pudiera decirle de nuestras 
instituciones y nuestros hombres dentro y 
fuera de Cuba. 
* • * 
Perdone Jesús Prado Rodríguez que no 
le complazca opinando acerca de los la-
mentables incidentes que tanto mal hacen 
a la colonia gallega. Leo con atención 
cuanto en "La Antorcha" y otros colegas 
se escribe; de veras siento las dificulta-
des surgidas entre la Directiva y la Caja 
de Ahorros, y todo ello me hace ratificar 
en la creencia de que fué un grwre yerro 
establecer pugnas personales, crear ban-
dos "democráticos" y hacer entender a la 
maaa de humildes que, efectivamente, al-
gunos de sus paisanos representativos eran 
aristócratas, a quienes había que arrojar a 
puntapiés, calzado con alpargatas y ce-
ñida la montera el ejecutor de la justicia 
social. 
Yo bien he tratado de hacer perdurable 
el respeto que esos buenos gallegos mere-
cen, sin por eso laborar contra aspiracio-
nes legítimas y qsfuerzo honrados de otros 
elementos. Y el Diablo me pagó mal. 
* * * 
En la borrascosa sesión <iel Senado, del 
día 30 a propósito del Dragado, dijo el Dr. 
| Sánchez Agrámente, Presidente del Alto 
Cuerpo, que la conducta del Ex-secreta-
rio de Estado y el Decreto B22 del Ejecuti-
vo, rescindiendo el contrato con la Compa-
ñía de Puertos, fueron actos imprudentes 
que dejaron las cosas en peor condición. Y 
el doctor Bustamante, autoridad indiscuti-
da en asuntos de carácter internacional, 
autoridad indiscutible en derecho, recordó 
que él compatió oportunamente aquella 
medida, que el Decreto había sido una la-
mentable equivocación, y que había produ-
cido gran descrédito de nuestro país en el 
extranjero. 
Eso dijo entonces, eso sostuvo en todo 
momento, el DIARIO DE LA MARINA. 
Devociones fanáticas y deseos maliciosos 
de algunas gentes, quisieron hacer apare-
cer a esta publicación como divorciada de 
los legítimos intereses del país e intere-
sada en turbio negocio. 
Pero la verdal no es más que una. Y he 
ahí que se acaba por donde debió empe-
zarse: por salvar el prestigio del gobierno 
cubano, amparando el derecho de los ex-
tranjeros que de buena fe aportaron su di-
nero, y litigando ante los tribunales Go-
bierno y Compañía, los dos factores del 
contrato, las dos entidades que habían sus-
crito las escrituras notariales. 
Reclamo para mi modesta Sección la tris-
te satisfacción de haber pensado y dicho 
lilim«miii<iniHHi 
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N U N C I O S 
SEÑORA: ¿Conoce usted la nueva creación en polvos para la 
cara "TREFLE IDEAL"? Si aun no los ha usado debe probarlos 
y seguramente le agradarán, por su perfume exquisito, por ser 
adherentes, y porque son los que más blanquean. Se venden en 
todas las perfumerías de la República. 
I M P O R T A D O R E S : 
PRIETO HERMANOS, Muralla, núm. 96, Habana. 
en ella» desde el primer día hasta hoy, que 
lo que se hizo no podía hacerse, legal y 
decorosamente. Mis lectores de Ultramar 
leyeron más de una vez en mis cartas opi-
niones que ahora consagran letrados ilus-
tres y que el Gobierno de Cuba adoptará 
al cabo. 
Ño siempre se hace bien al país aplau-
diendo entusiásticamente cuanto de arriba 
viene. La prensa seria debe estudiar se-
renamente los asuntos, y si el gobierno 
amigo y el partido propio se equivocan, 
decirlo claramente, en servicio de la razón 
y del país. 
• • • 
Dos frases sangrientas de Bustamante 
en la misma sesión del Senado: 
"En presencia de las hondas divisiones 
actuales, tengo mis dudas acerca de si 
existe el Partido Liberal." 
"Después de esta cuestión entre Tómen-
te y Maza, no dudo de la no existencia del 
Partido Conservador." 
Exacto: fuerzas indisciplinadas, no son 
partidos de gobierno. Grupos personalistas 
cuyos jefes se combaten públicamente, no 
son organizaciones políticas capaces de fa-
vorecer el desarrollo de la nación. 
Aquí no hay partido^, porque no hay 
ideales; no existe cohesión porque ni e! 
desinterés ni la modestia existen. 
Y yo no sé de pueblos que en estas con-
diciones se hayan hecho fuertes y libres. 
J. N . Aramburu. 
C r ó n i c a c i e n t í f i c a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
En la ciencia moderna, y al hablar de 
ía ciencia claro es que nos referimos an-
te todo a la P'ísica, y a la Química en 
sus relaciones cada vez más íntimas con 
aquélla, hay que distinguir dos direc-
ciones diversas, aunque casi siempre son 
paralelas. 
Unas veces domina el espíritu críti-
co, y con él un anhelo constante de pro-
funda renovación; acompañadas, aquella 
crítica y esta renovación, de una serie 
formidable de negaciones. 
Aquí está la gran ebullición de las teo-
rías, las nuevas y atrevidísimas hipóte-
sis, los resultados unas veces admirables, 
otras desconcertantes, de un modernismo 
implacable, aunque rico en gérmenes fe-
cundos. 
Aquí está la doctrina de las masas elec-
tromagnéticas, longitudinal y transversal 
y variables con la velocidad de cada mó-
vi l ; las nuevas y atrevidísimas teorías so-
bre el átomo; las afirmaciones formida-
bles sobre la relatividad, de los fenóme-
nos; la flamante ciencia de lo disconti-
nuo, como realidad universal; la hipóte-
sis admirable según unos, temeraria se-
gún otros, de los quanta; la nueva hipó-
tesis cinemática de Einstein; y las hipó* 
tesis sobre la gravitación universal, de 
este mismo célebre autor. 
Y aquí surgen frases como estas: "la 
masa de la energía," "el peso de la ener-
gía," que dejan a todo físico de la vieja 
escuela perplejo y atolondrado, sin saber 
sí habla con profundos renovadores de la 
ciencia o con dementes, al escuchar un 
lenguaje que en la ciencia clásica hubie-
ra sido o una incongruencia o un desati-
no. 
Basta con lo dicho para señalar los 
rasgos dominantes de esta primera direc-
ción de los espíritus por lo que a las 
ciencias físicas se refiere. 
Y vamos a la segunda dirección, casi 
paralela a la primera hemos dicho; que 
a veces a ella se aproxima y hasta en 
ocasiones parece que con ella se confun-
de; pero que conserva su orientación pro-
pia y qué, con no estar en el orden fí-
sico y filosófico, tan sembrada de atrevi-
mientos demoledores y brotes volcánicos, 
si vale la palabra, como aquella que an-
tes señalábamos, aborda en el orden 
prácticos problemas tales, que hace al-
gunos años, no muchos, hubieran pareci-
do delirios de la fantasía, sueños de sa-
bios calenturientos; y qué, sin embargo, 
son problemas reales y positivos, muchos 
de ellos, y todos tienden a serlo: tan rea-
les y tan positivos como medir la densi-
dad de un cueípo, determinar el peso ató-
mico de una substancia química, fijar las 
rayas del expectro, calcular un eclipse o 
medir la velocidad de un astro. 
Todos estos eran problemas importan-
tísimos, al principio sublimes, al fin casi 
b a j a r o n s u v a l o r 
P e r o L A P L A T A s u b i ó 
Circunstancia porque ULA OPERA" los grandes almacenes de 
Galiano y San Miguel, ha hecho una rebaja grandísima en to-
dos sus precios. = = 
E N "LA OPERA" S E ESTAN VIENDO HORRORES. 
E N "LA OPERARSE ESTA VENDIENDO TODO BARATISIMO. 
E N "LA OPERA" S E ESTAN V E N D I E N D O LAS ULTIMAS NOVEDADES. 
E N "LA OPERA" S E ESTAN LIQUIDANDO las MERCANCIAS D E VERANO. 
¿Por qué todas las familias no han de acudir a "LA OPERA" si en esa casa 
se compra la tercera parte más barato que en las demás? 
Nadie debe perder su tiempo. ¿Tiene Vd. dinero? • ¿Necesita Vd. comprar 
ropa y sedería? Pues si así lo necesita vaya inmediatamente a "LA OPERA" y su 
dinero se duplicará. 
Nuestras palabras son una garantía. Lo que ofrecemos, lo cumplimos. 
Venga a ver enseguida nuestros precios y se convencerá. Repetimos que li-
quidamos todas nuestras existencias de ropa, sedería, fantasías y novedades. 
A L M A C E N E S D E 
"LA OPERA" 
G A L I A N A , 1 0 . S A N M I G U E L , 6 0 T e l é f . A - 4 5 4 8 , 
NOTA.—Unica casa que recibe los mejores patrones "Butterick" y la exce-
lente Tintura para el cabello y la barba, de "DUVEAU", de París. 
Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. I , y Atares. Teléfono; U 0 3 3 
26 MILLONES DE LOZAS FABRICADAS. 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA C U B A N A " es la única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E¡ que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de 
dibujos y colorido no igualados pop ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mo-
saicos para tenerlos de clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
Vives, 99. Teléfono: A-2090. Monte, 363. Teléfooo: A-3655. Monte, 361. Teléfono: A-7610 
C 2960 alt. 8-5 
C 29^ 1 M ld-5 
vulgares, y a los que estamos tan* acos-
tumbrados que pocas veces nos asom-
bran. 
Es necesario llegar a las interferencias, 
al descubrimiento de un nuevo planeta o 
la adivinación de un nuevo cuerpo sim-
ple, para excitar un tanto nuestra cansa-
da sensibilidad científica. 
Pero todo esto es nada, en comparación 
de los prodigios inverosímiles que hoy se 
realizan. 
Y se realizan estos prodigios, por la 
unión estrecha de la Física matemática 
con sus cálculos y sus análisis y de tra-
bajos experimentales que admiran, por el 
ingenio y hasta por la habilidad técnica 
que revelan. 
Estos »nuevos prodigios, repito, se han 
realizado de algunos años acá y siguen 
realizándose por la suprema conjunción 
de la teoría y de la experiencia.^ 
Y agregúese otro elemento más, pro-
pio de la Física matemática: la hipótesis, 
o unas cuantas hipótesis, como punto de 
partida. 
La hipótesis, la teoría matemática y la 
experiencia, son el ti-ípode sagrado en 
que se ¿poya esta ciencia moderna, que 
vamos señalando a nuestros lectores y 
que constituye la segunda orientación de 
las dos que al principio señalábamos. 
Y al emplear esta serie de palabras: 
prodigioso, admirable, estupendo, adjeti-
vos que parecen exagerados y enfáticos y 
casi pedantescos, sobre todo de puro re-
petidos, adjetivos que hace algunos años 
solo hubieran podido aplicarse" a fantás-
ticos sueños y no a realidades a los de-
lirios febriles de un sabio, más bien que 
a resultados serios de una ciencia positi-
va; empleamos adjetivos, repito que se 
quedan, como iremos viendo en una serie 
de artículos, casi por bajd de la realidad 
misma. 
Porque atiendan mis lectores algo de 
ío que se ha conseguido en estas regiones 
imposibles de la Física, de unos veinte 
años a esta parte. 
Se ha obtenido el número de moléculas 
o átomos de un gas, en un peso dado de 
este gas; en un peso, repito, especial a 
que se da el nombre de molécula-gramo. 
No un número relativo, no las molécu-
las que tendrá un gas, en comparación 
de otro; sino el número absoluto; por 
ejemplo: 65.0000000000000000000000 ¡son 
22 ceros! nada menos. 
Este es el célebre número de Avogadro, 
de que hablamos en otras ocasiones. 
Y no es un número casual o capricho-
so, ni mucho menos hipotético, ni es crea-
ción o resultado de la teoría de un sa-
bio teórico. Es un resultado experimen-
tal, comprobado por multitud de medios y 
en multitud de fenómenos del orden más 
diverso. 
Claro es que todos estos ceros en la 
realidad, serán cifras significativas; pero 
hasta ellas no llega la potencia del inge-
nio humano. Aún en la vida social, 
cuando se dice, pongo por caso, que un 
yankee tiene 680 millones de dollars, no 
se especifican los millones, ni las cente-
nas, ni las unidades, ni mucho menos las 
fracciones. 
Se especifican en nuestro caso cifras 
superiores y es maravilla, que siempre 
oscilen entre 65 y 70 y siempre se obten-
gan veintidós ceros. 
Se ha hecho más; se ha encontrado el 
peso absoluto de las moléculas: no como 
en la Química clásica, cuando se encon-
traban, y parecía un gran triunfo, los pe-
sos atómicos, que eran pesos relativos. 
No se dice y esto explica la palabra ab-
soluto en esta ciencia modernísima: el 
átomo de oxígeno pesa dieciseis veces 
más que el átomo de hidrógeno; se dice 
en redondo: el peso de tal átomo es tal 
fracción del gramo, es decir, que se mi-
de en gramos o si se quiere en kilógra-
mos: como un lingote de plomo, una sera 
de carbón o una libra de carne. Como si 
se pudiera coger al átomo con unas pin-
zas ideales y colocarle en una balanza 
ideal y echar pesos ideales en el otro pla-
tillo. 
Y se ha hecho más: se ha medido el 
diámetro medio de estos átomos, en ab-
soluto, en milímetros, como se mide el 
ancho de una fachada o la longitud de 
una tela. 
Y en este orden de prodigios se ha ob-
tenido el número de iones o elementos 
electrizados de un gas, lo mismo que se 
obtenía el número maravilloso de Avoga-
dro. 
Y la ciencia ha batido el record a todos 
estos prodigios y ya la palabra me pa-
rece modesta, lanzándose a medir el diá-
metro y la carga eléctrica y la masa elec-
tromagnética de un electrón, es decir, del 
átomo de la electricidad. 
Fíjense mis lectores bien ¡el diámetr* 
del electrón! Que para todas estas lucu-
braciones de la magia moderna van ago-
tándose los ceros, aunque se cuenten por 
las arenas que se extienden en las orillas 
del mar. 
Ya se había medido en la ciencia anti-
gua la velocidad de la luz, no soVo en su 
propio terreno,, es decir, en los espacios 
celestes, sino en el laboratorio de los fí-
sicos por aparatos y artificios especia-
les, y esto se consideraba y Con razón 
como un estupendo triuafo de la ciencia 
experimental. 
Pero hoy esto parece poco: en el espa-
cio de una ampolleta, o sea en el tubo de 
Crookes, se mide la velocidad de ese 
electrón; y la velocidad de los electrones 
en las radiaciones de los cuerpos radiac-
tivos, que estas últimas rozan ya la ve-
locidad de la luz, que es de 300,000 kiló-
metros por segundo. 
¿Qué valen, ni que significan, ante es-
tas velocidades las de los automóviles, 
aunque enloquezca el chauffeur; ni qué 
la velocidad de los trenes rápidos por 
rrmcho que se empeñen en correr sobre 
los carriles ? 
A nuestro alcance, en nuestros labora-
torios, en una pequeña y modestísima am-
polleta tenemos de hecho, no como fan-
tasía, sino como realidad, velocidades in-
mensamente mayores. 
Las tenemos y las medimos. 
Y después de estos ejemplos, ¿cómo 
puede extrañarnos, porque esto es ya 
casi vulgar, que se cuente el número de 
choques de los átomos de un gas en ca-
da segundo, y que se calculen las veloci-
dades medias absolutas y relativas y el 
camino medio recorrido por cada átomo 
entre choque y choque? 
Todos estos son para la ciencia mo-
derna problemas tan elementales que ra-
yan en lo vulgarísimo. 
* * • 
He quejado con estos ejemplos, con los 
del principio del artículo y con los últimos 
que he citado, marcar las dos grandes 
orientaciones de la ciencia moderna y mo-
dernísima: el carácter crítico y el carác-
ter positivo. Y todo lo dicho constituye 
algo así como el programa de una serie 
de artículos que me propongo escribir, o 
en serie continua o alternando con otras 
materias de menor cuantía, para dejar 
descansar la imaginación de mis lecto-
res; pero en este trabajo de propaganda, 
conste que me propongo explicar en tér-
minos vulgares, no solo los resultados 
que antes indiqué, sino los métodos, los 
procedimientos empleados para obtener-
los. 
La empresa no es enteramente fácil; 
pero no me parece imposib>. 
A veces los conceptos más sublimes, 
con un poco de buena voluntad, se pue-
den convertir en cosas de sentido co-
mún. 
Conque allá veremos. 
Madrid, 15 de Junio de 1914. 
José Echegaray. 
La reforma monetaria de la 
República de Haití 
Reproducimos el siguiente artículo de 
"El Financiero" de Madrid: 
"Para evitar que la situación moneta-
ria de la República de Kaití constituyera 
un obstáculo permanente para el des-
envolvimiento normal de las fuerzas eco-
nómicas del país, se pensó hace ya tiem-
po en llamar la atención de los Pode-
res públicos, sobre la importante cues-
tión de la estabilidad del cambio. El Con-
sejo de Administración del Banco Nacio-
nal de la República de Haití, reconocien-
do que la estabilidad definitiva del cam-
bio no podía ser más que una consecuen-
cia de una reforma radical, presentó al 
Gobierno un plan completo de reforma 
monetaria. 
Este proyecto fué elaborado por el 
competentísimo Director de "L'Economis-
te Europén," M. Edmond Théry, a ins-
tancias del Banco Nacional de la Repú-
blica de Haití, y sus principales líneas, 
eran las siguientes: 
La primera dificultad consistía en bus-
car una nueva unidad monetaria a base 
de oro, cuyo valor fuera la expresión 
más aproximada posible del valor medio 
en los cinco o diez últimos años de la 
antigua unidad monetaria. La nueva uni-
dad monetaria propuesta por M. Théry, 
era el "gourde-oro" cori un peso de 
0'33435 gramos de oro y un valor, a la 
par, de una quinta parte del dólar de los 
Estados Unidos de la América del Nor-
te. 
Otra dificultad de la reforma, era la de 
unificar la circulación monetaria haitia-
na actual sobre la base del nuevo gour-
de-oro. Por el contrato de empréstito de 
1910, se reservó una suma de 10 millo-
nes de francos, exclusivamente destinada 
a la reforma monetaria, cuya suma, con-
vertida en gourdes-oro a la par de 5 
gourdes por un dólar de los Estados Uni-
dos, representaría 9.652.509 unidades mo-
netarias nuevas. Se cabula que la circu-
lación en la República de Haití es de 
7.967.874 gourdes-papel y cerca de 
7.225.000 gourdes de monedas divisiona-
rias y de cobre. En lugar de los 7.967.874 
gourdes de papel moneda, el Banco Na-
cional de la República de Haití, que ha-
bía de prestar su concurso al Gobierno 
para el acoplamiento de la reforma pro-
yectada, habría de crear o emitir ocho 
millones de gourdes en billetes del nue-
vo tipo, reembolsables en oro y divididos 
en seis series; 5 gourdes, o sea un dó-
lar; 10 gourdes, o 2 dólars; 25 gourdes, 
o 5 dólars; 50 gourdes, o 10 dólars; 100 
gourdes, o 20 dólars, y 500 gourdes, o 
100 dólars. 
Estos ocho millones de gourdes de bi-
lletes oro tendrían una virtud libérate-, 
ría ilimitada, gozarían inmediatamente 
de los beneficios del curso forzoso, y se-
rían cambiados, sin ningún gasto por 
parte de los portadores contra el papel 
moneda haitiano a razón de un gourde-
oro (nueva unidad) para un antiguo 
guarde-papel. Los ocho millones de gour-
des oro en billetes emitidos por el Banco 
tendrían como reserva o garantía 
1.600.000 dólars o 8.288.000 francos, to-
mados de los 10 millones de francos re-
servados a este efecto por el contrato del 
empréstito de 1910. El Banco conservaría 
en su poder estos ocho millones de gou -̂
des-oro y se serviría de ellos para efec-
tuar la conversión a la xar de los nue-
vos billetes. 
También se ocupaba M. Théry, en su 
proyecto, de la creación de piezas de or« 
de 50, 25 y 10 gourdes, equivalentes, res-
pectivamente, a 10, 5 y 2 dólars-oro de 
los Estados Unidos. 
El Parlamento haitiam, inspirándose 
en el proyecto de M. Edmond Théry, aca-
ba de acordar la reforma monetaria, / 
por razones de circunstancias locales, ha 
elegido como nueva unidad monetaria el 
gourde-oro con un peso de 0.418 gramo» 
y con un valor equivalente a un cuarto 
de dólar de los Estados Unidos. 
El proyecto de ley acerca de la refor̂  
ma monetaria haitiana, votado por la Cá-
mara de representantes, el 20 de Agosto 
pasado y el 26 del propio mes por el Se-
nado, ha sido promulgado recientemente 
por el Presidente de la República, M. MI-
chel Oreste. 
S i g u e l a L i q u i d a c i ó n e n ' 
GALIANO, 72, ESQUINA A SAN MIGUEL 
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Constitución actual del 
Cuerpo.-Los capitanes [ P O L I C I A N A C I O N A L 
Las Estaciones. - Las 
- - Sub-estaciones. - -
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GENERAL ARMANDO SATíOTEZ DE CAPITAN M. A. DUQUE ESTRADA CAPITAN JOAQUIN ESTRADA MORA TENIENTE ADALBERTO VALDES MI-
AGRAMONTE, Jefe de Policía. Inspector del Primer Distrito Inspector del Tercer Distrito. RANDA, Instructor de expedientes. 
Judicial: Capitán Domingo Govantes. 
Contaduría: Teniente Alfredo Boreti. 
Ingresos: Teniente Juan Valcárcel. 
Instructor de expedientes: Teniente 
Bdelberto V, Miranda. 
Delegado de espectáculos: Teniente En-
rique Bemal. 
Jefe del material: Sr. Faustino La Vi -
lla. 
En Gobernación: Teniente Augusto Mi-
randa. 
En la Alcaldía: Teniente Alberto Villa-
lón. 
En la Academia: Capitán Antonio B. 
Aindarte, teniente Arturo Nespereira, te-
niente Pío Rosainz. 
Jefe de los Expertos: Sargento Isidro 
Campanioni. 
Jefe de Tráfico: Sargento Alfredo A l -
varez. 
Publicados en nuestra primera edición 
de* ayer los cambios, mejoras y ascensos 
que en el Cuerpo de la Policía Nacional 
bc han llevado a cabo, nos complacemos 
hoy en dar a la publicidad los nombres 
de los inspectores de distrito y de los que 
han sido ascendidos, haciendo al mismo 
tiempo una pequeña reseña del personal 
existente en esta honrosa institución. 
LA JEFATURA 
En los distintos departamentos de la 
Jefatura prestan sus servicios ciento cin-
cuenta empleados, que e¿tán distribuidos 
en las siguientes oficinas: 
Ayudantes del Jefe: Capitán José Mar-
tínez y teniente Emilio Núñez. 
Secretaría: Capitán Rogelio L> de Mora. 
Pagaduría: Capitán Francisco Reguei-
ra. í-i 
Subpagador: Teniente Antolín Durán. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
L a r e d u c c i ó n d e l o s P r e s u -
p u e s t o s N a c i o n a l e s 
Indulto del periodista Maza. Los Presupuestos 
el estado del Tesoro. Las nuevas orde-
nanzas sanitarias. 
En la mañana de ayer, en la quinta 
Durañona celebróse Consejo extraordina-
rio de Secretarios con asistencia de todos 
los señores miembros que lo componen. 
Se acordaron varios indultos, entre 
ellos el del periodista señor Enrique Ma-
za, previa lectura de una carta del se-
ñor Ministro de los E. U. al Honorable 
señor Presidente en que maniñesta la 
conformidad de su Gobierno en vista del 
tiempo transcurrido desde que dicho sé-
ñor empezó a cumplir su condena y a vir-
tud de súplicas a dicho señor Ministro 
dirigidas por varias Corporaciones. 
El señor Secretario de Hacienda dió 
cuenta en un extenso informe verbal so-
bre la liquidación del anterior Presupues-
to y las reglas que deberán observarse 
para la implantación del vigente, así co-
mo del estado general del Tesoro, sus 
cuentas y obligaciones. 
El señor Presidente de la República in-
formó al Consejo de su propósito de cons-
tituir una Comisión especial encargada 
de estudiar las causas del constante cre-
cimiento de los presupuestos por efec-
tos de las leyes especiales sobre creación 
de créditos y de la tendencia a transfe-
rir al Estado toda clase de gastos que no 
le son propios, sino de los organismos lo-
cales. Y se acordó que dicha Comisión se 
constituya de acuerdo con el pensamien-
to del señor Presidente con personas aje-
nas a la administración activa y que de-
berán ser pertenecientes a los distintos 
partidos y de notoria representación par-
lamentaria o doctrinal. 
El señor Secretario de la Presidencia 
pertenecerá a ella en representación del 
Ejecutivo ;y además de los trabajos que le 
corresponden cuidará de hacer efectiva 
la relación de dicho Cuerpo en todos los 
centros de la administración, a fin de que 
se le faciliten todos los datos que pue-
da necesitar. 
A propuesta del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia se acordó promulgar 
las nuevas Ordenanzas sanitarias acorda-
das por la Junta de Sanidad y el Regla-
mento de instalaciones sanitarias redac-
tadas también por dicha Junta. 
El crimen de San 
Miguel del Padrón 
EL EX-ALCALDE DE GUANABACOA 
SEÑOR FRANCHI, TIENE FORMA 
DO UN BUEN CONCEPTO DE LA 
FAMILIA DE ZUNGO. EL DE-
FENSOR PRESENTO UN ESCRITO 
DE APELACION. 
El día de ayer ha sido de verdadera 
raima en el Juzgado de Guanabacoa. 
Los testigos que se esperaba acudieran 
ayer, no lo han efectuado, lo que hace su-
poner que no han sido citados todavía. 
El Laboratorio de Química Legal, del 
que se esperaban los resultados del aná-
lisis, tampoco ha contestado. 
Sólo concurrió a prestar declaración 
el ex-alcaldc de Guanabacoa, señor Diego 
Franchi Sosa, vecino de la calle Máximo 
Gómez 64. 
Este señor informó sobre la conduta de 
Clemente Fernández. 
Dice que hace unos treinta años que lo 
conoce y que durante los doce que desem-
peñó la Alcaldía, no tuvo la menor queja ' 
de él ni llegó a su conocimiento de que 
negociara con reses mal habidas. 
Agregó que conoce a Zungo y a Santos,; 
hijos de Gemente, a los cuales tiene en 1 
buen concepto; y otro tanto tiene que de- \ 
cir de Serafín Sosa, con quien le ligan la-
zos de parentesco lejano. 
El abogado defensor de Clemente Fer-
nández, licenciado Viondi, presentó ante 
el Juzgado un recurso de apelación con-
tra el auto dictado con fecha 3, denegando 
la reforma del auto de procesamiento. 
El Juez señor Viondi, ha dictado una | 
providencia admitiendo dicho recurso y 
ha ordenado que al escrito de referencia 




Santiago de Cuba, 4. 
El Presidente por sustitución de la Jun-
ta Provincial del Partido Conservador, 
doctor Grillo, accediendo a indicaciones 
del general Menocal, ha ordenado que se 
transfiera la fecha de la celebración de 
la Asamblea magna convocada para el do-
mingo 5 del actual. * 
El Corresponsal. 
La Peste B ü n i c a 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 4. 
El brote de peste bubónica aparecido 
en esta ciudad, hasta la fecha está redu-
cido a un solo caso positivo, de carácter 
muy benigno. 
Es de creer que muy pronto quede res- i 
tablecida la normalidad en la vida de es- ! 
ta población, particularmente en cuanto 
M refiere a los intereses comerciales y ' 
económicos del país en general, afecta-
dos grandemente a causa de las cuarente- j 
ñas y demás rigores sanitarios establecí-
dos con motivo de este brote. 
EL CORRESPONSAL. 
EL CASO SOSPECHOSO DE 
LA HABANA j 
El enfermo Sola, recluido en la "Cova- | 
donga" como sospechoso de^peste buhó-
nica, sigue en satisfactorio estado. 
Tenía anoche 38.6 de temperatura y 102 
pulsaciones por minuto. 
Hoy volverá a visitarlo la Comisión de 
enfermedades infecciosas. 
Tampoco olvidamos al conserje de la 
Jefatura y decano del Cuerpo, Francisco 
Rey, el cual se desvive en atenciones pa-
ra con los repórters. 
LAS ESTACIONES 
La ciudad de la Habana cuenta en la 
actualidad con trece estaciones y cuatro 
sub-estaciones. 
La primera estación la componen cien-
to tres hombres, al mando del capitán 
Julio Marcos. 
La segunda cuenta con noventa y siete, 
a las órdenes del capitán Manuel Hidalgo. 
En la tercera hay ciento treinta y tres, 
a las órdenes del capitán Pedro de Cár-
denas. 
En la cuarta prestan sus servicios 
ochenta individuos, habiendo ŝ do desig-
nado para mandarla el nuevo capitán Ar-
mando Núñez. 
El crimen de Hiñas 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 4 . 
Todavía no ha sido detenido el moreno 
Montejo, procesado también en la causa 
del crimen de Minas por sospecharse que 
es cómplice por inducción de la jpuerte del 
niño Villafaña. 
Se ha comunicado al negrito Pina el 
auto de procesamiento. 
Ha vuelto a declarar el niño criminal. 
Horroriza el presenciar sus declaracio-
nes; es un cínico repugnante. 
Ha manifestado detalles espeluznantes. 
Cometió el crimen ensañándose en la 
víctima. 
Dijo que después del primer golpe el 
niño Villafaña se Revolcaba por el suelo, 
gritando: "¡Perdóname, Justo, por Dios, 
perdóname!" Pina, riéndose del dolor de 
la víctima, seguía macheteándola. 
El Corresponsal. 
—» - • » — ^ 
L o s b r u j o s e n v a l e n t o n a d o s 
(Por telégrafo). 
Colón, 4. 
En la tarde de hoy ha ocurrido un su-
ceso en esta villa que ha podid<* ser el mó-
vil de consecuencias fatales. 
En los momentos en que cruzaba el en-
tierro de un niño, con numerosos acompa-
ñantes, por la calle de Martí, enfrente de 
la ferretería "La América" un individuo 
llamado Florentino García acometió a 
otro conocido por Arauz, disparándole dos 
tiros de revólver. El agredido repelió la 
agresión con un cuchillo. 
Por haber acudido a tiempo la policía 
y varios paisanos no se desarrolló una 
tragedia sangrienta. Los dos salieron ile-
sos de la refriega. 
Dichos individuos tienen pendientes un 
juicio por amenazas de muerte, hechas 
por García a Arauz. 
La reyerta ha sido por cuestiones de 
brujería. 
Parece que el primero quería obligar 
al segundo a realizar actos relacionados 
con la brujería, con los que el último no 
estaba de acuerdo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
También en la madrugada de hoy se de-
claró un principio de incendio en el café 
de la estación del ferrocarril. 
Fué sofocado en los primeros momen-
tos por la policía y el público. 
EL CORRESPONSAL. 
La quinta tiene ochenta y dos, a las ór-
denes del capitán Juan Delgado. 
La sexta la componen ochenta y tres, 
al mando del capitán Emilio Campiña. 
La séptima está compuesta por noven-
ta y tres individuos, cuyo capitán es el 
señor Félix Pereira. 
En la octava existen ochenta y siete in-
dividuos, al mando del teniente Waldo 
Loinaz del Castillo. 
La novena está compuesta por ochenta 
y tres hombres, a las órdenes del capitán 
Carlos Massó. 
En la décima hay ochenta y cuatro nú-
meros, siendo su jefe el capitán Luciano 
Torricella. 
En la oncena existen ciento catorce 
hombres, mandados por el capitán Plá-
cido Hernández. 
CAPITAN EDUARDO PRIMELLES 
Inspector del Segundo Distrito 
La duodécima está resguardada por no-
venta y un miembros, a las órdenes del 
capitán Oscar Loinaz del Castillo. 
La trigésima tiene setenta y cinco hom-
bres, al mando del capitán Félix Infiesta. 
En la décima cuarta hay treinta y cin-
co números, a las órdene.i del teniente Is-
mael Lezcano. 
La décima quinta tiene catorce indivi-
duos, mandados por el teniente Feliciano 
G. de Peralta. 
En la décima sexta hay diez y ocho 
hombres, cuyo jefe es el teniente Juan 
Mir. , 
La décima séptima cuenta con veinte y 
seis miembros, a las órdenes del teniente 
Andrés Martorell. 
Estas cuatro últimas son las sub-esta-
ciones "que también se nombran, las de 
TENIENTE ENRIQUE BERNAL 
Delegado de Espectáculos 
Luyanó, Calvario, Arroyo Naranjo y Ca-
sa Blanca. 
El total de miembros del Cuerpo de la 
Policía Nacional lo constituyen un pri-
mer jefe, un segundo jefe, veinte y dos 
capitanes, cincuenta y tres tenientes, se-
senta y dos sargentos, noventa y dos v i -
gilantes de primera, mil ochenta y ocho 
vigilantes de segunda, ochenta y cuatro 
empleados civiles, treinta y un porteros, 
doce cocheros y quince caballericeros, 
que suman mil cuatrocientos sesenta y 
uno. 
A l ser cubiertas las doscientas plazas 
de vigilantes que recientemente han sido 
creadas, habrá un total de mil seisden-
tos sesenta y uno, con cuyo número supo-
nemos que habrá lo suficiente para guar-
dar debidamente el orden en nuestra ciu-
dad. 
El Einpréstiío 
de 28 millones 
EL GOBIERNO CIVIL SE PERSONARA 
EN EL RECURSO DE LOS VEIN-
TIOCHO MILLONES. 
Nuestros lectores conocen el recurso es-
tablecido por el Ledo. Piedra, a nombre 
del actual Presidente del Ayuntamiento 
de la Habana, doctor Sánchez Quirós, 
contra una resolución de 20 de Febrero de 
1911, del ex-gobemador, general Asbert, 
suspendiendo el acuerdo tomado por el 
Cabildo habanero en el propio mes de di-
cho año, en el que se acordaba contratar 
un empréstito de veintiocho millones de 
pesos, ya discutido y aprobado en el año 
1902 por el propio Ayuntamiento. 
La Audiencia emplazaba al Gobierno 
Provincial para que antes de nueve días 
se personase en el recurso antes mencio-
nado, cuyo plazo finaliza el próximo jue-
ves. 
Podemos anticipar a nuestros lectores 
que, probablemente, el Ledo. Zubizarreta, 
en nombre del Gobierno Provincial, se 
personará en la causa, presentando un ex-
tenso escrito donde rebatirá lo escrito 
por el señor Piedra en el recurso estable-
cido. 
E L J E F E D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
E R E N T E A L G 0 B I 
D E H E C H O E S T A R O T A L A C O N J U N C I O N 
Un Manifiesto contra otro Manifiesto. - "Inexplicable actitud de los leales/1 
La esperada Asamblea* Zayas y Juan Gualberto en Duraflona. 
En otro lugar publicamos los asuntos 
de que se trató en el Consejo de Secre-
tarios celebrado ayer al mediodía, en la 
residencia veraniega del Jefe del Es-
tado, según la nota oficial. Aquí debemos 
dar cuenta de las cuestiones que también 
se plantearon y las cuales no figuran en 
la nota, porque seguramente sobre ellas 
no se adoptó ningún acuerdo definitivo. 
LA ACTITUD DEL DR, TORRIENTE 
No cabe duda de que la actitud que* ha 
asumido el doctor Cosme de la Torrien-
te, Jefe del Partido Conservador, preo-
cupa al señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Mucho ha contrariado al general Me-
nocal el hecho de que su 'amigo el ex-
Secretario de Estado, le combata ardo-
rosamente en las gestiones que él ha rea-
lizado por solucionar el problema pen-
diente con la Compañía de Puertos de 
Cuba y sus bonistas. 
El Secretario de Gobernación, coronel 
Aurelio Hevia, opina que el primer Ma-
gistrado no debe preocuparse gran cosa 
por la opinión que sustenta el señor To-
rriente frente a la del Gobierno, porque 
hasta la fecha el juicio del doctor Tó-
mente "es el de un señor tan respetable 
como otro cualquiera; pero que no debe 
influir en las decisiones de los Poderes 
Públicos como criterio decisivo." 
LA CAMARA 
El acto que llevó a cabo la mayoría 
en la Cámara de Representantes, pro-
dujo impresión desagradable al Ejecuti-
vo. 
No esperaba el general Menocal que un 
problema que hay necesidad de resolver 
con el criterio de la equidad administra-
tiva y que ha de confiarse a su probidad 
y buena fe, encontrara tan ruda oposi-
ción no ya entre los naturales oposicio-
nistas, sino también entre aquellos que 
debían ser, por su especial posición en 
la política, decididos sostenedores del 
Gobierno. 
LA SORPRESA DEL DR. HEVIA 
El Secretario de Gobernación se mues-
tra sorprendido de que los representantes 
que pertenecen a la situación presente y 
tes a complacerlos en tod<̂ . lo que piden, 
ya sea ello justo o injusto." 
Comprenderá usted—añadía, dirigién-
dose a su interlocutor—que no debe sor-
prendernos la conducta harto ligera, y 
francamente hostil, del inquieto señor Sa-
garó. 
Sagaró está en la oposición, y allí está 
mejor, porque eso cuadra más a su ca-
rácter batallador y a su afán de lanzar 
discursos incendiarios sin el menor fun-
damento. 
EL MANIFIESTO DEL EJECUTIVO 
Algunos repórters dieron ayer al coro-
nel Hevia la noticia de que el doctor Cos-
me de la Torriente, Jefe del Partido 
Conservador, según se decía iba a diri-
gir un manifiesto al país explicando con 
detalles el proceso del Dragado y apor̂  
tando los documentos que posee. 
Al escuchar lo que se le comunicaba 
dijo el Secretario de Gobernación: 
"Si el doctor Cosme de la Torriente 
publica un manifiesto al país exponiendo 
sus ideas y dando cuenta del asunto, se-
gún su modo personalísimo de ver, el 
general Mario G. Menocal también se di-
rigirá al país, por medio de otro maní-
el Vuelve a escasear 
agua en Santiago 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 4. 
Coincidiendo con el aumento de calor 
nótase la falta de agua. 
El vecindario no sabe hasta cuando su-
frirá las consecuencias de la falta de un 
buen acueducto. 
La comisión nombrada para estudiar y 
resolver este asunto aún no ha dado a co-
nocer solución ninguna. 
LA DELEGACION DEL CENTRO GA-
LLEGO 
La Delegación del Centro Gallego de la 
que tienen obligación moral de' apoyarla. Habana se ha instalado en el tercer piso 
no se levantaran a explicar "la cuestión 
del Dragado." 
En la Cámara se dijo que se resucita-
ba el "affaire", y lo cierto es que en el 
proyecto se disuelve la Compañía de 
Puertos. 
"Los que conocían el asunto—dice el 
coronel Hevia—debieron haber dado una 
amplia explicación de la conducta diáfa-
del magnífico "Club San Carlos". 
El Corresponsal, 
S e c r e t a r í a de Es t ado 
EN LA LEGACION AMERICANA 
El Subsecretario de Estado, señor Pa-
ña "del GTbi¡rao7yUmrso^reñde g ^ ñ - " e ^ n ' ^V1™ a^er en la Le/ación de los 
Estados Unidos, para saludar al Minis-
tro de dicha nación, señor González, con 
motivo de conmemorarse el aniversario 
demente el que no lo hayan hecho 
LA CONJUNCION ESTA ROTA 
La actitud de los asbertistas—decía 
ayer a un íntimo amigo suyo un Secre-
tario de Despacho—no puede ser extra-
ñada por nosotros los que formamos el 
Gobierno. 
de la independencia de aquella República. 
S u s p e n s i ó n de v i a j e s 
nales declararán que se hallan divo?c a- ™ e L J ! - J ^ T " ^ ^ 
dos y que la CenjSnción está rota, y ro.a dr ia 'act ^ ^ u X ' d o S M d S 
fiesto, para aclarar todos los puntos f 
probar que ha procedido como un gober-
nante discreto, probo y honrado que pro-
cura el bien nacional. 
LA ASAMBLEA 
Piensan los gubernamentales que como 
el doctor Torriente reúna la Asamblea 
y plantee la cuestión que ha surgido en-
tre el Gobierno y él con motivo de la 
solución del conflicto del Dragado, se 
convencerá de que no cuenta con el asen-
timiento de la mayoría y entonces se 
verá obligado, por cuestión de delicade-
za, a renunciar. 
Y afirman que entre los delegados en-
tra, por mucho, al considerar el punto, la 
idea de que no se debe provocar una si-
tuación desairada al Gobierno que el Par-
tido llevó al Poder. 
LOS ZAVISTAS APOYARAN 
En la tarde de ayer estuvieron en 
Duranona, a visitar al general Meno-
cal, los señores Alfredo Zayas y Juan 
Gualberto Gómez. 
Al entrar les dijeron a los repórters que 
iban a tratar de los nuevos presupuestos 
y a pedir que sean respetados sus corre-
ligionarios, pero después, en algunos 
circuios bien informados de la Habana, se 
nos declaró que habían ido a tratar de 
la situación creada actualmente y de lo 
ocurrido en la Cámara antier. 
Los zayistas—o, mejor dicho, los jefes 
del zayismo, han prometido auxiliar al 
Ejecutivo en el conflicto planteado. 
Parece que el general Menocal se mos-
tró sorprendido de que algunos de los 
señores Representantes que figuran en 
las filas del partido liberal zayista (aca-
so el señor Campos Marquetti), dieran 
pruebas de su enemiga al deseo del Eje-
cutivo de que se aprobara el dictamen 
Pérez-Coronado. 
LAS DISIDENCIAS 
Aunque de las disidencias del Partido 
Conservador no se trató en el Consejo de 
Secretarios, ni luego en la entrevista cue 
celebro el general Menocal con los seño-
res Zayas y Juan Gualberto, sábese que 
hay el propósito de procurar la solución 
al conflicto y tratar de organizar la agru-
pación, si es que de la Asamblea no sur-
ge para el Gobierno la sorpresa del triun-
fo del doctor Cosme de la Torriente. 
LO QUE DICE UN AMIGO DEL 
SR. TORRIENTE 
Oímos ayer decir a un señor que dice' 
ser amigo del señor Torriente, que en 
ciertos periódicos vienen haciendo campa-
na algunos personajes de la situación pa-
ra alejar al ex-Secretario de Estado del 
general Menocal y que él cree que a la 
demostración de hostilidad al Gobierno 
hecha en la Cámara seguirá la que se ha-
ga en la Asamblea Conservadora, porque 
hay gran descontento entre los Repre-
sentantes de la misma filiación que el 
Gobierno. 
Estos se quejan de que en la actual si-
tuación no se les presta todo el apoyo que 
debía desde el punto de vista de las con-
cesiones burocráticas, y dicen que se ayu-
da a Zayas y a Pino Guerra 
p a g i n a d o c e 
D I A R I O D E L A M A R Í N Av 
L a d e E n r i Q U e M a z a ú n i c a s o s l u r i a n a s 
La noticia del indulto. La nota mas bella del día 
de ayer. Declaraciones de Maza. 
El DIARIO DE LA MARINA fué el I experiencia de los hombres no hubiese 
primer periódico que dió la noticia del in- | para mí enseñanzas; tengo por el contra 
dulto concedido al periodista Enrique Ma-
za. Nosotros no necesitamos decir lo mu-
cho que nos alegra el que haya sido de-
melto a la sociedad un hombre bueno, un 
compañero culto y tm amigo excelente. 
Los constantes trabajos realizados por 
N»s repérters habaneros paia conseguir el 
rio la confianza de haber aprendido mu-
cho; de hallarme por lo tanto más apto 
quizás para ser útil a mi patria, y estoy 
seguro de que la amarga experiencia no 
ha enfiado en mí los sentimientos gene-
rosos de mi juventud. 
Sabido es que el infortunio modifica el 
carácter de un modo sombrío. En las ho-
ras de desgracia la idea de venganza do-
mina y nos devuelve a la naturaleza. 
Pues bien, declaro con mucho orgullo que 
mi caso es una excepción; yo, que en la 
edad de las ilusiones, a los 23 años, cam-
bié en una hora llena de altas angustias 
mi traje humilde de periodista por el bur-
do uniforme de penado, me halb ahora en 
un estado en que, sin duda, no quisieron 
ponerme los yanquis; me siento más inde-
pendiente que nunca de la malignidad de 
los hombres. 
Pero aún debo hacer a mis compatrio-
tas una declaración que me llena de ale-
gría, y así lo haré con todo mi corazón. 
Si yo he desplegado en la desgracia 
una firmeza rara, esta cualidad no la he 
tomado únicamente en la fuerza de mi ca-1 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Y lo que son las ironías del destino. 
Mientras los señores del Fresno feste-
jaban la primera comunión de su bellí-
sima hijita, unos desalmados asaltaban 
su casa de Gijón y lea robaban 30 mil 
pesetas en alhajas. 
Ciertamente que no hay dicha comple-
ta. 
El señor del Fresno requerido por el 
Juzgado, tuvo que presentarse en Gijón, 
para declarar la importancia del robo. 
Desde luego supondrá el lector el f i -
nal de esta noticia. Es de "cliché." "Los 
ladrones no han sido habidos." 
Pero, eso sí; los busca activamente la 
policía. 
El Presidente del Consejo ha confir-
mado que S. M. el Rey irá dtsde San-
tander a Gijón en la primera quincena 
de Julio, pasando en Asturias varios 
días. 
El Ministro de jornada lo será el de 
Estado señor Marqués de Lema, 
T H E K E L M A H C O M P A N Y . Sucesores de THE PHILIP CAREY Go. 
Representantss de fábricas de efectos de toda cíase para ingenios, tierra mienta 5 de taller ets., eto. 
Techumbre de Cemento Flexible Carey. Cubiertas de Magnesia al 35 o para tubería de vapor 
Teocmos grandes existeicias di empaquetaduras GA8L0CK. Carrea negra impermeable. Ploturas de Grafito etc. CUBA, 27.-aabana 
C 2948 alt. 6-4 
El temporal terrible de estos días últi-
mos, ha producido I03 consiguientes 
desastrosos efectos. 
Casi todos los ríos de Asturias, prin-
cipalmente el Nalón y el Narcia, se han 
rácter, también el honor de sufrir por! desbordado ocasionando perjuicios de con-
Cuba, esa patria amrda que. como la luz! sideración en los pueblos ribereños, al-
dc los altos cielos, se levanta inmaculada' gunos de los cuales han sido inundados, 
por encuna de las debilidades de sus hi-j A la hora, en que escribo esta carta, 
jos, ha sostenido el estoicismo de que yo ignoro si han ocurrido desgracias per-
era la prueba, I señales. 
Acepto, pues, el dolor que me hatoca- ( 
do en suerte en el lote de los dertinos hu- | • • 
manos. Nada que rectificar del acto que 
—En la capilla de la Concepción de Pi-
ñeras de Pria, la angelical señorita Pilar 
García Argüelles, hija de nuestro estima-
do compañero don José García Peláez, 
con don Ramón Barrero Diaz. 
—En Llanes, contraerán el indisoluble 
lazo, el día 20 del actual, don Jesús Mija-
res Carriles y la muy bella señorita Ma-
ría Reguero Zoriello. 
También para fecha reciente está con-
certado el matrimonio de la elegantísima 
Teresita Ruiz Gómez, hija del ex-alcalde 
de Gijón don José, con el acaudalado co-
merciante don Alfredo P. Las Clotas. 
Emilio García de PAREDES. 
Oviedo, Junio 15. 
B A R B E R I A J E É l E L l l " 
Adelante el feminismo (no cabe duda) 
aquí en la Habana han instalado una bar-
bería que sirven muj*^** y cada día se 
hace en Cuba entera, mayor consumo del 
aguardiente de uva rivera, eficax contra 
los dolores periódicos del bello sexo. 
Venta: bodegas y cafés. 
Noticias' de Caraaguey 
ENRIQUE MAZAS 
Indulto de Enrique Maza han sido corona-
dos por el éxito; y Maza, el compañero 
queridísimo, ha podido abrazar a sus câ  
maradas a pleno sol y en completa liber-
tad. 
Para los que vivimos de la pluma y 
bregamos continuamente en las luchas 
periodísticas, ha sido el indulto concedí-
do al compañero la nota más^ bella, más j patria, 
simpática, más digna de elogio de cuan-
tas se hayan dado en el día de ayer. 
Nosotros hemos recibido la visita de 
Enrique Maza y un estrecho abrazo nos 
confundió con él. 
Maza nos oontó de su vida allá, en la 
cárcel, tras las rejas; vida en la que 
abundaron las amarguras y las ti-istezas. 
La compensación al tx-iste vivir en la cel-
da, vino ayer con la libertad en un día 
de espléndido sol, y con la alegría de vol-
ver a ver a los compañeros, a los cantara-
das, a loa amigos. 
realicé impulsado por el deseo de merecer 
una ciudadanía honrosa, digna, sin mácu-
la, porque la patria es la encarnación de 
nuestra naturaleza. A mi conciencia de 
cubano basta la sanción que los hombres 
de nobles convicciones h.Tn dado a mi 
conducta, y no deseo más gloria que la de 
hatlpr cumplido mi deber: no ambiciono 
más recompensa que la estimación de mis 
compatriotas. 
Feliz yo si se persuaden de que los ma-
les que pueden ellos sufrir serán siempre 
para mí los más acerbos, de que no creo 
en la necesidad de vivir sino por los hu-
mildes servicios que puedo prestar a mi 
y dé que la misma muerte dejará 
de ser dolorósa si logro ver la indepen-
dencia de Cuba tan asegurada como su 
felicidad. 
Enrique Mazas. 
Enrique Maza nos ha enviado para su 
publicación las siguientes declaraciones: 
A MIS COMPATRIOTAS 
Estimando necesai'io • en este día, «n 
que el indulto me devuelve a la libertad, 
salir por breves momeónos de las consi-
deraciones que habían contenido mi plu-
ma en estrechos límite?, no es mi propó-
sito revivir el acto injustificable por to-
da consideración ética internacional, que 
provocó un movimiento unánime de pro-
testa en la prensa y en la sociedad cu-
bana. 
La razón es obvia; tengo abundancia de 
antecedentes para creer que los cubanos 
no han olvidado aquel suceso y que, ana-
lizados imparcialmente ios hechoŝ  no 
hay aquí quien dude por un rnomeaito de 
la necesidad inevitable de aquella bofe-
tada, puesto que no fui un vulgar provo-
cador. 
Estos dos años han pasado para mí en-
tre las borrascas de la vida carcelaria; en 
promiscuidad con hombres dignos de Es-
parta y hombres dignos del presidio; he 
visto desmoronarse un Gobierno y alzar-
ee en su lugar un nuevo Gobierno. Aun-
que las escenas que he presenciado en la 
cárcel me hayan sorprendido poco, no 
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS 
Compañeros, amigos y compatriotas: 
vuestra conducta, noble y bella, a favor 
de mi libertad, ha aumentado mi estima-
ción y la opinión que ¿3 vuestros senti-
mientos patrióticos había concebido. 
Me he enorgullecido de ser entre mis 
compatriotas el último. Si en estos dos 
años de vida carcelaria me habéis tenido 
presente en vuestra memoria, sabed que 
las pruebas de afecto, de adhesión y de 
compañerismo que me habéis dado han 
excitado constantemente en mí las más 
vivas emociones y la más intensa grati-
tud. Gracias, muchas gracias. 
Enrique Mazas. 
LA NOTICIA EN EL MAR1EL 
(POR TELEGRAFO) 
Mariel, 4. 
Inmensa satisfacción ha despertado en 
esta localidad el indulto concedido al 
compañero Enrique Maza. Felicitóle en 
mi nombre y en el de este pueblo. 
Alonso, Corresponsal. 
U N A H O R C A D O ^ 
E N J Ü E N A V Í S T A 
Por el teléfono nos avisaron ayer tarde 
qur> se había encontrado el cadáver de un 
individuo llamado Eugenio Anido, quien 
se ahorcó en el interior de una casa vacía 
de] reparto de Buenavista, Mavianao. 
Se constituyó el Juzgado en el lugar del abrigo la pretensión de creer que en la suceso. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A : : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos. Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a 11-60 galón do 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 jalón 
30 copas. Bisquit Olacé, $3-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
^ . INFANTA 44. 1 TELEFONO A- l 164 — -
G alt. 4-5 
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E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o M i • O b r a p í a , 18. - Habana 
i 
Previa una suspensión de la primera 
prueba, a causa del mal tiempo, pudieron 
verificarse las regatas de entrenamiento 
en las que tomaron parte como ya anti-
cipé los siguientes balandros: 
"Carmina," patroneado por D. Deme-
trio Castrillón. 
"Mariposa," por D. Isaac Mcnendez. 
"Anitina," por D. Maximino Rodríguez. 
"Astur," por D. Humberto Morgan. 
"Ziresky" por D. Feroando Fernández 
Quirós. 
"Ixuxú," por D. Pedro de Silva. 
El resultado de la luena fué que €• 
triunfo correspondió por el orden en 
que están enumerados los balandros. Es-
to es primero "Carmina," segundo "Ma-
riposa", etc.. etc. 
Cuando más animada estaba la feria de 
San Antonio, en Gijón, y más tranquilos 
y satisfechos demostraban por su aspec-
to los gitanos que forman la conocida y 
"acreditada" tribu de lo,''! "Jiménez," dos 
agentes del Cuerpo de Seguridad fueron 
a perturbar su sosiego, produciendo a la 
vez cierto revuelo en aquel extremo del 
ferial. 
A la pareja de guardias acompañaba 
una aldeana joven, bastante linda que se 
llama Avelina Tuero, natural y vecina de 
Argüero (Villaviciosa). 
Cuando la Avelina y los agentes estu-
vieron frente a los Jiménez, la muchacha 
que no debe tener pelo de tonta ni de 
encogida, se avanzó a uno de los gitanos 
más "barbi," diciendo a ios guardias: 
—Esa es: deténganla ustedes, porque 
esa fué la que robó a mi madre. 
Y dicho y hecho; la "cañi" fué condu-
cida a la inspección, seguida de numero-
so público, 
¿Qué hecho había motivado la grave 
denuncia de Avelina? 
Pues es muy curioso y voy a referíros-
lo. Es algo de brujería. 
La detenida gitana, Br.silia Borja Ji-
ménez de 20 años y no mal parecida, no 
es una "cañi" cualquiera, en cuanto tie-
ne la estupenda virtud de hacer mila-
gros y de sacar animas del Purgatorio. 
Asi al menos se lo contó a la madre de 
Avelina, convenciéndola de ello. 
Y como la pobre aldeana tiene por el 
otro mundo—que no es la América—un 
pariente a quien todavía quiere con toda 
el alma, no quiso desperdiciar la ocasión 
de aliviar su situación si esta no fuese to-
de lo grata que ella deseara. 
—Pues miré usted buena mujer—dijo 
a la gitana —yo tengo bajo tierra a 
una persona de mi familia que tal vez 
esté en el purgatorio pero yo no lo sé. 
¿Si usted pudiera enterarse y sacarla de 
a l l í ? . . . 
—¡Que si puedoI ¿Quieres callarte ar-
ma mía? ¡Conque si puedo! Antes de cin-
co minutos te entero del pai-adero de esa 
alma y si tu quieres, antes de diea está 
en el cielo, caso de qué no lo esté ya, que 
todo pudiex-a suceder. 
Y quedó concertado el negocio. 
La gitana antes de que transcurrieran 
los cinco minutos, se presentó a la madre 
de Avelina con noticias concretas del al-
ma por la que aquella se interesaba, qué 
efectivamente se encontraba sufriendo ho* 
rribles tormentos en el Purgatorio. 
—Pero no te apures tú, alma buena— 
siguió diciendo la gitana. Si tu quieres, 
esta noche mismita, duerme esa pobreci-
Ua en el cielo. 
—¿Y qué hay qué hacer? 
—Pues verás: es necesario que deposi-
tes en un arca o en otro mueble dé tu ca-
sa y bajo llave, argo de valor que tú me 
entregarás mañana que yo volveré tra-
yéndóte noticias exactas y directas de tu 
pariente diciéndote que ya está en el cie-
lo. 
Y dicho y hecho. La aldeana llevó a 
pi'esencia dé la gitana 18 duros y un re-
loj y una cadena de oro que aquella envol-
vió en un periódico y que después mandó 
a la madre de Avelina lo guardase ba-
jo llave en él cajón de una cómoda. Así 
se hizo y la gitana marchó despidiéndose 
hasta el siguiente día. 
Transcurrieron 48 horas y la milagro-
sa no llegaba. 
Entonces la madre de Avelina sospe-
chando de la gitana fué a la cómoda, en-
contrándose con que en el periódico sólo 
había unos cuantos "regodones," habien-
do volado los 18 duros, la cadena y el re-
loj. 
Al enterarse la muchedumbre, no se 
conformó con el engaño, y suponiendo 
que la gitana y su tribu habían ido a la 
feria de Gijón, allí fué también ella, té-
conociéndola y mandándola prender. 
Claró es que la "cañi" niega toda parti-
cipación en la estafa que se la imputa y 
que ni los 18 duros, ni la cadena ni el re-
loj han sido hallados. Pero la estafadora 
pasó a la cárcel, donde está siendo vieita-
dísima por toda la gitanería. 
• • • 
Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de Prendes, la bella y 
simpática señorita gijonesa Armanda Pa-
ñeda con don Alvaro Quirós. 
—En la de Sales (Colunga) la bella 
joven Elena Sánchez, con don Amelio 
Muñiz. 
—En Gijón la distinguida señorita 
Carmen Gutiérrez Martínez, con D. Ra-
fael Fernández Huerta. 
—En Arnés, la encantadora María Lu-
crecia Fernández, con don Claudio Suárea 
Alvare y don Silvestre Alonso Alvarcz, 
con la simpática Pilar Fernández Alvarez 
(Por telégrafo) 
CALOR EXTRAORDINARIO 
Durante los días de ayer y hoy ha habi-
¡do «n toda la provincia un calor extraor-
dinario, como no lo ha habido desde hace 
i años. 
UNA COMISION 
Mañana salen para Santa Cruz varios 
distinguidos señores de esta localidad, los 
cuales van comisionados por la Colonia 
Española, llevando el encargo de fundar 
en aquel pueblo una delegación autónoma. 
Entre otros distinguidos señores van 
don Ignacio Ortega, Presidente de la Sec-
ción de Propaganda; don José Márquez, 
¡ secretario, y don Ernesto Cuesta, miembro 
prominente de esta sociedad. 
GENERAL ENFERMO 
Se encuentra en gravísimo estado el 
prestigioso general Maximiliano Ramos. 
La noticia ha causado gran sensacióu 
en esta ciudad. 
UNA BODA 
Esta noche se celebra el enlace de la 
graciosa señorita de esta sociedad María 
Escriche • cr. el reputado doctor Enrique 
Moya, hijo del Secretario del Instituto del 
Camagiiey. 
EL INTREPIDO ROSILLO 
Mañana por la tarde Volará en aeropla-
no el intrépido aviador Rosillo. Reina 
gran entusiasmo en esta ciudad para acu-
dir a presenciar el vueli . 
UNA COMISION DE VETERANOS 
Hoy ha salido también para Santa Cruz 
una comisión de veteranos con objeto de 
constituir nueve consejos en aquel térmi-
no. 
El Corresponsal. 
V i d a O b r e r a 
LOS TABAQUEROS Y EL. CONGRESO 
NACIONAL OBRERO 
En los altos del café "Marte y Belona", 
tuvo efecto una junta de tabaqueros del 
taller de "La Corona", con el fin de desig-
nar el delegado que representará la socie-
dad dé resistencia de aquella fábrica en el 
próximo Congreso Nacional Obrero. 
En la junta se mostraron los ánimos 
muy excitados, debido al antagonismo 
existente entre los obreros. El inteligente 
obrero señor Acebal llevó la calma al se-
no de sus compañeros, aduciendo razones, 
sobre el daño que causa a las sociedades 
obreras la indisciplina y la falta de tacto 
en la resolución de los problemas socia-
le?. 
Los obreros dé aquel taller, están divi-
didos desde la fundación de la sociedad de 
"resistencia"; a su organización contribu-
yeron todos, así los que de un modo u 
Otro figuran en la política como los indi-
ferentes. 
Dé buena fe prestaron su concurso, péro 
dió la casualidad de que los obreroe elimi-
naron a casi todos los significados en po-
lítica, y ésto lo tomaron algunos como un 
desaire, creyendo que sus compañeros los 
postergaban de un modo evidente. 
De aquí surgieron dos corrientes de opi-
nión, altamente perjudiciales a la socie-
dad. 
Cada cual pretende que sea un adicto 
suyo el que represente al taller, de lo con-
trario se proponen declarar la guerra a la 
institución. 
Esta actitud resta confianza a cual-
quiera que obtenga la representación de 
aquellos trabajadores ante el Congreso 
Nacional Obrero. 
Probablemente celebrarán otras asam-
bleas para buscar una solución satisfacto-
ria y acordar el tema que deberá tratar él 
delegado. 
A ello están obligados por ser la primer 
fábrica que se organizó, y la cual sirvió 
de modelo a las demás. 
EL GRUPO "CULTURA OBRERA" 
En su local social, Monte número 15, se 
reunió el grupo titulado "Cultura Obre-
ra", acordando el ingreso en el mismo del 
profesor señor Emilio Jové. 
Este grupo trata de fundar en Buena-
vista (Marianao) la Escuela Moderna, y 
al mismo tiempo conseguir que el citado 
profesor dé clases en el domicilio social. 
LA UNION DE DEPENDIENTES DE 
CAFES 
Próximamente se reunirá en junta ge-
neral la Unión dé Dependientes de Cafés, 
para elegir la nueva Directiva, por habe* 
renunciado en pleno la existente. &n la 
borrascosa junta celebrada hace días, fué 
atacada rudamente por los miembros dé 
la general. 
EL COMITE DE DEFENSA 
ECONOMICA 
Esté organismo, que no daba señales de 
vida desde el fracaso sufrido hace algún 
tiempo, acordó volver a la lucha. 
Reorganizará la campaña, nombrando 
delegaciones en todos los barrios. Acordó 
pasar circulares a los gremios y socieda-
des de trabajadores, para vpie envíen sus 
delegados a las juntas que celebre el Co-
mité . 
En la última junta se informó de los so-
brantes ájue resultaron de la colecta he-
cha para la velada que se celebró en el 
Politeama, que asciende a la suma de 40 
pesos 77 centavos, cuya cantidad guarda 
él tesorero. 
S U I C I D I O 
El vigilante número 1,108, José Entral-
go, condujo al Centro de Socorres del Ve-
dado a un individuo que se había hecho 
un disparo de íevólver próximo al cemen-
terio de Colón. 
El doctor Gavaldá, médico de guardia, 
reconoció al herido, certificando que ya 
era cadáver y presentaba una herida pro-
ducida por proyectil da arma de fuego, 
de forma circular y de bordes chamusca-
dos, en la región fronto-temporal derecha, 
correspondiendo al orificio de entrada, y 
el de salida en la región mastoidea iz-
quierda. Tanto en una como en otra hay 
gran cantidad de masa encefálica. 
Manifestó el vigilante que encontrándo-
se de servicio en la puerta del cementerio 
oyó un disparo que partía de 23 y 12, y al 
dirigirse allí halló sobre unos polines de 
la línea del tranvía al expresado sujeto 
revolcándose en el suelo y junto a él un 
revólver sistema Smith, calibro 38. 
Registradas las ropas del suicida se le 
encontró una carta dirigida al señor Juez 
de guardia, firmada por Julip Valdés, ve-
cino de Misión 91, donde dice que se priva 
de la vida por encontrarse en el último 
período de la tuberculosis. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
O e s t i o R e s d e l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a 
El Secretario de Agricultura reaJiza 
gestiones en Francia para favorecer la 
exportación de las frutas cubanas. 
Ultimamente ha establecido relaciones 
con una gran casa francesa para ver si 
pueden venderse en París diversas fru-
tas dé Cuba. 
p e r i S ü s I l ü s t r a d o s 
Se han recibido en "La Moderna Poe-
sía", del popular "Pote" las publicaciones 
ilustradas siguientes: 
"La Esfera," como siempre con regios 
grabados; "Blanco y Negro," "Mundo 
Gráfico", "Nuevó Mundo", "Alrededor del 
Mundo", "Actualidades", "Los Sucesos", 
"El Arte Taurino", "Por esos Mundos", 
"Hojas Selectas" y los periódicos "El Im-
parcial", "El Liberal" y ''La Epoca". 
Todos llegan puntualmente y plenos do 
riqueza informativa, giáfica e intelec-
tual. 
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A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : D E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida én BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar tateifleaciones, las latas llevarán estampadas en las tapW 
tas las palabras 
LUZ BRILLiAJíTE 
y en la etiqueta es-
tató impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y a© 
perseguirá con to-
do ©1 rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto dé una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ñl 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
eee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS FA-
MILIAS. 
™ J t l ^ f " 5 1 3 ; * 108 ^ " m i ^ e s : LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es igual S1 no supenor en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos 
También tenemos un completo surtido de BENCINA v GASOLINA. dA 
S^ucidof Para alambr^0' Para fuer™ ^ o t r « y demás usos, a precios 
The West India OU Reflníng Co—Oficina: SAN PEDRO, Núm. e.—Habana 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOTIAS: UINL/PA, GASES VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BIUOS DAD 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G ü I A S A I Ü P 
L A P E R 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE a ENFERNO DIGIERA, NUTRA YÓE CURE RADICALMENTE 
CoBlra e) E S T R E Ñ I M I E N T O 
JoQueca. Malestar, Pesaaez Gástrica efc uulU0 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANHK 
PURGATIVOS. DEPURATIVOS y A N T l S E P T i r n í 
T . 9» Ktt»d ABMUrd.p,. PARIS [/ ^ V , ta£,PFI!9PA. 
c a r i c a t u r a M e x l r a n i c r o 
"pregunta temeraria 
-Y usted, señora, ¿ya no baila? 
-Si me sacan, sí, señor. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
ICna 
—3Ie he encargado un vestido pre cioso, color canela; un sombrero cham-
pagne guarnecido de cerezas, y zapatos y medias biscuit. 
—¿ Y todo eso lo has encargado a la modista o al almacén de víveres finos ? 
(Frou Frou, de París.) 
BURLA BURLANDO 
L A A B U E L A 
La mole sombría del trasantlántico sur-
jió de entre las brumas mañaneras y pe-
netró en la rada del Musel lanzando do-
lientes alaridos como si trajese un car-
gamento de tristezas. Media hora después 
acudí al muelle de Liquerica para ver des-
embarcar a los "indianos." 
No fueron muchos los quê  llegaron por-
que estábamos ya a principios del Otoño. 
Corría un brisote recio cargado de llovizna 
glacial. Sin embargo, los indianos_ tuvie-
ron que desembarcar a la intemperie por-
que el paternal gobierno español no se ha-
bía acordado de ofrecerles un techo ami-
go . . . Los ojos de los indianos se fija-
ban en todo con expresión de alegría, pe-
ro como llegaban vestidos muy a la l i -
gera de cuando en cuando se extreme-
cían. 
En una de las últimas barcadas vi lle-
gar un pasajero de edad madura acom-
pañado de dos niños y una niña. Tenían 
estos niños el color obscuro y las rudas 
y enérgicas facciones del mestizo de san-
gre india y española. Mientras el hom-
bre se ocupaba de sus maletas y de l i -
quidar con el lanchero los "indianitos, 
ya sobre el muelle, se apretujaban entre 
sí tiritando de frío. Una pescadora re-
paró en ello y acercándose a los niños les 
dijo: 
—¿Tenéis frío, queridinos? 
Los niños la miraron con ojos llenos «e 
miedo y nada contestaron, pero la buena 
mujer continuó, poniendo en sus palabras 
un acento maternal: 
—¡Probinós! ¡Probinos!.. . Andal pa 
acá. Y echando sobre la niña su delan-
tal los condujo a todos al arrimo del mu-
ro del malecón para protegerlos contra 
los azotes del crudísimo cierzo. 
Entre tanto el pasajero se acercó a mi 
y me rogó que le indicase un hospedaje 
para él y para sus niños. Me cayó el 
hombre simpático e interesante y me pres-
té con mil amores a conducirlo a mi pro-
pio hospedaje. 
Mientras la posadera disponía local pa-
ra el nuevo huésped, éste y yo nos sen-
tamos en el saloncillo y empezamos a ha-
blar de las cosas de la América. 
—Por supuesto que usted es asturia-
no—le dije. 
—Sí, señor. ¿En qué me lo ha conoci-
do? 
—En la pinta. A los asturianos no nos 
destiñe el ambiente de ningún clima. 
—Pues sí que lo soy y de Castiello na-
da menos. 
T O D O S U B B 
V 
Un did anuncian a Juan Pérez que se ha su-
bido el pan. Y Juan, que vive en el principaf, 
suba tamfeién y se traslada a un segundo piso. 
Otro día le notifican que se han subido el 
vino y el aceite. Y Juan, buscando una com-
pensación en los gastos, se subo al tercer piso. 
Luego le suben la ca me. el bacalao y las pa-
tetas. Y fiel a su programa de no desequilibrar 
el presupuesto, Juan se muda al cuarto piso. 
.41 •.i/o,j'«,aL'rlo ie anuncia desojes que, en 
'v!«ta de lo csc4*45 oue •m-Jan ¡as habitado i»*», 
lo 5o6« al nl7ií1J«r. V se v* al terrado. • 
Y como na. oído- Bablar vagamente de qu© 
*an asuoúJarppa^elcakado, Juan está y» 
preparan^ Sf lutura aaouación aérea. 
T prevé el momento, si las cosas cdlK.iutan 
como van, de tener que ir pensando en la j .t,« 
ma y definitiva ascensión fmaj. -
—¡De Castiello!... Entonces somos 
conterráneos. ¿Cómo se llama usted y 
dispense la pregunta. 
—Me llamo Benito Bousoño, pero de 
niño era más conocido en la aldea con 
el mote de Zarrico. 
—¡Dios mío! . . . ¡Tú! . . . ¡El Zarri-
co!... 
Era, en efecto, uno de mis compañeros 
de la niñez y casi a la misma edad y en 
la misma época nos habíamos embarcado 
yo para Cuba y él para Méjico. Pasador 
los primeros transportes de asombro y de 
alegría vino, como era natural, el refe-
rirnos los sucesos de nuestras vidas; pe-
ro como son los del Zarrico y no los míos 
los que ahora hacen al caso, sólo he de 
tomar nota de lo siguiente: 
—Pues sí, mi amigo, me decía Bouso-
ño; después de veinte y cinco años de fie-
ra lucha en tierra mejicana logré afin-
carme en el Estado de Jalisco donde fo-
menté una granja y donde contribuí con 
otros muchos españoles al progreso y 
bienestar de aquella tierra. Me casé con 
una mujer de pura raza i n d i a . T e cho-
cará sin duda este casorio ¿eh? 
—No, hombre; todo era fomento y con 
alguien te habías de casar. 
—Es claro; la soledad... Y luego 
cuando en esos países la naturaleza pide 
alguna cosa la pide con todo su imperio. 
Bueno, que me casé, que tuve estos tres 
niños; pero cuando más confiado estaba en 
el porvenir mi compañera se murió, y, so-
bre esto, se levantaron en armas en aquel 
territorio tres caudillos políticos y un 
sólo ladrón verdadero proclamándose cada 
uno jefe de no sé qué. Uno de aquellos 
héroes entró en mi casa y me despojó, a 
1̂  brava, de casi todo cuanto en ella ha-
bía. 
tm —Puede que si algún día regresas a Ble-
jico tal vez te encuentres a ese caudillo 
convertido en honorable magistrado do 
la nación. 
—Eso por de contado... Apenas ha-
bía salido de mi casa el tal caudillo cuan-
do llegó a mi puerta otro, enemigo de 
aquél, me acusó de cómplice, de simpa-
tizador y auxiliador del primero, y con 
tal motivo se llevó de mi casa cuanto el 
otro había dejado. En fin, poco después 
llegó el tercer caudillo, me acusó a su 
vez de haber favorecido a los otros dos, 
pero como ya no quedaba en mi casa na-
da de qué echar mano me amenazó con 
la horca si no abandonaba inmediatamen-
te aquella tierra. Cargué, pues, con mis 
hijos y h u í . . . A cierta distancia volví 
la cara para contemplar mi casa por úl-
tima vez y la encontré envuelta en 11a-
mai 
—Ese incendiario también será algún 
día en su país un hombre ilustre. ¡Qué 
entrañas las de aquellas gentes, amigo 
Benito! 
—Las tienen de t igre . . . Las tienen de 
lobo... Pero ahora lo que más me afli-
jo es la suerte de estas criaturas. Quién 
sabe el gesto que pondrá mi madre al 
verme llegar pobre y cargado con estos 
retoños de tan raras fisonomías en nues-
tra tierra y que no son más que a me-
dias sangre de su sangre. Tú sabes que 
mi madre siempre fué muy celosa e In-
transigente en aquello de conservar eí 
buen nombre y la pureza de la sangre de 
los Bousoños. 
—No te apures por eso, Benito. Tu 
buena madre, la tía Gregoria, viene a ser 
algo así como el símbolo de la madre 
España bajo cuyo manto han hallado y 
hallan abrigo todas las razas de la tie-
rra. Además yo también pienso^ mar-
charme pronto para Castiello e iremos 
juntos. Tu madre me estima y entre los 
dos conseguiremos acallar los escrúpulos 
que despierte en su alma la presencia de 
estos "guachínanguitos"... i Cuando yo 
te digo que el corazón de la abuela espa-
ñola no tiene límites conocidos! 
¡Grand-mother!... Así le llaman los 
ingleses a la abuela, grand-mother que 
quiere decir gran madre o madraza. En 
esto es en lo único que estoy de acuerdo 
con los ingleses. 
Tres días después llegamos a Castiello 
Bousoño y yo y los tres "indianos." Des-
de el parador de la diligencia hasta la 
casa de Bousoño nos acompañó una pa-
tulea de niños y de personas mayores que 
no se hartaban de armirar la, para ellos 
extraña catadura de los hijos de Bou-
soño. 
—¡Son monos sabios!—se oía murmu-
rar en el grupo. 
—¡Vendrán a facer comedia!—decían 
más allá. 
A l oír tales expresiones Bousoño se 
apretaba los flancos con los codos para 
sujetar sus nervios. Por fin llegamos an-
te la casa solariega de los Bousoños. Aquí 
la cara de Benito se puso de color de ci-
rio y me pareció percibir los golpetazos 
que le daba el corazón dentro del pecho. 
Me adelanté a llamar a la puerta y un 
instante después se apareció la tía Gre-
goria, madre de benito, o sea la madra-
za que tuve en cuenta al trazar el primer 
párrafo de este capítulo. Quedóse la bue-
na mujer pasmada al verme ante su puer-
ta acompañado de tan exóticas gentes y, 
cruzando las manos sobre el prominente 
abdómen me preguntó: 
—¿Qué trai per aquí vecín y qué xente 
ye ésta? 
Mas antes de que yo pudiera contes-
tar Benito se abalanzó a ella exclamando: 
— I Querida madre!... 
Aquí se me ofreció una gran escena 
patética y. un tanto confusa de la cual 
solo recuerdo que terminó con estas pa-
labras de la tía Gregoria: 
—Pero estas criaturas... Con este co-
lo r . . . Con estas caras... Con estos güe-
yos... ¿ Qué capricho te dió, Benitín, 
pa traer contigo estos monos de la Amé-
rica? 
—No son monos, mi madre: ¡son mis 
hijos! 
La tía Gregoria miró a su hijo de 
arriba abajo con un gesto de matrona» 
celta ofendida y le repuso con tono se-
vero: 
—Non me parez natural, Benito, que en 
la tu situación y en la mía de agora me 
vengas con esas bromas. 
—Querida madre no son bromas. Es-
tos niños son mis hijos; hijos de legítimo 
matrimonio, i . Su madre fué una india 
de pura raza con la cual me casé y nues-
tro matrimonio fué bendecido por la San-
ta Madre Iglesia. 
—¿Y qué fué de la madre? 
—La madre se mur ió . . . 
Bien creí que la sangre goda que hen-
(BuilUmo 11 en Corena 
Bu Majestad Imperial ha sido reci bida con gran entusiasmo... , . 
(Le rire, de París.) , V b ^ 
•^¿Y tartamudea urted siempre? 
•—No... So... so... so... sola... l a . . . la. 
ha. . . ha. . . hablo! 
_._ - j * á ? ' -ü - • ur'M 'Z'u-\ 
i is*tí 
me.. . me. . . mente cuando 
CL'Amour, de París). 
TEl aprendiz 6e barbero 
esteTeñoV* ^ ^ ^ IIegará SU turao- Estoy a c a W o 
, (Péle-Méle, de París). 
chía el corazón de la noble montañesa sal-
tana entonces en explosiones de ira y 
ae despecho; pero me equivoqué. La ex-
celente mujer se dejó caer sobre un ban-
co de pidra, apoyó los codos en las ro-
dillas, sumió la cara entre las manos y el 
mandil y al cabo de un buen rato alzó la 
frente y dijo: 
—c.e m5do ÛG tan Süérfanos. . . 
—Si señora, desde hace algunos meses 
—contestó Benito. 
—¡Virgen la mi madre! ¡Dios me dé 
pacencia!... Y agora que reparo estos 
probinos tan temblando de f r ío . . . Andai 
pa dentro... ¡Válganme las ánimas ben-
ditas! 
En seguida la tía Gregoria se quitó la 
gruesa manta que traía sobre los homr 
bros cubrió con ella a las tres criaturas, 
las tomo de la mano y seguida de mí y 
ae tfemto entramos todos en el ilustre 
hogar de los Bousoños. 
—Sentaivos aquí en el escaño de vues-
tros mayores-prosiguió la dignísima ma. 
trona, hablando con los niños. Aquí ato-
pareis amparo y calor baxo el techo de loa 
Bousoños... Por cierto que non atopó el 
vuestro padre tan buen arrimo en loa 
llares de las tierras indianas... En fin 
que ye hemos facer... ¡Los Bousoños soa 
los Bousoños!... 
M. ALVAREZ MARRON. ( 
Viernes, \ O 
GRAN ESTRENO 
CINEMA FILMS. 
"Protea y el Auto Infernal 
1 , 6 0 0 M E T R O S 
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S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e de l a p l a n a 2 
Otro ; j c i r r i l a la Argentin 
En la Memoria presentada al Directo-
rio de Londres de esta Empresa ferrovia-
ria, se contienen datos interesantísimos 
relacionados con la explotación de sua 
líneas y de las que están bajo su admi-
nistración, suministrados al mismo Direc-
torio por el Presidente del Comité local, 
Ingeniero don Guillermo White y por el 
Administrador general, Ingeniero don J. 
Percy Clarke. 
Durante el año económico a que el in-
forme se refiere, el ferrocarril ha tenido 
una entrada bruta de 6,569.345 libras es-
terlinas, lo que da un aumento de 1.165.249 
sobre las entradas del año precedente. 
Los gastos han ascendido a 3.698.996 l i -
bras, lo que también da un aumento so-
bre el período anterior. La ganancia ne-
ta es de 2.870.348 libras, 18 chelines y 3 
fuñiques. A esta suma hay que añadir ibras 287.131, 16 chelines y 8 peniques 
que corresponden a fondos procedentes 
del año 1911-1912, a los intereses del fon-
do de reserva, a los intereses de los bo-
nos del Gobierno nacional y de las ac-
ciones compradas a otras Compañías, f 
que rebajar 1.798.736 libras, 17 chelines 
y 11 peniques, correspondientes a pago 
de dividendos sobre las acciones ordina-
rias hasta el 31 de Diciembre de 1812, 
a los intereses pagados a los poseedores 
de debentures, al impuesto sobre la ren-
ta, etc., quedando un balance de 1.358.748 
libras, 16 chelines y 7 peniques. 
De la suma anterior propone el Direc-
torio que se pague un dividendo de 4 por 
100 sobre las acciones ordinarias, lo que 
absorberá 885.166 libras, 13 cheline y 4 
peniques. Este 4 por 100. agregado al 3 
por 100 del 31 de Diciembre, hace un 7 
por 100 durante el año que terminó el 30 
de Junio último. Hechos esos pagos, pa-
sarían 473.577 libras, 3 chelines y 3 peni-
ques para el próximo ejercicio. 
En el período 1912-1913 se han puesto 
al servicio 3.544 millas. En ese número 
tstán incluidas, no solamente las nuevas 
líneas, sino también las arrendadas. 
El número de pasajeros transportados 
Surante el año fué de 27.454.719 contra 
B4.069.974 del período precedente, lo que 
auiere decir que ha habido un considera-
ble aumento. Las entradas que corres-
oonden a este renglón han ascendido a 
libras 1.968.759, contra 1.692.942 del año 
1911 a 1912. Las entradas por equipaje 
llegó a 420.234 libras contra 391.356. 
La cantidad total de mercaderías trans-
portadas fué de 7.977.663 toneladas con-
tra 5.793.293, y las entradas correspon-
dientes llegaron a 3.269.219 libras, con-
tra 2.560.915 del período pasado. 
Los animales transportados ascendie-
, ron a 6.562.957 contra 6.193.023, y las en-
1 tradas que a ese renglón corresponden 
fueron de 454.285 libras contra 405.628. 
Como se ve, ha habido un acrecentamien-
to general en las entradas y en los trans-
portes efectuados. 
El informe, añade, que el aumento que se 
nota en los gastos, es debido a contribu-
ciones adicionales al fondo de renova-
ción, al número de millas dado al servi-
cio, que fué más considerable, y al ma-
yor precio del carbón. ™ — 
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Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 8|8 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, - precio de embarque, a 3 3¡16 rs. 
arroba. 
Notarios de tumoí 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Julio 4 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Vapores de Travesía 
Julio. 
SE ESPERAN 
5 Andrómeda, Bremen. 
8 México, New York. 
16 Cayo Gitano, Londres. 
16 Westmoor, Génova. 
17 Pío IX, Barcelona y escalas. 
17 Castaño, Liverpool y escalas. 
19 Constantia, Hamburgo. 
19 M. de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Julio. 
5 Steigerwald, Hamburgo y esca. 
8 Andijk, Veracruz y as™!»*. 
11 México, New York. 
12 California, New York. 
14 Westerwald, Hamburgo y esc. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ra toga". 
Para Port Amboy, vapor noruego "Lai-
la". 
Para Trieste y escalas, vapor austría-
co "Emilia". 
Para Cárdenas, vapor noruego "Yin-
land". 
Para Key West, vapor americano Mas-
cotte". 
Para Puerto Méiico, vapor alemán 
"Westerwald". 




Para Coruña y escalas, vapor francés 
"Caint Laurent", con 24 cajas con 350.000 
pesetas; 21 cajas con 21.000 pesos; 1 ca-
ja tabacos torcidos. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami", con 200 cajas mangos; 22 ba-
rriles' aguacates; 84 tercios tabaco en 
rama. 
Para Veracruz, vapor francés "Espag-
ne". 
De rtánsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Wedwind 
vale". 
En lastre. 
Para New York, vía Nuevitas, va-
por cubano "Bayamo". 
Ei lastre. 
Para Matanzas, vapor español 'Gra 
cía". 
De tránsito. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 3. 
Para New Orleans,, vapor americano 
"Excelsior". 
The Trust Co. of Cuba. 
La Junta Directiva de esta Compañín ha acordado repartir un 
dividendo del tres por ciento (3 por 100) de las ganancias del primer 
semestre del corriente año, vencido en 30 de Junio de 1914, que pa-
gará el día 6 del presente mes de Julio en sus oficinas calle de 
Obispo núm. 53, a los accionistas que poseen certificados al porta-
dor, enviando cheks a los que poseen sus acciones inscriptas.—Ha-
bana Julio 1 de 1914. 
ROGELIO CARBAJAL, 
Secretario. 
C 2829 alt 4-1 
M A N I F I E S T O S 
13 
Julio 8. 
Vapor español( "Montevideo", de Géno-
va. 
DE GENOVA 
Para la Habana. 
Rubiera y hno.: 2 cajas sombreros; M. 
Ruiz Barreto y cp.: 2 barriles vermouht; 
E. Sarrá: 70 cajas drogas; M. Carmena 
y cp.: 1 caja tejidos; F. Taquechel: 87 
id. drogas; M. F. Pella y cp.: 1 caja te-
jidos; González Renedo y cp.: 3 id id.; 
J. Cirerore: 3 cajas latón; Purdy y Hen-
derson: 15 cajas mármol; Galbán y cp.: 
25 cajas almendras; A. Ander: 4 cajas pu-
blicaciones; R. Gutman: 2 cajas tacones; 
Ussia y Vincnt: 2 cajas calzado; J. Ma-
griñan: 1 id. id.; J. Miranda: 2 id. id.; 
F. Baguer: 1 id. id.; M. Johnson: 8 id. 
drogas; D. Pérez Barañano; 12 cajas car 
tón; 8 cajas algodón; Freirá y Carrión: 
1 caja tejidos; Vicente Real: 3 cajas pa-
vilo; P. Alvarez: 1 caja libros; Alvarez 
López y cp.: 3 cajas calzado; La Cuba-
na: 3 cajas cintas; Miguel Acebo: 2 ca 
jas cartón; V. Suárez: 63 id. papel; Za-
baleta Sierra y cp.: 8 cajas vino; Méndez 
y del Río: 13 barriles id.; Cobo y Basao: 
3 cajas jamones; Pablo Miguel: 143 cajas 
papel; Pena Roldán y cp.: 3 barrilss efec 
tos; Rodríguez y cp,: 4 cajas azafrán; 
L. Jiménez: 1 caja libros; Carbonell y 
Dalmau: 10 sacos piñones; 10 cajas nue-
ces; M. Mantecón: 6 cajas salchichón; 
10 id. butifarras; R. Veloso: 11 cajas l i -
bros; Romagosa y cp.: 30 sacos comino; 
50 cajas almendras; 300 sacos aceite; V i -
laplana y B. Calbó: 11 cajas almendras; 
Barraqué Maciá y cp.: 1025 cajas aceite; 
A. Ramírez y cp.: 1 caja tejidos; Peón 
y Muñiz: 2 id. id.; Fargas j cp.: 1 id. id.; 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id. id.; A. Re-
vuelta: 2 id. id.; Daly y hnoe.: 2 id. id.; 
Blas y cp.: 3 id tripas; Prieto y hnos.: 2 
id. id.; González y cp.: 2 id. id.; J. Maes-
tre: 1 caja armonium; Cueto y cp.: 2 ca-
jas calzado; Fernández, Valdés y cp.: 10 
id. id.; Briol y cp.: 10 fardos tejidos; 
Fernández Castro y cp.: 2 cajas telas me 
tálicas; Martínez Suárez y cp.: 8 cajas 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d , 
S Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
V igo r , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido Vi t a ! , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está TJd. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de ^ste Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos «ite 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes & 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerP0 y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism* 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO- Sp. 903 — 22 Fifth Ave, Chicago, HL, U . S. A. 
^uy ^̂ es• naestr03: Estoy interesado en sa oferta y desearía me mandaran 
ubre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y numero — 
Ciudad Estado 
O 2788 U£9 
calzado; Pradera y cp.: 2 id. id.; J. Gar-
cía: 3 cajas tejidos; Gutiérrez Cano y 
cp.: 3 id. id.; Lizama Díaz y cp.: 1 id. id.; 
V. Loríente y cp.: 1 id. id.; Inclán Ango-
nes: 1 id. id.; E. Neyra: 1 caja calzado; 
Escalante Castillo y cp.: 3 cajas sombri-
llas; Benejam y Botelli: 6 cajas calza-
do; Jaime Gallo: 3 id. id.; H. y Martínez: 
3 id. id.; M. López: 1 id. id.; J. S. Alva-
rez: 1 id. id.; M. Suárez: 1 id. id.; V. 
Herrero: 2 cajss tejidos; D. F. Prieto: 
1 id. id.; Sobrinos de Gómez Mena: 4 
id. id.; Fernández y Rodríguez: 1 id. id.; 
Pérez y Gómez: 1 id. id.; F. Gamba: 4 id. 
id.; González Maribona: 1 id. id.; Alva-
rez Valdés y cp.: 4 id. id.; Chang Sin 
Buy: 1 id. id.; R. R. Campa: 1 id. id.; 
Cobo Basoa: 1 id. id.; Alvarez hno.: 
9 5cL id.; Huerta Cifuentes y cp.: 1 
id. id.; Menéndez y Rodríguez: 2 id. id.; 
González Renedo y cp.: 5 id. id.; Castaño 
Galíndez y cp.: 4 id. id.; Valdés Inclán 
y cp.: 4 id. id.; Fernández Trápaga y 
cp.: 8 id. id.; Romualdo Lalueza: 162 
bultos vino; J. Llambert: 25 bultos vi-
no; Villaverde y cp.: 25 bultos vino; To-
más Labrador: 3 cajas papeles; A. Arias: 
1 caja maquinaría; Silverio Soler: 4 id. 
imágenes; Menéndez Rodríguez y cp.: 10 
cajas tejidos; Escalante Castillo y cp.: 3 
id. id.; V. Campa: 3 id. id.; Prieto y 
hno.: 4 id. id.; Francisco Doria: 1 caja 
fuentes; María Cano: 1 caja sombreros; 
E. Gell: 1 caja agua; J. Navarro: 1 caja 




Ruiloba y cp.: 6 cajas calzado. 
DE VALENCIA 
Para la Habana. ' 
M. Somavilla: 1 caja abanicos; Barce-
ló Camps y cp.: 100 cajas papas; J. Lan-
deta: 1 caja garbanzos; 2 id chufas; 
Blanch Rivery y cp,: 1 caja abanicos. 
DE ALICANTE 
Llamas y Ruiz: 10 cajas pimientos; 
Rivera y Miranda: 15 id. id.; A. Orst Ma-
ciá: 22 cajas alpargatas; A. Angulo Iba-
rra: 12 id. id.; R. Solé: 2 cajas azafrán; 
R. Torregrosa: 15 cajas alpargatas; J. 
Rafecas y cp.: 1 id. id. 
DE MALAGA 
Pérez y hno.: 4 bocoyes vino; R. López: 
3 cajas sudaderas; R, Torregrosa: 406 
cajas efectos; Luengas y Bonell: 200 ca-
jas efectos; J. Ballcells y cp.: 200 id. id. 
DE CADIZ 
Pemas y cp.: 4 cajas naipes; A. C. Bos-
que: 1 caja moscatel; Hormaza y cp.: 
2 bocoyes vino; M. Ruiz Barrets y cp.: 
100 cajas Jerez. 
DE SEVILLA 
M. Mantecón: 20 cajas chasinas; A. 
Reynold: 11 bocoyes aceitunas; H. As-
torqui: 449 cajas conservas; M. Ruiz y 
cp,: 8 bocoyes vino; González y cp.: 2 
cajas tejidos; J, Gamba: 2 id. id.; Santeí-
ro y cp.: 100 cajas aceite; Pita y hno.: 
250 id. id,; Llamas y Ruiz: 110 id, id.; 
Menéndez y cp,: 133 id. id,; Compañía 
Trasatlántica: 30 bocoyes aceitunas; Gar-
cía y Sánchez: 250 cajas aceite; A, Me-
néndez y cp,: 100 id, id.; Lavín y Gómez: 
200 id. id,; Romagosa y cp,: 200 id. id.á 
Mora y Artola: 1 caja libros: 
DE LAS PALMAS 
M. Martell: 1 cajas bordadora; F. Ra-
mírez: 1 id. id.; J. Betancourt: 1 id. id.; 
J. Menéndez y cp.: 2 cajas para gas; F. 
Méndez: 3 id. id.; Pérez y González: 2 
id. id.; Martínez Castro y cp.: 2 id. id.; 
Romagosa y cp.: 870 bucales cebollas; 
Milián y Alonso: 160 sacos papas; Oriva 
y hnos.: 551 cajas cebollas y 337 cajas 
papas; Názamal: 530 cajas papas y 1300 
huacales cebollas. 
DE STA, CRUZ DE TENERIFE 
M. Pérez: 1 caja salados; Camporre-
dondo y cp,: 1 caja sombrillas; I , Nazá-
bal: 1200 cajas papas; 762 huacales ce-
bollas; M. Martell: 1 caja calados; Bríto 
y hno,: 6 pipas vino; Alvarez hno,: 1 id, 
id.; Viuda de Manuel: 13 id, id,; 17 cajas 
dulces; P. Rodríguez: 2 cajas queso; J, 
García: 10 cajas id,; Galbán y cp,: 46 hua 
cales cebolla; Oriva y hnos,: 310 id. id,; 
Isla Gutiérrez y cp,: 4 cajas quesos y 2 
bocoyes vino; Quiríno García: 4 pipas id.; 
Sebastián Ramos: 1 caja tejidos; T. Ro-
dríguez: 3 bocoyes vino 1|4 id. aguardien-
te; Izquierdo y cp,: 769 huacales cebo-
llas. 
DE COLON 
J. M. Bérriz e hijo: 50 cajas salmón. 
DE LA GUAYRA 
T. E. Menocal: 
DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Cuban Life Tobacco Co,: 25 sacos ca-
fé; 3 cajas máquinas; Romualdo: 51 ca-
jas muebles; J. Várela y cp.: 50 sacos 
café; Orden: 169 id. 
1 4 
Vapor inglés "Cartago", de New Or-
•ieans. 
Para la Habana. 
Morris y cp,: 10 cuñetes manteca y 115 
huacales id.; Armour y cp.: 25 cajas id.; 
20 tercerolas id.; Molina y hnos: 1 caja 
rarruaie; A. de la Torre: 3 atados mue-
bles; C. F. Wymann; 6 cajas polvo talco 
en jabón; 1 caja anuncios; Manuel Aedo: 
25 huacales camas hierro; 7 id. partes; 
1 caja id.; Armour y cp,: 780 sacos abo-
no; Vüaplana y Arredondo: 5 cajas mo-
tores; 2 cajas materiales eléctricos; 8 
id. ferretería; 9 id, materiales eléctricos; 
1 barril baterías; 1 caja accesorios de 
automóviles; Swift y cp,: 45 cajas mante-
ca y 35 id, id.; A. la orden de Galbán 
y cp,: 500 sacos harina; A la orden de 
Seeler Pi y cp,: 100 tercerolas grasa; 250 
sacos harina; A la orden de Edmund Roth 
y cp,: 1 caja maquinaría y 1 huacal la-
vado. 
Para Nuevitas. 
Alfonso del Castillo: 1 caja mesa; 2 
huacales id.; 9 huacale muebles; M. León 
Vistel: 8 huacales camas; 2 huacales par 
tes id.; 1 cuñete id.; 5 huacales id.; 1 ca-
jrf id.; 5 huacales muebles; 3 huacales 
mesas; 1 caja id.; 2 huacales lavamanos; 
2 huacales muebles; 1 id. vidrios y par-
tes; 10 cajas muebles; 3 huacales partes 
id. y 1 huacal locero. 
Julio 8, 
1 5 
Vapor americano "Miami'*, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
A. Armand: 200 cajas huevos; Cana-
les y Sobrinos: 200 cajas id.; Galbán y 
cp.: 300 tercerolas manteca; Armour y 
cp.: 25 cajas sal; Swift y cp.: 400 id, hue-
vos. 
16 
Vapor holandés "Andijk", de Rotter-
dam. 
Para la Habana. 
R, Torregrosa: 75 cajas quesos; Za-
baleta Sierra y cp.: 65 id. id.; E. Hernán-
dez: 50 id. id.; Menéndez y cp.: 50 id. 
id.; J. F. Burguet: 50 id, id.; Swift y cp.: 
115 id. id.; Muniátegui y Tellaeche: 100 
id. id.; Banco Español: 37 id, id,; T. F. 
Turrull: 14 id. id.; Alonso Menéndez y 
cp.: 50 cajas velas; C. Arnoldson y cp,: 
50 cajas cacao; Pont Restoy y cp,: 87 
barriles bebidas; A, Puente: 6 cajas man-
teca; Acevedo Mestre y cp,: 750 cajas 
leche; Santamaría Sáenz y cp,: 75 cajas 
manteca; A. Benza: 1 caja pastas; García 
Tuñón y cp.: 1 caja telas; González Re-
nedo y cp.: 1 id. id.; R. Muñoz: 1 id. id,; 
R. García y cp,: 1 caja algodón; F. Gar-
cía y cp,: 70 id. queso; Fernández Trá-
paga y cp,: 150 id, id,; García Blanco y 
cp.: 35 id. id.; González y Suárez: 30 id. 
id.; Luengas y Barros: 50 id, id,; C, Ar-
noldson: 100 id. id.; Santeiro y cp,: 50 
id. id.; Hevia y Miranda: 100 id, id.; 
A, Ovies: l l cajas canelón; Barceló y 
cp,: 10 cajas queso C. Arnoldson: 550 ba-
las harina; A. Mareé: 250 cajas leche; J, 
F, Burguet: 300 id.; R. Dussaq: 6 cajas 
artículos metales; Carbonell Dalmau y 
cp,: 50 cajas queso; Isla Gutiérrez y cp.: 
75 cajas leche; A. García: 75 id. id.; Lan-
deras Calle y cp.: 200 id. id.; R. Suárez: 
200 id. id,; A, Menéndez y cp.: 125 id. id.; 
C. Arnoldson y cp: 100 cajas queso; Mar-
quette y Rocaberti: A. Ramos: 80 id. id.; 
Yen San Chong: 75 id. id.; Femándec 
y cp.: 45 id. id,; Carbonell Dalmau y cp,: 
30 id, id,; Fernández García y cp.: 40 
id, id,; A, Barros: 40 id, id,; Menéndez y 
Arrojo: 35 id, id,; Muñiz y cp,: 35 id, id.; 
Rambla y Bouza: 510 bultos cartón; S, 
Rapirana: 300 bultos superfosfato; Mari-
na y cp,: 390 rollos tubos; Laurríeta V i -
ña y cp,: 25 cajas queso; Romagosa y 
cp.: 75 id. id,; E, Sarrá: 5 cajas drogas; 
S. S. Friedlein: 10 cajas queso; 20 id, 
manteca; Trespalacios y Noriega: 1 barril 
ginebra. 
DE AMBERES 
Brigere y cp.: 840 atados sirgosol; 
Banco del Canadá: 12 cajas especies; 12 
cajas especies; 14 cajas ferretería; A. 
Eppinger: 3 cajas neumáticos; J. Gon-
zález Alvarez: 100 sacos alubias; C. A l -
varez e hijo: 80 barriles clavo; P, Lanza 
Girla y cp,: 198 bultos muebles; Suárez 
Carasa y cp,: 665 fardos papel; Humara 
y cp,: 17 cajas lozas; Hourcade Crews y 
cp,: 3 fardos papel; Olaulauchirre Go-
rostiza y cp,: 147 cajas vidrio; Baraa-
no Gorostiza y cp,: 147 cajas vidrio; F, 
C. Gómez y cp,: 385 cajas id y 37 bultos 
barras acera; E, Roclands: 2 cajas auto-
móviles; Swift ycp,: 25 cajas queso; Beu 
gurí.1. Corral y cp,: 227 atados hierro; 82 
cajas ferretería; Fernández y González: 
27 id, artículos ferretería; Gallarreta y 
cp,: 3 cajas queso; Laurríeta Viña y cp.: 
2 id. id.; José Cobo y cp.: 3 cajas queseé 
l A, Díaz de la Rocha: 490 barras hierro; 
' P. Lanzagorta y cp.: 1565 bultos hierro; 
J. M. Campos: 3 cajas tejidos; Fernández 
Benítez: 1 caja id.; M, Johnson: 70 bul-
tos efectos; F, Ajá y cp,: 126 atados hie-
rro; J. Pérez Bosque: 10 barriles marmo-
lería. 
17 
Vapor noruego "Hermod", de Cárde-r 
ñas, . 
Con azúcar de tránsito. 
18 




Vapor americano "Olivette", de Tampa 
y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana. 
Quiríno García: 43 cajas alimentos^ 9 
cajas pescado; Guichard e hijos: 8 cajas 
efectos avicultura; The Coca Cola y cp,: 
1 barril efectos; C. Gómez: 1 caja poli-
jos; Soutehrn Express y cp,: 3 cajas efee 
tos; 4 cajas pollos, 
DE CAYO HUESO 
Soutehrn Express y cp,: 6 cajas efectos; 
F, R, Bengochea: 4 barriles pescado; Tir-
so Ezquerdo: 600 barriles harina; 250 
sacos alimenticos; Rearborn Chemnal y 
cp,: 72 barriles aceite; Armour y cp,: 
620 cajas manteca. Horter y Fair: 17 ca-
jas materiales; Armour y cp,: 600 id, ja-
bón. 
Z A F R A D E C U B A 1913-1914 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 27 de Junio de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
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1.498,463 989,478 35,712 473,273 
O T R O S R U E R T O 
Centrales 
moliendo 




Puerto Padre, . . . , 
Gibara, 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
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883,364 765,298 7,289 110,777 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consamo Existenoia 
moliendo ción 
Semana 
Total hasta la fecha . 
Total hasta Junio 28, 1913 . 
Total hasta Junio 29, 1912, 
13 26,372 60,785 848 584,050 
2,381,827 1,754,776 43,001 584,050 
Semana correspondiente de l a zafra 
de 1910-1911 
Centrales Arribos Exporta-
mol'endo ción Consumo Existencif 
17 2.200,867 1.576,277 44,497 680,093 
18 1,758,668 1,278,170 36,088 444,410 
Habana, 29 de Junio de 1914, 
H. A. Hlmery. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender ft unas 20.000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
EMULSIONdecas te l l s 
Cura la debilidad en general, esc rfifula y raquitismo de ln. •tliu* 
PRZIUADA CON MEDALLA DE ORO E S LA ULT?MA EXPOS.ctoN DE PARI. 
50 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A I < 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las eervezaa fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL- clara, y obscura "EXCELSIOR»; son 
las más seteotas; no fienen rival. 
En competencia con las mejores del mando, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres. Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y t ó n i c a Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
J U N I O 28 D K 1914 
Cartas de la Condesa 
fPam el DIARIO DE LA MARINA) 
Yo soy, en materias políticas, una es-
pectadora, y tal vez una esnectadora que 
lleva en las venas dosis de excepticismo y 
espíritu crítico algo refinado y exigente. 
El velo de la política se ha descrarrado pa-
ra mí, y al través de sus desgarrones, 
creo ver la burda trama de los intereses, 
las codicias, los egoísmos, las ambiciones, 
las mentiras convencionales, cuanto actúa 
bajo las formas pulidas y adobadas (y 
también a veces descompuestas y tor-
mentosas) del Parlamento. Pero como en 
todo lo humano hay una mezcla de facto-
res muy diversos, y aún contrapuestos, no 
me ciño a un pesimismo que, por absolu-
to, sería candoroso; y en eso consiste, ca-
balmente, el placer de observación^ que 
hallo en el Parlamento: en la ocasión de 
estudiar un poco la contradictoria natu-
raleza humana. Además se disfruta de la 
belleza de la oratoria, en que siempre 
hemos sido extremados, sin que demos 
señales de decaer, aunque varíen actual-
mente loa moldes de este arte, como han 
variado los de todos, con igual evolución, 
en sentido más positivo y real. 
Esencialmente, es España un país de 
oradores. Ya creo haber indicado aquí 
mismo el desarrollo de las Conferencias, 
en estos últimos tiempos, y la afición 
nueva que hacia ellas se advierte. Sin 
embargo, la preferencia la obtienen siem-
pre los debates parlamentarios, en los 
cuales hay más pasión y emoción; para 
decirlo de una vez, más vida porque la vi-
da es la lucha. 
Los debates de estos días han revesti-
do carácter pasionaL Los partidos avan-
zados han visto en ellos coyunturas far 
vorables para revolver el cotarro y para 
que la opinión de la calle se cuele dentro 
de la Cámara. Y—acaso parezca raro— 
este propósito de los avanzados no sería 
fácil de lograr, a no coadyuvar a él otros 
elementos opuestos a los mauristas. A l 
"¡Maura, no!" de los radicales, ha respon-
dido el "¡Maura, sí!" de los partidarios 
del insigne don Antonio y estos noés y 
siés fueron las varillas batidoras que al-
zaron las claras en crecido monte, y agru-
paron gente en actitud de violencia a las 
puertas y en los alrededores del edificio 
del Congreso. 
Lo que sucede con don Antonio es cu-
rioso, pero muy explicable, dentro de 
nuestro romanticismo nacional, y de la 
siempre fresca esperanza que mantienen 
los pueblos cuando se sienten decaer en 
un Mesías, como enfermos que aguardan 
el milagro y llaman al salvador. Desdo 
que don Antonio se ha alejado de la Ga-
ceta, ha renunciado a formar Gabinetes, 
ha interpuesto entre su persona y el po-
der una valla de retraimiento y como de 
protesta silenciosa, parece encarnar en él 
la idealidad, que existe, que tiene sus de-
rechos, y que pone aureola en las fren-
tes. Así la puso en la de don Joaquín 
Costa, un día. 
Esas juventudes mauristas, belicosap, 
deseosas de liarse a estacazos o puñadas, 
y de las cuales proceden los grupos ca_ 
llejeros que se llaman, en broma, "los ca-
balleros del Santo mamporro," sin género 
de duda se diferencian de la juventud for-
malista que busca el acta. Son otra cosa 
que aspirantes a diputados, pues ya Mau-
ra no reparte la sabrosa tajada de los en-
casillamiento, o la* reparte en porción 
sumamente exigua. Representan esos mu-
chachos la eterna inquietud y combativi-
dad de la raza, hoy que no cabe irse o 
las Indias a conquistar inmensos territo-
rios con el esfuerzo de pocos denodados 
brazos, ni al campo a matar franceses, 
ni a guerrear en salvajes montañas por 
Cristina o por Carlos V. Es la sangre que 
hierve, las manos que pican, el puño que 
se cierra. Por eso son comparadas, y no 
sin razón, estas mocedades mauristas a 
los "requetés" jaimistas, de organización 
casi militar. Y el mismo impulso, puesto 
que en inverso sentido, lanza a los obre-
ros y a los radicales a enarbolar el garro-
te, (que ha sucedido al antiguo, veneran-
do fusil de las asonadas y motines calle-
jeros,) o a disparar la piedra, el arma 
primitiva humana. 
De todo esto hemos tenido ejemplares, 
en los últimos días del debate político en 
el Congreso; y no han faltado cargas, 
colisiones, estacazos, "mamporros" y 
otras demasías. Dentro del templo de las 
leyes, también vimos alzarse los bastones, 
agitarse como aspas de molino los brazos, 
retar las minorías a las mayorías,mientra3 
en los pasillos se se agredía al diputado D. 
Rodrigo Soriano, y todo andaba conver-
tido en campo de Agramante, sin que el 
rey Sobrino, o sea el señor Besada, pudie-
se restablecer la tranquildad. Tal resul-
tado dieron, unidas, las dos hondas co-
rrientes de nuestra alma colectiva: la 
elocuencia al servicio de la política, y la 
combatividad, efervescencia peleadora de 
las muchedumbres. 
Yo lo pensaba, cuando presenciaba el 
alboroto originado por la imputación de 
cobardía dirigida, (claro es que única-
mente en el sentido político, eso lo enten-
día cualquiera) por Soriano a Maura. A 
nadie se le puede ocurrir que sean cobar-
des hombres que, un día tras otro, expo-
nen su vida interviniendo en lo que des-
encadena las pasiones y provoca las re-
presalias y los atentados. El valor de 
Maura está escrito con la punta del puñal 
de Artal. Y aquí, lo difícil de demostrar, 
sería el miedo en los hombres políticos. 
Estoy por decir que en la inmensa ma-
yoría de los hombres, sean políticos o no. 
Provenga de nuestro secular estoicismo, 
o de alguna otra virtud misteriosa que la 
suerte no nos ha negado (al negarnos 
condiciones acaso más útiles.) ello es que 
somos, en general, valientes norque sí, 
y con todo eso, siempre estamos moteján-
donos de cobardes unos a otros. 
Lo cual no tiene nada de sorprendente. 
Lo mismo hacían los héroes de la Hiada, 
que se trataban hasta de mujeres, y se 
mandaban mutuamente a hilar, y lo pro-
pio hicieron los mejicanos con los titanes 
españoles, los conquistadores, a quienes en 
la noche triste, apodaban "luilones" y 
afetminados. Es la paradoja, surgiendo 
del odio. 
Por lo mismo, en el Congreso, escuela 
del verdadero sentido de los epítetos, no 
se les suele atribuir, en el fondo, gran 
trascendencia. Todos saben quiénes son 
todos. Ni los distingos y circunloquios 
del lenguaje parlamentario, ni las crude-
zas que de pronto brotan en él, alcanzan 
a modificar la verdad, cobijada en lo más 
recóndito de la mente, imposible de des-
IsA MA5 PURA y FINA-
LA os MAYOR, c o n s u m o MUNDIAl 
R e c o m e n d a d a poir I05 M e d i c o / v 
como,NUTRITIVA y ESTOMAC A14E) 
P r e s e n t a c i ó n E I I G A N T E l » 
C a l i d a d QARANTIZAD&i) 
Tomándola se obnentj;--
¿aludí felicidad, dicí\a, conteitfo y gozp. 
e V e n t a en I05 mejores esTablê imiervíoj 
de la Wâ  de Gubcu 
P r o d u c c i ó n A n u a l . 
I m p o r t a d o r e s 
A n d e r a 
iCIOS 
H a b a n a 
S.en.C 
AVISO 
Se necesita un médico y cirujano, no 
f ni porta que no esté incorporado o H vali-
dado; con su título basta para presenta-
ción y probar su competencia. Sí está in-
corporado lo mismo, es para prestar sus 
servicios a personal que trabaja en mi-
nas, pues el médico que los sirve es de-
masiado anciano y él es el responsable 
y no puede atender, tiene buen sueldo, la 
mesa y su profesión libre 200 pesos 
Para más pormenores, verse con don 
Francisco Capelo, gran Hotel "Flor de 
Cuba," Monte número 10, antiguo. 
8613 5-J1. 
alojar de allí, y superior a las apariencias 
y a los convencionalismos. 
En el Congreso es donde la fama de lo» 
oradores se contrasta. Yo ya sé que hay 
quien considera hasta nociva v condena-
ble a la oratoria. Se llega al extremo de 
atribuir nuestros males al florecimiento 
del verbo, a las glorias de Castelar, Ríos 
Rosas y demás gigantes de la tribuna. 
Si no se hablase, creen algunos, se haría 
más. Yo supongo que se haría lo mismo, 
o todavía menos. Como se trata de hipó-
tesis, difícilmente vendremos a un acuer-
do en esta cuestión. ' 
Lo que por propia experiencia cabe 
comprobar, es que la elocuencia abre 
surco en el alma, y la alumbra con es-
plendores de belleza y de emoción. 
Por otra parte, no hay orador que no 
inculque alguna verdad, o que nos lo pa-
rece, y que no nos enseñe doctrina, en al-
gún modo. Cada cual presenta una face-
ta del enorme diamante. Y así como un 
ferviente e inspirado predicador nos in-
funde, aunque seamos muv necadores, la 
devoción, el arrepentimiento, lo íntimo d» 
la efusión religiosa, siquiera por algunos 
instantes, y por consecuencia nos hace ua 
bien, el orador puede transmitirnos la in-
dignación y el orgullo patrióticos, el an-
helo de la justicia, la ironía colérica ante 
el abuso, y una serie de impresiones qua 
por la sugestión de la forma bella o efi-
caz, renuevan el aire de nuestro espíritu. 
Instantes preciosos, los 'que nos propor-
cionaban, ayer, don José Canalejas, don 
Antonio Cánovas, don Francisco Sil vela, 
el mismo irreconciliable enemigo mío, 
don Ramón Nocedal. Porque soy ecuánime 
y sé preferir entender, a protestar, a ir 
prevenida en contra, a tapar los oídos in-
teriores con cera dura. A Castelar poco 
le he oído: creo que no más de dos veces. 
Cuando pudiera yo asistir a sus triunfos, 
ya nuestro Demóstenes se quería retirar, 
como en efecto se retiró, de la nolítíca ac-
tiva y de la vida parlamentaria. 
El día en que, como dos grandes felinos 
anhelando destrozarse, contendieron con 
dientes y uñas Cánovas y Silvela, no' se 
me olvida nunca. Por la noche, oí por 
ver primera, en un concierto en el Rea\ 
la cabalgada de la Valkirias. de Wagner. 
Y no sé cuál de las dos impresiones en-
contré más dramática y más artística. 
Sentados uno al lado de otro, Maura y 
Mella, me ocurrió que el giro de los acon-
tecimientos tiene que haber establecido 
entre estos dos hombres, el jefe de ios 
conservadores y el tribuno jaimista, sim-
patías y afinidades poderosas. Y me ocu-
rrió también la fuerza que prestaría a 
Maura una renuncia, o al menos una con-
signa dada a sus partidarios por don Jai-
me, el Pretendiente a la corona. Si se su-
masen a Maura los elementos tradícíona-
listas completos, que son aún numerosísi-
mos, tendría un bloque a la vez popular y 
de aristocracia, que unido a la clase me-
dia, en la cual tanto ha cundido el mau-
rismo, sería incontrastable. 
Don Jaime, por ahora, no parece dis-
puesto a renunciar. No se toma, para sos-
tener sus derechos, gran trabaio que di-
gamos; ni aun se toma el de casarse, a 
pesar de que frisa en los cuarenta y pico, 
y los Reyes o aspirantes a serlo han cui-
dado siempre de asegurar la sucesión y 
han matrimoniado muy jóvenes. Pero fir-
me en su impenitente soltería, (incurrien-
do en el caso que el senador don Federi-
co de Loygorri acaba de denunciar al Se-
nado como digno de castigo, en forma de 
contribución a los célibes,) don Jaime 
no licencia sus huestes y entre Mella y 
Maura, como entre los esnosos místicos 
Santa Cecilia y San Valeriano, está el án-
gel de la constancia, que no les permite 
verdadera aproximación. 
Mella, que tuvo dos horas pendiente de 
sus labios a la Cámara, se ha ganado la 
ovación más entusiasta y unánime, en 
que sumaron sus admiraciones los esca-
ños y las tribunas. Detrás de mí, en la 
del ¿Presidente, resonaban exclamaciones: 
una señora murmuraba iqué hombre! ca-
si con lágrimas en los ojos. Las manos, 
involuntariamente, se iuntaban para 
aplaudir. Los diputados, al final, sin dis-
tinción de colores, desfilaron ante el di-
putado tradicionalista estrechándole la 
mano, felicitándole. Y lo más expresivo 
de este interés suscitado por la magnífica 
perorata, era, sin duda, ver todos los es-
caños ocupados y el Gobierno entero en 
el banco azul, (vulgo de la paciencia.) En 
efecto, hay peroratas y hay speakers que 
tienen la virtud de la campana neumáti-
ca: hacen el vacío lindamente. 
Otro síntoma, fué el rumor que, al er-
guirse Mella para hablar, dijo sin pala-
bras. "Escuchemos." Tampoco ese rumor 
inequívoco suena en otros casos. 
Y jay del orador que, al levantarse, es 
acogido por fría y distraída indiferencia! 
Lentamente van quedándose los esca-
ños desiertos, y reducido el auditorio a 
poco más de los maceres, inmóviles, con 
sus dalmáticas galoneadas de oro y sus 
birretes de blancas y lacias plumas. 
Repuestos del transporte que la magia 
de la palabra produce, empezó a sonar 
que Mella, bajo tan espléndida forma, no 
había dicho en sustancia cosa mayor... 
Es la reacción aquí segura, el desquite, 
el pago y rescate de las victorias. De los 
que hablan rudo y sin arte, se afirma que 
están colmos de sustancia; de los que 
avasallan con la grandilocuencia, que son 
como las aves, que regalan el oído por 
medio de su canto, pero nada enseñan. En 
lo que a Mella se refiere, yo aseguro que 
su tesis puede aceptarse o rechazarse, pe-
ro no era hueca, y reflejaba una opinión 
por muchos sustentada con copia de ar-
gumentos. Mella atacó briosamente el 
tratado de Marruecos, condenó la alianza 
franco-inglesa, y sostuvo la conveniencia 
de la alemana. Puso, sotto ¡1 veíame de-
gli versi strani, ya que haya de llamársele 
"poeta", su doctrina propia.. .Y hasta pu-
so intención, de partido, enderezando un 
apóstrofe, muy bien envuelto, contra la 
misma coronada testa que Pablo Iglesias 
había hecho blanco de más gruesa artille-
ría. . .No encontré tan inofensivo a Mella, 
ni mucho menos. Y, sobre todo, vi revi-
vir en él las más altas tradiciones de la 
tribuna española. 
La Condesa de PARDO BAZAN 
CAMAS D E DISTINCION 
Las camas '•SIMMONS" son dignas de encooiio por todos conceptos. 
Ellas realizan el mis alto ideal de la fabricación moderna de camas. En todos 
sus detalles se revela el honrado fin de! fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la comodidad y durabilidad.—DURAN POR TODA UNA ETEK.N.IDA.O 
Su solidez, fuera de lo común, grao 
belleza y lujo de su fabricación, hacen 
de las camas "SIMMONS" CAMAS DE 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
"SIMMONS" 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de ^ a 2 pul-
gadas de grueso. 
THE SIMMONS MANUFACTUNING C0. 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1772. H a b a n a . 
Qlt 4-K 
Lo que no se ve 
¿ S e r á verdad tanta belleza? 
Leo con el asombro nafural, en un pe-
riódico: 
"El Secretario de Gobernación va a 
dictar medidas radicales contra la porno-
grafía en los teatros." 
Más vale tarde que nunca. 
Por lo visto, aquí, para suprimir tan-
tas cosas feas que materialmente nos 
avergüenzan a los ojos del extraño, es 
preciso que Júpiter tenante en forma de 
Secretario de Gobernación amenace con 
sus rayos. Ni el Gobernador de la Pro-
vincia ni el Alcalde pueden acometer se-
mejante empresa. 
Acaso coartaran la libertad... de co-
rromper. 
Acaso conculcaran el derecho... a 
prostituir. 
Más, venga de donde viniese la medi-
da anunciada, será aplaudida por las 
personas decentes que aún quedan en la 
Habana. 
Por lo que a mí respecta y por lo que 
toca a teatros, hace más de tres meses 
que suprimí de los "cines" a mi tropa 
menuda y a la no menuda. 
No hice distingos, porque en todos me 
dieron la castaña tocante a moralidad. 
Me he convencido de la perversión mo-
ral que engendran los cines. 
Pero, se me antoja una preguntita al 
señor Hevia: ¿Es solamente para los tea-
tros pornográficos la medida? 
¿Hay solo pornografía en los espec-
táculos ? 
_ ¿No la hay de la misma manera en 
ciertas publicaciones tal vez y sin tal vez, 
más perturbadoras en el sentido moral 
que esos espectáculos? 
A mí se me antoja considerar como a 
un pulpo monstruoso la inmoralidad que , 
invade a la Habana actualmente; y, que i 
al señor Hevía, se le methse pn la cabeza 
para acabar con él, cefalópodo, cortarlo I 
solamente uno de sus asouerosos ten- ¡ 
táculos. Nada adelantaríamos. 
Tenga el señor Secretario de Gobema- ¡ 
ción el valor cívico suficiente, pai-n llevar i 
a cabo en este importante asunto, una ' 
obra radical, completa. 
La sociedad decente que pa;a muchop 
no existe, se lo agrade:crá eternamente. \ 
Juan (k LAS VIÑAS. 
DR. m i l OUILLEM 
I m p o t e n c i a , Pe rd idas s e m i n a 
les, Es t e r i l i dad^ V e n é r e o , Sí-
r i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para loa pobres de 5^ a 6 
Desde Paris 
PATRIOTISMO EXAGERADO 
La guerra ha estallado: Estamos en tai 
frontera franco-alemana. Un legionario 
francés o un alemán de la legión france-
sa, que es lo mismo, intenta pasar la 
frontera y un jefe le detiene. El legiona-
rio, apoyado en su fusil, permanece medi-
tabundo, mientras una mujer alemana, 
desde su frontera, implora del jefe que 
le entregue al joven soldado, que es su 
hijo. Este es el primer cuadro. En el se-
gundo, después de un combate, él legio-
nario es hecho prisionero, se le juzga y 
es condenado a ser pasado por las armas, 
por traidor a su patria. 
Un pelotón auténtico de granaderos d< 
la guardia del regimiento "Emperador 
Francisco" se presenta en escena y fusi-
la al legendario, que viste el uniforme 
francés, el de campaña que usa la legión 
extranjera. 
Este melodrama o pantomima ha sido 
representado en el Palacio del Hielo, do 
Berlín, en una función organizada por la 
"Liga contra la legión irancesa" con e! 
pretexto de recaudar fondos para soco-
rrer a esos mismos legionarios. Gran par-
te del público, entre el cual había fun-
cionarios oficiales, aplaudía con todo e: 
entusiasmo de que son capaces los ale-
manes; otra parte, formada por alema-
nes sensatos, periodistas extranjeros y 
siete franceses, abandonó el teatro, la-
mentando estas degeneraciones del pa-
triotismo. 
El teatro es uno de los más importan-
tes de Berlín; hasta hace unos meses su 
director artístico ha sido nada menos que 
el famoso Hauptmann, acaso el mejor 
dramaturgo germano contemporáneo, 
quien no hubiese consentido seguramen-
te esa farsa patriótica, de tan dudoso 
gusto. 
A título de cronista, no de censor, por 
la obligación que tengo de recoger las, 
palpitaciones de la vida de París, doy 
cuenta del hecho. La impresión que ha 
producido aquí es diversa; indignación y 
cólera en los exaltados; penosísimo efec-
to en los más sensatos. En el incidente, 
la nota saliente es que se haya llevado 
a la escena a tropa alemana, mandada 
por un oficial, para fusilar el uniforme 
francés. No se sabe en realidad _ para 
quién es el caso más ofensivo, si para 
el ejército francés o para el alemán. 
La mayoríe. l̂e los que se ocupan del 
asunto, y yo con ellos, opinamos lo se-
gundo. Llevar a tan glorioso ejército a 
tomar parte en farsas de ese jaez, a em-
presas tan "heroicas" como el de fusilar 
a un soldado en escena, es rebajarlo, em-
pequeñecerlo, convertirlo en algo bufo. 
En honor de Alemania, hay que^ decir 
que si algunos periódicos tan serios, pe-
ro tan exaltados, como e1 Post y la Ga-
ceta de Alemania del Norte, han aplaudi-
do y defendido el caso, otros muchos, a 
cuya cabeza figura el Berliner Tageblatt, 
lo condenan duramente; que la Asociación 
Central de la Liga, que preside el Prín-
cipe Wittgenstein, ha protestado, nefan-
do toda relación en el hecho de esa liga 
de socorros de Berlín, y que es casi segu-
ro que las altas autoridades militares to-
men cartas en el asunto, para galvar al 
ejército alemán de esa nota tan despiada-
da como grosera. 
Un ejército serio no puede tomar par-
te en manifestaciones injuriosas para el 
adversario; nada ennoblece tanto al ven-
cedor como el respeto p¿ira el vencido. 
El presidente de la susodicha liga ber-
linesa M. Sommer, después de su desca-
bellada labor, tjene miedo, y ha comuni-
cado a los periódicos que el soldado fusi-
lado llevaba un uniformo caprichoso, que 
no era el francés. Pero el hecho no puede 
negarse, y lo más ofensivo y grave no es 
eso, sino la intervención, que no puede 
negar, de los granaderos de la Guardia. 
¿Habrá reclamación diplomática? No 
lo creo. Acaso alguna conversación entre 
el Embajador francés y el Gobierno ale-
mán, porque quien más interesada está 
en que no se repitan fmcesos análogos, 
por el propio prestigio de su ejército, es 
la misma Alemania. Hay periódicos que 
tratan de excusar esos exceso?, preten-
diendo que Francia envía reclutadores a 
Alemania para enganchar incautos a su 
legión extranjera. A esto contestó hace 
unos días en pleno Reichstag el Subsecre-
tario del Exterior M. Zimmennann, que 
todos los casos denunciados de recluta-
miento subrepticio habían resultado fal-
sos y que Francia no enviaba un solo 
reclutador. 
Es deplorable que se envenenen de ese 
modo las relaciones franco-alemanas. A 
buen seguro que los responsables no f i -
gurarán en la primera línea de comba-
tientes el día del choque... j N i siquiera 
en la última! 
Joaquín DE RUEDA. 
París, Junio 1914. 
I t a s T e r s i a l e T 
EXCMO. SR. DON VICENTE VILLAR. 
Mañana, por la vía K. W. embarca, 
rumbo a Europa, el Excmo. señor don V i -
cente Villar conocida y apreciada perso-
nalidad comercial de Cienfuegos, quien 
de tantas simpatías goza en el comercio 
y en la sociedad en general, y particular-
mente entre la colonia española que le 
recuerda como uno de los más entusias-
tas presidentes del "Casino Español." 
Va el señor Villar a España en busca 
de reposo, y en viaje de recreo. Se lo 
deseamos feliz. 
NAN DE ALLARIZ 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor Alfredo Ñau de Allariz, conocido 
escritor gallego, traductor que fué de 
operetas para la compañía de Esperanza 
Iris, y compañero en la prensa años 
atrás. 
Propónese el señor de Allariz pasar 
una temporada, que le deseamos fecun-
da en éxitos, en esta capital. 
í» 9> 5 
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P a r a 
e l 
C u t i s 
"NIEVE 'HAZEONE 
(Marca de Fihricoj 3 
(" 1KA2ELINE ' SNOWr.-) I 
Imparte á la piel todo el I 
encanto y frescira de I 
una flor recién abierta. I 
Libre de Grasa 
i 
M todas tas Farmatiat E 
3 g Burroughs Wellcome v Cía. 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires : Calle Piedras, 334 
Sp.P. 535 
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U N A B O D A 
E n la jaéa rigurosa intimidad, por con-
rocuenda del luto que guardan nuestros 
buenos amigos los hermanos Gelpi y Sou-
to, acaban de jurarse amor eterno la muy 
hermosa y simpática señorita Amparo 
Gelpi Gravier, con el correcto caballero 
don Leandro Hernández Martíne-z, del 
comercio de esta plaza y joven pertene-
ciente a la Colonia Castellana. 
L a ceremonia religiosa tuvo lugar en 
la casa número 52 de la calle de los An-
geles, morada particular del amigo Jo-
sé Gelpi Souto, ante severo altar, donde 
en medio de profusión de flores y cirios 
se destacaba la imagen de San José, ofi-
ciando el señor Cura de la parroquia de 
«Jesús María y José," de esta capital, 
siendo apadrinados por los respetables 
padres de la desposada doña Inés María 
Gravier Silva y el amigo Ensebio Gelpi 
Sonto, éste en representación del padre 
Sel novio don Luis Hernández, que resVlt» 
Yn España, actuando como testigos por 
aarte de la novia el doctor don José V i -
cente Vilar Souto, médico de visita de la 
eran Casa de Salud " L a Benéfica" y don 
Víctor M. Pérez y Pérez y por la del no-
vio, don Adolfo Díaz y Díaz y don Ge-
tardo Gelpi Vila, del comercio de esta 
^ L o s nuevos esposos a quienes deseamos 
jna interminable luna de miel, han fija-
do provisionalmente su residencia en el 
primer piso de la casa número 71, de la 
propia calle de los Angeles. 
~ U ENERGIA HATÜRIIL 
L a persona sea del feo o del belo sexo, 
i que pierde su energía natural, no sirve ya 
para nada. L a vida carece de alicientes 
para esas personas. 
i Su mal tiene su único remedio en las 
Grajeas Flamel. Con las Grajeas FUmel 
/ vuelven las fuerzas y los deseos perd'doa. 
\ Se toman en dosis especiales y síguien-
'do un metódico plan. Hasta los mimes 
que de ellas necesitan se quedan sorpres-
dido gratamente de sus buenos efectos. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqueched, Dr. 
¡González, Majó y Colomer y farmacias 
/bien surtidas. 
INTENTO CRIMINAl 
E l Juzgado Municipal de Cifuentes se 
constituyó ayer en el chucho Maguaraya, 
l por tener noticias de haberse atravesado 
sobre la vía un hierro con el propósito 
de descarrilar el tren de viajeros que de 
Bagua se dirige a Santa Clara, a las 
ocho de la noche. 
Se ignora quien sea el autor. 
Asociación de Dependientes 
C a b l e g r a m a d e p é s a m e 
Conocido el fatal desenlace que tuvo en 
¡España la enfermedad que padecía la se-
; ñora Enriqueta Fonte, esposa amantísima 
del señor José Gómez Gómez, Expresiden-
:te de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, ésta dirigió en 
el día de hoy un cablegrama concebido en 
los términos siguientes: 
"Rubine, Coruña. 
Trasmita José Gómez, sentimiento em-
'íterga Asociación por desgracia ocurrida." 
G O N Z A L E Z , < 
Presidente sustitución. 
Participamos del mismo sentimiento por 
la desaparición de tan virtuosa dama y 
deseamos al señor Gómez, y demás fa-





COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
O E M A R I A N A O 
A V I S O 
L a J u n t a Direct iva ha acordado re-
partir, por cuenta de las utilidades del 
Pr imer Semestre de 1914, el seis por 
ciento sobre el capital emitido, que se 
abonará a los señores Accionistas, a cu-
yo nombre aparezcan inscriptas las ac-
ciones, el d ía seis de julio de 1914. 
E l pago se ver i f icará por medio de 
cheks, que se remi t i rán por correo al 
domicilio de los Accionistas, el d ía diez 
de julio pró x i mo . 
Habana, 30 de junio de 1914. 
Carlos Fonts y SterUng, 
Secretario. 
C . 8889 6 j L 
C O M P A T I B I L I D A D 
Los enfermos del tubo digestivo, pue-
den usar a la vez que el bicarbonato de 
sosa y aguas minerales alcalinas, el Elí-




teo Español de la Isla de Cuba 
Sección de Plumas de Agua 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
(de plumas de agua que pueden acudir 
.a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes a l expreisado 
t Trimestre, así como metros contado' 
.res del anterior, altas, aumentos o re-
.bajas de canon que no se han podido 
jponer al cobro hasta, ahora, a las Ca-
j a s de este Banco, sito en la calle de 
.Aguiar, n ú m e r o s 81 y 83, entresuelos, 
¿odos los d ías hábi les , desde el 6 de 
jul io, al 5 de agosto, durante las ho-
xas comprendidas de 8 a 10 de la ma-
.fiana y de 12 a 3 de la tarde, a exeep" 
.¿de los sábados que será de 8 a 11 y 
media a. m., adv ir t i éndoles que el d ía 
,6 de dicho mes de Agosto quedarán in-
. «cursos los morosos en el recargo del 
(diez por ciento. 
A s í como que deben presentar a l 
¿Recaudador el ú l t i m o recibo satisfecho 
,cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 de junio de 1914 
E l Sub Director. 
Pabh de la Llama. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde MunicipaL 
Fcmatido Frey re de Andrade 
C . 2883 5.—1. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
Socios del C Í H Í R O M de la Habana 
S E C B E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria , que a te" 
ñor de lo dispuesto en el art ículo 61, 
en re lac ión con el 18 del reglamento 
de l a Sociedad habrá de tener lugar loa 
domingos 12 y 19 del comente mes. a 
la una de l a tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l d ía 12, después de darse lectura 
a l a Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
socios que por el tiempo reglamentario 
hayan de ocupar loa puestos de l a mi-
tad del mismo que se pasan a expresar: 
Director, Tesorero, Vice-Secretari'>, 
cinco Consejeros y tres suplentes, mas 
otros dos suplentes por un año, y los 
dos señores socios que han de consti-
tuir la comis ión de Glosa. 
E l d ía 19 se dará poses ión a los se-
ñores electos, se d i scut irá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los señores socios y deposi-
tantes para invertir. 
Los señores socios deberán presentar 
en ambas Juntas- el recibo correspon-
diente a l mes de junio ú l t imo, para 
acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 3 de julio de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C . 2910 8 . - 4 . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S U B A S T A S 
No habiendo aceptado la Junta Diree-
tíva ninguna de las proposiciones pre-
sentadas en la noche del día 15 de Ju-
nio anterior para las suoastas de Lech», 
Pan, Aves y Huevos, Pescado y Mate-
lial de Escritorio e Impresos; se hace 
público por este medio, para general co-
nocimiento, que el Lunes próximo, 6 del 
actual, a las 9 de la noche, se llevará a 
cabo, nuevamente, la celebración de aquel 
acto. 
Los señores que deseen hacer proposi-
ciones para las referidas subastas debe-
rán conocer, previamente, las bases de 
los correspondientes Pliegos de Condicio-
nes, que a tal fin se hallan de manifiesto 
en la Secretaría General de la Asocia-
ción. 
Habana, Julio lo. de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 2822 I t 1 5d-2 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
Junto al paradero del tranvía de María-
nao a Gallano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Snárez Vigíl o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
po, señor Orbón, en la Administración 
[del D I A R I O D E L A MARINA y los do-
mtngos, en Real 136, Ceiba. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar tres mat inées baila-
bles, durante el presente verano, se par-
ticipa por este medio, para general co-
nocimiento de los señores asociados que 
la primera de dichas mat inées , t endrá 
lugar en los salones del Centro, el do 
mingo 5 del corriente mes. 
L a s puertas se abr irán a la 1 p. m. 
y el baile empezará a las 2 p. m. P a r a 
el acceso a l local se admi t i rán los re" 
cibos del mes de Junio . 
R e g i r á n las mismas disposiciones 
que para los bailes anteriores. 
P a r a esta mat inée no se dan invita-
ciones' 
E l Secretario, 
Faustino A. Bermúdez. 
C 2861 3t. 2. Id .—5. 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S . A . 
P l a z a d e S a n F r a n c i s c o 
E n Junta extraordinaria de l a D i -
rectiva de la L o n j a del Comercio ce-
lebrada el d ía 2 del corriente, se acor-
dó por unanimidad que, a part ir del 
día 15 del mes en curso tengan entra-
d a libre a los Salones de Contratac ión 
los señores JDetallistas asociados a l 
Centro, ampl iándose las horas de con-
I-tratación hasta las 11 de la mauana. 
Los s eñores Detallistas no asocia-
j -dos a l Centro, así como los dueños de b j 
¡ teles, fondas, cafés y demás estableci-
j mientos al detall, se les proveerá de 
j 2 a 5 de la tarde en la Secretar ía de ia 
I Lonja , de la correspondiente tarjeta 
•de libre entrada, para lo cual es indis-
| pensable la presentac ión del ú l t imo re-
I cibo de contr ibución sin cuyo requisito 
no se les fac i l i tará la expresada f i n e ' 
i ta. 
Habana, julio 2 de 1914. 
Elias Miró y Casas. 
Presidente, p. s. r. 
C . 2951 l t .4 4d.—5. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
D e orden del señor Presidente — p . 
s. r .—se cita por este medio, para la 
J u n t a general extraordinaria que S3 
ce l ebrará el domingo p r ó x i m o 12 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el local so-
cial, Paseo de Mart í n ú m e r o 67 y 69 
altos, co nel objeto de proceder a l a 
Reforma del Reglamento General T i " 
gente. 
L o que se hace públ ico para conoci-
miento de los señores socios, quieres 
deben tener en cuenta que para asis-
tir a l acto y tomar parte en las deli-
beraciones, es requisito indispensable 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo de cuota so" 
cial correspondiente al mes de la f̂ r-
cha. 
Habana , jul io 5 de 1914. 
Joaquín O'Campo. 
Secretario Contador. 
C . 2961 8 . - 5 . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana 
Acordado por la Junta Directiva la ce-
lebración de tres matinées durante el ve-
rano actual, se hace saber a los señores 
socios que dichas fiestas habrán de te-
ner lugar los domingos 5 y 26 de Julio 
actual y el 23 de Agosto próximo, cum-
pliéndose estrictamente las siguientes 
prescripciones: 
Primera. Para asistir a las matinées, 
será requisito indispensable a los seño-
res socios la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota social co-
rrespondiente; no admitiéndose niños, ni 
familiares varones mayores de 16 años. 
Segunda. No se expedirán otras invi-
taciones que no sean las oficiales de cos-
tumbre. 
Tercera. Las matinées tendrán lugar 
en el Salón de Fiestas del Edificio So-
cial, de tres y media a siete de la tarde, 
abriéndose la puerta principal, por Pra-
do, a las tres en punto. 
Cuarta. L a Comisión podrá obligar a 
retirarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obliga-
da a dar explicaciones de su resolución. 
Habana 30 Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Ferrocarriles llndios de la Habana 
y Almacenes de Regia Limitada 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los Intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero de Ju -
lio de 1914, o sea un 2% por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerías con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
C 2806 10-1 
A los Fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores Interme-
diarios. 
E s t a Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo de 
Alquízar a una hora y media de la Da-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 5 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: ?1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-J1. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Dernaza, 55, marmolería. 
7809 30-15 
V A F O R E S i £ & d e T R A V E S I A 
mu íimmmm 
NoríiJüuíscíier LloyJ, Bremeo 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
3 0 d e J U L I O 
. las 4 de la tard^ ^ 
Vigo, Coruña, Santander 
y Bramen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magnílicos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS . 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BIJEÍTOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUxA o B R E -
M E X , a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Eínea, recientemente cons-
truidos para la carrera de B U E X O S 
A I R E S , y que son los afamados vapo« 
res correos "Sierra NeTada," etc 
Tercera clase para ESPAÑA: 
( 3 2 , oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. T I L T M A N X & Co. S. en O. 
,• San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749, Habana. 
C 2003 30-1 My. 
Compañía Generáis Trasatlántique 
VÍPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Comfía, Gl-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gljón, Santander y Saint Na-
zaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
E n la oftMe deiie. . 114S-10 VC. \ 
B a 9f elass J 1 £5-03 „ 
E n 3f prafarent9_ 0-00 ,, 
E n H da»» 35-01 ., 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
SAINT LAURENT 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gljón, Santander y Havre. 
I r a , c lase. $128.00 C y . 
3ra. preferencia. M w 53.00 „ 
Tercera clase. . * 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Salidas para N. Orleaos 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigalá," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, "La, Proven-
ce, Lia Savole, Lia Lorraice, Torraina, 
Rocliambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO N U M E R O 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 Jn . - l 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica-
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 




G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se acimite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17. 
PRECIOS_de PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desdo . £W«-00 
Segunda clase . . . . . $126-00 
T e r c e r » preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase . . . . . $263-60 
.Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera I 72-96 
Precies convencioizdJef par» cama 
rotes de lajo . 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor máa 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatarla. 
M A N U E L OTADUT, 
San Ignacio, núm. 72. 
1505 90 Ab. 
L Í N E A 
W A R D 
5 Grandes Viajes de Be t r e i 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios Incluyen comida y ca-
marote. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. , 
Wm. H A R R Y SM1TH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
c 1954 180 Ab. 7 
V A F O R E S sáfc C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPCntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 4, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
(Holguín , Ñipe (Mayar!, Antilla, Ca-
gimaya. Presten, Saetía. Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 9, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarlén, ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Selbabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bones, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo (solo a la ida) y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarlén, ( Y a -
gupjay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Selbabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara, 
(Holguín) , Ñipe, (Mayarí, Antilla, Ca-
giniaya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarlén, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Selbabo, Si-
boney), Santiago de Cuba. San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara 
(Holguín) , Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30. a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la Ida, Caibarlén, ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Selbabo, Siboney, Gibara (Holguín), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santia-
go de Cuba, 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los Jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m del día de 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta laa 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11. 18 y 
30 atracarán al muelle del Deseo» 
Caimanera, y los de los días 9. 16 y 
2 5 a l muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba .atracarán siem-
pre a l muelle del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
gruín. 
L o s vapores de los Jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba-
r lén . 
AVISOS: 
L o s vapores que hacen escala en 
NTuevltas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
gruín. 
L o s conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
r a y Consignatarla a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se nlngTín embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
m i t i é n d o s e ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casi l la correspondiente al contenido, 
s ó l o se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
L o s señores embarcadores d© bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tal lar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
pa í s de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," .o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
n i n g ú n bulto que, a Juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ir en laa 
bodegas del buque con la demias car-
ga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
m e r a c i ó n en los últ imos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
t a m b i é n de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en O. 
S A N P E D R O 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
RIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, De-
p ó s i t o s de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d « 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públ icos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de España 
Is las Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. lawton Childs y Cía. Limited 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
C a s a originalmente establecida en 1844 
O i r á n letras a la vista sobre todos los 
B a n c o s Nacionales d é l o s Estados Uni -
dos. D a n especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corriente! 
y de deposito con interés. 
T e l é f o n o A-1256—Cable: Chílda. 
J. BALCELLS y C O I M A 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Y o r k , Londres, París y sobre todas la i 
capi ta les y pueblos de España e Islas 
B a l e a r e s y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Segcros contra lacen* 
dios " R O Y A L . " 
J. A. BANCES Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm.. 21 
A P A R T A D O NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
G i r o d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
F r a n c i a , I tal ia y RepUblicas de Centro 
y S u d - A m é r i c a y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Cananas , asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en ta Isla de Cuba. 
Z a l d o y G o m p a i 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz , Méjico, San Juan de Puerto 
Rvco, Londres, París, Burdeos, Lyotu 
\nf?>r,na^ÍIamblíígc>' Roina' N4poles. 
M i l á n , Qénova , Marsella, Havre, Lella 
2S antes, Saint Quint ín , Dieppe. Tolou-
se. Venec ia , Florencia, Turln, Mesina. 
etc., a s í como sobre todas las capitales 
y provincias de ^ 
K S P A f t A E I S L A S C A N A R I A S 
N . Gelats y Compañía 
I O S , Agu iar , 1 0 8 , esquina a Amar-
0l lra ' . . . cen Pafl«»» P«>r eí cable, 
faci l i tan cartas de crédito y 
g iran letras a corta y 
larga vista. 
H a c e n pagos por cable; giran letras « 
corta y larga vista sobre todas las capi. 
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos . Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
L>an cartas de crédito sobre New York, 
t i lade l f ia , New Orleans. San Francis-
co Londres, París, Hamburgo. Ma-




Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar. 
i3 y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. „ „ 
601» 10 My. a 16 Se?. 
" CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes» dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . Upmann & Co . 
BANQUEROS 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de L i -
bros. Aritmótica, Ortografía. Inglés 
Francés y Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía. 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
ciales. 89 53 14 jl . 
SESORTTA, P R O F E S O R A GRA-
duada en Alemania, desea dar clases 
particulares de inglés o alemán, en 
el Vedado. Miss J . Will, calle 23, en-
tre A y B, Vedado. 
8941 8-jI 
ESCUELA MACKENSIE 
MONROE, lí . Y . 
Situada en Lake Walton, a 50 mi-
llas de New York. 1,000 pies de ele-
vación, en la parte más alta de la re-
gión de Ramapo. en la famosa Oran-
ge County. 9 edificios modernos. E x -
tensos terrenos apropósito para de-
portes por tierra o agua. Asombrosos 
resultados obtenidos en la prepara-
ción de 200 alumnos, los mejores Ins-
titutos Académicos o de Ingeniería, 
West Point, Academia militar de los 
Estados Unidos. Curso de verano. Ju-
lio 8. Clases regulares o necesaria 
instrucción, combinado con recreo en 
la montaña y campo Lake. Casas de 
campo muy atractivas para acomo-
dar un profesor y 6 alumnos. Agentes 
en Cuba, The Beers Agency, Cuba, 37, 
altos. 
C 2757 alt 4-6 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunto por José Rodríguez 
Arlas, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, DA 
clases de francés, inglés é Instruc-
ción en general, en Vedado y Raba-
na, por los métodos modernoB y ga-
rantiiando adelantos rápidos. Telé-
fono F-1864, oallo 2, entre 23 y 25. 
8860 10-Jpl 
C 0 1 E 0 I 0 A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el corso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más intormes pídase el pros-
pecto. Calle Sta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1098. 
8768 SI a. 
P R O P E S O R D E mSTRUCCIOJÍ 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 JL 
COLEGIO '«CERVANTES" 
ASGLO-HISPANO-FRANCES 
la. y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
Internos y ertemoa. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedurút 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
Academia Preparatoria Militar 
Clases especiales de contabilidad. 
Inglés, Matemáticas. Señor Ezcurra, 
Bernaza, 69, altos. 
8167 15-21 
DE INTERES A LOS 
REUMATICOS 
Valioso Certificado de curación obte-
nida en el señor Florencio Méndez, 
dueño de la casa Ranearla Méndez 
y Sáenz, Independencia 2S, curado 
con la ANTIRREUMATICA del 
doctor García Cañizares (de Infla-
maciones reumáticas y dolores.) 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. doctor José García Cañizares. 
Respetable doctor : 
Me plaoe el poder manifestarle 
que con la ANTIRREUMATICA 
GftRCIA CAÑIZARES me curé de 
un reumatismo que paJecía desde 
hacía largo tiempo, nablendo usado 
varios productos extranjeros sin re-
sultado alguno, por lo cpal le doy 
las gracias más expresivas. 
Respetuosamente S. S. 
Florencio Méndez. 
C 2897 5-* 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O . TENGO $90,000 Q U E S E 
dan en primera y segunda hipote-
ca, sobre solares y casas, en cantida-
des de $200 en adelante; no es ne-
cesario ver la propiedad; venga con 
los títulos. 24 horas para realizarla. 
Rodríguez y Mazón, Obispo 37. Telé-
fono A-2877. 8979 8 j l . 
A L 7 POR 100 V E R D A D , F A C I -
llto S19.O00, juntos o fraccionados, 
con hipoteca de casas desde Belas-
coaín a la Babia, y en la parte bue-
na del Vedado, al 8 por 100. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. No a corredores. 
8937 12-jl 
A L 7 P O R 100 S E TOMAN $6,000 
O. E . por 4 años fijos, sobre una casa 
de dos pisos, nueva, con estableci-
miento, en la calle de Salud. Vale 
$18,000. Se trata sin corredor. E . Vi -
llar. Obispo, 37. Tel. A-2877. 
8980 7 Jl. 
COLOQUE B I E N SU D I N E R O . 
Dando todas las facilidades posibles, 
vendo tres casas modernas, con bue-
na renta. No pierda esta oportunidad. 
Trato directo. Quevedo, Monte, 204. 
8915 H-Jl 
D E S E O COLOCAR $8,000 E N pri-
mera hipoteca, al 8 por 100, den-
tro de la Habana; no trato con co-
rredores. Vidriera de tabacos y cam-
bio del cafó "Ambos Mundos." 
8822 ' 10-31 
A L 8 P O R 100 S E D E S E A N TO-
mar, en primera hipoteca, directa-
mente, $6,500 oro español, sobre una 
casa de dos plantas de un año de 
hecha, en la Habana. Informan: 
Manrique, 191, altos. 
8819 5 j l . 
D I N E R O . L O DOY CON HTPO-
teca y otras garantías, y compro y 
vendo casas, solares y censos. P U L -
GARON, Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
8800 6 j l . 
DOY E N H I P O T E C A $50,000 E N 
varias partidas, al 7% y 8 por 100. 
Vendo un solar de 530 m., 13-66x40, 
a $10,00 Cy., a una cuadra del Par-
que Medina. E n Monte, 67, de 1 a 3. 
8616 11-jd 
MARIA ROSA, PEINADORA P E -
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilador eléc-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
amicruo, entre Consulado é Iniustria. 
8557 12-31 
I M O C E N G i O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-




V E D A D O 
DESEO COMPRAR un 
solar de esquina y uno 
de centro a continua-
ción uno de otro, de la 
calle 11 a 21,ambas in-
clusives, y de K a 12. 
también ambas inclusi-
ves. Informe de luga ry 
precio ai Apartado nú-
mero 1788. 
8970 8 j l . 
SOLICITO, SIN C O R E D O R E S , una 
finca de tabaco en la provincia de la 
Habana ,de buena calidad. Manden 
informes a Lago. Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 8957 -S-jl 
¡ B R O S E 
¡a IMPRESQi 
S E COMPRAN L I B R O S 
y papeles de música; avisad, en per-
sona o por carta, a la calle de Acos-
ta, núm. 64, librería. Habana. 
8958 8-J1 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
No os suicidéis por sufrir enferme-
dades; escribir o pasar por esta vues-
tra casa: calle Colón, 27, y os leeré 
un libro de dicho sabio, que os reve-
lará el secreto de recobrar en seguida 
la salud sin medicamentos. Nada de 
engaños; el sois cultos no permitir 
más vuestros sufrimientos; el que du-
dara morirá. Colón, 27, Durán. 
8988 12 JL 
" E L C A L C U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oñeina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
52.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
AíilliRES 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E ALQUILA, ACABADA D E pin-
tar, a tres puertas de la quinta Du-
rañona, calzada de Marianao, nú-
mero 121, en módico precio, una casa 
con gran portal, zaguán, sala, seis 
hermosos dormitorios, baño, tres 
cuartos para criados, gran patio, ga-
lería de persianas delante del reci-
bidor y habitaciones, agua y demás. 
Informes en San Lázaro, número 202, 
casi esquina a San Nicolás. 
8949 8-31 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa calle Miramar y 
Gutiérrez, en la Ceiba, de construc-
ción moderna y todo el servicio sa" 
nitario; Luz eléctrica. Tiene 14 
cuartos, buenos baños, etc. Alquilar 
$150.00 al mes. "Tbe Beers Agen-
cy," Cuba 37 altos. 
C. 295 2.-4. 
S E A L Q U I L A N 
Altos de Galiano, núm. 111, con 9 
cuartos grandes, sala, saleta, come-
dor, etc. Altos de Animas, 168 A, 3 
cuartos, sala, comedor, etc. Tres pi-
sos independientes de Sol, núm. 10, 
cada uno con 4 cuartos, sala, come-
dor, etc. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, cuarto núm. 206, ter-
cer piso. 8956 8 j l . 
S E ALQUILA, L A P R E C I O S A CA-
sa, Jesús del Monte, 496, con todas 
las comodidades apetecibles, para una 
familia de gusto. E n la misma infor-
man. 8952 12 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos y ventilados altos, situados 
en 17, núm. 208, entre G y H, con te-
rraza al frente, sala, recibidor, come-
dor, cinco cuartos, 2 servicios sanita-
rios modernos y entrada Independien-
te para criados. E n la misma infor-
marán. 8955 8 j l . 
E N $50, ALQUILO LOS BAJOS D E 
Merced, 4, sala, saleta, 5 cuartos 
grandes, pisos mosaicos y servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega. Su 
dueño, Consulado, 73. 
8954 8 JL 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de 
Nueve a Veintitrés y de K a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
8969 8 j l . 
LOMA D E L A I G L E S I A , E L M E -
jor punto. Calzada de Jesús del Mon-
te, núm. 409, se alquila el alto, muy 
fresco, cómodo y capaz para regular 
familia. Su dueño: Quiroga, 5, bajos. 
8973 12 j l . 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
queira, de precio económico. Están a 
una cuadra de Monte. Informan en el 
350. 8971 14 j l . 
J E S U S D E L M O N T E » 2 3 0 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. L a llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I. 
Teléfono F-2165, Vedado. 
8935 10-jl 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, un gran local, de fabricación 
moderna y puertas de hierro, en San 
Lázaro, 388, casi esquina a Marina. 
Más de 250 metros planos disponibles. 
Informes: Valdepares, Obrapía, 35. 
8931 8-jl 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, entre Campanario y Per-
severancia; es muy fresca y tiene 
cuarto, baño completo y moderno. 
Llave en la misma. Su dueño infor-
ma en la misma, de 3 a 6, o por 
teléfono F-2112 a todas horas. 
8967 12-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105%, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, número 12. 
8965 12-jl 
S E ALQUILA L A CASA D E Mo-
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo, 26, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos inodoros y cocina; en 
doce centenes. L a llave al lado, nú-
mero 28. 8960 16-jl 
E X 9 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa calle de 
Neptuno, núm. 22-Z, compuesto de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cocina, baño y dos servicios sa-
nitarios; cuarto para criado y patio 
de cemento. Las llaves en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Pa-
ra informes, perfumería "La Cons-
tancia". Manrique, 96. 
C 2956 6-5 
S E ALQUILA UNA C A B A L L E R I -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, eto., y patio anexo. In-
fanta y San José, fábrica de hielo, in-
forman. 8948 19-jl 
BONITA CASA. S E A L Q U I L A : BA-
jos, Jesús María. 101, nueva, con 5 
cuartos, sala, saleta, y comedor al 
fondo, cuarto de criado y doble ser-
vicio, luz eléctrica y gas, patio y tras-
patio; muy fresca. E n la panadería la 
ilave. Para tratar: San Benigno, 16, 
Jesús del Monte. 
894^ 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 89, con sala y saleta es-
pléndidas, tres cuartos y uno en la 
azotea; pisos de mosaicos. BI tranvía 
en la esquina. E n once centenes, in-
forman en Concordia. 35, altos do 11 
g 6- 8939 7-11 
S E A R R I E N D A L A CASA D E tres 
pisos, de la calle de Alambique, 61, 
con contrato, la planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos de hombres, y para 
mayor seguridad, no hay más que si-
tuarse una hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajos de la misma. ' 
8902 13-J1 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, en 9 
centenes, de Muralla, 47, entrada por 
Villegas. Sala, comedor y trea habita-
ciones. E n la misma, la llave. Infor-
mes: Baños, 50. Teléfono A-3221. 
8927 13-J1. 
S E ALQUILA, E N L A CALZADA 
del Cementerio, esquina a B, un gran 
terreno, cercado, con 4 habitaciones, 
8 caballerías; todo en 24 pesos m. a. 
Informan: teléfono F-1659. 
8891 13-jl 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N B E R -
nal, 29, con sala, tres cuartos y come-
dor; en 5 centenes. Informan: teléfo-
no F-1659. 8891 13-jl 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 5 cuartos grandes, 
sala, comedor y demás servicios; muy 
írescos y acabados de pintar, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
8899 11-Jl 
VEDADO. S E ALQUILA L A E s -
pléndida y fresca casa a la brisa, aca-
bada de construir, en Baños y 17, con 
recibidor, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones y garage. Informan: San 
Lázaro. 31. 8893 11-jl 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte al-
ta del Vedado, un espléndido pi-
so alto, tiene cómodas habitacio-
nes, dos cuartos de baño, gas y 
electricidad, garage, tranvías a la 
mano, cuartos, servicios y entrada 
de diados aparte; 180 metros de 
portal con magnífica vista al mar 
y a todo el Vedado. Informarán calle 
de la Habana, 132, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
8933 l l j l . 
E N QUINCE C E N T E N E S . S E A L -
qullan los altos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
licenciado Solar, Aguacate, 128. 
8925 13 Jl. 
E N N U E V E C E N T E N E S . S E A L -
quilan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
Ldo. Solar, Aguacate, 128. 
8925 • i8 j l . 
ESQUINA, P R O P I A P A R A E S T A -
blecimiento, se alquila. Infanta y De-
sagüe. Informan en el núm. 62, fá-
brica de chocolate. 
8919 11 Jl. 
S O L , 2 0 
Se alquilan altos y bajos casa nueva y 
propia para oficinas o particular los 
altos, y para comercio los bajos. E l 
punto más céntrico comercial de la 
Habana. E n este barrio no hay pelete-
rías. Informes: San Ignacio, 62, telé-
fono A-2974. 
8907 11-jl 
E N OCHO L U I S E S , S E ALQUILAN, 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 18 jl. 
S E A L Q U I I L A N 
E n la calle del Sol, de recleñte fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqul, Obrapía, num. 7. 
8856 2a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Vapor, num. 2 6-A, sala, saleta, y 
tres grandes cuartos y pisos finos. 
L a llave en el 26-B, y dan razón en 
San Lázaro, 340, bajos. 
8848 10-J1 
• 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
nueva casa Neptuno, 342, próxima 
a los carros de Universidad y Veda-
do': sala, saleta, cinco cuartos y uno 
para criado. Informan en el 340. 
8849 6-J1 
A G U I L A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. In-
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
G. 8-J1. 
L A MODERNA CASA SAN LAZA-" 
ro, 93, casi esquina a Aguila, y los 
frescos altos de San Lázaro, 306, en 
9 centenes, y los bajos, en 8. Los al-
tos de terraza al Malecón, 806, casi 
esquina a Escobar, en 12 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, altos. Te-
léfono F-35S0. 
8888 6-J1. 
C E R C A D E OBISPO, S E ALQUI-
lan los ventilados altos do Villegas, 
71, con sala, comedor, tres cuartos, 
baño, etc., etc. y entrada indepen-
diente. Impondrán en el 73. 
8860 6 jl. 
QüliTA 27 A, ENTRE 
E y G, VEDADO 
Se alquila una bonita casa, con sa-
la, saleta, comedor, cuatrp cuartos, 
cuarto de criados, dos servicios sani-
tarios modernos, jardín, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Muralla, 66|68, Teléfono A3518. 
8866 10 j l . 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, ante-
sala, seis cuartos, comedor y servi-
cios, en 12 centenes. L a llave en los 
bajos. 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala, co-
medor, tres cuartos, etc., propios pa-
ra familia pequeña, en 10 centenes. 
L a llave en la bodega del frente. 
Para informes de estas dos casas 
ver al señor López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
8864 11 j l . 
VEDADO. S E ALQUILA UNA CA-
sita, en 29 pesos oro español. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y 
baño. Quinta "Lourdes," 18 y G; 
es muy fresca y limpia. 
8861 « Jl. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
10 de la noche» 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 63, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos; 
hacen esquina y son muy frescos. In-
forman en la misma. 
8886 10-J1. 
SAN LAZARO, 274.—SE A L Q U I -
lan estos altos modernos y a la brisa, 
con cinco habitaciones, sala, salón 
comedor y todas las comodidades. 
Precio módico. Para informes: Mu-
ralla y Bernaz». Tel. A-7188. 
8869 10 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la panadería de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 26. 
Llave en la bodega de Lagunas. In-
forman: -Consulado, 60. Teléfono 
A-4544. 8859 12 Jl. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa, calle L , esquina a 11. L a 
llave en 13, entre L y K. Informan 
en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
8858 10 Jl. 
EJN 14 C E N T E N E S , SK A L Q U L A 
una hermosa casa en la eallj H nú-
meio 91, fresca y ventilada coi'j-
puesta de 6 cuartos, sala, saleta, co-
meror, cuarto de criado y servicio de 
ducha e inodoro doble, queda a rne-
d'x cuadra del eléctrico por Línea 
ectio 9 y H . Informan en la mis-
ma a todas horas. 
C 2896 - 10-8 
VEDADO. S E ALQUILA L A CA-
sa calle Once, núm. 153, entro J y 
K. cen sala, saleta, cinco cuartos y 
uno de baño y doble serr^o. 1 a 
llavo en la bodega e informan en D, 
r.úm. 33. 8871 I» Jl. 
SI ALQUILA L A CASA AGOSTA. 
X8, acabada de reparar y pintar. Cin-
co cuartos, sala, comedor, patio y 
tiaspatlo, espacioso zaguán y servi-
cios nuevos. Informan. Teléfono 
f O ^ ? . 8872 y j l . 
S E A L Q U I L A UN PISO 1NDE-
pendiente, muy fresco, en la casa 
Ancha del Norte, 14 y 16, con vista 
al mar, compuesto de sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones, pisos de 
mosaico y servicios. Informan en la 
misma cosa, o Teléfono F-4023. 
8875 10 jl . 
S E ALQUILA, P A R A CORTA F A -
mllia, en siete luises, el bonito alto 
Escobar, 3. L a llave en la bodega, 
esquina a San Lázaro. Informan: 
Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8873 8 Jl. 
GANGA. S E ALQUILA, E N MO-
dlco precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 j l . 
S E A L Q U I L A ALTOS, CASA MO-
derna, ventilada ,tre8 cuartos, reci-
bidor, sala, comedor, cocina, sober-
bio baño, con terrasse. Gervasio, 
131, cerca Reina. Iifforman bajos. 
8877 10 Jl. 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8832 8-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Luz, num. 22; son 
de nueva construcción, para corta 
familia y próximos al colegio de Be-
lén. L a llave al frente y para infor-
mes: Sol, 95, altos. 
8837 6-J1 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS 
altos de la casa Cristo, 25, ¿ala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Infor-
mes y llave: en Muralla, 95 y 97, fe-
rretería. Teléfono A-8502. 
8838 12-jl 
HABANA, 73, E N T R E OBISPO Y 
Obrapía. Se alquila un departamen-
to para oficina o taller, bajos con 
puertas a la calle; y una sala, divi-
dida en dos, en los altos, también 
con vista a la calle, propio para ma-
trimonio, con todos los servicios 
Precio de esta: 6 centenes. Informa-
rán en la misma, vidriera y fábrica 
de mamparas. 
8833 10-jl 
L O C A L I D E A L P A R A G A B I N E -
te dental, consultorio, oficina, etc., 
o para matrimonio do buen gusto. 
San Rafael, 36, altos, con balcón a 
San Rafael. Informa en los bajos: 
L . López. 8842 12-jl 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuesta de sala, saleta, y 1 pa-
ra criados. Llaves: vidriera del café 
"Tacón". Informarán: Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 8780 5-jl 
¡ATENCION! E N L A CASA ACA-
bada de fabricar. Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
E n la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
8785 16-J1 
S E ALQUILA, VEDADO, C A L L E 
18, entre 2 y 4, moderna casa "Con-
chita" de Jardín, portal, hall, sala, re-
cibidor, cinco grandes cuartos y salón 
de comer, baño moderno, gran cocina 
y cuarto de criados. L a llave al lado. 
Su dueño é informes: Acosta, 66, te-
léfono A-1387. 
8776 9-jl 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Perseverancia, 62, en 6 cen-
tenes. L a llave en el primer piso. In-
forman: Bernaza, 16. Bahamonde y 
Ca. Teléfono: A-3650. 
8824 ' 6J1. 
S E ALQUILAN, E N 11 C E N T E -
nes, los espaciosos y frescos bajos de 
la bonita casa Revillagigedo, núme-
ro 1, frente al parque Colón. Sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios y espacioso patio. E l 
dueño: Monte, 27. 
8827 9-Jl 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Peña Pobre, num. 7-A, 
de sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de criados y servicios. L a llave 
en la bodega de esquina a Habana. 
Informan: Monte, núm. 7. 
8796 7-J1 
E S T R A D A PALMA, 69, VIBORA. 
Se alquila toda amueblada, por 4 me-
ses, esta bonita casa. Informa en la 
misma o en Obispo, 103. 
8782 B-Jl 
S E ALQUILA UNA HERMOSA CA-
sa, en la mejor esquina del Vedado, 
calle Nueva, 52, y Baños. Es muy 
amplia y fresca y propia para familia 
de gusto o para una legación. Infor-
man: F , num. 16, o teléfono F-1279. 
8774 16-jl 
LUZ, 21. S E A L Q U I L A E L BAJO 
de esta moderna casa, compuesto de 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
2 Inodoros y cuarto de baño. Infor-
man: San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-2009. 8769 9-jl 
S E ALQUILA UNA CASA CON 6 
cuartos, gran arboleda y cochera. Ca-
lle 11, núm. 68, antiguo. Informan: 
Banco Nacional, 806. 
8764 9-Jl 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Oquendo, num. 20, entre Virtu-
deT y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño, amplia 
azotea. L a llave al lado. Informan en 
calle 3a., num. 270, entre Baños y D. 
Teléfono F-3546, 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA" 
sa Picota, num. 63, de altos y bajos, 
de reciente construcción, con cuatro 
habitaciones altas, cuatro bajas, sala 
y saleta. Informan: Casteleiro & VI-
zoso, S. en C. Lamparilla, num. 4. Te-
léfoño A-6108. S7737 8-jl 
S E ALQUILA, E N 13 C E N T E N E S , 
los modernos y frescos altos San Ni-
colás, 65-A, entre Neptuno y San Mi-
guel; tienen sala, saleta, comedor, S 
cuartos, cocina y doble servido sani-
tario. Informan: Manrique, 31-D, o 
teléfono F-2597. Llave ¿n la bodega. 
8760 9-jl 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Estrada Palma, 
62, sala, saleta, hall, cuatro cuartos, 
comedor, baño completo, tres cuartos 
para criados, jardín, traspatio. Pre-
cio: 16 centenes. E n la misma infor-
man o por teléofono A-1386, cáf í 
"América." 8763 7 JL 
S E ALQUILA, A DOS CUADRAS 
de Monte, un gran local cubierto y 
ventilado, propio para taller, indus-
tria, depósito, etc. Razón por el telé-
fono 1-2024, o en San Mariano, 18, 
Víbora. 875 9-Jl 
¡OJOI S E A L Q U I L A N LOS H E R -
'mosos altos Muralla, 119, cuatro gran-
des habitaciones, sala, comedor y ser-
vicios sanitarios. Espléndida oportu-
nidad. Muy frescos. Diez centene». 
Informan: Muralla, 123, TeL A-2678. 
8809 6 JL 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R D E -
nas, num. 81, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. L a llave en el núme-
ro 79. Informan: Machín, Inquisidor, 
21. ^766 9-Jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5ta. núm. 97, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, dos inodoros y baño. 
Informan en el 101. 
, 8805 10-jl 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S -
qulna Milagro, núm. 11 (Víbora), a 
una cuadra de la Calzada, compues-
ta de portal, sala, saleta, seis habita-
ciones, comedor, cocina, dos servicios 
sanitarios, patio cementado y jardín. 
8801 9 jL 
S E A L Q U I L A E N MALECON, E s -
quina a Perseverancia, un segundo 
piso, con sala, comedor, tres habita-
ciones y demás comodidades. Precio: 
$50 moneda americana mensual. Se 
piden referencias. 8802 5 jl. 
S E A L Q U I L A N E N OFICIOS, 5, í 
Mercaderes, 12, altos, amplias y fres-
cas habitaciones, agua abundante, luz 
eléctrica y servicios modernos. Pre-
cios módicos. 8740 8 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Paula, 45, acabados de construir. In-
forman en la misma; bodega, Vifíue-
la y Hnos. 8806 6 jL 
S E A L Q U I L A L A CASA PAULA, 
Bl. Informan en Damas, 19. L a lla-
ve en la bodega de Vlñuela y Hnos. 
8805 6 j l . 
S E ALQUILA, E N Calzada Jesús 
del Monte, núm. 461, esquina Altarri-
ba, la sana y fresca casa; es a pro-
pósito para una numerosa familia do 
buen gusto. Precio económico. Darán 
razón en la misma. 
8741 6 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
num. 19, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, sanidad completa y pisos fi-
nos. 8711 6-jl 
E L E G A N T E S Y F R E S C O S ALTOS. 
Genios, 23. Se alquila un segundo pi-
so, especial para una familia de gus-
to. Precio: 13 centenes. Informan: 
Calle 9 o Línea, núm. 95. Teléfono 
F-4071. 8716 6 JL 
PROXIMAS A L NUfeVO M E R C A -
do. Se alquila, calle del Príncipe, nú-
mero 4, especial para una familia de 
gusto y numerosa, alquiler, 6 cente-
nes; también se alquilan por San Ra-
món, varias casitas de $17 a $20. In-
forman: calle 9 o Línea, núm. 95. Te-
léfono F-4071. 8716 8 j l . 
E N G L O R I A , NUM. 2, S E A L Q H i -
la un hermoso local, con 6 habitacio-
nes, propio para garage. Informan: 
Zulueta, 44. 8747 8 JL 
ACOSTA, 28, ALTOS, MODERNA, 
sala, antesala, 3]4 grandes y uno de 
criados, buen baño, escalera mármol 
y galería persianas. L a llave en la 
bodega. Informes: Acosta, 64, altos. 
Teléfono F-3102. 
8692 8 JL 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de la casa Virtudes, 166, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
8689 8 JL 
S E A L Q U I L A UN PISO ALTO, 
fresco, con balcones a los cuatro vien-
tos, con tres habitaciones y una sala, 
con azotea y terraza; con su servicio: 
en Industria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 8720 10 JL 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 17, núm. 8, la primera, entran-
do por 17, en el crucero, donde estu-
vo la legación de Méjico. Informarán 
en Sol, 49, de 12 a 2. • 
8718 g Jl. 
S E A L Q U I L A N 
2 L O G A L E S 
E N E L GRAN C E N T R O C O M E R -
clal de Monte, 263 y 265, entre Car-
men y Rastro, uno de los locales 
cuenta con dos vidrieras a la calle, 
de las más modernas, y el otro es el 
local que ocupó el antiguo almacén 
de víveres E l número 4. Se ceden Jun-
tos o separados. Informan: Monte y 
San Nicolás, sastrería " E l Pueblo." 
8727 10 JL 
VIBORA. E N 8l/2 C E N T E N E S , SB 
alquilan los hermosos bajos de Luz, 
2, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, patio y servicio sanitario. Pi-
sos de mosaicos. L a llave en los al-
tos 8726 8 JL 
SAN JOSE, 44. S E ALQUILA S E -
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, galería y lu« 
eléctrica. Sano y fresco, no hay más 
allá. 8737 10 JL 
P A R A A L M A C E N O TIENDA, S E 
alquila el bonito local Compostela, SC, 
casi esquina a Muralla. Lnform.es: 
Compostela, 118, almacén. 
8657 9 JL 
L O C A L , CON CONTRATO, CAPAZ 
para 25 o 30,000 sacos de frutos, 
$100 Cy. Teniente Rey, 38. 
C 2770 5̂ 7 
L e a l t a d , 112-114 
Se alquilan estos magníficos y fres-
cos altos, sompuestos de espacios» 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
gran galería con persianas, pisos d* 
mármol, cuarto de criados, cuarto de 
baño. Instalación de agua en los cuar-
tos, etc. 8624 7-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse, después de las tres de 
la tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53. Teléfonos A-S671 y F-1648 
- fflVim,,„,1,11,!,,miwJwíKu, 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
V>s sefior̂ s anunciantes. 
S E A l i Q U T L A XTS'A E S Q X ' r V A pro-
p í a para c a r n i c e r í a o tal ler de m a r -
m o l e r í a o carp in ter ía , en la calle F l o -
rida, n ú m . 545. I n f o r m a n en F lor ida , 
•púm. 37. 8668 V fl. 
V E D A D O . A L Q U I L O I .OS A L T O S 
"de Once, entre L. y M, con todas co-
modidades, 12 centenes. L a llave en 
ta bodega. 864 1 Jl. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N 
L á z a r o , 236, entre Gervasio y Be las -
eoa ín . X a llave en l a bodega. 
8649 7 j l . 
I U R T U D E S , 175. S A L A , C O J I E -
aot, 4¡4 bajos y un alto, muy espa-
oioso, excelente b a ñ o de todo gusto. 
]En la casi l la esquina a Oquendo está, 
l a llave. Villegas, 5, antigua, infor-
marfen- 8730 5 j l . 
S E A L Q U I L A O Í A C A S A - C H j \ -
let, de bloques, muj ' higrlénica, en l a 
calle 17, esquina a J , con todas las 
comodidades. L a l lave en casa del se-
Jior Lombil lo, por J . 
8674 7 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Consulado, 63, sala, recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. L a llave 
en l a bodega. In forman: Cuba, entre 
L u z y Santa C l a r a , convento. 
8684 9 JL 
PARA COMERCIO 
Se alquila l a casa P r í n c i p e 
Alfonso, 447; g r a n locaL L a 
l lave e informes en S a n M i -
^nel , 176, esquina a G e r v a -
s io . 
£ 5 8 7 7 j l . 
A L C O M E R C I O 
SE ALQUILA, con CON-
T R A T O por CINCO años, 
la casa MURALLA 2. In-
forman en la misma. 
S574 7 j l -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l a 
moderna casa San L á z a r o , 101, en 12 
centenes, y los bajos de l a misma, con 
entrada independiente. I n f o r m a r á n en 
.21 y 8, Vedado. T e l . F-4019 . 
S547 5 j l . 
S E A L Q U I L A E L L I N D O P I S O A L -
to de Lea l tad , 42, muy fresco, a 2 
cuadras de M a l e c ó n , sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 s a l ó n a l -
to, doble servicio. Prec io: 15 cente-
nes. L a llavo en l a bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
8584 8 j l . 
S E J l L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D , 
FT., bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y d e m á s servicios. Prec io: 7 cen-
tenes. L a l lave en l a bodega esquina 
a á n i m a s . Informes: Obispo, 121. 
85S3 . 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y 
ventilados altos de la casa Amistad, 
94, acabados de pintar; l a llave en los 
bajos de la misma. In forman en S u á -
rez, 7. T e l é f o n o A-4592. 
8545 5 j l . 
P A I L A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reil ly , 13, con 
tres puertas a l a calle y una gran 
trastienda ¡ a d e m á s tiene un a l m a c é n 
con v. Se alqui lan habitaciones con 
vista a l a calle, s in n i ñ o s , 
8571 5 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos de la casa calle de Belas-
coa ín , n ú m . 11, con capacidad para 
una numerosa famil ia , doble servicio 
sanitario e i n s t a l a c i ó n para a lumbra-
do de gas y electricidad. L a llave e 
i n f o r m a r á n en l a F e r r e t e r í a de B e -
l a s c o a í n , esquina a Animas. 
8598 6-jl. 
N E P T U N O , 90, S E A L Q U I L A N A L -
tos y bajos, juntos o separados, a c a -
badlos de construir, con toda clase de 
comodidades; los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan: 
Reina , 72, 8585 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
B e l a s c o a í n , 7-C, entrada indepen-
diente por A n i m a s ; la l lave en la mis-
ma. Informes; Animan, num. 84, " L a 
Per la" . 861 B-jl 
R E G I A G A S A 
T e ñ a d o . Se alqui la l a fresca y es-
p l é n d i d a casa, esquina de fraile, calle 
L í n e a , 42 y F , capaz para dos fami-
lias, con sus altos h e r m o s í s i m o s , ba-
ñ o s regios, toda de m á r m o l e s y mo-
saicos finos, precioso jardín , sober-
bio portal, gran patio y magní f i co ga-
rage para a u t o m ó v i l e s . Tres cuartos 
de criados independientes y d e m á s 
servijcios. I n f o r m a r á su d u e ñ o : L í -
nea, 72, esquina a B . 
8664 7 j l . 
V E D A D O 
Calle 2, n ú m e r o 96, altos, entre 
L i n e a y 11 
P r ó x i m o a desocuparse, se alquila 
n n e s p l é n d i d o piso alto, independien-
te, muy fresco y 'ventilado, con 6 
cuartos, portal a l a brisa, sala, rec i -
bimiento, comedor, terraza al fondo, 
agua abundante, servicios sanitarios 
completos, gas y electricidad. Pue-
de verse de 4 a 7 p. m. E n el mismo, 
se vende una m a g n í f i c a cama inglesa, 
toda de bronce. 
8676 7 j l . 
C U B A N U M . 15. S E A L Q U I L A E S -
t a casa, para oficina, bufete o corta 
familia.. L a l lave en la carp inter ía . 
S u d u e ñ o : calle 11, n ú m . 45, entre 10 
y 1 ^ Vedado. 8705 6-jl 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P O R 5 O 
6 meses, l a casa L í n e a , 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
c ó m o d a ; tiene seis habitaciones, sa-
la., saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, b a ñ o s , etc. Por tener 
que ausentarse la famil ia , se da en 
precio muy m ó d i c o . T e l é f o n o F-1691. 
C 3771 jr-27 
F I N C A S E A R R I E N D A L A F I N -
ca "Sabana de Miranda," de diez ca -
bc l l er ía s , propia para c a ñ a , tabaco, ca -
fé, p tña í con pozo fért i l , buenas agua-
das; t é r m i n o de Jaruco , l inda con l a 
colonia ""Miraflores," en Aguacate; f á -
ciles comunicaciones. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o : L ínea , 72, "Vedado. 
8664 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S 3 I O D E K X O S 
altos y bajos de Manrique, 31 -E , y e l 
tercer piso de Refugio. 41; son fres-
cos y con todas las comodidades. I n -
forman en Trocadero, 71. T e l é f o n o 
A-5262. 
8581 5-jl 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P I S O 
planta baja, propio para famil ia de 
gusto, amplio, independiente, c ó m o d o 
y fresco: de l a gran casa C a m p a n a -
rio. 105. Precio m ó d i c o . In forman en 
l a misma- 8580 7-jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L -
tad. 102. Se a lqui la para industria, 
d e p ó s i t o de maquinaria , garage o co-
sa axtáloga. 8534 6 Jl. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L O l 
los fretcos altos Campanario , 109, 
con sala, comedor. 3 cuartos y d e m á s 
serrtcJos. L a l lave en la bodega. I n -
formes: Obispo, 121. 
8491 7-jl. 
L o s arrancaos qne rerfbimos do 8 a 10 
de l a noche, sin rccarifo alguno e n 
el precio, s e r á n distribuidos, como 
ya lo vcniamos hacfend , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los treñort* jtmmcuuttes. 
A R R O Y O N A R A N J O . S E A L Q L i -
la la casa Real , 64. frente a l paradero, 
con portal .gran sala, comedor 4 
cuartos, cuarto de b a ñ o , patio, tras-
patio, servicios sanitarios modernos y 
dobles, pisos de mosaico en toda la c a -
sa. Comunicaciones con la Habana, 
cada media hora y por toda clase de 
l o c o m o c i ó n r á p i d a y barata. Precio: 30 
pesos curreney a l mes. Contrato por 
a ñ o . L a llave a l lado e informes t e l ó -
fono F-2500. . 
8555 5-j1 
S E A L Q U I L A 
L a mejor planta ba ja de la mejor 
esquina de E s c o b a r y Lagunas , pre-
parada para una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por c a -
da calle; tiene a l fondo de esa ú l t i m a 
calle dos m a g n í f i c a s accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los s e ñ o r e s Landeras , Cal le y C a . , a l -
macenistas de v í v e r e s en la calle de 
Oficios. 14. 
8559 20-jl 
FRENTE II LA ESTACION CENTRAL 
Se e s t á n terminando de 
reedificar las casas Eg ido , 
n ú m e r o s 85 y 87, se alqui-
la la planta baja , para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos e s p l é n d i d o s altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de b a ñ o y 
lujosa i n s t a l a c i ó n sani tar ia , 
apropiada para un Hotel . I n -
forma: G A S P A R V I Z O S O , 
L a m p a r i l l a , n ú m . 4. A p a r t a -
do n ú m . 300. 
8532 11 JL 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
M a l e c ó n , 83, entre Campanario y 
Perseverancia; es muy fresca y tiene 
cuarto de b a ñ o moderno. L l a v e en 
la misma. Informes en la ñ i i s m a , de 
3 a 6 o por el t e l é o f o n o F-2112, a to-
das horas. 
8576 5 j l . 
P o r a ñ o s o temporada 
S E A L Q U I L A 
la grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 22 
y 24, frente a los b a ñ o s del Progreso. 
8519 6 j l . 
S E A L Q U I L A , E N $58-30, L A C A -
sa calle Salud, n ú m . 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna c o n s t r u c c i ó n . L a 
llave en la botica. I n f o r m a n : Obra-
pía, 15. 8527 11 j l . 
MONTE, 473, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 J n . 
AL COMERCIO 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila l a mejor casa de G a -
liano, cerca de San R a f a e l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, do 12 a 2, en San L á -
zaro, 246, y de 8 a 10'de l a no-
che en L í n e a y 10, botica. 
7567 30-10 J n . 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los es- , 
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de m á r m o l , g a l e r í a y terraza, 
propios para famil ia de gusto. I n -
forma su d u e ñ o , en l a m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, m a g n í ñ e a esca-
lera de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos, etc., modernos. In forma su 
dueño , en E s t r e l l a , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, la plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la S a -
nidad, capaz para 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las d e m á s comodidades. 
In forma su d u e ñ o , en Es tre l la , n ú m e -
ro 53. 8373 8jl. 
GRAH HOTEL AMERIÜ 
Industria , 160, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado e l éc tr i co y 
servicio de criado. Son propias para 
comisionistas, hombres solos o matri -
monios sin n i ñ o s , se requieren buenas 
referencias. San Rafae l , n ú m e r o 36, 
altos. Informan en los bajos. L . L ó -
pez. 8185 15^-21. 
B E R M A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, cuar-
to para craidos y servicios sanitarios. 
Informan en los bajos. 
7391 30-6 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con v lá ta a l a calle, con todo ser-
vicio. Precios m ó d i c o s . E n t r a d a a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Reina . 49. Se desean perso-
nas de moralidad. 
7398 30-6 Jn . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
sa Manrique, 123, entre R e i n a y S a -
lud, con z a g u á n , sa la , saleta, cinco 
cuartos altos y dos m á s , patio y tras-
patio. In forman en la misma de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . 
8184 15-21 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N , E N N E P T U N O , 11, 
esquina a Consulado, dos e s p l é n d i d a s 
habitaciones, con b a l c ó n a la calle, 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
8985 8 j l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
partamento, con b a ñ o y servicio sani-
tario independiente; y u n a linda te-
rraza a la calle. Galiano, 84, altos de 
" L a Is la". 8932 10-jl 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
habitaciones, con b a l c ó n a l a calle 
servicio sanitario moderno y b a ñ o s ; 
a personas de moral idad o para es-
critorio. V i s t a hace fe. Mercaderes. 15 
altos de " L a Numanc ia ." 
8940 12.ji 
S E A L Q U I L A . F . \ 10 P K S O S . I N 
departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y d e m á s servicios i n -
dependientes: en Compostela, 113, en-
tre Sol y Mural la . 
8»14 7- j l 
E N 12 P E S O S C U R R E N C Y , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n alta, bien amue-
blada, con 1\^ e l é c t r i c a toda la noche 
y timbre, muy fresca y c lara . " E l Cos-
mopolita," Obrapía , 91. T e l . A-5839. 
8920 7 Jl. 
P O R T R E S C I . M I . N E S , D O S fros-
cas habitaciones con patio Indepen-
diente, a famil ia de moralidad, aln 
n i ñ o s . S e r á n ú n i c o s inquilinos. C a s a 
psrt icul iar . Cárce l , 29, moderno, ¡ a-
jot, media cuadra J e Prado. 
8802 11 Jl. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A A 
Mercaderes, se alqui lan departamen-
to con b a l c ó n a l a calle y habitacio-
nes. 8910 n - j i 
C A S A D E F A M I U A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, en l a planta baja un departa-
mento de sala y h a b i t a c i ó n , e x i g i é n -
dose referencias y se dan. E m p e d r a -
do, 75, esquina a Monserrate. 
8867 6 j l . 
V E D A D O . E N C A S A D E F A M I -
lia se alquila una h a b i t a c i ó n y un 
departamento, compuesto de dos her-
mosas y frescas, con ventanas para 
l a brisa y todas las comodidades. C a -
lle. 15, 264, entre E y D . 
8868 10 JL 
A media cuadra del Pradd 
en Refugio, 14, 2o., derecha, se ce-
den a s e ñ o r a o caballero solos, dos 
habitaciones bien ventiladas y con 
alumbrado e l é c t r i c o ; se requiere l a 
m á s extricta moral idad. 
8846 10-j l 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
L a E s t r a d a 
num. 2-11 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
Frente al Parque Central 
2435 J n . - l 
E N A M I S T A D , 81, A N T I G U O , S E 
alquila un departamento alto, com-
puesto de dos habitaciones. 
8662 5 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N 5 C E N T E N E S 
los bajos Corrales , 208, con 3 cuar-
tos, sa la grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. L a l lave en la bo-
dega. 8529 6 j ! . 
D O S H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , 
una con b a l c ó n a la calle, se alqui-
lan en cinco centenes, otra con mue-
bles en 4, otra s in muebles en $17 
y otra en $8-50. Virtudes, 12, moder-
no. T e l é f o n o A-3520. 
8879 10 j l . 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M I D A , 
muebles, luz y l impieza, para uno de 
4 a 9 centenes, p a r a dos de 7 a 12 y 
por d ía s desde 50, sin comida y un 
peso con ella. Aguiar , 72, altos. "Te-
l é f o n o A-5864. 8801 5 j l . 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D , N U -
mero 62, se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas y en las mis-
mas condiciones en San N i c o l á s , 91. 
8817 9 j l . 
S E A L Q U I L A N , C O N O S I N M U E -
bles, dos habitaciones, con balcones, 
luz e l é c t r i ca y t e l é f o n o A-8797. Cár-
cel, 21-A, entre Prado y San Lázaro . 
8722 8 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o s e ñ o r a s . Se exigen referencias. 
Aguacate, 26, altos, entre Tejadil lo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
R E I N A , N U M S . 17-19, S E A L Q f i -
lan hermosas habitaciones con luz 
e l éc tr i ca , b a ñ o s , cocinas y lavaderos. 
E n t r a d a a todas horas. I n f o r m a r á n 
en l a misma. 8665 11 j l . 
A L Q U I L O U N A S A L A , P R O P I A 
p a r a escritorio .comisionista o matr i -
monio sin n iños . L a m p a r i l l a , 19, fren-
te a l Banco E s p a ñ o l . 
8650 7 j l . 
A L T O S D E L C A F E " V I S T A A l E -
gre." Se alquilan e s p l é n d i d a s habita-
ciones con o sin muebles. A n c h a del 
Norte y B e l a s c o a í n . 
8480 10 j l . 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O 
de la Habana , Oñc los , rfúmero 28, 
frento a la A d u a n a y a los muelles, se 
alquilan espaciosos y frescos departa-
mentos para oficinas. 
8552 5 j l . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A -
bitaciones, con o sin muebles, en I n -
dustria, 124, esquina a San Rafael , 
altos de la p e l e t e r í a . No olviden que 
son las m á s ventiladas de la Habana. 
8507 6-j l 
. Q U I L A N 
57, esquina a 
S E A U 
Obrapía , 55 y  Com-
postela, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la ca-
lle, agua corriente ,luz e l é c t r i c a y ser-
vicio. Precio m ó d i c o . No se admiten 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 35-5 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u r a -
lla, m a g n í f i c a s habitaciones altas, es-
paciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. H a y derecho 
a l recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magn í f i cos b a ñ o s , buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E H E C E S I T A H 
P A R A O F I C I N A S E S O L I C I T A U N 
criado, con buenas referencias. Cuba, 
7 6. principal. 8933 8-jl 
G E R A R D O G U T I E R R E Z , D E S E A 
saber el paradero de Matilde Venero; 
a todas horas, en Cr i s t ina y Vig ía , 
taller de a u t o m ó v i l e s de A . F . Aedo. 
T e l é f o n o A-6339. 
8995 g.jL 
SK S O L I C I T A N . A P R E N D I Z A S D E 
costura para pantalones y oficialas 
adelantadas. Informes: Cristo, 4, a i -
toa. «982 ' % j l 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A S L V 
O'Rei l ly , n ú m . 1 3 . — T e l é f o n o A-2348 
I^as familias, hoteles, fondas, c a f é s , 
p a n a d e r í a s , e t c , etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, c a -
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su o b l i g a c i ó n , deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadri l las de trabajadores para el 
campo. 8647 29 j l . 
Súplica importante 
Se desea saber el paradero do A n i -
ceto Blanco Prado, que se a u s e n t ó de 
esta ciudad sobre el 15 del mes ú l t i -
mo. L o rec lama su hijo Antonio B l a n -
co Barreiro , que vive en la Quinta " L a 
Benéf ica" , y quien s a b r á agradecer y 
pagar a quien le haga tan s e ñ a l a d o 
favor. 8972 8 j l . 
S E S O L I C I T A N D O S criadas, una 
para comedor y otra para cuartos y 
coser. Sueldo: tres centenes y ropa. 
L í n e a , 65, Vedado. 
8912 7-jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n , y una joven 
para l impieza de habitaciones y coser, 
en Campanario , 98, altos, esquina a 
San Miguel. 8922 7 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , blan-
ca. para tres habitaciones y coser, con 
referencias de casas que haya servido; 
cuatro centenes y ropa l impia. Quinta 
"Santa Amalia ," d e s p u é s del paradero 
de la V í h o r a , de 12 a 5. 
8923 9 j l . 
S E S O L I C I T A , P A R A 3 L \ T R I M O -
nio solo, una joven, peninsular, de 
criada de mano; h a de saber trabajar 
muy bien; tiene que ser f ina y saber 
zurc ir; que sea honrada y traiga re-
ferencias de la ú l t i m a casa que estu-
vo. Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia; de seis de la m a ñ a n a a doce del 
día. San J u a n de Dios, 25. Si no r e ú -
ne estas condiciones es inút i l presen-
tarse. 8904 7-j l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea buena y que traiga referen-
cias. Sueldo: 18 pesos. Habana , 138, 
altos. 8854 6-jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
para corta famil ia y ayudar a la l im-
pieza de la casa, en J e s ú s María , 63, 
altos. Sueldo: 3 centenes; que tenga 
buenas referencias, si no que no se 
presente. 
8885 6-il. 
E N L A C A L L E D E U N I V E R S I -
dad, n ú m . 36, entre In fanta y C r u z 
del Padre, se solicita una muchacha, 
p a r a atender a un n i ñ o . Sueldo, $8 
y ropa l impia. 
8862 6 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
da, que sepa servir, para l a calle E , 
num. 65, antiguo, entre 23 y 25. V e -
dado. 8840 6-jl 
J U L I O R O M A L D E H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero p a r a un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
S á n c h e z y Casteleiro, Maceo, n ú m . 6, 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
C 2839 60-2 j l . 
B U E N A C O C I N E R A , Q U E S E A 
muy l impia, se solicita para corta fa-
mil ia; en Merced, 78, altos. 
8810 6-j l 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
de 13 a 14 a ñ o s , p a r a los quehaceres 
de un matrimonio sin n i ñ o s . Sueldo: 2 
centenes y ropa l impia. L u z , 30, a l -
tos. Habana , de las 9 de la m a ñ a n a 
en adelante. 
8781 5-jl 
S E D E S E A S A Í 5 E R E L P A R A D E -
ro de Teresa y Antonia F c r r e y r o y 
F e r n á n d e z . Su hermano J o s é que es-
t á enfermo hace tres d ía s en la calle 
L u z , 61, bodega, precisa que lo ven-
gan a ver. 
8779 5-jl 
S O L I C I T O V E N D E D O R 
relacionado en c a m i s e r í a s y sas trer ías . 
J e s ú s del Monte, 86, ( Inter ior) , de 7 a 
9 a. m. 
8794 9-jl 
S E N E C E S I T A U N A O F I C L A L A 
modista de vestidos, que tenga gusto, 
a m á s se desean dos aprendizas ade-
lantadas. In forman: San Rafae l , n ú -
mero 1. 8771 0-jl 
B O T I C A - S E S O L I C I T A U N D E -
pendiente que sea joven, traiga refe-
rencias y sea p r á c t i c o en el Dispen-
sario. Informan en 9a., n ú m e r o 130, 
Vedado. F a r m a c i a del Dr . Saavedra. 
8826 5-jl . t 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A 
u n escritorio, que sepa escribir en 
m á q u i n a y domine algo el i n g l é s . I n -
forman en l a D r o g u e r í a Sarrá . E l 
sueldo e s tará en r e l a c i ó n con sus ap-
titudes. 
8812 5 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
mano, para una s e ñ o r a sola; que en-
tienda algo de cocina. Sueldo y buen 
trato. San L á z a r o , 17 9, antiguo. 
8787 5 j l . 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A O 
de color, para un matrimonio solo. 
Cristo, 38, entresuelo, derecha. 
8903 7-jl 
S O L I C I T O S O C I O P A R A U N A I N -
dustria; t a m b i é n se traspasa. D i r í j a n -
se a A . R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a c o m i s i ó n . R . 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , b lan-
ca, p a r a habitaciones, que sepa coser. 
Cuatro centenes y ropa l impia; con 
recomendaciones. Q u i n t a "Santa 
Amal ia ," d e s p u é s del paradero de l a 
V íbora , de 12 a 5. 
8671 - 5 JL 
T r a b a j a d o r e s de C a m p o 
E n las fincas de Feder ico Bascuas , 
" E l Gnayaha l" y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 26, de la carretera a Güines , 
Jamaica , se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear c a ñ a . 
L o s trabajos por ajuste. 
5853 60-7 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S -
turera, que sepa de corte, p a r a ocu-
par puesto Importante en un taller. 
Neptuno, 22. 8641 5 j l . 
Aoencia de Colocaciones "LA PALMA" 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia 
facilita r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
P A R A C O N T A B I L I D A D , T E N E -
duría de libros, c á l c u l o de mercan-
cías y correspondencia en e s p a ñ o l y 
francés , se ofrece persona con m á s 
de treinta a ñ o s de práct ica . D i r i -
girse por correo a J o s é F o l c h , O' 
Reilley, 102, para J . M. F . 
8994 j . j l 
E n t é r e s e do la baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se p u -
bl ican en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y es seguro que usted a n u n -
c iará . So reciben has ta las 10 de 
l a noche, sin recargo de precio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, p a r a l impieza de h a -
bitaciones, en casa de moral idad; tie-
ne quien l a recomiende; pueden infor-
mar, 23 n ú m . 10, Vedado, en casa de 
la encargada. 897< 12 j l . 
U N A S E Ñ O R A , F R A N C E S A , D E -
sea colocarse de cocinera; tiene bue-
nas referencias, pero desea buen suel-
do. Informan: A m a r g u r a , 84. 
8975 8 j l . 
A V I S O : U N A C R I A N D E R A , P E -
ninsular, con buena y abundante leche 
r e c i é n llegada, desea colocarse. R a -
z ó n : d u l c e r í a "Nueva Inglaterra ," San 
Rafae l , n ú m . 4. M 8 I S j l . 
C R I A D A D E M A N O , R E C I E N lle-
gada, sabe su o b l i g a c i ó n , desea colo-
carse; tiene quien l a garantice. R a -
zón, San Rafae l , 4, c a f é . 
8983 8 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano en 
casa de corta fami l ia o matrimonio 
solo, o de manejadora; entiende de 
cocina y tiene quien l a recomiende. 
Informan en San Leonardo 22, bode-
ga, J e s ú s del Monte. 
8984 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera repostera; c o é l n a a la es-
p a ñ o l a , criol la y francesa. Informan 
en Obrapía , 45. No puede i r fuera de 
la Habana. 8930 8-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero-repostero, conoce lo cocina 
francesa, e s p a ñ o l a y criol la, hace he-
lados de todas clases y fiambres, en 
casa particular o establecimiento. I n -
forman: Aguacate, 54, t e l é f o n o 
A-5293. 8968 8-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de mediana edad, do 
criada de mano, con famil ia formal; 
tiene quien l a recomiende. Informan 
en Sol, 57, antiguo, tren de lavado. 
S961 8-j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A cr ian-
dera, con buena y abundante leche; 
r e c i é n llegada de E s p a ñ a . In forma-
r á n en Z a n j a , 66; la entrada por San 
J o s é , entre Gervasio y Escobar , habi-
t a c i ó n 86. 8959 8-j l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano,' pa-
r a un matrimonio solo o corta fami-
lia. In forman: S a n N i c o l á s , 85-A, a l -
tos. 8963 8-j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E -
jadora o cr iada de mano, peninsular; 
reside en Compostela, 24; da referen-
cias, con 4 a ñ o s en Cuba . P a r a fuera 
de la H a b a n a pagando los pasajes. 
8987 8 j l . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
criado de mano, portero o cosa a n á l o -
ga. Inmejorables informes. Escuelas 
P í a s , Guanabacoa. 
8986 8 j l . 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , R E -
postero, entiende de cocina francesa, 
desea colocarse. In forman: San L á -
zaro y Aguila, bodega. 
8950 8-jl 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 M U C H A -
chas de manejadoras o criadas de m a -
no, en casa de moralidad. Prefieren 
en l a Víbora . I n f o r m a n : Municipio, 
51, J e s ú s del Monte. 
8947 8-jl 
U N A M U C H A C H A , D E 22 A S O S , 
peninsular, desea coolcarse de criada 
de mano o manejadora; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a . In forman: Co-
rraes, 43, antiguo, tal ler de sas trer ía . 
8946 8-jl 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J E F E 
de cocinero y repostero, lo mismo 
para casa particular, que para fon-
da o restaurant; con todas g a r a n t í a s . 
In forman: Empedrado , 75, si no es 
buena casa que no avisen. 
8944 12-jI 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E C O -
lor, que sabe su oficio a l a e s p a ñ o l a 
y criolla, solicita colocarse en casa 
do famil ia; tiene buenos informes. 
Habana , num. 136, cuarto num. 4. x 
8942 8-j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada da mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por ella; en San Rafae l , 141, moder-
no. 
8992 I Q - j l . 
U N A J O V E N , D E C O L O R , F O R -
mal, desea colocarse p a r a criada de 
habitaciones; otra de cr iada para cor-
ta familia. Pref ieren el Vedado. I n -
formes: P e ñ a Pobre, 14, ú l t i m o piso, 
pr imer cuarto. 
8993 I Q - j l . 
C O C I N E R O , S E O F R E C E P A R A 
casa particular o comercio, no tenien-
do Inconveniente ir a l campo. Infor-
mes, los que quieran; soltero y espa-
ñol. D i r e c c i ó n : Monte, 5, v idriera de 
tabacos y cigarros. 
8928 9.JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano. Sabe su o b l i g a c i ó n -> 
tiene referencias. No se coloca por 
poco sueldo. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
n ú m . 197. 9997 7-jl. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , V I Z -
c a í n a , desea colocarse en la Habana . 
Tiene Inmejorables referencias. Infor-
man: Compostela, 43. h a b i t a c i ó n 9. 
8894 7-jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
nera, formal, en casa particular o es-
tablecimiento. No duerme en l a co-
l o c a c i ó n . In forman: Amargura , 37 
.S878 6 j l . 
M O D I S T A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A 
trabajar en casa part icular en el V e -
dado; confecciona trajes de s e ñ o r a s 
y n iños , de 8 de la m a ñ a n a a las 6 de 
l a tarde. T e l é f o n o A-8513. 
7-jl 
U N J O V E N , D E 19 A Ñ O S , P E N I N -
sular, desea colocarse de ayudante de 
jardinero o de criado de mano; sabe 
algo de todo; sabe leer y escribir. I n -
f o r m a r á n : Calzada de Concha '1 
«908 '9-jl ' 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano o co-
cinera, para matrimonio solo; no le 
importa salir fuera de la H a b a n a I n -
forman en Zulueta y Teniente R e y 
vidriera. 890 6 7-jl ' 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D L A -
na edad, uesea colocarse de criada da 
mano o manejadora; tiene buenos I n -
formes de las casas que ha servido-
110Co%admlten ^ e ^ 8 - Dragones, 27* 
b918 7 JL 
C R I A D A D E M A N O . P E N I N S ^ T 
lar. práct i ca y con r e c o m e n d a c i ó n 
desea casa de moralidad. Sueldo no 
menos de tres centenes. L e a l t a d 123 
encargado. ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JqT 
d ^ ' / a , r t auxiI iar de carpeta, tene-
dor de libros; sabe algo de ing l é s - es 
m e c a n ó g r a f a . Informes en 
3, dllOS. SS^» /. ., 
E n .el Despacho de Anuncios del D I A -
R I O D E L A M A R I N A se reciben 
ordenes para la ed ic ión primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la noche. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cocinera, en estableci-
miento o casa part icular; v a a l cam-
po; ayuda a los quehaceres de la 
casa; es trabajadora y formal; tiene 
quien la recomiende. Pocito, 38. i n -
forman. 8916 I c Í l _ 
C O S T U R E R A E N R O P A I N T E -
rlor, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, ayudar a vestir s e ñ o r a y l im-
pia h a b i t a c i ó n . Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. E n Habana , 126, infor-
m a r á n , sas trer ía . 
8900 T- j l 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O -
carse: el la de cocinera o cr iada d© 
mano; sabe coser en m á q u i n a y a 
mano, y él de portero, criado o cosa 
a n á l o g a ; saben leer y escribir, V i l l e -
ga.% 103. 8926 9 j l . 
D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A 
en donde criar , una cr iandera; tie-
ne cuatro meses de haber dado a luz 
y certificado' de Sanidad; es e s p a ñ o -
la. Calzada de Vives, n ú m . 115, mo-
derno. 8857 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora; tiene recomendaciones 
de la casa donde h a servido. Infor-
mes: Calzada del Monte, 367, ant i -
guo, carn icer ía . 
8852 «-j l 
M E C A N O G R A F O , B A S T A N T E r á -
pido y con mucha o r t o g r a f í a , tenien-
do ocho a ñ o s de p r á c t i c a , desea un 
destino en casa part icular o de co-
mercio; sin grandes pretensiones. R . 
P . de L e ó n , A m a r g u r a , 57. 
8890 H - j l 
D E F O G O N E R O O C A B O D E 
agua, desea colocarse u n hombre, de 
mediana edad; es muy práct ico^ y 
cumplidor. V a a l campo, J i a z ó n : 
Cris t ina y P i la , bodega. 
8853 g-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o p a -
r a l impieza de habitaciones; es c a -
r i ñ o s a para los n i ñ o s ; sabe zurc i r ; 
tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. I n f o r m a n : Indio, 
6. esquina a Rayo . 8770 6 j l . 
U D . H A B L A F R A N C E S Y E S P A -
ÑOL, soy persona fina. Solicito colo-
c a c i ó n de a m a de gobierno, s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a o cuidar n i ñ o . E n l a 
misma se solicita a l s e ñ o r profesor 
E m i l i o Unshe lm Siegest, Obrap ía , 14. 
8828 6-j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , de cr iada de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
quien responda y referencias; no se 
coloca en la Habana , prefiere V e d a -
do o Cerro. U n i ó n y Ahorros , 17, C e -
rro^ 8839 6-.il 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera, peninsular, en casa de una f a -
mi l ia buena. I n f o r m a r á n : L a m p a r i -
lla, 86, cuarto num. 6. 
8882 « j l . 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
do o cocinero, un joven; lo mismo en 
la H a b a n a que en el campo; sabe a n -
dar en bicicleta. I n f o r m a n : Zarago-
za, 27, Cerro . 
8841 6-jl 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , muy 
formal, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Villegas, 101, altos. 
8844 «-jl 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano o mane-
jadora, con referencias; no tiene i n -
conveniente en dormir en su casa. 
E n Tenerife, 34, i n f o r m a r á n . 
8845 7-j l 
D E S E A C O L O C x V R S E U N A M U -
chacha, peninsular, p a r a manejado-
r a , es c a r i ñ o s a con las n i ñ a s ; igual-
mente desea colocarse p a r a acompa-
ñ a r una s e ñ o r a ; tiene referenciaj 
Campanario , num. 33, altos. 
8847 g-jl 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de cr iada de mano; en-
tiendo algo de cocina. Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Perseveran-
cla. 21 8765 S-jl 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, peninsular, que c o c i n ó en casat 
de buenas familias, en esta Ciudad, 
desea .colocarse. I n f o r m a n : Industr ia , 
num. 73, l a encargada d a r á r a z ó n . 
8786 5-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven, 
castellana, muy formal , de cr iada da 
mano. G a n a 3 centenes y ropa l impia. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man: Villegas, 103, bajos. 
8789 5-jl 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de manos; 
lleva tiempo en el p a í s y es muy for-
mal. Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene buenas referencias. Informes: 
Monte, 453, (v idr iera) . 
8825 6-JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, de color, donde les guste comer 
1 !ca, entieno^ -a cocina francesa. San 
Lázarq y Agui la , bodega. T e l é f o n o 
A-3555. 87 )6 «> j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha, peninsular, de cr iada de m a -
no o mnaejadora. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . In forman: Aguiar , n ú m . 22, 
bodega. 8799 5 JL 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano; tie-
ne quien responda por su conducta 
y referencias de las casas donde ha 
estado colocada. In forman en F a c t o -
ría. 17, antiguo. E l encargado. 
8795 5-jl 
U N A J O V E N , D E C O L O R , M U Y 
trabajadora, desea colocarse de coci-
nera, en casa part icular . Tiene refe-
rencias. In forman: Habana , 154. a n -
tiguo. , 8777 5-jl 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A r T 
desea colocarse en casa formal; co-
cina a la e s p a ñ o l a y criol la. Tiene 
recomendaciones. I n f o r m a n : Genios, 
19. cuarto 23. 8803 5 JL 
S E O F R E C E U N E M P L E A D O A P -
to. para la contabilidad y correspon-
dencia de casa de comercio o para 
anotar descargas de empresas de v a -
pores, ferrocarriles o ingenios. San 
Rafael . 145-F. 8757 5 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A -
drl leña. con u n a n i ñ a de tres a ñ o s , 
para los quehaceres de u n a casa; no 
tiene pretensiones. Vive en Obrapía , 
14, cuarto num. 34. 8792 
S E O F R E C E 
joven, e s p a ñ o l , para auxi l iar de c a r -
peta, cobrador o cosa a n á l o g a , con 
buena letra y o r t o g r a f í a . Tiene quien 
8784 5 j i 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E M E -
diana edad y del p a í s , desea colocar-
se en casa part icular o de comercio. 
Tiene referencias. In forman: Vi l l e -
gas' 75. 8811 5 j L 
P A R A A C O M P A Ñ A R S E Ñ O R A S O 
señor i tas , o cuidar enfermo o repasar 
ropa, se ofrece una s e ñ o r a , de media-
na edad, de 8 de l a m a ñ a n a a 8 de 
la noche. Dirigirse a S a n Miguel. &. 
8790 5 j l . 
A G E N C I A l a . D E A G U I A R . M O N -
te, 6 9. t e l é f o n o A-3090. S i q u e r é i s te-
ner en vuestra casa o establecimien-
to buen personal, pedirlo a esta casa, 
• ^ Alonso- g e u " I JL ^ 
J U L I O 5 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c o c i -
nera peninsular, en casa particular o 
establecimiento: sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y no sale í u e r ^ e 4 l a i!^" 
banau In forman: Aguila 114-A. -fre-
cunten a l encargado. 
8804 5J'-
^ C H A U F F E U R M E C A M C O , r e c i é n 
llegado de grande ciudad; habla el 
francés con p e r f e c c i ó n : desea traba-
jar . In forman: Rosa y L ínea , ( C e r r o ) , 
Agapito Nevares. 
8767 b'il 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, peninsulares, para criadas de 
mano y l impieza habitaciones: una 
aabe algo de costura; tienen buenas 
referencias. Informes: Industria, 129. 
altos. 8813 5 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
Ten, peninsular, con buenas referen-
cias, de cr iada de mano o manejado-
r a de un n i ñ o solo. Informan: Gloria, 
221^ 8709 8-jl 
S E O F R E C E U N A C R E A D A , D E 
Inmejorables antecedentes, para v ia -
j a r a E u r o p a en c o m p a ñ í a de fami-
lia moral . H a b l a un poco el f rancés . 
In forman: calle 27 y K (bodega.) 
8704 8 J1-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
r a , de mediana edad, para cocinar a 
matrimonio solo, a famil ia america-
n a o una corta familia, para l a H a b a -
n a ; entiende de repos ter ía . Sueldo: 
4 centenes. Inquisidor, num. 18, ant l -
yuo^ 8761 5-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
r a , peninsular, y buena criandera, a 
leche entera, de tres meses parida. 
In forman en L u z , n ú m . 52, bodega. 
S648 5 j l . 
' C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S o -
l ic i ta c o l o c a c i ó n en comercio o casa 
part icular; habla e s p a ñ o l é i n g l é s ; 
tiene buenas referencias. Dirigirse a 
l a P l a z a del Vapor, por Re ina , n ú m e -
ros 9 y 10. 8623 7 j l . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : A guiar, 95. 
8616 S-jl 
Hit Gedold erlangt man a l ies . 
P o r $0.60 Cy. se le traduce una car-
tát a e s p a ñ o l , ing l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . M a t í a s 
M á r q u e z , Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 5 A 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para a u -
x i l iar de carpeta; sabe el Ing lés ; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. I n f o r m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 80«6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece sus Servicios profesionales. 
D i r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, 
altos. 7609 30-10 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio; 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a . Informan 
en Suspiro, n ú m . 16, h a b i t a c i ó n 5. 
Inocencio San Gi l . 
8543 5 j l . 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
INMOTAS i • Q 
ESMFClráTOü 
N E G O C I O S U P E R I O R . E L Q U E 
tenga de dos a tres mil pesos le cedo 
un negocio comercial <iue deja m á s de 
$10 a l d í a y d e j a r á doble. E s t á c n f 
marcha . Lago Lacal le , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A-5560. 8957 8 j l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. D a y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado , 40, de 12 a 4. 
8962 12-jl 
C A S A S E N V E N T A 
Keptuno, $7.500; C h a c ó n . $13.500; 
L u í , $11.700; Escobar , $8,300. Todas 
d é alto y con buena renta. Evel io Mar 
t ínez . Empedrado, 40, de 1 a 4 p m 
8962 12-jl 
C O M P R E C A S A S 
E V E L I O > L \ R T I N E Z , tiene casae 
d é todos precios con buenas rentas. 
Empedrado , 40. 
. 8 9 6 2 12-jl 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
Calzada de Concha, entre I n f a n z ó n y 
Pernas , le tra B . - C . Informan en la 
misma. G a n a $78; su precio, $6,500. 
T l é n e 4 accesorias y 6 c u a r t ó i . 
m i • 12 j i . 
E N M A J U A N A O , S E V E N D E , D I -
rectamente, una gran casa en la calle 
de S a m á , que da a dos calles; toda 
c a n t e r í a y servicios modernos; pre-
cio, $3.500; se puede dejar $2,160 en 
hipoteca. Obispo, 37, E . V i l l a r T e -
l é f o n o A-2877. 
S9S0 7 j | 
S E V E N D E N D O S P O R C I O N E S D E 
terreno, de 14 x 32 y 12 x 17. en A n i -
mas y A r a m b u r u . Trato directo. I n -
formes en Gervasio, 71, bajos. 
8977 12 M 
G U A N A B A C O A 
C a s a y solar muy barato. Cal lé c ó n -
trlca. J Ó S E A L L O N E A . A. Castillo, 
P ü m . 34. C 2963 1 6 « Í J L 
G A N G A F E N O M E N A L . T E R K E -
nos, con parte fabricado moderno, 
que gana 11 centenes y mucho por 
fabricar, $2,000 contado y $4,000 h i -
poteca. Lagro Laca l l e , Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o n o 
A-6500. 8957 g . j ! 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día . L a s 
esquelas mortuorias ge 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Lo^ lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
E S Q U I N A . S E V E N D E U N A D E 
dos plantas, arreglada p a r a estable-
cimiento y familia, y una casa adjun-
ta con sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, comedor a l fondo, b a ñ o , cocina, 
etc., juntas a separadas. E s t á n a dos 
cuadras de Belascoaln. No a corre-
dores. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
8937 $-jl 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n cobro de $13,683-24 oro espa-
fiol, reconocidos en pr imera hipoteca 
sobre una casa en el Vedado, propia 
para boardlng, nos hemos adjudicado 
en remate dicha propiedad. E s t á si-
tuada en la calle 14, cerca de la calle 
13; ocupa 683 metros de terreno. 
R e n t a $106 mensuales. L a damos 
en $9,000, libre de todo gravamen y 
c o m i s i ó n . S e ñ o r E m i l i o Rolg R e a l , 
State Office, Acosta, 25, (bajos) , de 
12 a 2. T e l é f o n o A-2223. Box 501. H a -
bana^ s9:h 12-jl 
LECHEROS-GRAN NEGOCIO 
S é vende una hermosa l e c h e r í a , 
b u é n a venta, buen p u n t ó y poco a l -
quiler; se da barata. V é a l a hoy, no 
pierda la o c a s i ó n . J e s ú s María , 130. 
8991 14-jl. 
P R O T E C C I O N . O F R E Z C O M I L 
pesos a joven laborioso, que pueda 
emprender negocio con firme espe-
ranza de éxi to . Se e x i g i r á n referen-
cias. P a r a proposiciones é informes, 
e s c r í b a s e a L . C , Apartado 382. H a -
bana. 9801 9-jl 
V E D A D O . S E D E S E A V E N D E R ^ 
directamente, elegante casa, para fa -
mil ia do gusto, en m a g n í f i c o lugar; 
calle de letras. Precio: $13,000. I n -
formes en Animas , 180. 
8905 11-jl 
S E V E N D E N 
dos c a b a l l e r í a s ó tres y un cuarto c a -
bal ler ía , de excelente terreno de p r i -
mera calidad, con á r b o l e s frutales, l i -
bre do todo gravamen, sitas en el 
T é r m i n o de Güira de Melena, en es-
ta provincia de la Habana. In forma 
el Sr. B e r m ú d e z , de 11 a 1 y de 
6 a S p. m., en Neptuno, 218. 
8865 C-j l 
A L I Q U I D A R : S O L A R D E E S 
quina, 17 x 35 varas, alto, s e c ó , boni-
ta vista a la H a b a n a ; a 50 p a s ó s de 
la calle L u z ; vale 5 o 6 pesos; pre-
cisa venderlo por d iv i s ión intereses, 
$2-50 para resolver pronto. Reina, 
35, p e l e t e r í a . 8863 6 j l . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S , E N 
la V íbora , parte fabricado de madera 
y teja, en la calle Vis ta Alegre y L a w -
ton. Informa su d u e ñ o : M. López , en 
dicho punto. 87 70 9 j l . 
G A F E Y F O N D A 
P o r urgencia sa v e n d é barato, a 
dos cuadras del Parques Central . P a -
rada de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. V í c t o r A. del Busto, O'Rell ly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
8643 7 j l . 
S E V E N D E 
un solar de 10 x 40, en Arroyo Apo-
lo, con tres cuartos fabricados; renta 
$10.60, tiene pagos $100 y le faltan 
dos años de contrato y da su frente a 
la ca lzada . Precio $5.50 oro e s p a ñ o l . 
Informan: Andrés García, Tener i fe , 
número 65. 
8754 8 Jl. 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O D i -
recto una casa con sanidad moder-
na, p r ó x i m a t r a n v í a , ganando $12*73 
en $750. Otra con arboleda y mucho 
terreno, $1.060. Otras dos con mucho 
terreno y arboleda, ganando $20, 1,800 
pesos. Doy. por ausentarme. 3 casas 
modernas, de azotea, mosaicos, sani -
dad, sala, saleta corrida, cuatro cuar -
tos, ganando $79-50 en $7,000, las 
tres o $2,500 una sola. L A K E . . P r f t d ó . 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. T é -
l é f o n o A - ñ 5 0 0 . 8808 6 j l . 
$700 M . O., S O L O N E C E S I T A T E -
ner en el memento para hacerse d* 
una casa que renta 5 centenes, una 
cuadra de la r a i z a d a de la V íbora , 
reconociendo una hipoteca de 1,250 
pesos; tiene sala. Saleta y 8 cuartos. 
Manrique, 191, altos. 
^ 2 0 r, j i . 
P O R M A R C H A F O R Z O S A . S E C E -
de una industria, patentada, en el ex-
tranjero, do gran utilidad, no conoci-
da en esta. R a z ó n : Blanco, 37, altos. 
8751 6 j l . 
CASAS Y T E R R E -
NOS A LA VENTA 
D N C U A R T O D E M A N Z A N A . — E n 
reparto de E s t r a d a Pa lma , for-
mado por los solares 10, 11, 12, 
13, y 14, Manzana n ú m e r o 25, 
esquina de L u i s E s t é v e z y Juan 
Delgado; esquina de fraile, con 
aceras construidas. E s un cua-
dro perfecto con 50 metros por 
cada lado. Son 2,500 metros. Se 
vende a censo, a l 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—182 metros cuadra-
dos, dos pisos, p luma redimida, 
planta baja, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o , pisos de 
m á r m o l y mosaico; planta a l ta: 
sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, b a ñ o moderno, cocina y 
cuarto de criados; pisos de m á r -
mol y mosaicos; calle y a as-
faltada, estado de c o n s e r v a c i ó n 
excelente; c o n s t r u c c i ó n moder-
n a ; frente de piedra moderno y 
azotea de losa por tabla. 
Q t I N C E , E S Q U I N A A L . — S o l a r de 
esquina, de 1133 metros planos, 
solar n ú m e r o 1, manzana 114, 
frente a un p e q u e ñ o parque. 
B , E N T R E 19 Y 21.—Solar n ú m e r o 
12, manzana 49. Solar comple-
to de centro, de 6 83'3 3 metros, 
en lo m á s alto del Vedado. 
C a s a compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, b a ñ o moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla, cons-
t r u c c i ó n toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, rejas 
de pr imera clase, j a r d í n y rnás 
de l a mitad del terreno sin cdl-
ñcar . 
A T A R E S . — 7 , 0 9 7 metros, se admiten 
ofertas a censo. 
S A N T A C A T A L I N A . — M a n z a n a com-
pleta que dá a las calles 4, 27, 6 
y Ca lzada de San Antonio. 3,500 
metros. 
R E I N A , 135.—605 metros. Edif ica-
c i ó n : sala, saleta y el primer 
cuarto de m á r m o l , gran patio 
con g a l e r í a de columnas; cua-
tro cuartos de mosaico, come-
dor de m á r m o l , gran b a ñ o mo-
derno, agua caliente y agua 
f r í a ,traspatio, cocina, despensa, 
cuarto de criados y capacidad 
p a r a caballeriza. Inodoro y baño 
de criados. E n los altos: gran 
s a l ó n con cerramento de cris-
tales, gran cuarto, otro cuarto 
de dimensiones naturales, con-
tiguo, dos cuartos chicos y ba-
ñ o moderno; los altos de cemen-
to armado .pisos de mosaico, re-
giamente decorados; los bajos 
de losa por tabla y cielo raso 
en los principales departamen-
t08- ^ . 
V E L A R D E . — E n t r e C h u r r u c a y P n -
melles: 6 de frente por 42'40 de 
fondo, que hacen 254*40 metros. 
Se compone de sala, terraza, co-
medor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio. L a otra mide 5 
de frente por 42'40 de fondo, 
que hacen 212 metros. 
L a m i sma c ó n s t r u c c l ó n , el mis-
mo precio y las mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de todas 
estas propiedades a l 7 por cien-
to anual . 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades. 
A L B E R T O R. RUZ 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
8348 19 j l . 
C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , M o -
saicos, cerca de Monte, sala, come-
dor y 6 cuartos, gana $42-40, $4,750. 
L a k e , Prado, 101. entre Pasaje y Te -
niente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
8808 r. j l . 
P O R A U S E N T A R S E V E N D O U N A 
hipoteca sobre finca U r b a n a al 11 por 
100 anual , de $1.250. s in gasto para 
el comprador. Informas: Lago L a c a -
lle, Prado, 101, entre Pasa je y T e -
niente Rey . T e l é f o n o A-5500. 
8808 5 j l . 
V E N D O U N A V I D R I E R A , E N 85 
centenes. Contrato cuatro a ñ o s ; poco 
alquiler; venta $16; buen p u n t ó ; le 
pasan los t ranv ías . Más informes: C a -
fé " E l P ó l o " , R e i n a y Angeles, de 7 
a 1 1 . — R a m ó n Matos. 
8S28 B-jl . 
U N A O C A S I O N 
Se acaba en estos días , por 400 pe-
sos, un solar que vale el doble, 210 
varas , por l iqu idac ión de intereses. 
Dos cuadras cortas Calzada V í b o r a ; 
gastos de escritura y registro pagos. 
Trato su D u e ñ o en Re ina , 35, Pe -
le ter ía , o Delicias, entre Pocito y 
L u z , V íbora , letra F . 
8863 6 j l . 
E N L A N E W - V O R K , A M I S T A D , 
61. s é alqiulan habitaciones con 
muebles, desde dos centenes hasta 
cinco, y se admiten abonados a la 
mesa. T e l é f o n o A-5621. 
8836 12-jl 
N E G O C I O . C A S A D E U N A P L A N -
ta. p r ó x i m a a l parqué L u z Caball'-ro, 
antes Punta, a la brisa, moderna, 
nueva, sala, comedor, 6 cuartos. . G a -
nando $60, $7,200. L a k e , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A - 5 5 0 0 ^ ^ 8808 5 j l . 
A T E N C I O N 
Re vende una casa, r e c i é n cons-
truida* de altos, con frente de m a m -
posteria, toda d é loaa por tabla, con 
sala, saleta y 4(4 y con todo el ser-
vicio sanitario, a 8 cuadras de la P l a -
za del Vapor , en $12,000. T a m b i é n 
se vende u n solar de esquina, con 
22 x 50 BLi en la calle 5ta. e s q u l ñ a 
a F , a $6-50; y otra en la calle 7ma. 
esquina a F", a $7-00, Vedado; y otro 
en L u y a n ó en l a calle P é r e z , esquina 
a Just ic ia , de 14 x 26. a $4-70 Cy. , y 
un solar en lo m á s alto del Reparto 
do Lawton , de 6 x 18 en $360; otro 
de 6 x 40 a $1-80 m.. eñ el Reparto 
de la C o m p a ñ í a Terri tor ia l , Columbla. 
p r ó x i m o a la Calzada. NO se admiten 
corredores. Informan en Concordia, 
101. .T. V I D A L . 
8818 - 11 j l . 
Admitimos anuncio?, s in recargo de 
precio, p a r a tocias las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Eí m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en Amargura, número 77, Notaría 
8710 5 j l . 
1 A T E N C I O N I S E V E N D E U N A D E 
las mejores f ru ter ía s de la Habana , o 
se admite un socio. Su venta es de $12 
a $15, con frutas del p a í s y amer ica -
nas en $20 a $25. I n f o r m a r á n : T e -
niente R e y y Monserrate, v idr iera de 
tabacos. 
•-• 'S • 5 j l . 
S E V E N D E U N A C A S A D E 3 I O -
das en J e s ú s del Monte, num. 278, 
( T o y o ) , o se venden los armatostes 
y vidrieras modernas y propia para 
todos los giros. 
8835 10-jl 
P C E S T O D E F R U T A , S E V E N D E 
en la calle 13. esquina a 4. con bo-
dega y c a r n i c e r í a a l lado; tiene bue-
na venta; e s t á en punto inmejora-
ble; se da en p r o p o r c i ó n . Cal le 13 
y 4, Vedado. 8831 10 j l . 
S E V E N D E N , E N P R O P O R C I O N , 
las goletas cubanas "Enriqueta" y 
" P r i m e r a de C h á v e z " y l a lancha 
"Josefina," l ista para navegar. I n -
formes en el muelle de P a u l a , F e r -
nando aMncera . T e l é f o n o A-3212. 
883 6 j l . 
E N L A L O M A D E L M A Z O . S E 
vende una casa, acabada de cons-
truir y que no h a sido habitada a ú n , 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, saleta y todos los servicios mo-
dernos, en J o s é Antonio Saco y Ave-
nida de Acosta. In forman a l fondo. 
Su d u e ñ o : T e l é f o n o 1-1776, ( V í b o r a . ) 
8843 6 j l . 
E N 100 C E N T E N E S S E V E N D E » 
una espaciosa casa en Guanabacoa, 
cerca del paradero; mucho patio, 
agua de Vento, etc. D u e ñ o : A c o s t é , 
num. 54, Habana . 
8798 5-j l 
L E A . L I N D I S I M A C A S A D E O I E -
lo raso, sanidad moderna y mosai-
cos. Portal , sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor corrido, cuarto c r i a -
dos, doble servicio y b a ñ o s , t r a n v í a 
al frente, ganando $47-70, en $5,000. 
Lago Laca l l e , Prado, 101, entre P a s a -
je y Teniente Rey, T e l é f o n o A-5B00. 
8808 5 j l . 
G A N G A . P O R E N F E R M E D A D D E 
su d u e ñ o , se vende un puesto de f r u -
tas de l ó s m á s antiguos de l a H a b a -
na, situado en la calle m á s c é n t r i -
ca. In forman: Teniente Rey, 80, f r u -
tería . 
88844 6-jl . 
B L E N N E G O C I O 
ño v e n d é un café , barato, en buen 
punto. Contrato: seis a ñ o s . Informes: 
Oficios, 10, v idr iera de cigarros. 
8452 5-j l 
S E V E N D E U N A F O N D A ; T I E N E 
buena m a r c h a n t e r í a ; en b u é n punto. 
In forman: Concordia, n ú m . 194, car -
niceríá,. 8544 5 j l . 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
una bodega ,en buen punto y buena 
venta, por no sér del giro su d u e ñ o . 
P a r a informes: Maloja, 184. 
S660 9 j l . 
V E N D O U N C A F E E N E L M E J O R 
punto de la Habana , buen contrato 
y poco alquiler; e ñ 1.400 pesos. I n -
forman: Adolfo Carneado, c a f é "Mar-
te y Belona." vidriera. 
8667 7 j l . 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno. bueno, en inmejora-
bles condiciones; gran local y bue-
na venta. Pasen a verlo, que es nego-
cio. In forman: Monte, 423. 
8627 ^ B Jl. 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N Bo-
nito s a l ó n de barber ía , bien situado y 
con buena m a r c h a n t e r í a , por ausen-
tarse su d u e ñ o a l extranjero. Aguaca-
te, 31. entre Obispo y O'Rell ly. 
8651 14 j l . 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca, con c r í a s de animales y siem-
bras de yerba, del P a r a l ; todo en 
$1,500; vale el doblé . I n f o r m a r á n : 
C a s e r í o del L u y a n ó . 18-A. D á m a s o 
H e r n á n d e z . 8630 9 j l . 
B A R B E R L % 
Se vende, en un pueblo del interior. 
I n f o r m a n en Galiano, S a l ó n " P a r i -
s i é n . " Heriberto Valhuerdl . 
S5T2 5 j l . 
VENTA DE UNA CASA 
E n J e s ú s del M o n t é , calle d é San 
L u i s , de m a m p o s t e r í a . con Sala, dos 
, cuartos, cocina y patio, pisos de mo-
saico y servicio sanitario. Su precio 
$1,500, y un solar de esquina é n el 
reparto Rivero , d é 6 41'81 m., a peso 
el metro. Se vende junto o separado. 
M á s datos: Sr. Moré l l . de 1 a 3. P r o -
greso. 26. bajos. 8rlfl2 5 j l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A fin-
c a y T t l a r "Los Catalanes," en L u y a -
n ó , cotí, m á q u i n a para fabricar 20,000 
ladr i l lo» y horno continuo. P a r a m á s 
informes: R . So lé , Oficios, 88, H a b a -
na. 8289 15-23 J n . 
S E V E N D E I N A V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, d é 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
S a n Ra fae l ( c a f é . ) Precio m ó d i c o . 
8419 9 j l . 
V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes de lo ter ía , en él mejor punto 
comercial d é la capital, se vende, por 
no poderla atender su d u e ñ o . Buen 
contrato, poco alquiler. I n f o r m a r á : 
J o s é E s c a n d c l l , Egido, 55. 
S445 5-jl 
S E V E N D E l .VA F O N D A , M U Y 
barata, por tener que embarcarse su 
d u e ñ a p a r a E s p a ñ a , en e s t é mes; tie-
ne buena m a r c h a n t e r í a y e s t á é n buen 
punto, muy cerca de la nueva plaza 
o sea en Cris t ina , 68. 
8466 5-jl 
S E S O L I C I T A S O C I O , C O N $800, 
p a r a administrar f o n d a - c a f é y bode-
ga acreditada. E l d u e ñ o es cocinero 
y propietario de la finca. In forman: 
Teniente Rey, 67, de 10 a 11 (vidrie-
ra. 
8887 6-jl . 
SOLAR DE 14 POR 38 
Benito Lagueruela , pegado a l a 
calzada de la V í b o r a , y a dos cuadras 
del paradero, se vende por urgencia, 
a $5-25. Puede dejar la mitad en h i -
poteca. Directo con el d u e ñ o . A. del 
Busto, O'Rell ly , 4. T e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 5 j l . 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en pr imera hipoteca y 
p a r a la H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. F . Poli , , 
Mercaderes, 1 6 ^ , Notarla, de 2 a 4. ' 
8262 30-23 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Re ina , San 
Miguel, San L á z a r o , Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y en 
var ias calles m á s , desde $3,000 has-
t a $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas a l 8 por 100. 
O'Rel l ly , 23, de 2 a 5, T e l . A-6951. 
8221 80-23 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E 
U n a nueva y m a g n í f i c a c a m a inglesa, 
de matrimonio, toda de bronce, l eg í -
timo. Cal le 2, num. 96, altos, entre 
L í n e a y 11, Vedado. 
8986 3 0-Jl 
B U E N A O C A S I O N : P O R T R A S L A -
do a E s p a ñ a , se venden todos loa 
muebles de los altos de Blanco, 37; 
urge la venta. No maiebl is t» . 
8909 13-J1 
HERMOSO PIANO 
M a g n í f i c a s voces, en muy buen es-
tado, vertical , moderno, se vende en 
m ó d i c o precio, por no necesitarlo su 
d u e ñ o . O'Réi l ly , 6, ú l t i m o piso ( a n -
tiguo Correo, entrada por l a C r u z R o -
j a ) . Preguntar por el s e ñ o r Aguado. 
8978 14 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S 
de s a s t r e r í a : 2 mesas coate y p lancha, 
una m á q u i n a "Slngér", nueva, y v a -
rios objetos m á s . Se dan baratos. I n -
forman: Acosta y San Ignacio, bode-
ga, de 10 a a. m. a 2 p. m. 
8966 7-j l 
H E R M O S O J U E G O D E C U A R T O , 
de cedro, enchapado en nogal, nuevo, 
se vende por l a mitad de su precio; 
a d e m á s dos escaparates de caoba, en 
$9 cada uno. Vil legas, 68, axitiguo, ba -
j o ^ 8920 7 j l . 
C A S I N U E V O S , S E V E N D E N , E N 
m ó d i c o prec ió , una pianola de a f a m a -
da marca , un g r a f ó f o n o con 50 dis-
cos. Un juego de sa la modernista. 
U n juego de cuarto y u n juego d é 
comedor. L . n ú m e r o 182, entre 19 y 
21. T e l é f o n o F-3B30. 
8888 6-jl . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables é n " E l P a s a -
Jé," Zulueta, 32, entre Teniente R e y 
y Obrapía . 
C 2923 1 j l . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
l lar en inmejorables condiciones, con 
todos sus ú t i l e s , en buen estado y 
bolas de 16 onzas, por no necesitar-
l a su d u e ñ o . A todas horas. Acosta 
y Compostela, c a f é . 
8820 6-j l 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O E S -
caparate L u i s X V , de nogal y E s p a -
ña, d é dos lunas biseladas y nuevo; 
es del ú l t i m o modelo. T a m b i é n 3 Jue-
gos de mamparas . Lagunas , 103, aft-
tlguo. 8791 0-jl 
V E N D O U N A P A J A R E R A , D E C E -
dro ochavada, de un metro d é a n -
cho por 3 y % d é alto, propia p a r a 
patio o jard ín , y canarios cantadores 
a $2-50. Lagunas , 103, antiguo. 
8791 9-jl 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, 84. casi esquina a G a -
liano, so venden, b a r a t í s i m o s : un j u e -
go d é cuarto modernista, uno d é co-
medor y uno de sala, u n escaparate 
de una luna, uno de tres lunas, var ias 
l á m p a r a s d é cristal , una c a j a de hie-
rro p e q u e ñ a y var ias camas de hierro 
y otros objetos m á s . Se desean ven-
der por tener q u é desalojar el local 
para hacer obras. 
S551 6 j l . 
E N M O N T E , 821, S E V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias p a r a 
cualquier giro. Son nuevas y s é dan 
baratas. 8434 10-jl 
E n t é r e s e de l a baratara y eficacia de 
l ó s anuncios e c o n ó m i c o s que s é 
publican eu el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro qne usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta, la* 10 
de l a noche, s in recargo de precio. 
S E V E N D E 
P o r no necesitarse se venden, ba-
ratos, dos carros de cuatro ruedas: 
uno grande, descubierto, y otro m á s 
chico, cubierto, y con herraje f ran-
c é s . T a m b i é n un famil iar de cuatro 
a seis asientos, en muy buen estado y 
con arreos para un aballo, y otros de 
pareja . Todo puede verse en la Clí -
nica Veter inaria , sita en Mart í y B é c -
quer. Guanabacoa. 
1 8990 S-jl. 
S E V E N D E , B A R A T O , P O R N O 
poderlo t rabajar su d u e ñ o , un carro 
olteo. de dos ruedas; una m u í a d< 
siete cuartas y media, con sus buenos 
arreos, que t r a b a j a en barras y 
pareja . I n f o r m a : Diego Mart ínez , 
Avenida At lanta , entre C o n s t i t u c i ó n 
y Minas. Arroyo Apolo. 
8989 12-.il. 
G A N G A . S E V E N D E U N A U T O 
móv i l , de 6 asientos, m a r c a "Benz," de 
20 H . P. , de muy poco uso. Informan 
en Infanta , 51. ' T e l é f o n o A-7478. 
8934 13 j l . 
S E V E N D E L N T I V O L I , M U Í B O -
rdto, propio p a r a persona de gusto. 
Se da barato. M á s detalles en Maceo, 
91. Regla . 8688 6 j l . 
S E V E N D E N C A R R O S D E C Ü A -
tro ruedas, nuevo y de uso. un fae-
t ó n y una a r a ñ a . Se venden y se re -
paran a u t o m ó v i l e s . Se garantizan los 
trabajos, por d i f í c i l e s que sean. M a r -
cos F e r n á n d e z , Matadero, 8, t e l é f o -
no A-7989. 7479 30-9 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P O -
tro moro, de 8 a ñ o s ; mide 6 y 3|4 
de alzada. Prec io: 12 centenes. E n 
Buenos Aires , 29. T e l é f o n o A-4071, 
Manuel D i é g u e z . 
8880 14 j l . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A 
yegua, parida de 6 d í a s ; mansa para 
o r d e ñ a r . In forman y se puede ver: 
f inca " L a Merced", ermita los cata-
lanes, bodega. 
8831 8-jl 
U N L O R O , M U Y H A B L A D O R , S E 
vende en E s t r a d a P a l m a , 69. 
8783 6 JL 
CABALLOS Y B Ü R B O S SEMENTALES 
Se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de Kentucky , dos son de 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
a ñ o s y con m a g n í f i c o s pedlgreec. 
T a m b i é n se vende un gran burro se-
mental de Kentucky , pero de raza c a -
talana, tiene cuatro a ñ o s y siete cuar -
tas y dos dedos de alzada. Pueden 
verse e i n f o r m a r á J o s é R o d r í g u e z , M a -
r lna , 4, H a b a n a . 8566 7 j l , 
M . R O B A I N A 
He recibido 50 m u í a s maestras, de 
todos t a m a ñ o s . Se venden baratas. 
Vives, 149. T e l é f o n o A-6038. 
8538 i i 
S E V E N D E U N M O T O R V A P O R , 
de 20 H - P , en perfecto estado y m ó -
dico precio. Zulueta, 48. Calixto L ó -
pez 6: C a . 
8430 lo-Jl 
BOMBAS ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O x M P E T E N C l A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
A R R E D O N D O ( S . E N C ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 I j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de Carp in ter ía a l conta-
do y a plazos. B É R L I N , O'Réi l ly , n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 2922 1 j l . 
¡ f f l ü 
V A G O L E S 
Se alqui lan 4 con sus m u í a s . In for -
m a r á n : T e l é f o n o A*3117. 
^ ' ^ 14 j l . 
M A T A C H I N C H E S " V E R D A D " . 
Se vende en todas las bodegas. S é é ó -
lloUan vendedores y agentes. D e p ó -
sito: C . Gonzá lez . Teniente Rey, 94, 
Habana. 877^. t l - j l 
" F O N D E R O S ' " . A M A R I L L O D E 
a z a f r á n " L a Estre l la" , especial para 
fondas y trenes de cantina; se m a n -
dan muestras gratis a quien lo soli-
cite. C. Gonzá lez , T e l é f o n o A - 1 Í 0 3 . 
Teniente Rey, 94, Habana. 
8773 l l - j T 
A D M I N I S T R A C I O N . O O N T A B U J -
dad. C o r r e s p ó n d e n c i a . Interpretacio-
nes. Representaciones. R e v i s i ó n . T r a -
ducciones. L o s cuatro idiomas p r i n -
cipales. R e m u n e r a c i ó n razonable. P a -
r a el t rabajo: por horas, semanas 
o quincenas vencidas. P a r a la ins-
t r u c c i ó n : por horas, semana* o quin-
cenas adelantadas. Grat i s para l ó s 
sin recursos de m é r i t o m o r a L R K I E -
F E R . H o r a s : de 8 a 12 a. m. Aguiar, 
56. altos, n ú m . 9. 
8686 B ÍL 
LLEVE DINERO a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S se liquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
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¡Play Bal// 
Nueva York. I. 
a deporte nacional ha sido la nota sa-
i liento en las fiestas públicas con que ei 
pueblo norteamericano ha celebrado el día 
de la ^dependencia. E l glorioso cuatro 
^ E n ^¡íd^ las Ligas de Base Ball se han 
efectuado dobles desafíos y tanto en los 
iuezos de la mañana como en los de la 
tarde, la concurrencia ha sido enorme ba-
tiendo los records anteriores. 
Por día crece el entusiasmo que el pue-
blo de los Estados Unidos siente por su 
deporte favorito y hoy ha resonado con 
más estrépito que nunca el grito popular 
de ¡Play Ball! 
Henog y Aíarsans 
conferencia 
St. Louis, Mo. Julio 4. 
Desde ayer está el Cincmati en esta 
ciudad. E l San Luis Federal está jugan-
do ahora fuera de sus terrenos, pero los 
jugadores cubanos Marsans y Cueto es-
tán aquL E l primero por no permitírsele 
jugar, y el segundo por haber sufrido una 
luxación en un tobillo que le tendrá fue-
ra de juego más de dos semanas. El San 
Luis Federal ha tenido muy mala suerte 
con sus estrellas cubanas, pues hasta aho-
ra poco ha podido aprovecharlas. 
Herzog, el manager del Cincinati, dijo 
que deseaba ver a Marsans, y lo visitó en 
el hotel donde el cubano se hospeda. Sos-
tuvieron una larga conferencia. Herzog 
trata de hacer las amistades con el cuba-
do, definitivamente, y le aconseja que 
cambie de modo de pensar. Herzog le 
ofrece a Marsans un erran sueldo con tal 
"de que vuelva a sus filas, pero el cubano 
no parece tomar esas proposiciones en se-
rio, pues, antes al contrario, está tratan-
do do convencer a Miguel Angel González 
de que debe saltar también a la Liga Fe-
deraL 
Marsans se encontró con Jack Ryder, el 
crítico beisbolero del Cincinato Inquirer 
que tan duramente lo ha tratado, demos-
trando una absoluta parcialidad en favor 
de Herzog, y le dijo que se dejara de es-
tarlo mortificando, diciéndole que su par-
cialidad era chocante y que él no estaba 
dispuesto a consentirlo por más tiempo. 
Marsans y Miguel Angel González vi-
sitaron hoy a Cueto, pues él antesalista 
no puede caminar. Los tres cubanos sos-
tuvieron una larga conferencia. Miguel 
i Angel se mantiene fiel al Cincinati, pero 
Cueto y Marsans le aconsejan que salte. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
POR LA MAÑANA: 
Pittsburg 0; Chicago 1. 
New York 5; Filadelfia 
Boston 5; Brooklyn 7. 
San Luís 4; Cincinati 3. 
POR LA TARDE: 
Pittsburg 2; Chicago 4. 
New York 3; Filadelfia 
Boston 3; Brooklyn 4. 
San Luís 8; Cincinati 1. 
G. P. 
New York 40 24 
Chicago 39 32 
í ! 
r San Luis 37 35 Cincinati 34 36 
Brooklyn 31 33 
Pittsburg 31 34 
Filadelfia 30 34 




POR LA MAÑANA: 
Washington 0; Boston 1. 
Filadelfia 5; New York 7. 
Chicago 4; San Luis 3. 
Detroit 8; Cleveland 10. 
POR LA TARDE: 
Washington 3; Boston 2. 
Filadelfia 6; New York 2. 
Chicago 9; San Luis 0. 
Detroit 3; Cleveland 2. 
Filadelfia .. 
Detroit . . . 
San Luís . . 
Washington 
Boston.; . . 
Chicago . . . 
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E N PITTSBURG 
En el primer juego, que fué reñidísimo, 
un pase de Bresnahan, un doble de Vaughn 
y un fly de Leach dió al Chicago la victo-
ria. 
Vaughn pitcheó con magnífico control 
durante todo el desafío. 
E l segundo encuentro lo ganó también 
el Chicago. 
Un error de Wagner y un doble de Zím-
merman dió a los Cubs la primer carrera, 
y un doble de Saier más tres sencillos die-
ron otras tres carreras en el tercer inning, 
que fueron suficientes para lograr la vic-
toria. 
Por el Pittsburg Jos Kelly dió un sen-
cillo en el sexto hining que jjmpujó dos 
carreras. * 
F. Clark tomó parte por primera vez en 
el juego en esta temporada, bateando de 
pinch hítter en el noveno inning. 
Anotación por entradas: 
Chicagc. 000010000— 1 6 0 
Pittsburg 000000000— 0 5 1 
Baterías: Yaughan y Bresnahan; Adams 
y Gibson. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Chicago 103000000— 4 6 0 
Pittsburg 000002000— 2 6 1 
Baterías: Cheney y Bresnahan; Cooper, 
Me Quíllan, Conzelman, Coleman y Gig-
son. 
EN BOSTON 
Los locales ganaron el primer juego en 
el onceno inning gracias a un tribey que 
bateó Smith empujando dos carreras, ano-
tando el bateador poco después. Brown 
hizo explosión en el noveno, permitiendo 
que los locales empataran el desafío. 
Ambas novenas batearon fenomenal-
mente. 
E l BrocJdyn se llevó el triunfo en d jue 
go de la tarde porque Tyler perdió la ve-
locidad después que su club tenia tres ca-
rreras de ventaja. 
Reulbach relevó a Rucker en el cuarto 
inning y «contuvo el empuje de los Bra-
vos. 
Daubert cayó al suelo sin sentido en un 
choque que tuvo con Gowdy en el home 
píate, pero se espera que pueda jugar el 
lunes. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C H F 
Brooklyn 00200101001— 5 14 4 
Boston 00100000302— 7 17 2 
Baterías: Brown, Ragon y Físchei; Ja-
mes, Whalíng y Gowdy. 
Segundo juego: 
C H E 
Brooklyn 000110011— 4 5 2 
Boston 210000000— 3 6 5 
Baterías: Rucker, Reulbach y Me Car-
thy; Tyler y Gowdy. 
EN NEW YORK 
Los Gigantes se anotaron hoy un doble 
triunfo contra el Filadelfia. 
En el primer encuentro Rixey hizo ex-
plosión en el inning inicial, haciende el 
New York tres carreras con dos pases, un 
doble y tres sencillos. Tincup fué bateado 
con rabia, pero Killifer con sus espléndi-
das tiradas lo ayudó mucho. 
Marquard relevó a Tesreau en el octa-
vo inning. 
En el segundo juego el Filadelfia no 
pudo anotar. 
Con tres errores Fletcher hizo la prime-
ra carrera del New York en el sexto in-
ning. Dos pases y dos hits en el octavo 
les dieron otras dos. 
Mathewson estuvo brillantísimo. 
Cravath dió un triple, pero no pudo 
anotar. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Filadelfia 100000030— 4 5 2 
New York . . 300110000— 5 14 2 
Baterías: Rixey, Tincup y Killifer; Tes-
reau, Marquard y Meyers. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Filadelfia 000000000— 0 8 3 
New York 00000102x— 3 6 1 
Baterías: Mayer y Dooin; Mathewson 
y Meyers. 
E N SAN LUIS 
El Cínci fué vencido dos veces por el 
San Luis. 
E l primer encuentro fué muy reñido, 
decidiéndolo Miller con un triple y un 
wild pitch en el séptimo inning. 
Con su doble triunfo el San Luis ha su-
bido, al tercer puesto del escalafón. 
E l segundo juego lo ganó el San Luis 
de .'alie. 
Sallee sacó seis struck outs. Miller dió 
un jonrón. 
Anotsción por entradas: 
Primer juego; 
C. H. E . 
Cincinati 100020000— 3 6 2 
San Luis 01002010x— 4 7 1 
Baterías: Ames, Douglass y Clarke; Pe-
rritt y Wingo. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Cincinati 000010000— 1 7 2 
San Luis 01OO0403x— 8 11 0 
Baterías: Sallee y Snyder; Yingling, 
Lear y Clarke. 
E N WASHINGTON 
Senadores y Puritanos dividieron los 
honores en los dos juegos librados hoy. 
En el primer encuentro un sencillo de 
Speaker y tres errores en el cuarto in-
ning decidieron el juego a favor del Bos-
ton. 
Collins y Engel estuvieron muy efecti-
vos durante todo el match. 
E l segundo desafío lo ganó el Washing-
ton en el sexto inning con un doble de 
Gandil y un sencillo de Shank. 
E l Boston anotó dos carreras en el pri-
mer inning con un pase, un sencillo, un 
robo y un fly de Janovin. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Boston 000100000— 1 4 1 
Washington. . . . 000000000— 0 4 3 
Baterías: Collins y Carrigan; Engel y 
Henry. 
Segundo juego 
Boston 200000000— 2 4 1 
Washington. . . . 100002000— 3 6 0 
Baterías: Bedient, Coumbe y Thomas; 
Shaw y Williams. 
E N DETROIT 
E l Cleveland ganó el primer juego, que 
fué notable por el batting de ambos equi-
pos. 
Dubuc hizo explosión en el cuarto in-
ning y Gregg en el quinto. 
Una nota saliente fuá el número de los 
doble plays realizados. 
E l último out lo hizo Stanage, abani-
cando el aire en el noveno con las bases 
llenas. 
E l Detroit obtuvo la victoria en el se-
gundo match, que fué un duelo de pit-
chers que duró doce innings. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
Cleveland 031411000—10 13 2 
Detroit 300040001— 8 10 5 
Baterías: Gregg, Mitchell y O'Neill; 
Dubuc, Cavet y Stanage. 
Segundo juego 
Detroit 020000000001— 3 9 3 
Cleveland. . . . 000001100000— 2 8 2 
Baterías: Main y Me Kee; Steen y 
O'Neill. 
EN CHICAGO 
Los Medías Blancas celebraron el día 
de la independencia con dos victorias. 
La primera fué debida al bate de Dem-
nitt, que dió un triple, dos sencillos y 
empujó la carrera decisiva en el quinto 
inning. 
^ott fué retirado en el cuarto inning 
y Russeü en el quinto. 
üenz contuvo el empuje. 
E l segundo encuentro fué desastroso 
para el San Luís, que quedó en blanco, 
mientras que su adversario se anotó nue-
ve carreras. 
E l doble triunfo del Chicago lo coloca 
encima del San Luis en el standing. 
Cicotti estuvo hecho un coloso. Sacó 
ocho struck outs y su team le jugó sensa-
cíonalmente. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
San Luis 000120000— 3 9 
Chicago 20011000X— 4 5 
Baterías: Leverenz, Banmgannes 
Agnew; Scott, Russell, Benz y Mayer. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Chicago 0001206x— 9 12 0 
San Luis 000000000— 0 6 2 
Baterías! Cícotte, Schalk, Mitchell, Ag-
new y Cronin. 
EN FILADELFIA 
El new York alcanzó la primera victo-
ria con un espléndido rally que desarrolló 
en el octavo inning que le produjo cuatro 
carreras. 
Plank fué retirado en el noveno. 
Truesdale se llevó los honores al bate 
con un doble y tres sencillos. 
El segundo juego lo ganó el Filadelfia 
con bastante suavidad. 
Bush pitcheó bien y suministró pon-
ches. 
Oldring realizó una cogida sensacional 
en el quinto innig, poniendo fin a un rally 
que dió cuatro carreras. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 





Baterías: Keating, Colé, Sweeney, 
rnff. Plank. Rrpsslpr v I.ann ckoff, Plank, Bressler y Lapp. 
Segundo juego. 
C H. 
New York 000010010— 2 ^ "7 
Filadalfia 100410000— 6 H ? 
Baterías: Me Hale y Sweeney; Bush 
Schang. 
En la Federal 
El San Luis ganó hoy dos juegos 1 
Kansas City dejándolo en blanco las dog 
vécese 
Los pitchers, Groon y Harris estuvipr0t 
admirables en ambos desafíos. 
Score de los dos juegos: 
Primero. 
C. H. E 
Kansas City 0 
San Luis 4 
Segundo. 
C. 
Kansas City 0 
San Luis 1 
H. E 
7 I 
L I G A F E D E R A L 
JUEGOS DE HOY 
POR LA MAÑANA: 
Pittsburg 3; Baltimore L 
Brooklyn 6; Buffalo 1. 
Indíanapolís 12; Chicago 3. 
Kansas City 0; San Luis 4. 
POR LA MAÑANA: 
Pittsburg 8; Baltimore 7. 
Brooklyn 2; Buffalo 6. 
Indíanapolís 3; Chicago 6. 
Kansas City 0; San Luis 1. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P 
Chicago 37 33 
Brooklyn 36 26 
Baltimore 36 29 
Buffalo 36 30 
Indíanapolís 36 32 
Pittsburg 28 38 
Kansas City 30 38 
San Luis 37 35 
L I G A D E L S O R 
JUEGOS DE HOY 
POR LA MAÑANA: 
Birmingham 5; Nashville 6. 
Chattanooga 8; Mobile 4. 
Memphís 0; Montgomery 6. 
POR LA TARDE: 
Chattanooga 2; Mobile 3. 
Memphís 7; Montgomery 2. 
Atlanta 1; New Orleans 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. 1 
Chattanooga 45 34 
Birmingham 44 35 
Atlanta 44 36 
Mobile 45 35 
Nashville 41 35 
New Orleans 41 36 
Montgomery 40 35 
Memphís . . 32 47 
De Camagüey,, la señora de Zayas Bi 
zán e hijos, y Arquimides Maestri. 
noche en el tren de 
E l p a g a d o r de 
O b r a s P ú b l i c a s 
Se ha elevado a la cantidad de tres mil! 
pesos anuales el sueldo del Pagador de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
La fiesta del Club A m e r i c a i 
En representación del señor Presidente 
de la República asistió ayer uno de los 
ayudantes del Primer Magistrado a la 
fiesta que celebró el Club Americano con-
memorando la fecha de la independencia 
de los Estados Unidos. 
LA CUESTIONDETORAGADO 
Dícese que un Representante de los 
afectos al Gobierno actual, explicará en 
: la próxima sesión de la Cámara todo 
aquello que se relaciona con el problema 
riel Dragado. 
NUNEZ SE VA 
D e s v e r n i n e i n d i s p u e s t o 
El actual Secretario de Estado, doctor 
Desvernine, no asistió ayer al Consejo 
de Secretarios por encontrarse indispues-
to. 
Todos sus compañeros de Gabinete con-
currieron. 
Y los doctores Montero y Hevia al-
morzaron con el general Menocal. 
E i i n d u l t ó l e ' M a z a 
Con motivo de ser el día 4 de Julio, 
fecha de la independencia de los Estados 
Unidos, el Ministro norteamericano, mis-
ter González, dió a conocer al Gobierno 
cubano que el Gobierno de Washington 
no se oponía a que se indultase al joven 
Enrique Maza, que agredió al Represen-
tante de los Estados Unidos. 
E l genial Menocal se apresuró r. dic-
tar el indulto y el Secretario de Justicia 
dió inmediatamente la orden de que se 
pusiera en libertad al periodista preso, 
•egún decíamos en nuestra edición de la 
tarde de ayer. 
E l Secretario de Sanidad, doctor En-
rique Núñez, se embarcará a fines de 
mes con rumbo a Europa . 
Será designado para ocupar la Secre-
taría de Sanidad el Secretario de Gober-
nación, coronel Hevia. 
Este hará los nombramientos de los 
Jefes locales de Sanidad. 
ENAMORADO QUE VEJA 
Manifiesta Caridad Montalvo y Madri-
gal, de Luz 47, que Eduardo de La Re-
gueira, de igual domicilio, la veja cons-
tantemente, porque ella no quiere acce-
Aftr « las pretensiones amorosas de éL 
De Manzanillo 
Julio 1. 
B R E D I i A N T E S E X A M E N E S 
De ta l deben calificarse los celebrado; 
en le Colegio de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a d. 
esta ciudad, y como prueba de ello, vea 
mos lo c.ue sobre los citados ejercicios 3 
Colegio del s e ñ o r Coronas dice Orto, re 
vista i lustrada que honra a la. ciudad d< 
Manzanillo. 
"Bri l lante ha sido el resultado do (o: 
e x á m e n e s que c e l e b r ó durante los prime 
ros d í a s de la pasada semana el colegie 
"Santo T o m á s de Aqulno", que tan acerta 
damente dirige el inteligente educadJ) 
s e ñ o r J o s é Coronas U r u é n . 
Cuando dicho Colegio f u é incorporad' 
al Instituto Provinc ia l de Santiago de Cu 
ba, comenzaron a cooperar en la grar. 
obra emprendida por el s e ñ o r Corona: 
Ilustrados profesores, cuyo valioso concur 
so lo h a elevado a la envidiable a l tura que 
en la actual idad alcanza. 
E n el a ñ o 1910, f iguró en el cuadro d< 
profesores de este centro docente el seño i 
Evel io R o d r í g u e z y R a m í r e z , maestro qu-
esde haca treinta a ñ o s practica, así a 
e n s e ñ a n z pr imar ia como la secundaria 
d e b i é n d o s e en gran parte a su infatigabh 
labor los ruidosos triunfos obtenidos er 
los e x á m e n e s de 1911-1912, d e s p u é s de lot 
cuales se h a quintnplicado el número dt 
alumnos, a causa de la gran confianza 
que ofrece a los padres de familia la só-
l ida e d u c a c i ó n que se recibe en este acre-
ditado plantel. 
Con el aumento de los alumnos fu* 
t a m b i é n indispensable aumentar su per 
sonal docente, adquiriendo para explicui 
las clases l a c o l a b o r a c i ó n de los ilustrador 
profesores, s e ñ o r e s Adriano Mart ínez > 
doctor B a r t o l o m é Cornét , cuyos valiosof 
esfuerzos en favor de la e n s e ñ a n z a hai: 
coadyuvado al grandioso éx i to alcanzad» 
por los alumnos y a las m e r e c i d í s i m a s > 
calurosas felicitaciones prodigadas a s\ 
digno Director. 
L a s clases de I n g l é s , a cargo del conr-
petente profesor s e ñ o r Pedro Pons Puen-
te, y las de Mús ica , que tan satisfacto-
riamente d e s e m p e ñ a el gran pianista se-
ñor L u i s Gonzá lez , responden a la necesi-
dad de un establecimiento de educac ión 
como el Colegio "Santo T e m á a de Aquino" 
el cual cuenta entre sus auxil iares al in-
teligente pedagogo señor FnuuiUoa JJ. 
m é n e z de Córdoba , que con tanta eficacia 
auxil ia al s e ñ o r Coronas en las clases de 
preparatorio trabajo de inestimable valoi 
para que m á s tarde puedan ser provecho-
sas las lecciones de Segunda E n s e ñ a n z a , 
E l pueblo de Manzanillo e s t á de p l á c e -
mes: sus j ó v e n e s no se ven precisados a 
abandonar su hogar a fin de adquirir una 
cultura que los capacite p a r a comenzar 
los estudios universitarios, puesto que en 
esta p o b l a c i ó n pueden obtener tantos co-
nocimientos como en las principales po-
blaciones de la R e p ú b l i c a . 
Sabemos que la C o m i s i ó n compuesta 
por el Director del Instituto Provincial 
doctor Gui l lermo F . Mascaró , s e ñ o r Faus -
tino Manduley, L u i s F . Salazar y Ricar -
do Navarro, han felicitado al s e ñ o r Coro 
ñ a s as í como a los d e m á s profesores. 
U n colegio como el del s e ñ o r Coronae 
que cuenta con una m a t r í c u l a de 150 
alumnos, de los cuales p r e s e n t ó estos dlaf 
a e x á m e n de Segunda E n s e ñ a n z a 52, > 
que tiene 24 internos, bien merece que se 
le coloque entre los primeros de la isla 
toda vez que cuenta con profesores i lustra-
dos y gabinetes con material moderno j 
abundante." 
P o r nuestra parte felicitamos a l s e ñ o i 
J o s é Coronas por los esfuerzos que viene 
realizando en pro de la e n s e ñ a n z a , puet 
ha logrado colocar su Colegio a una envi-
diable a l tura y sabido rodearse de profe-
sores c o m p e t e n t í s i m o s , a los cuales hace 
mos extensiva nuestra f e l i c i tac ión . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Holguin 
Jul io 1. 
Satisfactorio ha sido el é x i t o obtenido 
por el "Instituto H o l g u í n " que tan acerta 
damente dirije su ilustrado Director e' 
señor Manuel Silva Leyte V ida l , en lo» 
e x á m e n e s de los alumnos de este plante 
de E n s e ñ a n z a llevados a efecto los d íat 
27 y 28 del mes que acaba de pasar poi 
una c o m i s i ó n de c a t e d r á t i c o s del Institu-
to de 2a. E n s e ñ a n z a de Oriente integrada 
por los s e ñ o r e s doctor Gui l lermo F . Masca-
có, l icenciado Faust ino Manduley, Inge-
niero Ricardo Navarro y doctor L u i s F e 
Upe Salazar. 
He aqu í los nombres de los examina-
dos. 
Alumnos de ingreso en la segunda E n -
señanza . 
C a r m e n Aguilera, sobresaliente; Ma-
nuela A m a r e s , aprobado; L u c i l a Ame-i-
glial, sobresaliente; María Delgado, apro* 
bado; Juani ta Garc ía , sobresaliente; C a r -
men L ó p e z , aprobado; L u i s Torres , apro-
bado; Diego T e b r a . aprobado; F e r n a n d c 
Serrano, aprobado; Severlno Salazar, apro-
bado; Casimiro de l a Torre , aprobdo; R i -
cardo Silva, aprobado; • Arcadio Leyte V i -
dal, aprobado; B r u n o de Zayas, aprobado; 
Gerardo Betancourt, aprobado; J o s é Pe-
ralta, aorobado; Pa-at^, L ^ Ü ^ aorobado; 
E n r i q u e Sainz, aprobado; Cosme L l a r e n a 
aprobado; Carlos Fox, aprobado; Javier 
Castrl l lejo, aprobado. 
ler . a ñ o . — G r a m á t i c a Castel lana. 
Mar ina Aguilera, aprobado; Fe l i sa To-
rralbas, sobresaliente; A n a M a r í a Mandu-
ley, aprobado; Caridad D í a z , aprobado; 
E l o í s a Silva, aprobado; F e r n a n d i n a Carro-
ño , sobresliente; Teresa Urbino, aprovecha-
do; Mario Manduley, aprobado; Manue" 
Si lva, aprobado; Guil lermo P a v ó n , apro-
vechado; Car idad Manduley, aprobado; 
Manuel Gonzá lez , sobresaliente. 
I n g l é s , l e r . Curco. 
Mar ina Agui lera, aprobado; Fe l i sa To-
rralbas , sobresaliente; A n a Mar ía Man-
duley, aprovechado; Caridad Díaz , apro-
bado; E l o í s a Silva, sobresaliente; Gusta-
vo Mora, sobresaliente; F e r n a n d i n a C a -
rreño , aprobado; Teresa Urbina, sobresa-
liente; Mario Manduley, aprobado; C a -
r idad Manduley, aprobado; Jav ier Mora 
aprobado; J u a n Imperatori , aprobado. 
A r i t m é t i c a . 
Mar ina Aguilera, aprobado; Fe l i sa T o -
rrlbas, aprobado; A n a María Manduley. 
aprobado; Car idad Díaz , aprobado; E l o i 
sa Silva, probado; F e r n a n d i n a Carreño 
aprobado; Teresa Urbino, aprobado; Ma-
nuel Silva, aprobado; Guil lermo P a v ó n 
aprobado; Car idad Manduley, aprobado. 
Geograf ía . 
Mar ina Aguilera, aprobado; Fernandina 
Carreño , aprobado; F e l i s a Torra lbas 
aprovechado; A n a Mar ía Manduley, apro-
bado; Carielad Díaz , aprobado; E l o l s Si l -
va, aprovechado; Teresa Urbino, sobresa 
l í e n t e ; Mario Manduley, aprobado; Ma-
nuel Silva, aprobado; J o s é Tamayo, apro-
bado; Gui l lermo P a v ó n , sobresaliente; C a -
ridad Manduley, aprobado. 
Segundo a ñ o . Historia Universal . 
R i t a Garc ía , sobresaliente; Saturnino 
Garc ía , sobresaliente; Franc i sco L a n c h o 
aprovechado; Franc i sco B . A v l l é s , apro-
bado; J o s é Torres , aprobado; Diego L a s -
tre, aprobado; J J o s é Sera, sobresaliente; 
Gustavo Mora, aprovechado; R a m i r o E 
Luque, sobresaliente; Manuel G o n z á l e z 
aprobado; C e s á r e o Guerra , aprobado. 
Algebra. 
Franc i sco B | Avl l é s , aprobado; J o s é Se-
r a , sobresaliente; Diego Las tre , aprovecha-
do; Saturnino García , aprobado; Manue] 
Gonzá lez , aprobado; R i t a Garc ía , aproba-
do; R m i r o E . Luque, probado; J o s é Torret 
aprobado; F r a n c i s c o L a n c h o , aprobado. 
Cesáreo G u e r r a , aprobado; Gustavo Mora 
aprobado. 
I n g l é s . 2o. Curso. 
J o s é Sera, sobresaliente; Franc i sco B 
A v l l é s , aprovechado; Diego Las tre , apro-
vechado; Saturnino García , sobresaliente; 
Manyel G o n z á l e z , aprovechado; R i t a G a r -
cía, sobresaliente; R a m i r o E . Luque, apro-
bado; J o s é Torres , aprobado; Franc isco 
L a n c h o , aprobado. 
L i t e r a t u r a Preceptiva. 
R i t a G a r c í a , sobresaliente; Saturnlnc 
Garc ía , sobresaliente; Gustavo Mora, apro-
vechado; Franc isco Lancho , sobresalien-
te; Franc i sco B . A v l l é s , aprovechado; Jo-
s é Torres, aprovechado; Diego Las tro 
aprovechado; J o s é Sera, sobresaliente; 
R a m i r o E . Luque, sobresaliente; Cesáreo 
G u e r r a , aprobado. 
A todos e n v í o mi enhorabuena y al Di -
rector y profesores, mi entusiasta felicita 
c l ó n por el fruto recogido en la á r d u a la 
bor de su ministerio. 
U N H E R I D O 
E l domingo, en el vecino poblado dt 
Sao A r r i b a , c e l e b r á b a s e un baile y entif 
los j ó v e n e s Silvano Pupo y Avelino Cobas 
e n t a b l ó s e una c u e s t i ó n que trajo por con 
secuencia la a g r e s i ó n por parte de A v e l i m 
a Silvano, siendo és te herido por dos bala-
zos que le d i s p a r ó Pupo, habiendo sido traf. 
ladado el herido al Hospital civi l de esta 
ciudad. 
Benito Magaz. 
S u c e s o s 
UN PAR DE AL PARGATAS 
El vigilante 123, condujo a la cuarta es-
tación a Eduardo Hernández y Hernán-
dez, de Y número 15, (Vedado), por ha-
berle hurtado a José Sánchez y Blanco 
de Tacón 49, un par de alpargatas que 
estima en veinte centavos. 
A LOS DADOS 
Por estar jugando a los dados en la vía 
pública, fué detenido por el vigilante 16 
Francisco Ortiz García, de Aguila 219 a 
Manuel Basabe y Gómez, de Corrales 126 
y a Eleuteric Isaqui y Leal de Desam-
parados 32. 
Fueron remitidos al vivac 
UN TABLON* 
El asiático José Ambay, fué arrestado 
por el vigilante 965, por acusarlo Manuel 
León Betancourt, de 14 y 15, de haberle 
hurtado un tablón de su domicilio. 
Be \ 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
20 panm 0 ^ en Cl tren de las 8 y 
De Colón, don Antonio González. 
rrez6 ' ^ Leonardo B. Gutié-
De Amaro, el'capitán A. Herrera 
De Matanzas, los señores Ceferino Dn 
val, Elias Díaz, Vicente Gutiérrez v" famT 
\ l Gai;cía y f a S J fanu" 
De Jovellanos, don Josó Beltrán. 
Han salido ayer, 
las 10 p. m.: 
Para Camagüey, los señores Justo 
Echarte, Vicente Aspert y el doctor Mi-
guel A. Hernández; la señora María Cris-
tina Arce e hijo, y Rodolfo Ramos. 
Para Santiago de Cuba, los señorei 
Courmout, José de la Torre, Hevia 
Powrerelle, Augusto Jorge, y el corone 
del ejército don Francisco Carrillo Mén-
dez, los cuales van en comisión del ser-
vicio para el Perico, el doctor Santiusti. 
Para Sagua la Grande, los señores 
Francisco Machado y Fernando Estrada. 
Para Caibarién, el doctor F . Saavedra 
y la señora Benita de la Torre de Gara* 
te. 
Para Zulueta, el doctor Armona. 
Para Gibara, el doctor F . Garrido. 
Para el central Santa Lucía, don Jorg< 
J. Hernández. 
Para Holguín, don Carlos Jaquechd. 
Para Sancti Spfritus, señor Blac y « 
doctor Gonzalo Toledo. 
Para,Remedios, don Joaquín Cueto. 
Para Guantánamo, Don B. Mestre Be-
nítez. 
Para Gibara, Don Federico Longoría. 
Para Santa Clara, los señores Arturo 
Solana y López Viciedo. 
Para Manzanillo, Don Antonio * 
González, y la señoir Agueda Vega de Ra 
mírez e hijos. 
Han sa ido ayer, en el tren de las 19 ^ 
30 p. m. 
Para Bolondrón, el doctor Miguel 
dina. 
Para Pedro Betancourt, Don Sergio R 
Brumet. 
Para Cruces, el doctor Ghuell. . 
Para Cienfuegos, los señores 
Rodoi» 
Trian, Manuel Pórtela, y Jacinto Portea-
doctor F . Laredo Bru v señora, Juan 
teuza y familia, y el rico comerciante 
nuel Gómez Valle e hijos. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 4. 
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